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E N E L S E N A D O 
S e a p r o b ó e l p r e s u p u e s t o 
A S C E N S O S D E D I P L O M A T I C O S , D E F I C I T A H O R A Y D E F I C I T L U E G O . NO HAY 
S O B R A N T E S E N E L T E S O R O . L A C U E S T I O N . D E L D R A G A D O . 
M O D I F I C A C I O N D E LA P O N E N C I A . UN I N C I D E N T E P E R S O N A L 
Quedan aprobados los presupuestos pa-
ra el ejercicio económico de 1914 a 1915. 
PROYECTOS DE LA CAMARA 
_ Léese una extensa relación de proposi-
ciones de ley presentadas a la Cámara. 
EL SUSTITUTO DE ARIAS 
Se da cuenta de una comunicación qut* 
firma el doctor González Lanuza mani-
LA SESION 
A las cinco y veinticinco se abrió la se-
sión bajo la presidencia del general Euge-
nio Sánchez Agrámente-
Se encontraban presentes los señores 
Sándhez Bustamante, Alberdi, Lazo, Co-
ronado., Dolz, Goicoechea, Giodínez, Maza 
y Artola,, Suárez, Gonzalo Pérez, Llane-
ras, Figneroa, García Osuna, Díaz Vega, 
Ajuria, Berenguer, Camot, Cuéllar, Re-
giieiferos-
Léese el acta de la sesión anterior y 
es aprobada. 
Se da lectura a un mensaje del Ejecuti-
vo dando cuenta de la creación de varias 
Secretarías de Legación de primera clase 
y de ascensos en el Cuerpo Diplomático. 
DIPLOMATICOS ASCENDIDOS 
En Méjico, en Roma y en Bruselas se 
crean Secretarías de primera clase y se 
asciende para ocupar las primeras a los 
señores Santa María e Izquierdo. 
El doctor Ramiro Hernández Pórtela, 
Secretario de Legación de segunda clase 
en Lima, que ocupa en comisión el cargo 
de Introductor de Ministros en la Secre-
taria de Estado, es designado para ocu-
par la Secretaría de primera clase en 
Bruselas-
Se traslada al señor Forcade, que des-
empeñaba la Secretaría en Bruselas, a 
Buenos Aires. 
UNA LICENCIA 
El senador doctor Antonio Sánchez de 
Bustamante solicita dos meses de licen-
cia. 
APROBACION DE LA LEY 
ECONOMICA 
Se da cuenta de un mensaje de la Cá-
mara remitiendo el proyecto de presupues 
tos del Senado aprobado con una enmien-
da en que se establece que los empleados 
de filiación liberal deben ser respetados 
en sus cargos y que cuando se haya va-
riado la denominación de los puestos se 
les conceda el nuevo empleo, ya sea con 
igual sueldo o con haber más elevado. 
El señor Osuna pide al Senado que 
apruebe el proyecto con la enmienda, se-
gún lo envió la Cámara de Representan-
SoliV'ta el dócloi MáTá y Arlóla que se 
lea la enmienda y pregunta si el proyecto 
que ha sido aprobado es exactamente 
igual al que se aprobó en el Senado. 
Afirma el señor Osuna que es igual. 
Manifiesta el doctor Maza que podría 
"laber algún error. 
_ Al fin, el doctor Maza se tranquiliza di-r 
ciendo que si no fuera igual, podría subsa 
narse el error acudiendo a las actas. 
Apoya la proposición del señor Osuna 
el señor Regiieiferos y dedica un caluro-
so elogio a la Comisión de Hacienda poir 
la magnífica labor que ha realizado. 
Se acuerda después alterar la orden del 
día y declarar urgente la discusión del 
proyecto de presupuestos con la enmienda 
de la Cámara. 
festando al Senado que ha sido proclama-
do representante el señor Mario Luque 
para ocupar la vacante producida por la 
condena del señor Eugenio Arias. 
POR LA LIBERTAD DE ASBERT , 
Se lee un despacho de Managua firma-
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I n c i d e n t e e n l a C á m a r a 
d e R e p r e s e n t a n t e s 
L A S E S I O N T E R M I N O A L A S O C H O D E L A N O C H E Y C O M O E L R O S A R I O D E L A 
A U R O R A . ¿ S E C E R R A R A L A L E G I S L A T U R A ? 
PORQUE HUBO "QUORUM" 
Creyóse, al principiar la tarde, que no 
habría ayer "quorum". A las tres, apenas 
eran una docena los señores representan-
tes presentes. Además, un aguacero for-
midable cayó sobre la ciudad, precisamen-
te a esa hora. Pero... la Ley que conce-
L O S E X A M E N E S DE L O S C A D E T E S 
LOS CUARENTA Y CUATRO CADETES EN LA ACADEMIA MILITAR DEL MORRO 
El día primero del entrante mes de Ju-
lio, darán comienzo en la Academia Mi-
litar del Morro los exámenes de fin de 
curso de los cadetes allí ingresados. 
En el mes de Octubre último ingresa-
ron en dicha Academia 54 cadetes y en 
Diciembre cuatro. 
De estos cincuenta y ocho pidieron nue-
ve su licénciamiento, siendo los nueve li-
cenciados. 
Otros cinco fueron separados de la 
Academia, de acuerdo con la recomenda-
ción de un tribunal nombrado al efecto; 
quedando hasta la terminación del curso 
cuarenta y cuatro cadetes. 
El curso ha sido realmente fructífero y 
auft cuando el período de nueve meses es 
insuficiente para el completo conocimien-
to de todas las materias que hay que es-
tudiar, se ha hecho, no obstante, más de 
lo que hubiera podido esperarse. 
Cuando esos cadetes salgan aprobados 
y causen alta en los cuadros de la ofi-
cialidad, creemos sinceramente que el 
Ejército cubano recibirá un buen y po-
sitivo refuerzo. 
Oportunamente publicaremos el resul-
tado de los exámenes. 
de $141,000 para trabajos de limpieza en 
la ciudad de la Habana—ley electoral, se-
gún se dice—temía todo ei apoyo del Go-
bierno; deseaba éste que se "aprobara"; 
y se transmitió este deseo, por teléfono, 
a muchos señores representantes. Esta 
fué la causa inicial del "quorum" de 
ayer. Después veremos cómo algunos se-
ñores representantes aprovecháronse de 
"ese deseo del Ejecutivo" paî a "pasar" 
leyes determinadas, sin perjuicio de rom-
per el "quorum" apenas íué puesta a vo-
tación la que al Gobierno le interesaba. 
Pero no adelantemos los acontecimientos. 
Y dispongámonos a reseñar la enorme se-
sión de ayer, presidida por el doctor José 
A. Lanuza y durante la cual actuaron de 
secretarios los señores Nemesio Busto y 
Alberto Barreras. La sesión, abierta poco 
antes de las cuatro, fué cerrada, por fal-
tar el "quorum" reglamentario, a las ocho 
menos diez minutos de la noche. Una mo-
ción del señor Miguel Angel Céspedes— 
pidiendo la prórroga hasta agotar la Or-
den del día—hizo posible esta intermina-
ble y, tal vez, última "labor legislativa". 
PROSIGUE EL DEBATE 
DEL DIVORCIO 
Después de discutirse una proposición 
del doctor Ferrara—la de que el Ejecutivo 
cubra con "temporeros" las plazas de 
mieva creación introducidas en los Pre-
supuestos—proposición que fué derrota-
da por el voto aunado de liberales y con-
servadores; y de aprobarle una serie in-
terminable de "alteraciones de la qrden 
del día" y suspensión de ios preceptos re-
glamentarios-—de los que más adelante 
hablaremos—prosiguió, lento y difícil, el 
debate interminable de la Ley del Divor-
cio. No es necesario decir que, antes de 
ser iniciado éste, la Cámara oyó leer—• 
como quien oye llover, y efectivamente 
llovía a cántaros—las usuales, reglamen-
tarias y fatigosas primeras lecturas: co-
municaciones del Senado, dictámenes y 
proposiciones de ley. 
El "divorcio" apenas adelantó ayer un 
paso en la Cámara. Fueron aprobados los 
artículos 4o. y 5o. de la radical ley. Dice 
Pasa a la página 4 
p a r t i b e r a l 
L A R E U N I O N D E A N O C H E . 
Como anticipadamente anunciamos, 
anoche se reunió el Comité Ejecutivo de 
la Asamblea Nacional del Partido Libe-
ral. 
Lugar de la reunión: el Círculo de la 
calle de Zulueta. 
Esta sesión del Ejecutivo Liberal había 
despertado gran interés público, y a' fe 
que fué interesante. 
»El espíritu de intransigencia en que sts 
colocaron anoche los zayistas ha hecho 
imposible toda posible unión entre los ele-
mentos liberales, hoy disgregados en va-
rios grupos. 
La reunión fué presidida por el doctor 
Zayas. 
Entre los concurrentes se encontraban 
los señores Ferrara, Machado, Méndez 
Péñate, Rodríguez de Armas, García San-
tiago, Manduley (Rafael), Pino Guerra, 
Pazos, Juan G. Gómez, Azpiazo, Recio, 
Dou, Carnet, Lazo, Sirvent, Iturralde, 
Cuéllar (padre e hijo), Gómez Rubio, Xi-
qués, Guzmán, Sánchez Quirós, Carrerá, 
Ruiz, Betancourt Manduley, Ramón Gue-
rra, Urquiaga, Espino, Sarrain, Gonzalo 
Pérez, Ponvert, Naya, Escoto Carrión, 
Busto y Génova de Zayas. 
Fué leída el acta de la última sesión en 
la que se consigna el acuerdo de recono-
cer como legal la Asamblea de las Villas 
que preside el general Guzmán. 
El señor Ferrara impugnó dicha acta 
en un vibrante discurso, demostrando la 
ilegalidad de la reunión anterior del Co-
mité Ejecutivo. 
Después habló el coronel Manduley. 
Pasa a la página 5 
CONSEJO DE SECRETARIOS 
E l c r i m e n d e S . M i s f u e l d e l P a d r ó n 
A P A R E C E UN N U E V O R E C I B O F I R M A D O P O R Z U N G O . - S E E N C U E N T R A UNA A L F O M B R A I G U A L A L A 
Q U E E N V O L V I A E L C A D A V E R E N L A C A S A D E UN V E C I N O , P A R I E N T E D E L A FAMILIA. 
JACOBO MIRANDA Y DALIA N O G U E I R A R E G R E S A R A N A C U B A . 
La supresión de la Comisión 
de Asuntos Sociales 
L A E S T A T U A D E M A C E O . I N D U L T O S . 
Llegamos a San Miguel. En una de las 
"bodegas" se nos dice: 
—En todo el pueblo no se habla de 
otra cosa 
La cosa de que se habla es este céle-
bre crimen. Y lo mismo que de San Mi-
guel, puede decirse de todos los lugares 
que nosotros recorremos. 
Hay avidez de noticias. 
Anotamos las últimas que hemos reco-
gido. 
LO QUE DICEN LOS PERITOS CALI-
GRAFOS 
El día de ayer lo consagró el Juzgado 
a loa peritos. 
Los calígrafos señores Isidro García y 
Nicolás Hernández examinaron la letra 
de la carta que se supone entregada por 
Zungo al bodeguero de Luyanó 24, y la 
del recibo que el policía de la Secreta se-
ñor Pellicer recogió en casa de Zungo, y 
que fué escrito por él; 
Se trataba de comparar ambos documen-
tos, con el objeto de ver si la letra era 
una misma. 
Recordemos que el recibo decía así: 
"Recibí del señor Mariano Monclú la 
cantidad de $11-6 es. por senso la finca 
el Manguito el día 1 de Julio del año 
1913." 
La historia de este recibo es la si-
guiente: 
El señor Mariano Monclú compró hace 
ti'es años la finca "El Manguito", a Cle-
mente Fernández Cabrera, padre de Zun-
go. 
Esta finca tiene, sin embargo, un cen-
so_a favor de Clemente Fernández, que el 
6eñor Monclú paga todos los años, en los 
F I S C A L D E L A 
ion de ayer 
JUNIO 29. 
1 4 . 0 6 4 - 0 5 
meses de Junio o Julio. 
Clemente Fernández no sabe escribir. 
Zungo le hace los recibos. 
Ei último que le hizo es el que se en-
cuentra hoy en poder del Juzgado. Cuan-
do se lo llevaron a Monclú, éste no le en-
contró bien, y se lo devolvió a Zungo pa-
ra que le hiciera otro. 
Así se ve que el recibo no está comple-
to: le falta la firma. 
Para la comparación, resultaba poca 
cosa. 
Por eso no nos extraña que los peritos 
calígrafos hayan manifestado ante el 
Juzgado que la letra del recibo no era, a 
su ver, la letra de la carta. 
—Hay entre ellas—afirmaron—algu-
nas diferencias características. 
OTRO RECIBO DE ZUNGO, QUE PER-
MITE UNA NUEVA COMPARA. 
CION. 
El policía de la Judicial, señor Torrens, 
entendió también que el recibo aportado 
significaba demasiado poco. 
Y en la mañana de ayer se lanzó en 
busca de nuevos documentos pertene-
cientes a Zungo. 
Nosotros nos encontramos con Torrens. 
Su odisea fué la nuestra. 
Ambos sufrimos el sol, a chorro, pri-
meramente: y después, ambos sufrimos 
la lluvia en pleno monte. 
Pero el nuevo recibo pareció. 
El señor Mariano Monclú vive detrás 
Pasa a plana 6 
Z A Y A S , O T R A V E Z 
E N D U R A N O N A 
L O S L I B E R A L E S S E M U E S T R A N Q U E J O S O S D E L O S S E Ñ O R E S S E C R E T A R I O S 
D E S A N I D A D Y D E A G R I C U L T U R A . L A A P L I C A C I O N B U R O C R A T I C A 
D E L O S P R E S U P U E S T O S . UNA C O M I S I O N V I S I T A R A E S -
T A T A R D E O F I C I A L M E N T E , A L J E F E D E L E J E C U T I V O . 
EL AUTOMOVIL DE CARRERA 
A las dos de la tarde, en el automóvil 
del señor Manuel Carrerá, ayer, el doctor 
Alfredo Zayas, Jefe de los liberales, se 
trasladó a la Quinta de Duvañona. 
OBJETO DE LA VISITA 
Esta nueva visita del ilustre político al 
Jefe del Estado ¿qué objeto perseguía? 
Este. 
Informar al general Menocal que, entre 
los liberales, había un profundo recelo, 
una poderosa inquietud, con motivo de la 
"aplicación burocrática" de los Presupues-
tos Nacionales, cuya aprobación fué solo 
posible al concurso, a la cooperación del 
doctor Zayas y de sus adictos. 
REUNION DE REPRESENTANTES Y 
SENADORES 
Luego volveremos sobi'e nuestros pasos 
Digamos ahora la causa inmediata de es-
ta visita inesperada y violenta que el Jefe 
de los liberales hubo de hacerle ayer; ai 
Presidente de la República. 
Expliquémosnos. " 
Durante hora y media—desde las diez 
de la mañana hasta poco antes de la una 
de la tarde deliberaron ayer, en el bufete 
del doctor Alfredo Zayas, los señores Se-
nadores Alfredo Carnet, Antonio Gonzá-
lez Pérez, Francisco Cuéllar, Francisco 
Diaz Vega y Manuel Lazo; los señores Ro 
presentantes Julio del Castillo, Paulino 
Ruiz Nemesio Busto, Génova de Zayas, 
Francisco Mai'ía Fernández, Eduardo Guz-
mán Casimiro Naya, Celso Cuéllar, Mo-
desto Gómez Rubio, Ibrahín Urquiaga, Fe 
lipe González Sarrain, Enrique Messonier, 
Roque Sánchez Quirós y Hermenegildo 
Ponvert D'Lisle; y los señores Manuel Oa-
' rrerá y Juan Gualberto Gómez. 
¿Cuál fué el origen de esta reunión ce-
lebrada en secreto? 
Las "confidencias" tenidas por algunos 
señores Representantes y Senadores de 
4 que los señores Secretarios del Despacho 
se nroponían, al cubrir las plazas de nueva 
creación en los Presupuestos últimamente 
votados, se proponían—repetimos—pres-
cindir por completo, en la provisión de 
esos destinos, del elemento liberal, de los 
actuales empleados liberales, contra mu-
chos de los cuales, además, hallábase pen 
diente—según rumores—una inmediata ce 
santía. 
Los Secretarios de Sanidad y de Agricul 
tura—señores doctor Emilio Núñez y ge-
neral Enrique Núñez—fueron los más cen 
surados, en esa reunión trascendental de 
los congresistas liberales. 
RESOLUCION ADOPTADA 
Expuestos los descritos temores—para 
la comprobación de los cuales, adujéronse 
pruebas fehacientes—preguntó el doctor 
Alfredo Zayas, ¿ qué medida deseaban adop 
tar los legisladores liberales? 
La resolución fué la siguiente: "que el 
Ejecutivo fiel al compromiso de honor 
contraído con los liberales, ordenase a los 
señoi-es Secretarios del Despacho que no \ 
hicieran nombramientos para las plazas 
de nueva creación, sin consultarlos pre- i 
viamente con el Jefe del Estado; y recor-
Pasa a la plana 5 
En la quinta Durañona y con asistencia 
de todos los señores Secretario.--, con ex-
cepción del doctor Desvernine, Secretario 
de Estado, que se excusó por enfermo, 
celebró en la mañana de ayer sesión or-
dinaria el Consejo de Secretarios. 
El señor Secretario de Justicia dio 
cuenta de la necesidad en que se hallaba 
de proponer al señor Presidente un de-
creto suprimiendo por ahora la Comisión 
de Asuntos Sociales por falta de asigna-
ción para sus gastos en vistâ de no haber 
votado el Congreso el crédito que para el 
mantenimiento de dicha Comisión se soli-
citó por un mensaje especial, y a reserva 
de reconstituir dicho importante cuerpo 
tan pronto como sea posible. 
Dió cuenta asimismo el propio señor 
Secretario de varios expedientes de indul* 
to de los cuales, así como de las resolu* 
cienes recaídas en los mismos, "se dará 
hoy la oportuna nota a la. prensa. 
A indicaciones del escultor señor Boni, 
a quien se adjudicó la construcción del 
monumento a Maceo, para que se autori-
cen ciertas modificaciones en la forma da 
entrega en nuestro puerto de dicho mo-
numento, se acuerda manifestarle, poí 
conducto de la Legación de Cuba en Ma-
drid, que el Gobierno no puede alterar los 
términos del contrato por no ser de su 
competencia. 
Se dió cuenta, además, con varios ex-
pedientes administrativos, y se levantó la 
sesión, por no haber más asuntos de qué 
tratar, a la una de la tarde. 
E l D i a r i o d e l a M a r i n a 
ADMITIRÁ ANUNCIOS TAMBIÉN L O S 
DOMINGOS Y DEMÁS DÍAS FESTIVOS, 
Y POR LA N O C H E D E 8 A 10. 
Señor Administrador del DIARIO DE LA 
MARINA. 
Muy distinguido señor mío: Al señor 
Director de ese gran periódico y a us-
ted, me permito hacer la indicación si-
guiente: ¿por qué no admiten anuncios 
los domingos y días festivos, y de ocho 
a diez por la noche ? S ería esta una re-
forma que habrían de agiadecer muchí-
simo las personas que necesitan colocar-
se, las que desean alquilar sus casas, etc., 
etc. 
Anticipándoles las más expresivas gra-
cias por la atención que se sirvan pres-
tar a esta indicación mía, quedo de us-
tedes afectísimo y s. s., 
Manuel Betancourt Alonso. 
S e Acosta, 97, altos. 
Señor don Manuel Betancourt Alonso. 
Muy distinguido señor mío: En nombre 
del señor Director y en el mío también, 
tengo el placer de manifestarle que ya 
en la actualidad en esta Empresa se ad-
miten anuncios los días y a las horas que 
usted se sirve indicar; pero que, en lo 
sucesivo, atendiendo a su amable indica-
ción, el mencionado servicio será atendi-
do convenientemente para que resulte 
perfecto su funcionamiento. 
Asi, pues, a partir del día lo. del pró-
ximo mes de Julio, el despacho de anun-
cios estará también abierto los domingos! 
y demás días festivos, y por la noche d 
8 a 10, todos los días. 
La formalización del repetido servicü 
en la forma indicada, demanda un con-
siderable aumento de gastos; pero no por 
esto esta Empresa ha de recargar en lo 
más mínimo el costo de los anuncios, 
pues quiere corresponder de este modo 
al constante favor que el público le dis-
pensa. 
Queda usted complacido y mande en 
lo que guste a su afectísimo y s. s.. 
El Administrador. 
Bolsa de New York 
Déla Prensa Asociada. Junio 29 
ACCIONES. . . 68.468 
BONOS 1.479.500 
Edición de Wall Sfcrest 
A las 3 p. m. 
ACCIONES.. . 6S,50O 
BONOS 1.463.000 
A ta hora dal cierra 
ACCIONES.. 68,500 
BONOS 1.498.000 
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M E R C A D O M O N E T A R I O 
A LAS 5 DE LA TARDE 
E N L A S C A S A S D E C A M B I O 
Junio 27 
P l a t a e s p a ñ o l a de 100^ a 102 
Oro a m e r i c a n o c o n t r a oro e s p a ñ o l de . 109^4 a HOy» 
G r o a m e r i c a n o c o n t r a pta. e s p a ñ o l a a. de 7 a 7>/2 
C E N T E N E S a 5-15 eo plata 
Idem. en c a n t i d a d e s a 5-16 
L U I S A S . . a 4-^ en p lata 
Id^m. c q c a n t i d a d e s a 4-12 
E( peso a m e r i c a n o en pta. e s p a ñ o l a de 107 a 1.07JA 
Cuban Telephone Company, Comunes, 
Nominal. , 
Compañía Puertos de Cuba, Nominal. 
COTIZACION DE VALORES 
O F I C I A L , 
Billetes del Banco Español de la Isla de 
Cuba de 1 a Lí 
Plata española contra oro español 
101 a 102 
Grecnbacks contra oro español 
110 a 110̂ 4 
Comp. Vend. 
Fondos Públicos Valor. PIO 
OMESRAMAS GQMERGUIES 
Nueva York, Junio 29. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento, (ex-inte-
rcs.) 100.1|2 
Bonos de los Estados Unidos, a 97. 
Descuento papel comercial, de 3.1|2 a 
4.112 por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 d¡v., ban-
tjueî os, ?4.85.75. 
' Cambios sobre Londres, a la vista, 
£•1.87.65. 
Cambios sobx-e París, banqueros, 60 
div., 5 rancos 18.5 R. 
Cambios sobre Hamburgo( 60 dlv., ban-
queros, 95.114 
Centrífugas polarización 96, en plaza, 
f| 2.39 cts. 
Centrífuga polarización 96, a 2.318 c£-
c. y f. 
Mascabado, polarización 89, en plaza,, a 
2.9/9 centavos. 
Azúcares de miel pol. 89, en plaza, de 
'2.74. 
So han vendido 65,000 sacos de azúcar. 
Harina Patente Minessota, a $4.70. 
Manteca de Oeste, en tercerolas, a 
;• $10.47. 
Londres, Junio 29. 
Azúcai'es centrífugas, pol. 96, lOs. 
| 4Hd. 
Mascabado, 8s. 6d. 
Azúcar remolacha de la nueva cosecha, 
9s. 3.3i4d. 
Consolidados, ex-interés, 75.5jl6 ex-di-
'idendo. 
Descuento Banco de Inglaterra, 3 por 
-Jento. 
Las acciones Comunes de los Ferroca-
rriles Unidos de la Habana registradas 
•"o Londres cerraron a £80. 
París, Junio 29 
Renta Francesa, ex-interés, 83 iran-
ís, 37 céntimos. 
v e ñ t ^ m ' T a l o r e s 
Nueva York, Junio 29. 
Se han vendido hoy en la Bolsa de Vaio-
Tes de esta plaza, 68,468 acciones y 
1.179,500 bonos de las principales empre-
sas que radican en los Estados Unidos. 
JUNIO. 
Ira. quincena 4.329 rs. @. 
Cambios. . 
Abre el mercado con demanda modera-
da para la importación y alza en los pre-
cios por letras sobi'e España. 
La moneda americana rige sostenida tri 
los precios de las últimas cotizaciones y 
la plata española también inactiva a po-
sar del movimiento a la baja que tuvieron 
en España las libras y los francos, el sá-
bado a última hora, también puede con-
tribuir a esta inactividad el' ser día fes-
tivo hoy en España. 
Cotizamos: 
^ C orne reí o I-innque os 
Lon.Ire?, r,d[v _ 20.;; 21. P 
TOdlv _ 20. 20.'2 P 
Parrs, odjv 6. x 6.-SP. 
Hambur̂ o, o div. _ 4. s L'iiP. 
Estados Unidos, 3 ii v 9. V 10.<̂  P. 
Espafin.s. plazayo*n-
tidad, 8 d{v _ 8. V P. 4. '4 P. 
f̂ cto. nane! comeroial s ft 10 n.̂ ? :\nual 
MON BDAS EXTRANJERAS—Se co-tí/an hoy, coino si-
gue: 
Greenbacks 10, 
Plata esrañola _10l. 
ASPECTO Diü LA PI-íiZA 
Junio 29. 
Azúcares. 
En Londres el precio de la remolacha 
icusa fracción de alza, cotizándose a 9.s. 
§i3 4d. pava Junio y Julio y 96. 4.1 |2d. 
para Agosto. 
De Nueva York avisan mercado soste-
nido y anuncian haberse vendido 65,000 
samos de azúcares a los precios cotizados. 
El refinado rige sin cambio cotizándo-
se a 4.30 centavos. 
El total de ventas efectuadas en los 
Estados Unidos para los distintos puertos 
de la Unión , asciende a 300,000 sacos. 
El mercado local abre inactivo perma-
neciendo los vendedoi-es a la espectativa, 
on espera de que los compradores mejoren 
sus ofertas. 
Sn han vendido: 
10,000 sacos centrífuga pol. 95.4 a 4.22 
rs. arroba, en Cienfuegos. Al-
macén. 
1,400 ídem ídem pol. 95.i;2, a 4.386 
rs. arroba, trasbordo. 
Promedio del azúcar 
MARZO 
Primera quincena 3.588 rs. (5). 
Segunda quincena . . . . 3.527 rs. (a). 
á Del mes 3.555 rs. @. 
ABRIL 
Ira. quincena 3.447 rs. (3) 
2da. quincena 3,623 rs. & 
Del mes 3.535 rs. (5) 
Mayo. 
Ira. quincena 3.899 rs. C® 
2da. quincena 4.318 rs. @ 
Üel mes 4. 10 rs. (Tt) 
10.'¿P-102 y i p . 
Acciones y Valores. 
El mercado local de valores abrió hoy 
inactivo y de baja. 
Las acciones del Banco Español abrie-
ron, cotizándose de 91 a 95 al contado. 
Dichas acciones en la Bolsa de París se 
cotizaron a 440 francos por acción. 
En el mercado inglés se cotizaron las 
acciones de los Ferrocarriles Unidos que 
radican en el mismo, de 79.3¡4 a 80.1 4, 
*.bre y cierre según cable recibido en la 
Bolsa Privada. En el mercado local abria-
ron dichas acciones sostenidas, de 86 a 
87 al contado. 
Inactivas y flojas permanecieron las 
acciones Preferidas de la Havana Electric 
Raihvay Light and Power Company, sm 
que en las mismas se operara. 
Las acciones Comunes de la anterior 
empresa tuvieron regular demanda, ope-
rándose en 300 acicones desde 80.5j8 a 
80.3|8 al contado. 
Las acicones Preferidas y Comunes de 
la Cuban Telephone Company, se cotiza-
ron nominalmente. 
En la Bolsa de París se cotizaron las 
acciones Preferidas del Banco Territo-
rial de Cuba a 649 francos por acción y 
las Benefiicarias de la misma eifiprcsa a 
128. 
Se efectuaron hoy las siguientes ope-
raciones de compra-venta: 
200 aciones F. C. Unidos a 86.1 2, ai 
contado. 
100 idem F. C. Unidos a 86.3|4 al con-
tado. 
50 idem H. E. R. Comapany Comu-
nes a 80.5 8. al contado. 
100 idem Comunes H. E. R. Company, 
a 80.1 2 al contado. 
100 idem Comunes H. E. R. Company a 
80.3|8 al contado. 
100 idem F. C. Unidos a 87.112 a pedir 
en Julio. 
50 idem Comunes H. E. R. Company, 
a 81.112, a pedir en Julio. 
100 idem Banco Español, a 92.3¡4, al 
contado. 
Al clausurarse la Bolsa a las 4 p. m. 
se cotizó a los siguientes tipos extraofi-
ciales: 
Banco Español, de 92.3 4 a 93.1|4. 
Banco Nacional, de 110 a 150. 
Banco Territorial de 100 a 110. 
Id. Id. Beneficiarías, de 12 a 20. 
F. C. Unidos, de 86.1!4 a 86.314 
Preferidas H. E. R. Company, de 100 
a 101 
Comunes H. E. R. Company, de S0.1¡4 
a 80.1|2 
Cuban Telephone Company, Preferidas, 
Nominal. 
C O M P A Ñ I A I N G L E S A D E S E G U R O S 
SEGUROS CONTRA INCENDIOS A PRIMA FIJA 
N o r w i c l i U n i o n F i r e I n s u r a n c e S o c i e i y 
L I M I T E D 
E S T A B L E C I D A E N 
\ . G E > í T E G E N E R A L P A R A L A R E P U B L I C A D E C U B A : 
G E O R G E M I L L I N G T O N 
OFICINA PBINCiPAl: S A N I G N A C I O , 5 0 , ALTOS.—HABANA 
Ajanado dt correo 241. Teléfono A-2T1B. Dirección Telegráfica: NILUNGTON 
DEPOSITO EN U T E S I R E R U DE LA REPUBLICA SIOO.00O 
Agencias en todas ias priocipaiss poblaciones de ia República. 
Empréstito de la Repúbli-
ca de Cuba 110 H* 
Id. id. Deuda Interior. . . 101 105 
Obligaciones primera hi-
poteca del Ayuntamien-
to de la Habana. . . 110 116 
Obligaciones segunda hi-
poteca del Ayuntamien-
to de la Habana. . . . 110 114 
Obligaciones primera hipo-
teca F. C. de Cienfuegos 
a Villaclara N 
Id. id. segunda id N 
Id. primera id. "ferrocarri-
les do Caibarién. ; . . N 
Id. primera idem Gibar» a 
Holgín N 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. N 
Bonos de la Havana Elec-
tric Raiwa'ys Compa-
ny en circulación. . . . N 
Obligaciones generales 
(perpétuas) consolida-
da;? de los F. C. U. de la 
Habana N 
Id. Hipotecarias Serie A 
del Banco Territorial 
de Cuba N 
Id. Hipotecarias, Serie B 
del Banco Territorial. . N 
Bonos de la Compañía de 
Gan Cubana N 
Bonos Segunda hipoteca 
de The Matanzas Wates 
WorkJ N 
Idem Hipotecarios Central 
azucarero "Olimpo". . . N 
Id. idem Central azucare-
ro "Covadonga".... N 
Id. Compañía Eléctrica de 
Santiago do Cuba. . . . N 
Obligaciones generales con-
solidadas Compañía de 
Gas y Electricidad de la 
Habana 101 105 
Empréstito de la Repúbli-
ca de Cuba. . . . . . . 99 104 
Matadero Industrial.... N 
Obligacione? fomento agra-
rio gai'antizadas (en cir-
culación) N 
Cuban Telephone Co. . . N 
Bonos Hipotecarios Cerve-
cera Internacional... N 
a c c i ó n Er; 
Banco Español de la Isla 
de Cuba; 92 93% 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe N 
Banco Nacional de Cu-
,ba 110 150 
Banco Cuba N 
Compañía de Ferrocan-iles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla Li-
mitada 86 86 «A 
Compañía Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . . 25 60 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste N 
Compañía Cubana Central 
"Railway's Limited Pre-
íeridas N 
Id. id. (Comunes1).... N 
Ferrocarril de Gibera a 
Holguin N 
Ca. Cubana dé Alumbi-ado 
do Gas N 
Ca. Planta Eléctrica de 
Sancti Spiritus. . . . N 
Diouc de la Habana pre-
ferentes N 
Nueva Fábrica de Hielo. N 
Compañía de Reparacio-
nes y Saneamiento de 
Cuba N 
Compañía Lonja de Víve-
res. Preferidas N 
Id. id. Comunes N 
Compañía Havana Elec-
tric Kailway's Limited 
Power Co. Preferidas. . 100 101 
Id. id. Comunes. . . . 80V» 81 
Compañía Anónima de Ha-
bana Ca N 
Compaiíía Curtidora Cu-
bana. En circulación. . N 
Compañía Alfilerera Cu-
bana Ca. Curtidora Cu-
bana N 
Cuban Telephone Co. (prc-
ierida) N 
Cuban Telephone Co. (Co-
munes) N 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios N 
Matadero Industrial. . . NT 
Fomento Agrario (en cir-
culación) N 
Banco Territorial de Cu-
ba. . . . 100 110 
Id. id Beneficiadas. . . . 12 Sin 
Cárdenas C. Water Works 
Company N 
Ca. Puertos de Cuba. . . 20 50 
Ca. Eléctrica de Maria-
na© N 
Ca. Cervecera Industrial 
Preferidas N 
Id. id. Comunes N 
Ca. Industrial de Cuba. . N 
Habana, Junio 29 de 1014. 
El Secretario, 
Francisco J. Sánchez. 




T H E R O Y A L B A Ñ E 0 ! C A f l A D A 
AGENTE FISCAL DEL GOBIERNO DE L A REPUBLICA DE CUBA PARA EL PA-
GO DE LOS CHEQUES DE L EJERCITO LIBERTADOR 
B A N C O E S P A Ñ O L O E L A I S L A D E C U B A 
FUNDADO EL AÑO 1 85© CAPITAL: $ S.OOOnOOO 
DIDCA.NO de LOS BANCOS D E L PAIS 
DEPOSITARIO DE LOS FONDOS DEL BANCO TERRITORIAL 
Central: AflWAR, 81 y 8 3 
M m » m I . mima HMANA; { ^ n ^ ^ ^ : ^ 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 





Pinar del Río. 
Sancti Spírltus. 
Calbarfén. 
Sagua la Grande. 
Manzanillo. 
Guantánamo. 




















San Antonio de los 
Baños. 
Victoria de lasTunas 
Morón y 
Santo Oomingo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
= = : SE ADMITE DESDE UN P£SO EN ADELANTE — 
GIROS Y CAMBIOS, COMPRA-VENTA DE 
VALORES, DESCUENTOS, PIGNORACIONES 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
z===========:=z PRECIO. SEGUN TAMAÑO • 
© l o i e i o i © : © o x o x o x o x o x o x o M o i f o x o 0 : 0 : 0 
Jn.-l 
BOLSA SE NUEVA YORK 
Cotizaciones recibidas por 
HIJOS DE F U M A G A L L I 
Valores. Abre. Cierre. 
Amal. Copper 




U. S. Rubber Co. . . . 
Canadian Pacific. . . 




Interborough Met. Com 
Mis. Kansas & Texas. . 
Missouri Pacific. . . 
Grt. Ñor. Prefd. . . 
Californiam Petroleum 
Mexican Petroleum. . 
Nortehrn Pacific. . . 
New York Central. . . 
Reading . 
Union Pacific 
Balt & Ohio 
Soutehm Pacific. . . 
U. C. Steel Common. . 
Distillers Securities. . 
Chino Copper Co. . . 
Am. Sugar Ref Co. . 
Utah Copper 
Rock Islam! Pref. . . 
United Cigar Store. . 
Louisville & Nashville 
Great Ñor Ore Ctfs. . 
Wabash Com 
Western Union. . . . 
Westinghouse Electric. 







































































N. GELATS & Co. 
AiSríJlAKt, 10ÍJ-108 BANQUEROS HABANA 
Vendemos C H E 0 U E S (fe V I A J E R O S pagaderos 
en todas partes del mundo. 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones. 
SECCION DE CAJA DE AHORROS" 
Recibimos depósitos en esta Sección 
pagando intereses al 3 p% anual. 
Toda» estas operaciones pueden efectuarse también por correo 
C O N 
Acciones vendidas: 68.000 
ValoTÓf ic ia l 




Peso plata española 0.60 
40 centavos plata id 8.24 
20 centavos plata id 0.12 
10 centavos plata id 0.06 
C A P I T A L Y R E S E R V A 
A C T I V O T O T A L . . . . 
25.000,000 
180.000.000 
EL ROYAL BANK OF CANADA ofrae* laa mejora* a*f?»"tías para Depósito* 
•n Cuentas Corrívnrtss, y en el Departamento do Ahorros. 
SUCURSALES EN CUBA: 
Habana: Obrapla 35.—Habana: Oaliano 92. Muralla 62, Monte 118.—Î uyanó %, 
Jesús éml Monte.— Línea 67 (Vedado.)—Bayamo.— Cienfuegos.—-Cárdenas.—Cama-
Süey.—Caibarién.—Ciego de Avila.—G-uantanamo.—Matanzas.—Antlllit.— Manzanilla. 
Puerto Padre.— Santiago de Cuba.—Sasoti Spírltus.—Sagua la Grande.—Nuevitas y 
Pinar del Río, Cuba. 
F. J. SHERMAN, Supervisor de las Sucursales de Cuba, Habana, Obrapía 3S. 
"Cartas de Crédito en Pesetas valedera» sin descuento alguno en todas la» 
dazas bancarias de España é Islas Canariaa." 
Londres, 3 d v 21 201/a p;0 P. 
Londres, 60 d¡v 2012 20 n'O P. 
París, d v 6% 6% p|0 P. 
París. (iO d v P¡0 P. 
Alemania, a div 47/8 4% p|0 P. 
Alén.ania, 60 dlv 4 p|0 P. 
E. Unidos, Z d|v. . . . . 10̂ 4 9% p|0 P. 
E. Unidos, 60 djv 
España, 8 djv plaza. . .4̂ 4 P 3% P. 
Descuento papel comer-
cial. 8 10 p|0P. 
AZLCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo, polari-
zación 96, en almacén, a precio de embar-
que a 4% rs. arroba. 
Azúcar de miel, polarización 89, en al-
macén, a precio de embarque, a 3 reales 
an-rbí',. 
Notarios de turno: 
Para Cambios: F. V. Ruv. 
Para Azúcares: Mi Nadal. 
Habana. Junio 20 de 1014. 
fiaouin (iurna 1 c-rán. 
V a p o r e s d e T r a v e s í a 
SE ESPERAN 
Julio. 
" .1 Saratoga, New York. 
" 1 Alfonso XIII, Coruña. 
" 1 Montevideo, Barcelona y se. 
" 4 Andijk, Rotterdam y escalas. 
" 4 Westerwald, Hamburgo. 
" 5 Andrómeda, Bremen. 
" 8 México, New York. 
" 16 Cayo Gitano, Londres. 
" 16 Westmoor, Genova. 
SALDRAN 
Junio. 
" 30 Chalmette, New Orlcans. 
" 30 Antonio López, Barcelona y esc. 
" 5 Steigerwald, Hamburgo y esc. 
Julio. 
" 2 Saint Laurent, Havre, 
i " 2 Montevideo, P. Limón. 
" 2 Espagne, Veracruz. 
" 4 Saratoga, New York. 
" 8 Andijk, Veî acruz y escalas. 
" 11 México, New York. 
" 12 Califcmia, New York. 
Pagando sus cuentas con CHEQUES podrá rec-
tif car cualquier diferencia ocurrida en el pago, 
GIRAMOS LETRAS SOBRE TODAS PARTES DEL M i O O 
El Departamento de Ahorros abona el 3^ de in-
terés anual sóbrelas cantidades depositadas 
cada mes. — _~ 
— B A N C O N A C I O N A L O E C O 
CAPITAL _ 
ACTIVO EN CUBA.. 
$ 5.000,000-00 
$ 40.000,000-00 
R I S 
Compañía de Sesns Mitins o n l n I i j i i I í ) . esHíiBSiíi el a i ) ía H n . 
VALOR RESPON-SABLS„_ ~ lJ2l5ÍMÍ^-
SINIESTROS PAGADOS _ - £. l.726.(tt*£| 
bOBRANTlí DE 193) qaa íj i s p x r í i i_ 
IDEM DE 1913 < 
IDEM DE 1911 » óŜ lOMj. 
rebaja del rê ib ) d3 oj-
41. Tol-lá 
Pasa a la plana 8 
OfíSEKVAüiONES 
Correspondientes al día 29 de Junio de 
1914, hechas al aire libre en "El Ai-
mendares," Obiupo 54. expresamente 
oara el Diario de la Marina. 





IDEM DE 1913 qus 
te afio de 1914.._ — - - ~ *• 
El F011I0 de Ri?3r\r.i ra irj52 iti 3 1 e?'.* foj'n invilarij 
propiedades, hipotecas, Boáoa de la Ráplbluu de Cu i», Llam is del A/na 
miento de la Haoina y ef ectivj e.i Cija y en lo i B inas í. 
ü-ibana, Mayo U 1311. 
tL CO.VSEJ&R.O DlRliCTOR 
Gaudencio Avancez y Perealta. 
2428 
DE 
IJarómctro a las cuatro p. m.: 762. 
BANCO NACIONAL 0£ Q U B A . - P I S O 3-TELEFOÍl J A-l»5 
Presidente: vicepresidente y ^ V ^ o a í sS 
-'OSE LOPEZ RODRIGUEZ DR. VIDAL UOKAl^ ¿ Mer-
DIRECTORES: Julián Linares, Saturnino Parajón, Manuel iMoro». 
<diant„ Tomás B. Mederos, Manuel Fernández y Corsino Bustillo. Téiie». 
Admlni.crador: Manuel L. Calvet. --Secretario Contador: ¿duar° cojitratiŝ  
FIANZAS de todas clases y por módicas primas para S^f^",' etc. pa 
asui.tos Civiles y Criminales, Empleado* Públicoa, para las Aduan*» 
más informes dirigirse al Administrador. > 
Rapidez en el despacho de las tolicltudea. 39*' 
.A. 2413 
DIRECCION Y ADMINISTRACION: PASEO MARTI, DE NÜM. 103. 
APARTADO DE CORREO63 10I O 
Dirección Telegráfica: D I A R I O - HABANA 
TEUEFOMOSs REDACCION A-OSOI ADMINISTRACION! A-OZOI 
P R E C I O S D E SUS-
CRIPCION 
12 M E S E S , , . . , . 
6 M E S E S , 
































N O T A D E D U E L O 
La muerte del heredero de la Coro-
, na de Austria ha causado conmoción 
profunda en las Cortes de Europa. El 
' Archiduque Francisco Fernando —eo-
razóxi leal, inteligencia poderosa, tác-
tico notable y diplomático eminente— 
contaha entre Beyes, Príncipes, Jefes 
* de Estado y Embajadores, con una ge-
• nerai simpatía. Se le estimaba, se le 
admiraba y se le respetaba- E l Empe-
rador Francisco José, cuyo sobrino era, 
le había aleccionado, durante varios 
lustros, en el arte difícil de la políti-
ca y del gobierno; fué desde antiguo 
| colaborador del viejo soberano, y a me-
' dida que éste, como consecuencia lógi-
ca de los achaques, iba sintiéndose más 
débil, hacíase mayor la cooperación del 
Archiduque Heredero en la árdua di" 
rección del Imperio. Las altas dotes in-
telectuales de Francisco Fernando, su 
amor creciente por la vida pública, sus 
notables conocimientos de estrategia 
y el vuelo de su inteligencia, fueron 
convirtiéndole, poco a poco, en verda-
dero soberano. Puede asegurarse que 
de algunos años a esta fecha nada im-
portante se hacía en la Corte de Aus-
tria sin su concurso y sin su asenti-
miento. Y lealmente debe decirse que 
la nobleza de su corazón puso en todas 
las decisiones un poco de bondad, aun-
que esté sentimiento no suele convivir 
gustoso con los intereses del Estado. 
Por eso, cuando Austria creyó prove-
chosa la anexión de la Bosnia, cuan-
do se la estimó necesaria, según los 
rumbos trazados por la diplomacia— 
avance hacia Oriente—Francisco Fer-
nando fué inexorable en esta determi-
nación. Más que aceptar las indicacio-
nes de los ministros de su augusto tío, 
fueron éstos quienes se plegaron a los 
deseos del futuro Emperador; además, 
Hungría anhelaba también que la Co-
rona extendiera sus dominios. Hízose la 
anexión. Desde entonces una continua 
inquietud dominaba a la Bosnia y a la 
Herzegovina; el deseo de la independen 
cia crecía en esos pueblos eslavos; los 
fogosos discursos de los nacionalistas 
y las prédicas de los diarios servios 
mantenían en todos los corazones el an-
helo de la libertad. La guerra de los 
Balkanes, al través de las batallas de 
la cual tanto lucieron las armas de sus 
hermanos libres, aumentaron ese deseo 
de independencia y ese anhelo de la na-
cionalidad. Para apaciguar los ánimos 
recientemente excitados se decidió a 
visitar la Bosnia el Archiduque Here-
dero. Un extraño presentimiento hízole 
titubear. Indeciso ante la perspectiva 
•del viaje, fué necesario que el propio 
Emperador le indicara la conveniencia 
de esta excursión. Y apenas llegado a 
la ciudad de Sarajevo, murió de mane-
Va trágica. 
Reprobamos el crimen. Creemos que 
no es arma jamás utilizable. En este co-
so es doblemente merecedor de repro-
bación. Porque junto al Archiduque 
Heredero murió su esposa la Duquesa 
Sofía, para quien el amor, que tantas 
dulzuras prodiga, tuvo siempre más es-
pinas que rosas- La Duquesa Sofía no 
• era de estirpe de reyes. Dama de Tw-
tnor de la Princesa Estefanía, cautivó 
al Archiduque Francisco Femando. Y 
éste, contra todos los ruegos del Em-
perador y las súplicas de los altos dig-
natarios de la Corte y los consejos de 
los Ministros de la Corona, unióse a So-
fía en matrimonio morganático. ¡ Cuán-
tos afanes para lograr este resultado! 
Hubo de desheredar públicamente an-
te los Príncipes de Hapsburgo, por es-
crito, a sus futuros descendientes 
Tuvo que sacrificar el derecho heredi-
tario de sus hijos. ¡ Además, su esposa 
no podría ser nunca tenida como sobe" 
rana! Pero Amor todo lo vence- ¡Sólo 
se inclina ante la muerte! 
La abnegada Duquesa pereció junto 
al esposo. Fué herida en el pecho. Ins-
tantes después, el Archiduque era a su 
vez herido. La bala le cortó el hilo de 
la vida al romper el de la yugular. Y 
por las calles de la capital de Bosnia 
el automóvil regio emprendió entonces 
una carrera loca, hacia Palacio, entre 
el asombro y la expectación de la mul-
titud. 
Rechazamos el crimen. Lamentamos 
la triste suerte del Emperador José,, a 
quien tantos dolores análogos le han 
lacerado al través de su larga vida. Y 
deploramos que las deliberaciones de 
las cancillerías y sus acuerdos diplomá-
ticos, los que a veces tienden a torcer 
el curso de la historia, pongan en los 
pueblos está animaversión manifiesta y 
en las manos exaltadas de los patriotas 
el revólver asesino. 
Porque este doble crimen regio no 
fué tramado en los conciliábulos anar-
quistas- Se acordó, tal vez, en los comi-
tés revolucionarios donde la anexión de 
la Bosnia al Austria ponía destellos de 
odio en las palabras de los oradores na-
cionalistas. Y si es forzoso llorar sobre 
las víctimas del atentado, jüsto es tam-
bién que consideremos la enorme injus-
ticia que las grandes naciones a veces 
perpetran, apoderándose, merced ai 
predominio de la fuerza, de los pueblas 
"débiles y pequeños, sin otra justifica-
ción que las altas razones de una polí-
tica internacional siempre cruel, fluc-
tuante e indecisa. 
Nada habrá logrado la Bosnia con es-
tas dos muertes "¡El derecho —dijo 
Bismark—se escribe a cañonazos!'' ; En 
política Themis tiene muy abiertos 
los ojos; y para poder esgrimir con 
despejo la espada, abandona a sus 
pies, descuidadamente, la balanza 
simbólica! Bosnia proseguirá siendo 
esclava. Y el Imperio de Austria-Hun-
gría, cuyo actual Emperador toca ya 
con mano trémula las puertas de la 
muerte, quizás sufra, bien pronto, por 
todas esas causas, conmociones terri-
bles. 
Deploremos lo acontecido. Lamen-
témonos de que la vida humana nos 
ofrezca tantos motivos de dolor y de 
que la ambición y el egoísmo de los 
pueblos fuertes creen tantas causas de 
inquietud y eleven el odio hasta el 
mismo crimen; y hagamos votos por-
que en el corazón de los hombres ani-
den, al fin, en maridaje fecundo, la 
'bondad y la justicia. 
El Archiduque Francisco Fernan-
do ha muerto. El Archiduque Carlos 
Francisco ha sido nombrado ya here-
dero del trono de Austria.̂  La vida, 
pues, prosigue su curso inalterable-
mente- Y así sucede siempre al través de 
las guerras y de las catástrofes, y a 
lo largo de los siglos. Porque este Car-
los Francisco, que reinará pronto en 
Viena, es, como lo son todos los Haps-
burgos, descendiente directo de los 
Reyes Católicos, Isabel de Castilla^ y 
Fernando de Aragón, pues el español 
Carlos Priajiero, emperador en aquella 
sazón de Alemania, al renunciar en 
Yuste a los halagos del mundo y a las 
preminencias del doble cetro, abdico 
en su hermano Femando, hijo co-
mo él, de doña Juana la Loca, la impo-
rial corona germánica. 
¡ Tiempos pasados de grandeza y 
poderío para las armas de la Madre 
Patria, que la muerte del heredero de 
un trono extranjero ha hecho trágica-
mente revivir! 
D E S D E W A S H I N G T O N 
( P a r a el D I A R I O D E I*A M A R I N A ) 
Por la Avellaneda 
, ^ A* \* ñora Gertrudis Gómez de Avellaneda, so-Suscripción iniciada en pro de la señora oexti 
hrina de la ilustre poetisa cubana: 
Junio, 24. 
Mr. Vanderlip ha pronunciado un se-
gundo discurso, tan atinado como el pri-
mero. Ya se sabe en Cuba quién es Mr. 
Vanderlip: el Presidente del "City Bank," 
de Nueva York, un financiero de expe-
riencia y "representativo." Ha hablado 
anteayer, en Newark, Estado de Nueva 
Jersey, en un banquete dado por la Cá-
mara de Comercio, para volver a acon-
sejar a los capitalistas qque ejerzan una 
vigorosa acción política. 
_ Ha Ilcmado la atención de su audito-
rio hacia las actuales tendencias de los 
partidos, hostiles a los negocios, a la 
propiedad y a los derechos de ésta; y ha 
afirmado que ahora existen corrientes 
que pueden convertirse pronto en fuer-
zas irresistibles y de efectos desastrosos, 
si no se modifica su dirección y no se 
"controla" sus fuentes. Hay riesgo de 
que se vaya a parar a una verdadera 
desorganización del mundo económico. 
Acerca de los proyectos de ley contra 
los "Trusts," pendientes de la aprobación 
del Congreso, ha dicho Mr. Vanderlip 
que presentan una notable novedad; y es, 
que las votará un Congreso, en el cual 
la mayoría "no" es partidaria de que 
sean votadas ahora; y serán leyes de 
una nación, en la cual la mayoría tam-
poco quiere que ahora lo sean. 
El orador no pide que se aplace la 
aprobación de esos proyectos para evi-
tarlos. 
—"No—ha agregado—lo que pido es 
que sean discutidos ampliamente y que 
el Congreso recoja informaciones sobre 
ellos; y, después que se les haya dado 
la redacción definitiva, que se aplace la 
votación y que se cierre el Congreso por 
tres meses; durante los cuales el país 
podrá enterarse de lo que le aguarda 
cuando los proyectos sean leyes y los se-
nadores y los representantes podrán co-
nocer en sus Estados lo que piensa la 
opinión. Y cuando vuelvan a Washing-
ton, que aprueben esas' disposiciones, si 
les parece que deben hacerlo así. Después 
de haber vivido tantos años sin esa le-
gislación, un retraso de noventa días no 
sería cosa fatal." 
Mr. Vanderlip ha declarado que no 
culpa al Congreso por los errores que 
comete, sino al cuerpo electoral; y que el 
mal proviene de que la opinión pública no 
está bien informada. 
—"Y vosotros—ha añadido—los hom-
bres de negocios, merecéis una parte de 
censura por eso. Como clase habéis per-
manecido silenciosos anta la calumnia. 
Kan circulado y han sirio muy repetidos 
y creídos grandes asercos falsos acerca 
do los métodos y de las miras do los hom-
bres de negocios, sin que hayan sido rec-
tificados. Una parte muy importante del 
público quiere mal a 'os hombres de ne-
gocios a causa do todo lo que se ha pro-
palado contra ellos, y que no se ha nega-
do. Ya es tiempo de proceder a destruir 
este estado de cosas." 
¿ Cómo ? Según Mr. Vanderlip, los capi-
talistas deben hacer las más gigantescas 
"contribuciones" realizadas hasta ahora a 
las campañas políticas; pero no contri-
buciones de dinero, sino de servicios, de 
verdad, de experiencia y de vigilancia. 
—"Procurad—ha dicho el orador—por 
medio de vuestras organizaciones, que no 
pase sin correctivo aserto algún falso he-
cho en el Congreso, en la prensa o por 
otros órganos de publicidad. Léase los 
discursos pronunciados en el Congreso, y 
siempre que contengan inexactitudes, 
exíjasele a sus autores las pruebas. Si 
un político es un demágogo, váyase a su 
distrito y contéstesele y désele a conocer 
al pueblo. Si un periódico eŝ á mal in-
formado, désele informes correctos; y sí 
se niega a publicarlos e incurre en mala 
fe, hágase conocer su conducta." 
Esto, como dice Mr. Vanderlip, no será 
"contribuir" con dinero; pero costará di-
nero, y mucho. Los capitalistas pueden 
gastarlo, y será dinero bien empleado. 
Hasta ahora, no lo han dado mas que 
aquellos que tenían negocios sucios—co-
mo el proteccionismo arancelario— para 
corromper a los "politicians;" pero los 
intereses legítimos del capitalismo han 
quedado indefensos. En la guerra que 
se les hace entra por mucho la ignoran-
cia. El combatirla no acabará con el 
movimiento laborista, cada día más po-
deroso en todo el mundo civilizado; pe-
ro lo contendrá algo, y acaso hasta lo 
modifique en algunas de sus partes. 
Y, sobre todo, por mal que lo pasen 
los capitalistas si se defienden, peor lo 
pasarán si no se defienden. 
X. X. z. 
cimientos de estos últimos años le han se-
ñalado. 
Entre los conservadores los barmn-
j tos de tempestad, las amenazas de dis-
cusiones y alharacas suelen preceder a 
las juntas y asambleas. 
Pero llega Neptuno (ahora, parece 
$que se llama Torriente) y los vientoa 
j callan aunque sea a regañadientes y 
j las olas se apaciguan aunque suelten 
I un poco de espuma. 
¿Cuando aparecerá un Neptuno en-
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H e m o g l o b i n a 
v i n o y j a r a b e D e s c h í e n s 
i«. Sangre CURA SIEMPRE. — Es mar superior l, merza y hermosura á codos. — P J L I X I Q * 
n Si seguimos así, la prensa de Cuba 
no va a necesitar del folletín. Se lo da-
rán hecho los crímenes sangrientos y 
emocionantes que están menudeando 
extraordinariamente. 
De la desaparición del niño Onelio 
en Pedro Betancourt, entramos en 'a 
horrible muerte de la niña Emilia, en 
Artemisa. De lo de Artemisa hemos 
pasado a lo de Luz Divina, en Gua-
nabacoa y a lo del niño mutilado en 
Minas a machetazos y puñaladas. 
Y no vayamos a echar la culpa de 
ese hervor de crímenes sangrientos y 
espeluznantes al calor, por que ocu-
rren ya tan continuada y frecuente-
mente que todas las estaciones pare-
cen verano. 
Si Fantoma, Rafles, Arsenio Lu-
pin y Rocambole, hubieran existido, 
saltarían de gozo en sus tumbas al ver 
con cuánta eficacia revivían sus ha-
zañas, en Cuba. 
* 
* * 
Es verdad que en algunos críme-
nes como el de Guanabacoa, se ha-fan-
taseado algo, a nuestro parecer-
Parecía sin duda poco emocionan-
te la espantosa muerte de la infeliz 
Ludovina y se le han agregado los 
espisodios de los perros envenenados 
y de las cuerdas con que el feroz ma-
tador amarró a la víctima para que 
no pudiera moverse al sentir las horri-
bles convulsiones de la estricnina. 
Una equivocación de pomos, un enve-
nenamiento por error, no hubiera pro-
ducido tanta sensación. 
De todos modos, el crimen y el trá-
gico fin de la joven desventurada es 
de los que encogen el corazón. 
Y duele y angustia más porque la 
víctima es una débil e incauta mujer 
en plena lozanía de juventud y por-
que viene a aumentar la fatídica y 
larga lista de mujeres muertas en la 
cruz de la pasión ciega y desatinada a 
manos de desalmados, do sátiros y 
amorales. 
Dice a este propósito el ''notero" de 
''El Día." 
En una exposición internacional de cr i -
minalidad por delitos de sangre, nos lle-
var íamos diploma, medalla de oro y men-
ción honorífica. 
Ahora la víctima fué una pobr emujer. 
Esa es otra: ¡cómo se mata aquí a la 
mujer! ¡Con qué facilidad, por qué fú-
tiles motivos! 
Parece que los hombres se consideran 
en posesión del derecho primitivo de los 
señores sobre los siervos: del derecho de 
la vida o muerte sobre la mujer o respec-
to a la mujer. * 
Por un quí tame allá, esas pajas, se da 
muerte a una mujer: hay una gran facili-
dada para matar, se tiene en muy poca cosa 
la vida ajena. Pero t ra tándose de la mu-
jer, la facilidad es mayor; parece come 
que vale menos: matar una mujer aquí es 
como tomarse un vaso de agua. No hay 
día que la crónica deje de registrar un 
caso. 
¡T qué variados! Tan pronto es un con-
cubino que quiere obligar a la ex-concu-
bina a que vuelva a vivir con él, o un te-
norio que por unos celos cualquiera ee 
"la arranca" a su compañera : hasta los 
novios matan ya a las novias. Los hom-
bres se creen con derecho a matar a las 
mujeres como si fueran cucarachas. 
Todos esos crímenes brutales, son sin 
duda un panegírico vivo del amor li-
bre, sin más trabas que los de la con-
cupiscencia, los del instinto animal del 
hombre y de la mujer. Un hombre ca» 
sado y con su hijo en su hogar, es el 
que llevaba amores maritales con la 
desventurada Luz Divina. Un hombre 
casado el que para borrar los compro-
misos de su pecado apela al brevaje 
repugnante que la, mata ¡Y si fuese 
solamente Zungo el que acude a esos 
remedios! Si no hubiese Zungos de 
frac que por tener quizás más seré" 
nidad, más experiencia, no se equi-
vocan en los pomos! 
Concubinos, tenorios del arroyo son 
los que matan casi diariamente a sus 
hembras, con el puñal o el revólver. 
Concubinos, tenorios de levita son los 
que matan a sus amantes silenciosa y 
\ lentamente a fuerza de desamparos y 
de sufrimientos. De estos segundos crí-
menes no hablan las crónicas. 
¿Pero qué saben, qué significan tales 
hazañas para los refinamientos que 
traen consigo el amor libre y las con-
quistas modernas de la civilización? 
Haya sido o no la presencia de la 
Guardia Rural un argumento contun-
dente para la junta política conserva" 
dora celebrada en San Antonio de los 
Baños, lo cierto es que delegadô  
"guajiros" y delegados urbanos lle-
garon a entenderse sin que hablasen 
las lenguas de fuego. A ios revólveres 
y a los cocomacacos que según las in-
formaciones abundaban en el salón, no 
les tocó afortunadamente salir a la es-
cena más que como personajes mudos. 
Esto por salirse de lo usual, no deja 
de ser un triunfo digno de mención. 
Dice, consignándolo " E l Día:" 
Los delegados a la Provincial Conser-
vadora de la Habana votaron libremente 
sus candidatos, haciendo uso del derecho 
constitucional que les asistía, sin que en 
todo el tiempo que duró la votación, que 
fué larga y laboriosa, hubiera que lamen-
tar n ingún incidente de esos que compro-
meten la honorabilidad y el prestigio de las 
colectividades políticas. Es una muestra 
m á s de cordura y civismo dada por loa 
hombres de nuestro partido, los que pare-
ce que se han propuesto demostrar, por 
medio de una serie de actos públicos lle-
vados a efecto con pocos días de interva-
lo, la plena capacidad de que gozan los 
conservadores para ejercer la alta fun-
ción de pz y de progreso que los aconte-
La nueva agrupación política de 
Oriente Amigos del Pueblo" nombro 
Presidente de Honor, como lo saben 
los lectores, al Secretario de Justicia; 
señor̂  Laguardia. 
No pecó éste de descortes y agradeció 
en una carta la atención de la nacien-
te colectividad. 
Pero como sus jefes Lacoste, Sürín 
y Carrero habían figurado excesiva-
mente en aquella otra agrupación de 
[ aciaga memoria que con el nombre 
"Partido Independiente de Color" 
brotó también en Santiago de Cuba, y 
quedó enterrado en las lomas de la 
Gloria, el Secretario de Justicia en' 
volvió su agradecimiento en muy opor-
tunas y atinadas observaciones contra-
rias a todo exclusivismo racista y a to-
da repetición de hechos pasados me-
recedores de toda reprobación. 
A aquella carta del Secretario de 
Justicia han contestado los señores 
Lacoste, Surín y Carrero lo siguien" 
te 
No nos hemos de cansar de repetirle 
que nuestra actuación política en el par-
tido "Amigos del Pueblo" no tiene simili-
tud con aquel pasado de dolor, pues veni-
mos a luchar como cubanos, sin prejui-
cios de raza que no abrigan nuestros pen-
samientos. 
Estamos perfectamente identificados 
con los preceptos y el encargado del gran 
educador Brooker E. "Washington que us-
ted alude, como medio de perfecciona-
miento y mejora de la raza. 
T ya que el altruismo y la nobleza s^n 
las condiciones que a usted caracterizan 
es preciso, señor, nos ayude con su valio-
sos consejos como nos ofrece y coadyuve 
con nosotros a que, en un porvenir cer-
cano, desaparezcan los prejuicios que obs-
taculizan muchos- de nuestros esfuerrot 
por esos mejoramientos; porque como ha 
dicho también en un reciente discurso 
pronunciado en la Cámara de Represen-
tantes, en Marzo de este año, el distingui-
do orador americano Booker E. Washing-
ton: " A l labrar nuestros propios desti 
nos, si bien es indudable que la mayoi 
tarea nos incumbe a nosotros mismos 
necesitamos los alientos, auxilios y guíe 
que vosotros los blancos estáis en el de-
ber de prestarnos, y así apoyados desapa-
recerán los impedimentos y prejuicios j 
nos elevaremos por sobre las nubes de la 
ignorancia y del egoísmo hasta esa at-
mósfera de sol radiante en que con razór 
podamos albergar la convicción de estar 
aptos para servir a todos nuestros con-
ciudadanos como hermanos." 
Se puede dispensar el tono algo de 
•clamatorio de esas líneas en gracia a 
su buena intención. Nos parece muy 
bien que los "Amigos del Pueblo" pi-
dan el auxilio y la cooperación de los 
'blancos. Pero ¿acaso se los han nega-
do alguna vez? ¿Acaso los partidos 
•conservador y liberal no tienen sus 
puertas francas para los de color? Ne-
cesitan los señores Lacoste, Surín y 
«Carrero formar una agrupación para 
requerir el auxilio y la fraternidad de 
los blancos? ¿Qué dirían ellos si a su 
vez se les ocurriese a los blancos or" 
ganizar una colectividad política para 
demandar la protección de los de co-
lor? 
Para conseguir la harmonía entre 
los blancos y los de color no nos pare-
ce en verdad, el medio más eficaz, 
formar nuevas colectividades dirigi-
das exclusivamente por amigos de los 
desventurados Estenoz e Ivonet. 
P A R A L A T O S 
C A B A L L O S 
COftJOS 
Curación rápida y segura 
de las ETKoatoaia, 6 
T u m o r e s huesosos, 
C o r v a z o a , Forzzxaa, 
Esrts.ra.va.u3a, -
Sobrebueaoa, 
E9faei'zos, lSa.oIetasíVejiffonBS, »tt.,poT 
eiüNGUENTO ROJO MÉEE de 1? .ME RE do CKANTILLY.en Orléanfi(Francifl) 40 Años de Exito. — De venza en casas cíe.; MANUEL JOHNSOH, Obispo 53. HABANA. JOSÉ BARRA. Teniente Rey i l , HABANA. F, TAQÜEGHEL, Obispo 27, HABANA. J ¡̂fc—,— • Y EN TODAS FARMACIAS. — — . ^ f l 
DR. CALVEZ GUILLEN 
Impotencia, Pérdidas semina» 
les. Esterilidad, Venéreo, Si-
filis y Heraias o quebraduras. 
Consultas de 11 a l y d e 4 a 5 
49, HABANA, 49. 
Especial para los pobres de 5>£ a6 
de loo MombEOR» Oeiantizado. SSrecío.Sl.íO pao< Siempre 5 la vení ̂  ea J Farmacia «JeiDr. ft/>aniMl| johnson. cmado Otros. 2o curará & tisí'hI; Baga ia prueba. ,5ej 
eflan pedidos por corre 
Se necesita un médico y cirujano, no 
iitvporta que no esté incorporado o rivali-
dado; con su título basta para presenta-
ción y probar su competencia. Si está in-
corporado lo mismo es para prestar su** 
servicios a personal que trabaja en mi-
nas, pues el médico que ios sirve es de-
masiado anciano y él es el responsable 
y no puede atender, tiene buen sueldo, la 
mesa y su profesión libre 200 pesos 
Para más pormenores, verse con don 
Francisco Capelo, gran Hotel "Flor de 
Cuba," Monte número 10, antiguo. 
8613 5-JI. 
E l N i ñ o d e B e l é n 
Este colegio de la. y 2a. enseñanza y 
Academia de Comercio, situado en Amis-
tad 83-87, que desde el año de 1902 vie-
ne dirigiendo el maestro Manuel D. Fran-
cisco Lareo y Fernández; después de las 
breves vacaciones que terminan con esta 
fecha, reanudará sus trabajos de prepa-
ración, con el entusiasmo de siempre, 
mañana lo. de julio a las 8 a. m. 
IGNACIO PARTAGAS 
Por un cable que ha recibido de Barce-
lona nuestro particular y estimado ami-
go señor Juan Partagás, se enteró de la 
dolorosa noticia de haber fallecido ayer 
en la condal ciudad su hermano do.n Ig-
nacio Partagás, distinguido comprador 
de tabaco en rama de esta plaza y que 
era el decano de los compradores 1 La 
muerte del señor Ignacio Partagás ha de 
ser muy sentida por las extensas amista-
des que contaba en esta ciudad, por sus 
condiciones de caballerosidad y don de 
gentes. 
Eeciba nuestro buen amigo señor Juan 
Partagás—quien embarcará para Barce-
lona con tan triste motivo el día 15 de 
Julio próximo—el pésame más sehtido 
por la pérdida de un hermano, por cuya 
eterno descanso hacemos votos. 
PARA CURAR UIÍ RESFRIADO EJT tH» 
DIA, tómese LAXATIVO BROMO QUIMT-
na. El boticario devolverá el dlneío si no 
le cura. La firma, de E- w. BUG VE a© hsíílm 
en cada cajlt». J: 
79 El vapor "Antonio López 
Este buque llegará a nuestro puerto, 
procedente de Veracruz y Coatzacoalcos* 
el día 30 del corriente por la mañana, y 
saldrá a las 4 de la tarde del mismo día 
para NEW YOEK, CADIZ, BARCELO-
NA V GENOVA 
El equipaje de bodegas lo recibe GRA-
TIS la lancha "CELEBRE GLADIATOR" 
desde las ocho hasta las once de la ma-
ñana en el muelle de la Maclúna-
Los señores pasajeros tendrán 3 su 
disposición desde las doce a las dos de 
la tarde en el mismo muelle de la Ma-
china, al vapor remolcador "AUXILIAR 
No. 4" quien los conducirá a bordo del 
referido buque, sin estipendio alguno. 
Habana, 28 de Junio de 1914. 
Manuel Otaduy. I 
San Ignacio número 72. 1 
T H E K E L M A H C O M P A N Y . Sucesores de THE PHILIP CAREY Go, 
Representantes de fábricas de efectos de toda clase para Ingenios, herramientas de taller etc., eto. 
Techumbre de Cemento Flexible Carey. Cubiertas de Magnesia al 85% para tubería de vapor 
Tenemos grandes existencias de empaquetaduras GASLOCK. Correa negra Impermeable. Pintoras de Grafito etc. GÜBA, 27.-HaI)ana 
D e p i l a t o r i o [ H a r í a S t u a r d 
Usando este Depilatorio nunca tendréis vello 
L a mujer , en todas s u s edades , debe p r o c u r a r 
s e r s i e m p r e bien p a r e c i d a 
rÍDnílofnrín Moni QflIOrfl 63 el IneJor de todos iog depilatorios, por «us sorprendentes y maravillosos resul UuUIIdlUllU llialid ulUulU í3̂ 08- ^ el 11143 eficaz é inofensivo, pues no irrita el cutis por delicado y fino 
éste sea. 
nOnílotnrín MoriO QtilOrrí es el más eficaz' Porque con su uso se obtiene la completa, desaparición de todo ve-UuUiiulUi iU Ifluliu uluulU 110 y pel0 E3 el más lnofensivo, por ser el único cuya apücación no perjudica nunca, r por mucho tiempo que se use. 
RonÜofnrín MoriO Qfl'OrH 63 indispensable en todo tocador por su elegrante presentación en frasco de cris-
UCpliuiUilU Inulla OlUulU ^-f^e^eflcado ^ 61 ÚnÍCO 110 de8Pide olor. pues el polvo contiene un 
fíoniiotnrin MoriO QtilOrfi es 41 máíl Prñctlco Porque en Muchos casos, y especialmente en edad juvenil, bastan UuUliQlUliU illúI d ulUdiU una 6 doá aplicaciones para que desaparezca por completo el vello y pelo, y no vuel-v »«• w ••ímiím wtuuiu va ^ reaparecer, ^ mancha v deja el cutis terso y hermoso, 
n a • •• ' Ai j «fia-rlo las señoras y señoritas en todas sus edades. Las madres deben fijar» 
liPn mfir fl MQriQ \tii3m TO en sus ĥ itas' Pues 4 los 12 6 14 años, generalmente, aparece el primer vello » UuUliQlUliU IflQlfd UlUulU en eí»te caso una 6 dos aplicaciones del número 1 bastan para que el vello no ana-
rezca nunca más. 1 
Núm. 1.—Para que desaparezca el vello. Núm. 2.—Para que desaparezca el peí* 
LOS PROSPECTOS EXPLICAN EL MODO FACIL DE tTSARLO 
— - v-, DE VENTA EN LA HABANAi DROGUERIA DE SARRA. 
E n e l S e n a d o 
Viene de la plana 1 
do por vecinos, propietarios e industriales 
suplicando al Senado que acuerde la am-
nistía del ex-Gobernador. 
EL EDIFICIO DE LA UNIVERSIDAD 
Dase cuenta de un mensaje del Rector 
de la Universidad, doctor Berriel, quien 
muestra su gratitud al Senado por la 
aprobación del proyecto de ley que dispo-
ne la erección de un edificio para la Uni-
versidad Nacional. 
LA CARRETERA DE ZULUETA 
Léese el dictamen de la Comisión de 
Hacienda y Presupuestos al proyecto _ de 
ley, procedente de la Cámara, concedien-
do un crédito de cien mil pesos para la 
construcción de la carretera de Zulueta. 
El señor Coronado, que fué el ponente, 
solicita que se discuta con el carácter de 
urgente. 
Adhiérese a la petición el señor Alber-
di, indicando la conveniencia de hacer la 
carretera. 
Demanda el doctor Maza y Artola una 
explicación de los fundamentos de la ur-
gencia . 
Hablan los señores Alberdi y Coronado, 
sin que logren convencer al señor Maza y 
Artola. 
Manifiesta el señor Maza que no se le 
dice por qué es urgente. 
Van a dar las seis. 
El señor Osuna interrumpe al señor 
Maza para solicitar la prórroga de la se-
sión y tratar, en reunión secreta, de los 
nombramientos de funcionarios diplomá-
ticos y consulares y leer luego los dictá-
menes. 
El doctor Maza se opone, indicando que 
puede quedar la sesión privada para la 
reunión extraordinaria final y que así ha-
brá más tiempo y se podrán estudiar los 
antecedentes de las personas designadaa 
para ocupar puestos en las carreras di-
plomática y consular. 
Dice el doctor Dolz que convendría re-
solver la situación de los funcionarios di-
plomáticos y consulares, porque si por 
cualquier circunstancia no quedaran apr'*-
bados, estaría la representación de Cuba 
en posición desairada. 
Insiste el doctor Maza en que se pos-
ponga la discusión y a que se lleve a ella 
toda clase de antecedentes. 
La Presidencia somete a la considera-
ción del Senado la proposición de los 
señores Coronado y Alberdi, después de 
haberse declarado el doctor Maza con-
vencido por los villareños. 
Intervienen los senadores Gonzalo Pé-
rez y Artola. Este último asegura que 
la Carretera de Zulueta no podía hacer-
se aunque se apruebe la proposición en 
el Senado, "porque—dice—no hay so-
brantes en el Tesoro". 
Indica que él pensaba presentar una 
enmienda que haría viable la construc-
•.ión de la carretera. 
Esa enmienda consiste en realizar la 
jbra en dos partes, tomando dos créditos 
de cincuenta mil pesos: uno del presu-
puesto de 1915 a 1916 y otro del de 1916 
i 1917. 
"Si no se acepta mi enmienda—que 
ofrece la forma práctica de hacer la ca-
rretera—, dice el doctor Maza—me veré 
obligado a votar en contra del dictamen". 
Afirma que la prensa adicta al Go-
bierno, y en general toda la prensa bien 
informada, ha señalado la existencia de 
un déficit que alcanza a un millón y me-
dio de pesos en el presupuesto vigente; 
y dice que en el presupuesto que se ha 
aprobado para el ejercicio de 1914 a 1915 
bs muy probable que haya otro déficit 
crecido. 
Expresa que los créditos fijados en 
leyes votadas en el Senado ascienden a 
658.000 pesos y los que la Cámara ha 
Acordado llegan a una cifra próxima. 
"En la forma en que yo propongo— 
Son mi enmienda—exclama el doctor Ma-
ea—se podrá construir la carretera. 
De otra manera no, porque todos es-
tamos convencidos de que no hay so-
brantes". 
Así es que si los senadocres villareños 
quieren, en realidad, que la carretera sea 
un hecho, estará conformes con mi en-
mienda. Ahora bien, si lo que se desea 
es obtener una declaración favorable del 
Senado (para fines Electorales, yo no 
puedo prestarme a eso. 
ponga la discusión en que se lleve a ella 
apruebe el dictamen sin la enmienda por-
que—dice—"aunque no haya dinero aho-
ra, se procurará obtenerlo en la prime-
ra oportunidad." 
El doctor Figueroa declara, como sena-
dor viVareño, que no acepta la enmienda. 
Entonces el doctor Maza pide la pala-
bra para oponerse. 
"Si no hay dinero disponible, si no hay 
sobrantes en el Tesoro ¿con qué dinero 
va a hacer la carretera?" 
"Del modo que yo proponía aquí era fá-
cil la construcción; pero si no se quiere 
lo que realmente puede darle viabilidad 
al proyecto, es que lo que se persigue son 
fines electorales, y eso no es serio, y yo 
no puedo apoyarlo. Votaré en contra". 
Habla el señor Regüeiferos. Afirma 
que cuantas leyes se aprueban para aten-
der a las comunicaciones y al desarrollo 
material del país son provechosas. 
Dice que es la tercera vez que el doc-
tor Maza y Artola, al tratar de esos 
asuntos, muestra su hostilidad a las ini-
ciativas de los congresistas y que si fue-
ran los senadores a regirse por el estado 
del Tesoro quedaría algunas veces para-
lizada la acción legislativa y que eso se-
ría espantóse. 
Declara que él interviene en el debate, 
aunque a él no le afecta directamente la 
cuestión, en defensa de los intereses ge-
nerales del país, y que, como piensa pre-
sentar algunos proyectos para atenciones 
de la comunicación en la provincia de 
Santiago de Cuba, quiere dejar bien sen-
tado que a los senadores orientales no 
les animan nunca propósitos de convenien 
cia electoral y que tratan única y ex-
clusivamente del provecho nacional. 
El doctor Maza dice que los casos pre-
sentados y a los que se refiere el señor 
Regüeiferos no son ni iguales ni pareci-
dos al que se está discutiendo. 
Añade que sabe que se ha dispuesto 
de un millón y medio de pesos de las me-
joras de puertos, cantidad de la cual no 
podía disponerse y que el Ejecutivo ha 
pedido que se le autorice para seguir re-
caudando y disponer del dinero y em-
plearlo en atenciones distintas a las que 
se le han fijado. 
Manifiesta el doctor Figueroa que no 
puede ser el fin de los senadores villa-
reños electoral, porque apoyan el proyec-
to liberales y el pueblo de Placetas, que 
es al que más va a favorecerse, es con-
servador. 
Agrega que ellos tienen interés en que 
se apruebe el proyecto sin enmienda por-
que así lo quieren los vecinos y que él 
ha recibido un despacho de un amigo su-
yo donde se le expresa que desea que 
sea aprobado como está, sin ninguna al-
teración. 
Puesto a votación el dictamen, es apro-
bado, con el voto en contra del doctor 
Maza y Artola. 
LA CUESTION DEL DRAGADO 
Se lee el dictamen de la Comisión de 
Códigos que es la aprobación de la po-
nencia del doctor Gonzalo Pérez (publica-
da por el DIARIO DE LA MARINA el 
sábado), modificando la del doctor Sán-
chez de Bustamante, sobre la resolución 
del problema del Dragado. 
Los doctores Maza y Artola y Dolz 
convienen en que en la sesión extraordi-
naria que se acuerda celebrar hoy, se tra-
te del dictamen que resuelva la cuestión 
del Dragado. 
El doctor Gonzalo Pérez está conforme 
en que se acuerde siempre que se trate 
de los ascensos de los funcionarios y se 
lean los dictámenes presentados. 
Solicita el señor Sánchez Bustamante 
que se celebre la sesión extraordinaria 
para tratar del dictamen del Dragado, de 
los nombramientos de diplomáticos y de 
unas pensiones que figuran en la orden 
del día. 
Protesta el doctor Maza y Artola, opo-
niéndose a la discusión de pensiones. 
Afirma que hace pocos días se aproba-
ron dos proyectos concediendo pensiones 
y que se han envalentonado los parti-
darios de ellas. 
Llama la atención hacia un proyecto 
de ley que él presentó, por el cual se 
regulan los socorros a los necesitados, 
a los que no se opone. 
Declara que para atender a las viu-
das y huérfanos de los veteranos debe 
acudirse a la Renta y repartir entre los 
que hayan contraído méritos con la Pa-
tria el 12 por 100 señalado; que las co-
lecturías deben repartirse entre esas per-
sonas que demandan pensiones, porque 
las merecen; pero que no es justo acudir 
al Tesoro público, ya bastante recarga-
do en los egresos. 
El doctor Sánchez Bustamante man-
tiene su petición. 
Solicita el doctor Maza y Artola que 
no se discutan las pensiones en la se-
sión extraordinaria y que se ponga a 
discusión el proyecto por él presentado 
que es de carácter general y resuelve de 
una vez el problema de las pensiones. 
UN INCIDENTE 
Dice el señor Berenguer, en alta voz, 
que el señor Maza trata de ejercer coac-
ción sobre el doctor Sánchez Bustaman-
te. 
Protesta indignado el doctor Maza y 
Artola y pide a la Presidencia que obli-
gue al señor Berenguer a retirar la fra-
se que él considera ofensiva. 
La Presidencia manifiesta que ya iba a 
hacerlo; pero que el doctor Maza no le ha 
dado tiempo. 
Se levanta el señor Berenguer. Afirma 
que ha oído decir al doctor Maza que se 
opondría a que se discutan las pensiones 
mientras no se apruebe un proyecto de 
ley que él ha presentado. 
—"¡Eso es mentira! jEso es falso!"— 
grita el doctor Maza y Artola. 
"He dicho que me opongo a la discu-
sión de las pensiones en uso de un legí-
timo derecho y que lo que deseo es que 
apruebe mi proyecto que soluciona la 
cuestión en todos los casos —" 
El señor Berenguer asegura que él ha-
bía oído otra cosa, y que siendo como ha 
expresado el doctor Maza y Artola, re-
tira la frase. 
Dice Maza y Artola que nunca hubie-
ra podido ser coacción la proposición de 
él, porque la sometía al Senado y que 
los senadores estaban en libertad de de-
cidir sobre ella. 
Al fin se somete a votación nomi-
nal la proposición del doctor Maza y 
Artola y es rechazada por diez y nueve 
votos contra dos. 
Se aprueba la del doctor Bustamante, 
que se comprende en una enmienda del 
señor Carnet. 
UN RETO 
Se pone sobre el tapete la cuestión de 
los nombramientos de diplomáticos y cón-
sules. Quiere el doctor Gonzalo Pérez 
que se discuta en sesión secreta en la se-
sión extraordinaria que se celebrará hoy. 
El doctor Maza pide que se lleven al 
Senado los antecedentes de los funciona-
rios diplomáticos y consulares para que 
ho ocurran casos como los que han su-
cedido, ya que se nombra a personas con 
antecedentes penales. 
Solicita el doctor Dolz que se exija sólo 
el expediente personal, que puede pedirse 
a la Secretaría de Estado y dice que 
el hacer investigaciones en todoŝ  los 
Juzgados sería una labor que haría impo-
sibles las designaciones. 
—"No esperaba—exclama el doctor Ma 
za y Artola que el doctor Dolz se opu-
siera a mi empeño de depuración". 
Quiero que se realice una escrupulosa 
investigación de antecedentes, porque 
se ha sorprendido la buena fe del Sena-
do. 
Interviene el doctor Gonzalo Pérez pa-
ra decir que él cree que lo que se está 
tratando allí no es propio; que eso debe 
discutirse en sesión secreta y que, cuan-
do se llegue a ella, el señor Maza y 
Artola podrá señalar a los que no sean 
dignos de representar a Cuba en el ex-
tranjero, y que él no votaría jamás por 
los que no merecieran, por sus anteceden-
tes, ocupar el cargo. 
Indica el doctor Maza que ha tratado 
del asunto porque se ha planteado allí. 
Levántase lleno de indignación el doc-
tor Dolz y declara que él es incapaz de 
haber tratado de sorprender la buena fe 
del Senado y que rechaza con energía las 
manifestaciones del doctor Maza y Arto-
la. 
Afirma que se había contenido dos o 
tres veces porque no quería tratar de la 
cuestión hasta que se llegara a la sesión 
secreta. 
Se promueve un incidente enojoso entre 
los doctores Dolz y Maza y Artola. 
Este dice que en la sesión dirá lo que 
deba decir y acusará a quien deba acu-
sar, sin detenerse por nada, porque él 
tiene el valor de sus convicciones. 
La Presidencia soluciona discretamen-
te la cuestión planteada. 
Se aprueba la celebración de la sesión 
secreta para la aprobación de los nom-
bramientos de los funcionarios diplomá-
ticos y consulares, considerándose los ex-
pedientes personales que se solicitarán de 
la Secretaría de Estado. 
LAS JUNTAS DE PUERTOS 
El doctor Coronado presentará una en-
mienda en la sesión extraordinaria modi-
ficando el artículo cuarto de la ponencia 
del doctor Gonzalo Pérez sobre la cues-
tión del Dragado. 
El artículo cuarto trata de la constitu-
ción de las Juntas de Puertos. 
Es probable que se modifique también 
el artículo primero; pero la modifica-
ción esta será solamente de forma. 
LA SESION FINAL 
En la sesión extraordinaria de hoy (en 
la cual termina su labor el Senado) se 
tratará del dictamen sobre el proyecto 
del Dragado, de las designaciones de di-
plomáticos y cónsules y de vanas pen-
siones que figuraban en la orden del día 
de ayer. 
CAMARA MUNICIPAL 
EL CIERRE DE LA LEGISLATURA 
Con la sesión de ayer, que se redujo, 
como previene el reglamento, a la lectu-
ra y aprobación del acta de la anterior, 
quedó cerrada la legislatura de la Cá-
mara Municipal habanera. 
El nuevo período deliberativo no se 
inaugurará hasta el primer lunes del 
mes de Agosto. •».••; 
No obstante esto, la Cámara Munici-
pal no permanecerá inactiva durante to-
do el mes de Julio, pues existe el propo-
sito de celebrar varias sesiones extraor-
dinarias para resolver multitud de asun-
tos de interés general que hay pendien-
tes. 
P A R A L O S N I Ñ O S . 
~W BLDUSf THAT RlNO TRUfJ 
Trajes marinera en dril blan-
co y en colores en diferentes 
formas, para 2 a 10 años, des-
de $1.00 hasta $3.50. 
/ i 
Camisas y babuchas Vichi en 
colores y blancos, desde 85 cts., 
90 y $1-00 para edades de 6 a 14 
años. 
Trajecitos de tachones y cruzados, blan-
cos y crudos, en dril de fantasía para 
edades de 8 a 14 años, desde $3.25, $4, $6, 
y $7-50. 
G A L E R I A S 
M O'Reilly y Corapostela 
Teléfono A - 6 762. 
c. 2789 1-30 
n c i d e n t e e n 
l a C á m a r a 
Viene de la 1 
el artículo IV:—"El matrimonio se di-
suelve por la muerte de uno de los cón-
yuges o por sentencia firme de divorcio." 
¡No cabía, pues, discutir ecte artículo! El 
artículo V dice:—"El artículo 64 del Có-
digo Civil se deroga en todas sus partes." 
Dice el artículo 64 del Código Civil:— 
"Las mujeres gozarán de los honores de 
sus maridos, etc., y los conservarán mien-
tras no contraigan nuevo matrimonio." 
¡No cabía tampoco la discusión! Aprobó-
se, sin discusión también, el artículo VI 
de la Ley del Divorcio. Es este artículo 
muy extenso. No lo transcribimos por 
eso. Y además porque carece en lo abso-
luto de importancia: todo él es de mera 
legislación adjetiva; es decir, de trámites 
de procedimiento, acotaciones en el libro 
de registros, etc., etc. 
Este artículo VI—al cual se le presen-
taron diversas enmiendas adicionales, re-
tiradas poco después—fué rehecho en su 
último inciso, por la Comisión de Justicia 
y Códigos, a ruegos de Lanuza, y al te-
nor de esta enmienda:—"Nadie podrá 
presentar una demanda de divorcio ale-
gando su propia culpa." 
Como el lector puede juzgar por esto— 
y si recuerda las enmiendas anteriormen-
te ya aprobadas, este juicio de hoy será 
robustecido—como el lector puede dedu-
cir, en la Cámara, todos, incluso el doc-
tor Ferrara, vienen laborando en la Ley 
del Divorcio llenos de un sentido profun-
damente conservador, de restricción po-
derosa, con el propósito de hacer muy di-
fícil el divorcio en Cuba. 
¡Siempre será esto un grato triunfo 
para cuantos, en unión del DIARIO DE 
LA MARINA, han combatido la Ley men-
cionada! 
Ley de Divorcio que no será aprobada, 
en la Cámara, durante esta legislatura. 
Lo cual también es un triunfo para los 
católicos y los defensores del hogar cu-
bano. 
TRES HORAS DE PRORROGA 
Y prorrogada la sesión, como ya diji-
mos, hasta agotar la orden del día, entra-
mos en las "alteraciones" de ésta y en las 
pedidas suspensiones de los preceptos re-
glamentarios. 
Fueron aprobados, mediante la utiliza-
ción de esos dos recursos, la Ley favora-
ble al Registro del Noroeste. El señor 
Castañeda—registrador de la propiedad 
en ese distrito—quedó autorizado para 
trasladarse a los Registros del Mediodía 
y de Occidente, y examinar los libros de 
los dos citados organismos. La Ley esco-
lar—referente a los inspectores escolares 
—fué dejada, al fin, sobre la mesa; por 
lo cual haremos gracias al lector de los 
particulares que contiene. Cuando se de-
bata la Ley la explicaremos detallada-
mente. 
Les fueron concedidas a las Academias 
nacionales de Artes y Letras y de Histo-
ria, sendos créditos de $20,000 anuales y 
$5,000 para la instalación y menaje de 
las mismas. 
TRIUNFO DEL DOCTOR CUELLAR 
Y hagamos un pequeño alto en honor 
del poeta Milanés y para aplaudir al doc-
tor Celso Cuéllar. Con rmtivo de una se-
ria oposición, desarrollada en la Cámara 
contra el proyecto del Senado que conce-
dió $10,000 para rendirle homenaje al 
poeta Milanés, el doctor Cuéllar pronun-
ció un bello discurso; y al exponer, con 
palabra elocuente, los altos méritos pa-
trióticos y artísticos del gran bardo ma-
tancero, movió la voluntad de la Cámara, 
logrando sacar triunfante este proyecto 
de homenaje, que se celebrará principal-
mente en la ciudad de Matanzas, en fe-
cha próxima. El doctor Sánchez de Fuen-
tes ayudó en ese esfuerzo al doctor Cué-
llar. 
EL CAPITOLIO, PENSIONES, ETC. 
Se concedió un crédito de $1.400,000 
para construir—en los actuales terrenos 
donde se halla en obras ?1 Palacio Presi-
dencial—el Capitolio; aprovechando lo 
realizado ya, mediante una adaptación 
del regio edificio. Un millón de pesos se-
rá invertido en esa obra. Y con los 400 
mil pesos restantes será erigida, en la 
Quinta de los Molinos, la residencia ofi-
cial del Jefe del Estado. 
Se concedió: una pensión a la señora 
viuda del libertador señor Tavío, muerto 
en el campo de batalla, y £, sus hijos; y 
un crédito de $10,000 para proseguir la 
impresión del "Diario de Sesiones" de la 
Comisión Consultiva. 
Y pasamos a lo más grave de la sesión 
de ayer, 
¿ DERROTA DEL GOBIERNO? 
El crédito de $141,800—para la recogi-
da de basuras, limpieza de cloacas, arre-
glo de calles, etc., etc.—crédito otorgado 
en un proyecto de ley del Senado, no fué 
concedido por la Cámara. Sólo para que 
se aprobase este proyecto habíase acorda-
do la prórroga indefinida do la sesión. Pe-
ro al ponerse a votación el referido pro-
yecto de ley, los señore? Nieto y Céspe-
des—conservador y pinareño el primero; 
liberal-asbertista, el segundo,—pidieron 
votación nominal. Mientras se comenzaba 
a pasar lista, muchos señores represen-
tantes conservadores y algunos liberales 
abandonaron el salón de sesiones. Trein-
ta y cinco votaron a favor de la ley; cinco 
en contra. ¡No había, pues, "quorum"! 
Eran las ocho menos diez minutos de la 
noche. 
INCIDENTE PERSONAL 
En los pasillos, al levantarse la sesión, 
hubo un pequeño incidente personal en-
tre los señores Oscar Soto y Miguel An-
gel Céspedes, incidente motivado por la 
petición de votación nominal y por la de-
serción de los asbertistas y de algunos 
otros liberales. Mientras los señores Soto 
y Céspedes discutían con vehemencia y 
acaloramiento crecientes—al fin, acalla-
dos, merced a la pacífica intervención del 
señor Miguel Coyula y de otros señores 
conservadores—el general Fernández de 
Castro no se recataba para decir "cosas 
muy duras" contra los conservadores que 
abandonaron el salón y los liberales que 
les imitaron. 
Una profunda excitación reinaba en el 
salón de sesiones, y muy especialmente en 
los pasillos. Se gritaba, se discutía con 
calor, se manoteaba con acritud y malos 
modos... 
En este proyecto de ley—que no pudo 
ser aprobado ayer—dicen que "tenía" un 
interés muy grande el Ejecutivo Nacio-
nal. 
¿SE CERRARA LA LEGISLATURA? 
¿Celebrará nuevas se.siones la Cáma-
ra? Los que dicen que s i se celebrarán 
apoyan su optimismo en estas razones: 
Que "hay que aprobar" el anterior pro-
yecto de ley—el que ;rea el "Banco de 
EmMón,'1!—Otros aseguran que en la Cá-
Una Mujer Saludable 
Una mujer saludable es una ben-
dición para su esposo, En cambio, 
una mujer que esté siempre delicada 
y enferma es una desgracia para el 
nogar y mucho más cuando es madre 
de familia. Si la mujer nota que sus 
energías flaquean y que todo la cansa; 
si sus órganos femeninos no desem-
peñan bien su cometido, si hay ner-
viosidad, falta de sueño, dolores de 
espalda y cabeza, dolores tirantes 
hacia abajo, irregularidades etc., y 
todo esto le causa melancolía y tris-
teza — una condición que muchas 
veces confunde al más experto de los 
médicos— 
El Compuesto Vegetal de 
la Sra . Lydia E . Pinkiiam 
hará desaparecer estos males pues él vá á la raíz de los mismos v cnvn \ que el doctor no puede curar. ^ io 
San Antonio, Texas.—"A todas las mujeres que deseen tener niños ̂  
su hogar y ser felices les recomiendo el Compuesto Vegetal de la Sva 
Lydia E. Pinkham. Yo sufría de caída de la matriz y de otros males nrn 
pios de nuestro sexo y tomé su Compuesto Vegetal. Fué la única medi 
ciña que me ayudo y soy ahora una madre feliz que mucho recomienda el 
uso de su medicina á todas sus amigas. "—Sra. Aurelio B. Martínez 
645 López Street, San Antonio, Texas. ' 
Por treinta años ha sido el Compuesto Vegetal de la Sra. Lydia E. Pink-ham el mejor remedio para los males femeninos y ha devuelto ia salud á miles de mujeres. 
Si está Ud. sufriendo alguna de estas enfermedades y desea un con« 
sejo especial, escriba confidencialmente á. Lydia E. Pinkham Medicine 
Co., Lynn, Mass., E. ü. de A. Su carta será abierta, leida y contestada 
por una señora y considerada estrictamente confidencial. 
Para Ja 
Dispepsia» Dolor de Cabeza^ 
Enfermedades Hepáticas y 
Estreñimiento. 
Gastadas. Organos debilitados se vfc 
gorizan y desarrollan siempre conlor T U R A L E Z A S 
HIPOFOSFITOS DEL DR. J. 6ARDAII0 
Basta un frasco pera ver e! reaurtado y convencer al más incrédulo en la Neurástent 
Ploro—Anemia—Oibilittad nerviosa oorebrai—Pérdidas—Impotencia—Saquitisme 
Mnfalismo y Esorofuiierao de los niños—Tisis—Bronquitis y Asma. 
BELASCOAIN 117 Y E N T O D A F A R M A C I A Y DROGUERIA 
. E M U L S I O N 
D E C A S T E L L S 
Premiada oon medalla de bronce en la últiiaa exposición de Parí». 
Cura las toa a* rebeldes, tisis y demás enfermedades del pecho. 
mará "no habrá ya nunca "quorum". Es-
tos que así opinan básanse, para afirmar-
lo, en la resolución adoptada por todos los 
representantes liberales y algunos repre-
sentantes conservadores de no dar "quo-
rum" para impedir que el Congreso pue-
dâ  ser cerrado; y con objeto de dejarle 
así abierto todo el verano, de modo que, 
en cualquier trapatiesta electoral, pueda 
la Cámara celebrar sesión. 
Y basta por hoy. 
D e l a " G a c e t a " 
LEY 
—Elevando a la categoría de Primera 
Clase, las Secretarías de Segunda de las 
Legaciones de la República, en Bélgica, 
Italia y Méjico. 
—Creando una Secretaría de Segunda 
Clase, en Washington, Estados Unidos 
de América. 
DECRETOS 
—Declarando extinguidos los servicios 
del señor Alfredo Lombard y Sánchez, 
Letrado Asesor, Jefe de Administración de 
5a. clase, de la Junta de Protestas y repo-
niendo en dicha plaza al señor Octavio 
Zubizarreta y Díaz. 
—Declarando caducado el nombramien-
to de Notario con residencia en la ciudad 
de Santa Clara, hecho a favor del licencia-
do José Tato y Sánchez en atención a no 
haber sacado el correspondiente Título. 
—Dejando sin efecto la transferencia 
dispuesta por el Decreto número 185 de 
22 de Febrero de 1913, y en su consecuen-
cia, restituyendo a la cuenta del crédito 
denominado: "Ley de 25 de Julio de 
1910.—Construcción de un puente de 10 
metros de largo sobre el arroyo "Los Ne-
gros" en el camino de la Ceiba", los cin-
co mil pesos concedidos para esta obra. 
CITACIONES JUDICIALES 
Juzgados de primera instancia.—Del 
Norte, a Florencia Pérez y Martínez. 
Juzgados Municipales. De Matanzas, a 
José Joaquín, Cristóbal, José Primo, Rober 
to, Ricardo e Isabel Madan y Madan, Seve 
riño Abascal y Antonio Padrón. 
E N T I E R R O 
En la tarde de ayer recibió cristiana se-
pultura en el Cementerio de Cristóbal Co-
lón, el cadáver de la respetable y muy es-
timada señora Estela Reyes de Herrera, 
madre amantísima de nuestros estimados 
amigos y compañeros en la prensa los se-
ñores Guillermo y Oscar Herrera y Reyes, 
Jefe de información el primero de "El 
Mundo" y repórter el segundo de "La Lu-
cha". 
Al sepelio concurrió un numerosísimo 
acompañamiento, prueba ostensible de la 
consideración y afecto que gozaba la fina-
da en esta sociedad. 
Entre la comitiva vimos al Director de 
"El Mundo" señor José M. Govín y al Ad-
ministrador, señor Antonio Herrera; al 
Secretario del Gobierno Provincial, señor 
Ernesto López; al Notario licenciado Je-
sús María Barraqué; al Jefe Local de Sa-
nidad, doctor José Á. López del Valle; al 
doctor Joaquín Reyes, al Secretario de la 
Asociación de Empleados del Estado, doc-
tor Manuel V. Cañizares y a otras perso-
nas distinguidas. 
También tenían representación en el en-
tierro casi todos los periódicos de esta ca-
pital, el Cuerpo de Bomberos y la Asocia-
ción de Reporters. 
Dios conceda descanso eterno al alma de 
la extinta y resignación a su viudo y de-
más familiares para sobrellevar la desgra-
cia que les aflige. 
N o t a s P e r s o n a l e s 
EL SR. RIAZA GARCIA 
Después de los brillantes ejercicios de 
reválida, realizados en la Universidad, 
ayer se graduó de doctor en Leyes nues-
tro querido amigo don Jacobo Riaza Gar 
cía. 
El señor Riaza, a quien felicitamos 
güey, en cuya región ejercerá por contar 
güey en cuya región ejercerá por contaí 
en ella de antemano con una escogida 
clientela. 
E n e l C o l e g í 
d e 
LAS HACIENDAS COMUNERAS 
Ante la numerosa y distinguida concu-
rrencia que llenó los salones del̂  Colegio 
de Abogados en las noches anteriores, le-
yó una muy importante conferencia sobre 
las Haciendas Comuneras el doctor César 
Canelo. 
El conferencista, al terminar de leer su 
brillante trabajo, fué aplaudido y felice 
tado muy calurosamente. 
Consejo Provincial 
SIN "QUORUM" . 
Por no haber asistido más que cuatro 
Consejeros, no se ha celebrado ayer 
sesión extraordinaria anunciada. 
Entre los muchos asuntos de la orflen 
del día se encontraba el de los presu 
puestos municipales. 
TioüTdacior DE m i 
JElw D O S D E M A Y O 
A N G E L E S 9 
LIQUIDAMOS CIEN MIL PBS^ 
eu relojes y joyería francesa altaji 
vedad, oro 18 quilates con bnUanje* 
safiros, esmeraldas, rubíes, 
etc., todo se ha rebajado un sesenM 
por ciento de sus precios, para ^ 
dar en este mes. 
Damos factura de garantía. 
En joyería corriente oro de ^ 
quilates, tenemos grandes exi5t«i ^ 
estilos modernistas, aJ alcance " 
das Las fortunas. 1 o v 3 ta-
Relojes para caballeros, 1, ^ ^ 
pas. oro 18 quilates, ^ f f v \ c&. 
de áncora legítimos; a 2. 0 ^ 
tenes en adelante. 0 ig 
Relojes de señora, 3 * f^nan«* 
quilates, con diamante y Dit a 
suizos, a 2, 4 y 6 centenes. Va^ 
doí:)le- ot< 
Anillos ajustadores, mac:ẑ > , 
de 14 y 18 quilates, a uno, dos, 
cuatro pesos. Valen el doble. 
&¿ compren antes de ver f ĉ  
relojes, joyas y f joŷ  
ga importadora de bnllantw J 
EJIw D O S I > K M ^ ^ 0 
de N. B L A N C O 
H A B A N A . ~ A N G E k E S 
J U N I O 3 0 D E 1 9 1 4 
D I A R I O D E L A M A R I N A P A G I N A C I N C O 
H A B A N E R A S 
T h e G l o r i o u s F o u r t h o f J u l y 
' E s t á próxima la fecha 
Fecha gloriosa del 4 de Julio en la que 
Conmemora el gran pueblo americano el 
aniversario de su independencia. 
Hechos es tán ya los preparativos por 
la colonia de la Habana para festejarla 
debidamente en el American Club, en M i -
ramar y en el Country Club. 
En el American Club se celebrará, al 
igual que en los años anteriores, un gran 
almuerzo. 
Hablará el Alcalde de ja Ciudad. 
El general Freyre de Andrade pronun-
ciará, en inglés, un toast alusivo al ac-
tc, 
y también h a r á uso de la palabra el 
doctor Byron H . Rhome. 
No habrá m á s brindis. 
Con selectas audiciones por la Banda 
Municipal será amenizado el almuerzo, 
quemándose durante el mismo, en la azo-
tea del American Club, vistosas piezas de 
fuegos artificiales. 
E l Country Club e s t a r á de fiesta todo 
«] di?, del sábado. 
Habrá un lunch extraordinario, intere-
santes partidas de golf y luego, por la 
fioche, gran banquete y baile en los sa-
lones de la ar i s tocrá t ica sociedad. 
En Miramar, por lo visto, se concentra-
rá la gran animación del 4 de Julio. 
E s t a r á n de gala aquellos jardines. 
Se ha combinado para la velada de esa 
jioche un programa lleno de atractivos. 
Véase a continuación: 
1. Star Spangled Banner, Municipal 
ÍJand. 
2. Spanish Dance, Sís ters de Nancy. 
3. "Song. 
4. My Oíd Kentucky Home, Municipal 
í>and. 
5. The American Flag, doctor Byron 
l i , Rhome. 
6. Cuba and America, Hon. Freyre A n -
drade. 
7. The American Colony, Mr . Howard 
Trumbo. 
8. Just a Few Remarks, Hon. Joseph 
S p n n g e í . 
9. Dixie, Municipal Band. 
10. Spanish Dance, Sisters de Nancy. 
11. My Country Tis of Thee, By A l l the 
Americana. 
12. Delphine Bradt, Municipal Band. 
13. Cuban Dance. 
14. Cinématograph, 
15. Song by a Tenor. 
E l patio de Miramar será engalanado 
con profusión de banderas, plantas y 
lucei. 
No queda ya un solo palco. 
Han sido tomados todos, pidiendo me-
sas para diversos números de cubiertos, 
por los señores Lykes, Durrel l , Leavett, 
Clay, San Anaya, Sheriff, Woodell, Smith, 
Bennett, Flanders, Rolleson, Stern, Lees, 
Crayoraft, Castle, Howard Trumbo, Rho-
me, Stemhart, Freyre de Andrade, Bar-
low, Bradt, Piel y Springer. 
E l chef de Miramar ha combinado pa-
ra esa noche el siguiente 
M E N U 
Grapefruit Cocktail 
Soupa 




Paupiettes of Red Snapper, Joinville 
o? 
Creab Meat, Miramar 
Relevó 
Beef, Tender, Washington 
Mixed Vegetables 
Roasí 
Stuffed Broilers, Chamberry Sauce 
Waldorf Salad 
Plum Pudding au Kirsh 
Assorted Ice Cream 
Coffea 
Este año, como ningún otro, parece 
llamada a revestir una gran animación 
la tradicional fiesta americana del 4 de 
Julio. 
Los que se van. 
Hacen sus preparativos para embarcar 
el sábado próximo, a bordo del Saratoga, 
los distinguidos esposos Mar ía Teresa 
Demestre y Carlos Armenteros en unión 
de sus dos hijos, el simpático Carlitos y 
la Poupée adorable que es su gloria y es 
su encanto. 
Van a Nueva York primeramente. 
Allí quedará la señora de Armenteros 
para dirigirse, acompañada de sus hijos, 
a las Montañas . 
El señor Carlos Armenteros seguirá 
viaje hacia el P e r ú para tomar de nue-
vo posesión de su cargo de Ministro Ple-
nipotenciario de Cuba en aquella repú-
blica. 
Ayer salió para su residencia de Bel-
mar, en el Estado de New Jersey, la se-
ñora Regina Gándara , la distinguida es-
posa de Mr. Morris Heymann, estableci-
do en el comercio de esta plaza. 
Acompañada de tres de sus hijos per-
manecerá allí Mrs. Heymann todo el ve-
rano. 
Embarcó también ayer la señora A u -
rora San Pelayo viuda de Childs para los 
Estados Unidos. 
Se despiden muchas y muy conocidas 
personas, entre otras los distinguidos es-
posos Engracia Heydrich y Guillermo 
Freyre, Ani ta Díaz y Juan Monto jo y 
María Usabiaga y Fernando Barrueco. 
El nuevo Ministro de Cuba en Washing-
ton, . señor Carlos Manuel de Céspedes, 
embarcará el jueves o viernes por la vía 
de Key West, 
Y el sábado nos d a r á n su adiós los 
Marqueses de Pinar del Río. 
Seguirán en Julio las despedidas. 
4 4 4 
Narciso Onetti y Gonsé. 
T r á s una labor universitaria que pue-
«Je señalarse como ejemplo de abnega-
ción y entusiasmo ha llegado el distin-
guido joven al té rmino feliz de sus es-
tudios. 
Acaba de obtener el t í tulo de Ingenie-
ro Civil , después de lucidos ejercicios, y 
se dispone para alcanzar, en plazo bre-
je , el de Arquitecto. 
Muy joven es el nuevo ingeniero. 
Y así, a los vein t i t rés años de edad, 
posee un t í tulo que ha ganado honrosa-
mente, haciendo gala, de curso en curso, 
de su probada vocación por la carrera éh 
cuyo ejercicio parece que le es tán reser-
vados lauros y éxitos sin cuento. 
M i felicitación al nuevo ingeniero la 
hago extensiva a sus amant ís imos pa-
dres, los distinguidos esposos Amalia 
Gonsé y Narciso Onetti, que tan compla-
cidos deben sentirse por los triunfos del 
estudioso e inteligente hijo. 
1̂ « 4 
Un cristiano más . 
Llega a mis manos, por conducto de 
una bella amiga, la tarjeta del bautizo 
de una angelical criatura. 
Es el hijo de los apreciables esposos 
Concepción Ruiz y Jaime Hernández Sán-
chez, en cuya morada de Inquisidor 31, 
y con las solemnidades debidas, tuvo l u -
gar la ceremonia. 
Recibió la sublime gracia, con los nom-
bres de Guillermo Cayetano Juan, en bra-
zos de sus complacidísimos padrinos, el 
señor Guillermo Ruiz y su distinguida es-
posa, Amalia Tapia. 
_ ¡ Quiera el cielo deparar al nuevo cris-
tiano un porvenir felicísimo! 
4 =» 4 
Dia l . 
Son hoy los de una amiga, señori ta tan 
graciosa como Emil ia Raba, para la que 
tengo un saludo. _ _ _ _ 
Y una felicitación. 
4 4 * ' ' ' 7f. 
Ejercicios Art ís t icos . 
Darán comienzo m a ñ a n a en el Conser-
vatorio de Peyrellade los que acostum-
bran a celebrarse anualmente en este 
acreditado centro de enseñanza musical. 
Todos, al igual que el de mañana , se 
celebrarán por la noche. 
Y con números nuevos de programa. 
4 4 4 
E s t á de duelo un amigo. 
Y amigo tan querido como el señor Pío 
Gaunaurd, alto funcionario de la Secre-
t a r í a de Hacienda, que llora la pérdida 
de su hermano, don Celestino Gaunaurd. 
Jefe era el finado de una familia 
amant í s ima para la que es hoy todo cons-
ternación, todo tristeza, en su irreparable 
desgracia. 
M i testimonio de pésame. 
# * * 
El paseo de la tarde. 
Paseo de los martes que viene resul-
tando, de semana en semana, m á s anima-
do y m á s concurrido. 
La Banda del Cuartel General ejecuta-
r á desde la glorieta del Malecón selectas 
piezas de su repertorio. 
Tarde deliciosa! 
* * * 
A l conclui r . . . 
Una nueva dolorosa, terrible, que es 
para el cronista un duelo y una tristeza. 
En la Lisa, en la casa veraniega donde 
todo promet ía a su espí r i tu el dulce re-
poso que su salud demandaba, mur ió ayer 
una dama a quien mantuvo en prolonga-
do alejamiento de la sociedad el siniestro 
mal que la ha llevado al sepulcro. 
Y esa dama, que brilló por su belleza, 
y que fué buena como esposa y ejem-
plar como madre, es Ranchita Mar ty de 
Hernández Miyares. 
U n hogar de donde se va, y se va ya 
para siempre, la que supo sant iñcar lo con 
sus bondades y con sus virtudes. 
Imposible, bajo la impresión de dolor 
con que trazo estas l íneas, significar to-
do lo que era y todo lo que va-
lía la excelente dama, aquella Pan-
chita con quien me ha unido, lo mis-
mo que con el esposo atribulado, i n -
consolable, un afecto de toda la vida. 
Yo siento esa muerte como algo mío, 
algo a que estaba yo ligado, estrecha-
mente, por una razón de cariño inalte-
rable. 
En el dolor del pobre Enrique, en el de 
los consternados hijos, en el de todas las 
hermanas amant í s imas de Ranchita Mar-
ty tomo yo una parte. 
Es un duelo también mío. 
Enrique F O N T A N I L L S . 
f a m i l i a r 
La señora Juana Doval, viuda de Blan-
co, fué objeto el domingo, con ocasión de 
sus días, de muchas y elocuentes demos-
traciones de aprecio. 
Estuvo su casa de fiesta. 
Allí representaron las n iñas Emelina y 
Mar ía Miró y Esperanza Núñez una bo-
nita pieza cómica, cantó el bar í tono Ga-
briel Nogueira y hubo recitación de poe-
sías tanto por el señor Santiago Blanco 
como por las señori tas Carmelina y Eloí-
sa Miró. 
Todo fueron congratulaciones ese día 
para la respetable señora . 
Vióse su morada llena de amistades. 
U E B L E S F I N O S 
L O S HAY MUY VARIADOS Y TAMBIEN S E C O N S T R U Y E N A L A ORDEN 
A P R E C I O S MUY BARATOS EN C A S A CAYON. 
Nepluno, 168, entre Escotar y t e r n a , « f n n o 4239 
M A N A C O L 
Remedio Santo para el 
R E U M A T I S M O 
úse lo y se c o n v e n c e r á . 
E n todas las boticas. 
M A N A C O L 
C 2491 
N o r m a 
L Z A D O D E L M U N D O 
P a r a N i ñ o s . N i ñ a s y S e ñ o r a s . 
P í d a n l o e n t o d a s l a s p r i n c i p a l e s P e l e t e r í a s d e e s í a 
c a p i t a l y r e s t o d e l a I S L A . — 
Desconfíe!! de las Imitaciones, exíjase que cada zapato tenp la marca ioteríoL 
Unicos Importadores en la Isla de Cuba: FERNANDEZ VALDESyCa., ^ R I C U , 5 y T.-HaBaM. 
NORMA 
A todas agasajaron y cumplimentaron 
sus hijos, entre éstos un compañero de 
redacción, Gabriel Blanco, que con la f i r -
ma de 'Repór te r" da en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A la reseña de las fiestas re-
ligiosas. 
Lleguen hasta la señora Viuda de Blan-
co nuestros votos por su felicidad. 
F . 
P i d a n C h o c o l a t e M e s t r c y 
M a r t i n i c a y P o s t a l e s d e s e -
d a y c o n f e c c i o n a r á c o n 
e l l a s l u j o s o s a d o r n o s p a r a 
s u h o g a r . 
Z a y a s , o t r a v e z 
e n D u r a ñ o n a 
V i e n e d e l a p r i m e r a p l a n a 
darle a éste , su reiterada promesa de que 
no se dejar ía cesante a liberal alguno y 
que para cubrir los nuevos puestos fuesen 
utilizados, ascendiéndolos, los presentes 
empleados, a quienes favorece la prioridad 
en el escalafón." 
Y, por úl t imo, se acordó darle un am-
plio voto de confianza al doctor Alfredo 
Zayas, para que, a tenor de lo manifestado 
procediese cerca del general Menocal, a 
quién creyóse prudente hacerle cuanto an-
tes una visita, mediante la cual le fueran 
expuestos esos acuerdos transcriptos. 
3 REPRESENTANTES; 2 SENADORES 
Zayas—a quien brindóse ayer un am-
plio reconocimiento, ya que se reunieron 
en su bufete casi todos los Representantes 
y Senadores de filiación liberal—indicó 
que, acto continuo, se t r a s l ada r í a a Maria-
nao, con objeto de celebrar, respecto a 
esos extremos, un cambio de impresiones 
con el Jefe del Ejecutivo, "a quien califi-
có de hombre de honor, incapaz por tanto 
de faltar a la palabra empeñada" . 
E l doctor Zayas, ag regó , que le pediría 
al general Menocal una hora, en la tarde 
de hoy, para que la Comisión de Senadores 
y Representantes—qjie allí, en la reunión, 
debía nombrarse—le visitara de modo ofi-
cial, para hacerle sabedor de los acuerdos 
ya indicados. 
Es t imó el doctor Zayas que la Comisión, 
compuesta de cinco miembros procedía 
ser integrada por dos senadores y tres re-
presentantes. 
Así se acordó. 
LOS NOMBRES DE LOS COMISIONA-
DOS 
Fueron electos, para formar parte de la 
Comisión, los señores Representantes Jus 
to R. Campiña, Enrique Messonier y Ra-
miro Tous; y los señores Senadores, Fran-
cisco Cuéllar y Manuel Lazo. 
H A C I A DURAÑONA 
Poco después,—a las dos de la tarde— 
en el automóvil del señor Manuel Carre-
rá , el doctor Alfredo Zayas, contento, sa-
tisfecho, radiante, marchaba hacia la re-
sidencia veraniega del Presidente de la 
República. 
L A CONFERENCIA PALACIEGA 
E l Jefe de los liberales t r ansmi t ió al 
general Menocal los acuerdos adoptados 
por los congresistas liberales y obtuvo de 
labios del Presidente de la República la 
rei teración de todas sus promesas. 
HOY, A LAS CUATRO DE L A T A R D E 
Le pidió, además , hora para que la co-
misión ya indicada tuviese el honor, de 
visitarle y de transmitirle oficialmente 
los anteriores y ya transcriptos acuerdos. 
Menocal le indicó al doctor Zayas, que 
hoy, a las cuatro de la tarde, t endr ía su-
mo placer en recibir a los comisionados 
liberales. 
Quienes oirán del Jefe del Estado la ra-
tificación solemne de los compromisos, 
adquiridos por él con el Partido Liberal. 
Conferencia en 
el Centro Asturiano 
E l próximo viernes, en el Centro Astu-
riano, pronunciará una conferencia el jo-
ven y culto periodista señor José Mar ía 
Barbáchano. 
E l tema de la disertación será "Cuba 
y Asturias". 
Se ve rán muy concurridos los sa-
lones de dicha sociedad. 
La invitación se ha hecho extensiva a 
las damas. 
LO DE LA "CÜBAN SUGAR" 
E L GENERAL M O N T A ^ V O H A RECI-
BIDO OTRA CARTA 
E l general Rafael Montalvo, Adminis-
trador del central "Havana", de la Cuban 
Sugar Co., hizo entrega en el día de ayer 
al Juzgado Especial, de una nueva carta 
anónima en la que se le insulta y amenaza. 
Dicha carta fué agregada al sumario. 
E n e l P r e s i d i o 
REYERTA ENTRE PENADOS 
E l Jefe del Presidio Departamental, ge-
neral Demetrio Castillo Duany, dió cuen-
ta ayer al Juzgado de Instrucción de la 
sección tercera, de una reyerta habida en 
una de las galeras de dicho penal, entre 
los presos José Bray, Antonio Guerra Mo-
reno, José Fernández Cabeiro, Gregorio 
Herrera, Isidi-o Medina Monje e Isabeli-
no Sarria. 
E l primero hir ió a los restantes con un 
pedazo de tijeras, causándoles heridas me-
nos graves. 
Fueron asistidos por el doctor Díaz A l -
be r t i n i . 
E l motivo de la reyerta fué unas dife-
—«cias habidas entre ellos. 
E l e j e c u t i v o d e l 
p a r t i d o l i b e r a l 
V i e n e d e l a p r i m e r a 
Dijo que él no había sido citado a la 
sesión ú l t ima que celebró el referido Eje-
cutivo, a s í . como tampoco lo fué oportu-
namente un sobrino suyo, el cual recibió 
la convocatoria, por correo, al d ía siguien-
te de celebrada la reunión . 
Por esas razones estima ilegal la sesión 
y hace después un llamamiento a todos 
los liberales para que dejando a un lado 
pequeñas divergencias y elevando el pen-
samiento se unan en apretado haz para 
luchar y obtener el tr iunfo en los comi-
cios. 
De otra manera — te rminó diciendo— 
aunque los liberales somos la mayor ía en 
el pa í s . Volverá a entonar canto de victo-
r ia el adversario común, los conservado-
res, y esta vez como producto de la ma-
yor legalidad, por culpa única y exclusi-
va de la división existente entre los libe-
rales . 
Vuelve a hablar el doctor Ferrara y 
protesta nuevamente de la ilegalidad de 
la reunión del Comité . Ejecutivo y pide 
certificación l i teral del acta que combate. 
Examina después la cuestión de la divi -
sión en las Villas, demostrando que la 
Asamblea Provincial que preside el coro-
nel Mendieta es la legal . 
Se ex t r aña de que el Comité Ejecutivo 
sin examinar n ingún documento n i hacer 
n ingún estudio haya podido declarar legal 
una Asamblea e i legí t ima otra . 
En todo ple i to—añade—hay que oir a 
las dos partes. Nosotros solamente veni-
mos aquí a pedir justicia a secas, porque 
tenemos la razón de nuestra parte. Que-
remos la unión, pero sin pacto n i transac-
ciones. Estamos dispuestos a poner nues-
tro pleito en manos del señor Zayas, para 
que és te , estudiando la cuestión, resuel-
va el conflicto. E l fallo anónimo sin res-
ponsabilidad personal de la colectividad 
espanta. 
Termina manifestando que es una infa-
mia resolver una cuestión así , sin previo 
estudio n i documentación, para echar fue-
ra a unos liberales. 
E l señor Méndez P é ñ a t e consume des-
pués un t u m o . Aboga por la unión y hace, 
historia de cuando el general Guzmán fué 
a buscarlo para que interviniera con el 
D r . Ferrara a f i n de que le dieran a él 
que representaba la fracción zayista en la 
Asamblea de las Villas,que ahora dice que 
es ilegal, la mitad de los delegados a la 
Nacional y la mitad de la representación 
congresional por la provincia de Santa 
Clara. 
Durante estos discursos suscí tanse diá-
logos e interrupciones. 
E l doctor Ferrara logra hacer declarar 
al general Guzmán que las dos Asambleas 
que hay en las Villas son ilegales. 
Hablan a continuación los señores Ca-
rrera, Azpiazo y Ruiz. Este úl t imo dice 
que el acta debe aprobarse, porque^ es el 
f ie l reflejo de lo que sucedió en la ú l t ima 
reunión del Comité Ejecutivo. 
E l señor Rodríguez de Armas pide que 
se deje el acta sobre la mesa para que 
una Comisión de arbitramento compuesta 
de los señores Zayas, Juan G. Gómez y 
Manduley dictamine sobre la legalidad de 
las Asambleas de las Villas, sometiéndose 
todos a su fal lo . 
Esa proposición no satisface a los za-
yistas, a pesar de que los unionistas so-
meten la cuestión a una comisión de ellos. 
E l señor Manduley se excusa de formar 
parte de esa Comisión, por tener que par-
t i r en breve para Oriente; Juan G. Gómez 
también se excusa, por ser él una parte 
demandante en la cuest ión; y lo propio 
hace el doctor Zayas. 
Sométese a votación si se aprueba el 
acta, acordándose as í por 12 contra 2 y 
3 abstenidos. 
Se leyó a continuación la petición de 
convocatoria de la Asamblea Nacional 
hecha por los unionistas al doctor Zayas 
y que publicamos oportunamente. 
E l general Guzmán man iñes t a a la 
Presidencia que no puede convocar ^ la 
Asamblea Nacional antigua, porque éxis-
te un acuerdo del Comité Ejecutivo de 
convocar a la nueva Asamblea cuando es-
tuvieran constituidas cuatro provinciales, 
cosa que ya ocurre. 
E l señor Ferrara declara que con ese 
procedimiento de no querer convocar a la 
Asamblea antigua se quiere dar un gol-
pe de Estado. 
Insistir—dice—sobre ese punto es que-
rer la división del Partido Liberal que yo 
deploro; pero a la cual no tengo miedo. 
No debéis creer que la Junta Central 
Electoral es tá al servicio de pactos n i de 
conveniencias. Allí hay hombres honra-
dos. A ellos apelaremos, reclamando jus-
ticia y aun hay en Cuba jueces y juristas 
honorables que no se doblegan a nada y 
que resolverán esta cuestión de la divi-
sión de las Villas a nuestro favor, por-
que de nuestra parte es tá el derecho y 
la r azón . 
La desgracia nuestra—agrega—son las 
candidaturas Presidenciales extemporá-
neas. Noostros siempre hemos luchado y 
mantenido muy alto la bandera del l i - ' 
beralismo sin pactos n i componendas con 
el adversario que conducirán eternamente 
a la derrota. 
E l señor Juan G. Gómez contesta al 
señor Ferrara. Su discurso fué adhesión 
a la candidatura del doctor Zayas para 
la Presidencia de la República*. Dijo que 
no le parecía el m á s a propósito para la 
unión el procedimiento que empleaba el 
doctor Ferrara de calificar a los zayistas 
de celebrar pacto con el adversario y de 
no ser liberales puros. 
Terminó diciendo que cuando no es 
posible la unión, por no ser leal no da 
vitalidad ni vigor al Partido y es prefe-
rible luchar en campos abiertos. 
E l doctor Gerardo Rodríguez de A r -
mas aboga, en un elcouente discurso que 
fué muy aplaudido, porque se convoque 
la Asamblea Nacional antigua. Convocar 
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la mesa—dice—con los diez delegados 
que en la misma tiene la Asamblea que 
preside el general Guzmán, es fallar de 
antemano la cuest ión; es que una de las 
portes se convierte en juez. 
Después el general Machado, contes-
tando a una alusión del señor Juan G. 
Gómez, declara que él siempre ha traba-
jado y sigue laborando por la unión del 
Partido Liberal, que es su única aspira-
ción. 
E l coronel Manduley manifiesta que la 
proposición del general Guzmán envuel-
ve un problema grave y serio, que en caso 
de prosperar l levará al abismo al Partido 
Liberal. Declara que si se reúne la Asam-
blea Nacional prescindiendo de la repre-
sentación de Camagüey 2̂  Oriente, que 
aún no la han designado, atendiendo pr in-
cipalmente a no dividir m á s al Partido y 
al deseo de suavizar asperezas, los orien-
tales no volverán m á s a pisar la casa del 
Partido en la Habana, porque no es tán 
dispuestos a que haya liberales de p r i -
mera n i dé segunda f i la . 
E l general Guzmán y el señor Zayas 
manifiestan que se d a r á tiempo a la cons-
ti tución de la Asamblea de Oriente para 
convocar la Nacional. 
Puesto a votación si se convocaba o no 
a la Asamblea Nacional antigua, se acor-
dó negativamente por 10 votos contra 4. 
Después el Comité se dió por enterado 
del acta de consti tución de la Asamblea 
Provincial de la Habana, que preside el 
señor Juan G. Gómez. 
La sesión te rminó a la una y media de 
la madrugada. 
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E l c r i m e n d e S . M i -
g u e l d e l P a d r ó n 
Viene de la primera 
Bb la finca de San Juan de los Pinos, en 
compañía de su esposa y de un simpático 
y cívico muchacho—Adolfo Pere—que ya 
dfíclaró en esta causa. 
Hablan Torrens y Monclú: 
Venimos en busca de todos los xeci-
Tam de Zungo que Ud. tenga. 
—Tengo el últ imo del censo-.-.. 
• —Pues háganos el favor. - -
E l señor Monclú busca.. . b u s c a . y 
aparece al cabo con el papel que dice: 
"Resibí del señor Mariano M o n d ó la 
can t idá $11-6 es. oro por senso de la fin-
ca el mangito. 
El día 1 de junio del año 1911. 
Y lo ase a ruego por nosabelo aser 
Clemente Fernandez. 
He aquí un recibo completo. 
H A Y ODIE HACER U N N U E V O E X A -
MEN.. 
Ahora, es m á s fácil la comparación. 
Ahora pueden compararse: 
E l primer recibo, con el segundo. Y los 
dos, con la carta que le fué entregada al 
bodeguero de Luyanó 24. 
Y los peritos calígrafos deben tener en 
cuenta lo siguiente: 
Que el papel de este segundo recibo y 
el de la carta, parecen dos hojas de un 
mismo pliego.. 
Que el autor de la carta, o era un idio-
ta, o procuró "disimular" su le t ra . Qui-
z á s esta necesidad de "disimular" la le-
t ra explique las diferencias "ca rac te r í s -
ticas" que se advierten entre l a carta y el 
reciba. No hay que olvidar este dato. 
Y que Zungo sabe escribir con "cinco cla-
BBf! de letra." 
Este detalle es también para ser te-
nido en cuenta por los señores cal ígrafos. 
Zungo presumía de eso en San Miguel 
del Padrón. 
Lo consideraba una gran habilidad-
E l señor Torrens tiene noticia de esto, 
y p r e sen t a r á testigos que la confirmarán 
en el Juzgado. 
Por cierto, que uno de ellos nos decía: 
—Yo creo que no será tanto, porque 
una de las cinco clases de letra que yo 
le conozco, es bastante m a l a — 
Los señores peritos cal ígrafos deben 
recordar además que Ludovina no sabía 
escribir. 
Y fijarse en que en los dos documentos 
que van ahora a comparar, hay dos pala-
bras iguales: 
"—Tu i ja " en la carta. 
"—Su ijo " en el recibo. 
La comparación resulta as í muy fácil. 
Sobre todo, si además de los caracte-
res, se tiene en cuenta la or tograf ía , y la 
construcción sintáxiea. 
L A S AVERIGUACIONES D E TORRENS 
Advertimos que Torrens es el policía 
que primeramente se ocupó de este su-
ceso. 
Ya algunos días antes de que la pren-
sa se ocupara de este asunto,—y en esta 
palahra p rensa" incluímos en absoluto 
todos los periódicos—ya algunos días a i> 
tes andaba el señor Turrens "haciendo ex-
cavaciones por la finca de Clemente Fer-
nández Cabrera. 
Ayer , hemos podido comprender toda 
la abnegación y todo el mér i to que hay 
en la obra de este policía. 
Ayer, "a lmorzó" Torrens a laa ocho de 
la noche. 
E l día se lo pasó tragando ki lómetros a 
pie: aguantando sol: sufriendo l luvia ; 
hundiéndose aquí entre el barro, y me-
tiéndose allá entro la hierba mojada . . . 
en busca de una noticia. 
Hemos seguido sus pasos. He aquí lo 
que se averiguó ú l t imamente : 
E l̂ señor Torrens visita otra vez al ne-
gro Rufino, que servía en la casa de Ja-
cobo: 
—Después de su declaración, ¿ h a recor-
dado Ud. algo nuevo? 
—He recordado que Jacobo fué una 
vez a ver a Clemente Fernández , el pa-
dre de Zungo, a su misma casa. Jacobo 
acababa de almorzar. Clemente todavía 
estaba almorzando. Y sé que fué al lá a 
pedirle que le dijera dónde se ¡hallaba su 
hija Ludovina. 
También recuerdo que después fué Ja-
cobo a la finca de Clemente a ver al mis-
mo Zungo, y a preguntarle lo que había 
hecho de la j o v e n . . . 
— ¿ Y Ud. sabe si es verdad que Zungo 
le había hecho un cobertizo a Ludovina 
para que no la quemara el sol ? 
—Sí , señor, se lo hizo. Yo lo v i . 
Y nosotros hemos vuelto ayer a verlo. 
Ya está casi destruido. 
LOS POMOS DE ZUNGO 
Escribimos nosotros, exponiendo nues-
t ra hipótesis "provisional" acerca de có-
mo so cometió el crimen: 
"Zungo colocó el pomito que contenía 
el abortivo en un lugar donde guardaba 
él algunos otros pomitos con medicinas, 
entre ellos, uno que contenía estricnina 
para los perros " j íbaros" , o para los ani-
males que le estorbasen." 
Cuando escribimos esto, aun no había-
mos penetrado en la habitación de Zun-
Pentramos ayer tarde. 
Y encontramos .en ella un mueble con 
un buen número de pomos, y un adorno 
de pared, con una tablita saliente. 
L a tablita estaba también cargada de 
pomoa. 
Así pues, resulta perfectamente lógica 
y posible la primera parte de nuestras 
suposiciones. 
Tanto m á s cuanto que a todos estos 
pomos se les ha quitado escrupulosamen-
te la etiqueta. 
Y a excepción de uno, que tiene un poco 
de bencina, todos los demás "e s t án va-
cíoa." 
Los hay de varios t amaños y de dife-
rentes formas. 
Y hay uno del mismo tamaño que el 
que fué recogido en la fosa, y que í^ibía 
contenido la estricnina, 
Y además es blanco, como él. 
No podemos asegurar si la forma es 
también idéntica. 
Este detalle lo comprobará hoy el señor 
Viondi,—el infatigable y diligentísimo Juez 
instructor de esta causa. 
E l señor Torrens le en t r ega rá el nue-
vo pomo. 
E l señor Torrens, después de una con-
versación, hábi lmente llevada "hacia loa 
médicos," dijo así : 
—En el campo, las familias no cam" 
D e t a l l e s 
S o b r e 
E l S e g u r o 
E l detalle más importante en 
un revólver es el seguro. 
Al comprar un revólver, el 
propósito es obtener un arma 
para defensa y protección y de 
ninguna manera un arma que sea 
peligrosa para el que la porta 
E l revólver debe poderse llevar en la bolsa 
o bolsillo, sin que haya el menor temor de una 
descarga accidental. Un revólver que si 
llegara a caer no dispararía, en una palabra, 
un revolver que solo de fuego al desearlo el 
dueño. 
Este es el punto más importante que debe 
tenerse en cuenta al comprar un revólver. 
Los revólveres de Colt son los únicos que 
están provistos^ del Seguro Positivo de Colt, 
que sometido á las pruebas más severas ha 
dado por resultado ser una garantía positiva 
contra las descargas accidentales. 
E l seguró positivo de Colt consiste 4e una 
barra maciza de acero que está enfrente del 
martillo y la cual impide que éste tenga el 
menor contacto con la cápsula, mientras no se 
hale del gatillo. 
Someta á pruebas un revolver de Colt y 
quedará convencido. A petición mandamos 
gratis nuestro catálogo ilustrado y un bello 
cromo. 
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bian nunca de médico. ¿ N o es verdad? 
Hortensia Sosa, la esposa de Zunga 
respondió.^ señor__ Nosotros no tenemos 
m á s médico que el doctor Domingo Ca-
—Con la botica ocurre lo mismo 
Hortensia, rapidisimamente: 
N0j eso n o . . . Nosotros compramos 
un día en una botica, otro día en o t r a . . . 
E L POMO DE ESTRICNINA 
Segundo informe de ayer: el de los pe-
ritos farmacéut icos que examinaron el po-
mo que apareció al pie del cadáver . 
Fueron los doctores Andrómco Morán 
y Pablo González, ambos de Guanaba-
coa. , 
Se trataba en este examen de preci-
sar a qué fabricante per tenecía el frasco, 
con el objeto de ver si de este modo se 
descubrí* a quién lo vendió. 
Los señores farmacéut icos nombrados 
han llenado escrupulosamente su fae-
TlflL 
Y han dicho que el nombre del fabr i -
cante de este pomo es Maelinkerod, ame-
ricano. 
Y que debajo de este nombre aparecen 
las letras T . E., que significan "Sulfato 
do estricnina." 
De modo que el pomo era de los espe-
ciales de esta clase de veneno. 
Lo decía el pomo además con el sello 
de costumbre: los señores farmacéut icos 
descubrieron en él la calavera con las' dos 
tibias, que indican veneno. 
Este detalle demuestra la celeridad con 
que Zungo cogió el pomo: demuestra que 
lo cogió "sin reparar" porque de lo con-
trario, habr ía quitado de él el sello fú-
nebre. 
Este dato confirma también nuestra h i -
pótesis provisional. 
EL B A U L DE L U D O V I N A 
Ayer se abrió en el Juzgado. 
Para que este baúl llegase a Guanaba-
coa, después de haberlo pedido varias ve-
ces, hubo necesidad de venir a la Haba-
na a buscarlo en un carro de Obras Pú-
blicas, 
Se esperaba que contuviera alguna co-
sa importante. 
Y he aquí lo que contenía: 
Seis cartas de los padres de la desdi-
chada joven, enviadas a ella ,unas, otras 
a Jacobo. Y aún se dice que había alguna 
dirigida a Germán Matías , el vecino de 
Ludovina que vino con ella de E s p a ñ a . 
Dos centenes en una carterita de cue-
ro . 
Siete camisones. 
Una caja de polvos de arroz. 
Una cuchilla. 
Varias blusas, varias sayuelas, algunos 
pañuelos, un chai. 
Unas tijeras. 
Un ramo de ñores con una banderita 
cubana. 
U n par de medias y zapatos que pare-
cen de hombre, y que se cree le servían 
para trabajar la tierra. 
Y algunas cosas m á s sin importancia. 
Del baúl no ha salido nada que arroje 
nueva luz en este asunto. 
ENCUENTRASE U N A A L F O M B R A 
I G U A L O MUY PARECIDA A LA 
QUE E N V O L V I A E L CADAVER. 
Recordemos que se ha demostrado que 
lo que envolvía el cadáver no eran sa-
cos: era una alfombra. 
Los pedazos de la misma que fueron 
recogidos serán convenientemente exami-
nado.'. 
Una de las cosas que Torrens quería 
averiguar ayer en casa de Clemente Fer-
nández era esta de la alfombra, que es 
de gran importancia. 
Cuando entramos en la habitación de 
Zungo, advertimos que el pavimento no 
era de madera: no estaba cubierto el 
suele. 
Preguntamos: 
— ¿ Y no les hace daño el poner los pies 
ahí. al bajarse de la cama? 
Nos respondieron: 
—En algunas casas usan una alfombra... 
—Aqul,no... 
—Ño, señoT. La costumbre.. . 
Examinando la casa, encontramos una 
habitación destinada a guardar objetos 
qu« no se usan. 
En ella encontramos varios sacos do-
blados y algunas telas. 
Si la alfombra en que el cadáver fué 
envuelto no era la que se ponía a los pies 
de la cama de Zungo, se debió de encon-
t rar arrinconada en esta habitación de 
las cosas inúti les. 
En busca de algún dato que esclarecie-
ra el origen de la alfombra que envolvía 
el cadáver de Ludovina, salieron ayer 
de Guanabacoa el cabo de la rural Satur-
nino Rodríguez, que ha trabajado ince-
santemente en este asunto, y el guardia 
Alberto Acosta, uno de sus compañeros 
máa celosos. 
Nosotros sabemos que el cap i tán de 
la rural de Guanabacoa, señor He rnán -
dez, ha solicitado que se premien de al-
gún modo _ los servicios de los guardias 
que intervinieron en las investigaciones 
que este suceso originó. 
Sabemos que el señor Hernández decía 
que con el entusiasmo de sus trabajos, 
los guardias no comían ni reposaban: y 
se pasaban el tiempo haciendo excava-
ciones antes de aparecer el cadáver , y 
buscando noticias después. 
Ayer, hemos comprobado todo esto: 
porque también hemos seguido paso a 
paso la labor de estos rurales, que que-
rían averiguar el origen de una alfom-
bra, 
Y he aquí lo que descubrieron. 
E L HALLAZGO 
Llegamos a una casita situada a l a de-
recha de la carretera de Luyanó a San 
Miguel del Padrón, en el K m . tercero. 
Es la casa del vecino m á s próximo a 
la casa de Jacobo; del que casi se halla 
enfrente de la casa de Serafín Mesa, el 
cuñado de Zungo que se encuentra con 
él en la cárcel. 
Tendida a la p u é r t a había una al-
fombra, de la misma clase, pero de d i -
ferente color que la que envolvía el cuer-
po de Ludovina. 
E l cabo Rodríguez, a quien se deben 
principalmente los éxi tos que on este ca-
so obtuvo la rural de Guanabacoa, pidió 
un vaso do agua. 
Salió a dárselo una mujer. Y el cabo 
le p r e g u n t ó : 
— Y diga Ud. ¿qué es de la otra alfom-
bra que Ud. t e n í a ? 
La mujer cayó en el lazo. Respondió: 
—La tengo dentro. 
Se le pidió que la sacase. Lo hizo. Y 
tendió ante nosotros la segunda alfom-
bra. 
Esta es de color pajizo, ribeteada con 
adornos rojos. 
E l cabo nos advir t ió : 
—Es exactamente igual que la que en-
volvía el cadáver. 
— ¿ L a recuerda Ud. bien? 
—Muy bien. Como que yo contr ibuí a 
desenterrar el cuerpo, y observé la alfom-
bra entonces. 
_ Esta consideración nos l lamó la aten-
ción. Preguntamos a la mujei^ 
— ¿ Cómo se llama su esposo ? 
—José Pío Mesa. 
— ¿ E s pariente de Serafín, el que se 
halla detenido en Guanabacoa? 
—Sí, señor : es t ío de Serafín. 
— Y estas alfombras ¿dónde las com-
praron Uds. ? 
—Nos las regaló la señora viuda del 
general Cárdenas , que fué luego esposa 
del general la Riva. 
— ¿ C u á n t a s les r ega ló? 
—Sólo estas dos. 
E l cabo Saturnino Rodríguez creyó con-
veniente ocupar la alfombra, para con-
tinuar las investigaciones, 
Y bien: ¿ se rv i rá esta alfombra para 
algo ? 
Aun no se puede decir. Quizás se sepa 
mañana . 
U N TERCER I N F O R M E 
Aun hubo ayer en el Juzgado un in -
forme más . 
E l de los médicos señores Francisco 
García y Nicolás Villageliú. 
E l Fiscal, señor Castellanos, que va to-
dos los días a Guanabacoa, deseaba pre-
guntarles si era posible hacer un aborti-
vo a base de estricnina. 
Le respondieron que no. 
—La estricnina—dijeron—el primer 
efecto que produce es m a t a r . . . 
De modo que aunque sirviera como 
abortivo, m a t a r í a a la persona que lo to-
mase. 
Así , pues, en este caso, no hay m á s 
que dos caminos que elegir: o Zungo 
equivocó el pomo, o quiso envenenar a 
Ludovina. 
Hay que desechar la hipótesis de que 
le hubieran dado un abortivo a base de 
este veneno. 
ANTECEDENTES,—ZUNGO SACA E L 
REVOLVER 
Nos dijeron: 
—Allá, muy le jos , , , muy l e jos . . . v i -
ve un joven a quien Zungo una, vez salió 
al camino, porque tenía celos de él. 
E l cabo Rodríguez ya conocía este da-
t o . Sin embargo, volvió a la casa de muy 
lejo?, 
E l joven a quien se alude es José B r i -
to . 
José Bri to , cuando llegó Ludovinrt, iba a 
casa de Jacobo a recoger la leche para 
la venta. 
La muchacha se la entregaba fen las 
lataj . 
Entraron en amistad, Ludovina le ro-
gaba ft Bri to que le leyese las cartas aue 
le enviaban sus padres, v que le escribie-
ra las que a su vez les dirigía a ellos, 
Bri to es un muchacho muy honrado, 
muv pímpático, v muy servicial, 
Y Znngo lleeó a imaginarse que Bri to 
pretendía a Ludovina, 
Zungo no cabía en sí con sus amores, 
Y nv. día, esperó a José Brito con un 
cuchillo en una mano y un revólver en 
la otra. 
Lp. causa con que explicaba él esta ac-
t i tud era una pequeñez do dinero. La ver-
dadera causa era que Zungo estaba ce-
lose, 
No bízo nada, sin embarcro. 
Pero en adelanta, no volvió Ludovina 
a Bifolicarle a Br i to que le leyera y le 
escribiera carta aleruna. 
Zungo se lo prohibió. 
E . P . D . 
F r a n c i s c a M a r í y d e H e r n á n d e z M i y a r e s 
H A F A L L E C I D O 
Después de recibir los Santos Sacramentos 
Y dispuesto su en t ie r ro pa ra hoy, martes, a las cuatro de l a 
tarde, el quo suscribe, a nombre de sus hijos, deudos y amigos, rue-
ga a las personas de su amistad que se s i rvan concu r r i r a l a casa 
mor tuo r i a , Es t re l l a 57, altos, para a c o m p a ñ a r sus restos a l Cemen-
te r io de Colom 
A g r a d e c e r á t a n s e ñ a l a d o favor . 
E n r i q u e H e r n á n d e z M i y a r e s . 
H a b a n a , 3 0 de J u n i o de 1 9 1 4 . 
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SOL, número 70.™Teléfono A-SiTl—Habana 
p a r a P á r v u l o s y N ¡ ñ o s 
Castocia m adapta particularmente á los párrulos y á i 
niaos. IVo contieiie ni opio, ni morfina, ni nininM 
snltetanda narcótica- Es nn snbstltnto inof ensivod l 
Elíxir Paregórico, do tas Cordiales, de los Jarabes caJ 
mantés y del Aceite Palmacristi. Castoria destru 
las lomlbrlces, corla la calentura, preTlene losTtím't^ 
cansados por la leclie agria, enra la diarrea y los cólic08 
yentosos. Castoria alÍTia los dolores de la dentició08 
cura el estreñimiento y 1» flatnlencia. Castoria ayuda 
á asimilar los alimentos, regnla el estómago y los intes-
tinos, y prodnee nn sneño salndable y natural. Castoria 
es tan agradable al paladar de los niños como la miel, 
E N U S O P O R M A S D E T R E I N T A A Ñ O S 
Ĥb dacfo la Castoria á mis diez 
niños y puedo recomendarla á todas 
las personas que tienen hi jos ." 
B x l a A. Wobam, Manhasset (N. Y . ) 
' X a Castoria es la reina de las me-
dicinas para niños. Tenemos cuatro 
niños y á todos les damos la Castoria 




"Damos la Castoria ámues t rah i i í t^ 
que la toma con mucho f ^ s t o T f f i 
nueve meses de edad^esa 
Echo'm. Goqdwin, Broderick(CaIif.y 
"Soy madre de cinco niños v la 
Gastona nos ha evitado en mucha* 
ocasiones el tener que l lamaTS 
medico. No comprendo cómo una 
madre de familia puede pasarse 
Castona. *' F. Lang, New York C i ^ 
se encuentre en 
cada envoltura 
THE CEKFTATnt COMPAKY, HUEVA. YORK, E. U. A. 
A l parecer, él se las escribía. 
Por si acaso, el detectiva señor Torrens 
ha escrito a España pidiéndole a Jacobo 
Miranda que le envíe inmediatamente to-
das las cartas que la madre de Ludovina 
tenga de ella. 
Y le ha escrito también contándole los 
sucesos que ocurrieron después de su 
partida. 
Pidiéndole algunos datos de gran i m -
portancia, 
Y ordenándole que venga enseguida, 
acompañado de Dar ía , para que pueda, 
de ese modo, perseguir al asesino de su 
hija, y deshacer las sospechas de algunos 
individuos. 
Porque no fal ta quien dice que la fa-
mil ia de Zungo le dió dinero a Jacobo 
para que se volviera a su país . 
R O Y . . . 
In fo rmarán los peritos en géneros 
acerca de los paños encontrados sobre el 
cuerpo de la pobre Ludovina. 
Y d i rán si el pedazo de entredós qué 
presentó Mar ía Antonia Alonso es de la 
misma clase del entredós que apareció en 
el camisón de la desdichada joven. 
Además , declararán nuevamente Rufi-
no, el criado de Jacobo, y José Bri to, de 
quien dijo equivocadamente un colega que 
se encontraba en la cárcel. 
Nota final: ayer murió en la finca de 
Cilemente un magnífico cochino. 
Aun no se sabe de qué. 
T r i b u n a l e s 
E n e l S u p r e m o 
E L HOMICIDIO D E L GENERAL R I V A 
Venta en pública subasta. 
La Sala de lo Criminal del Tribunal 
Supremo, que conoció de la causa forma-
da por los sucesos del Prado, en que 
pereció el general Armando de J. Riva, 
ha delegado en la Sala Tercera de lo 
Criminal de la Audiencia de la Habana 
(conforme anticipamos exclusivamente) 
para que este Tribunal proceda a la ven-
ta, en pública subasta, de las armas y 
otros objetos que fueron ocupados en es-
te sumario al general Ernesto Asbert y 
al señor Eugenio Arias. 
Dichas piezas de convicción se han re-
mitido al Juzgado de Instrucción de la 
Sección Segunda a los efectos indicados. 
Recurso con lugar 
Se ha declarado con lugar el recurso 
de casación que por infracción de ley in-
terpuso Enrique J iménez Céspedes con-
t ra una sentencia de la Audiencia de 
Oriente, que lo condenó por infidelidad 
en la custodia de presos a dos meses y un 
día de arresto y ocho años y un día de in -
habili tación. 
Por segunda sentencia dictada se ab-
suelve al recurrente de ambas penas, de-
jándose por lo tanto sin efecto las f ian-
zas que se habían constituido con ese 
objeto. 
S E Ñ A L A M I E N T O S PARA HOY 
No hay. 
man en causa por lesiones graves por 
prudencia temeraria, de que fué acusada, 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
No hay. 
NOTIFICACIONES 
Tienen notificaciones hoy, en la Sala ñs 
lo Civil y Contencioso-administrativo ds 
esta Audiencia, las personas siguientes: 
Letrados 
Angel Fernández Larrinaga, Carlos 
Varona, Alfonso Arantave, José Hevia, 
Gonzalo Freyre de Andrade, Alexandep 
W. Kent, Eulogio Sardinas, Mario Díaz 
Irizar, Manuel P. Melgares, Rafael Me* 
neses, Fe rmín Aguirre . 
Procuradores 
Pereira, Corrons, Barreal, Sterling, 
Daumy, Llanusa, Toscano, Granados, Chi-
ner, Francisco Díaz, Zayas, Montero, Lea-
nés, Vicente Castro, Llama, Sierra, Pie-
dra, O'Reilly, Ferrer, Arango, Mazón. 
Partes y mandatarios 
Francisco M . Duarte, Antonio Eoca, 
Adolfo O'Farri l l , Amador Fernández, 
Jaime Riera, Francisco L . Rincón, Fer-
nando Poli, Bernardo Menéndez, Genaro 
Maspute, José Aguirre , Luis Márquez, 
Rafael Marur i , Ramón I l la , Miguel Saa-
verio, Aurelio Gramas, Aquilino Ordóñez, 
Luis Llorens, Narciso Ruiz, Joaquín G. 
Saenz, Fé l ix Rodríguez, Gerardo Andreu, 
Emilio Letamendi, Fél ix Sierra, Felipe V. 
García, Pablo Piedra, José A. Ferrer, 
Pr in Maynate, José A . Valdés, Venancio 
López, Hipólito Suárez, Casimiro Pérez. 
Citación urgente 
Debe concurrir a la Secretaría de la Sa* 
la Segunda, para notificarle un asunto 
urgente, el señor Miguel Albarrán. 
E r v f e r m o s 
¿ i E s t o r n i n o 1 
Ríanse de la muerte 
y usen los 
POLVOS DIGESTIVOS 
G A R C I N A R E S 
con lo» que obtendráo 
una cur» icguro de la. DWep.Ia». 
digestione» lenta», acedía», vómito», 
peíadei y dolor de c»tómago, dia-
rrea», disenteria, «nfla-, 
naciones del estótnago 
e inte»tino», almorrana»; 
y evitará la terrible 
ULCERA DEL ESTOMAGO. 
OE VENTA EN LAS BOTICAS OECOSITO TODAS LAS OBOGOERlAS 
E n l a A u d i e n c i a 
La causa de las arenas 
La Sala Segunda de lo Criminal ha dic-
tado ayer sentencia absolviendo libre-
mente al señor Enrique Gómez Pastor del 
delito de hurto, de que fué acusado, con-
sistente en que sus t ra ía arenas, ilegal-
mente, de la playa de Jaimanitas. 
Otras sentencias 
Se han dictado las siguientes: 
Condenando a José Valdés Rodríguez, 
por tentativa de robo, a 500 pesetas de 
multa. 
Absolviendo a Juan Hernández Calde-
rón, Cecilio Tabeada, Horacio Poey, A r -
mando Soto y Román Herrera, en causa 
por tentativa de robo. 
Condenando a Guillermo Hernández y 
a Juan Sánchez, por expendición de mo-
nedas falsas en grado de tentativa, a dos 
meses y un día de arresto y 025 pesetas 
de multa. 
Condenando a Paulina Carrera, por ho-
micidio, a doce años y un día de reclusión 
temporal. 
Absolviendo a Concepción Mederos en 
causa por detención ilegal. 
Condenando a Víctor Aldama, por una 
falta de lesiones, a diez días de arresto. 
Absolviendo a Olayo Domínguez en 
causa por incendio. 
Absolviendo a Carlos Bande en causa 
por estafa. 
Condenando a Felipe Zayas, por hurto, 
a 180 días de encarcelamiento. 
Absolviendo a Georga Merwing Chap-
GIRARD 
GIRARD, 2^pulgs. de ajw 
MILTON, 2 } i putes; de 
CUELLOS 
A r r o w 
Ajustan y caen bien 
CAMISAS 
Están hechas de mate 
ríales escogidos, ^ 
corte perfecto y 
colores inalterau 
Clnett, Peabody & Co.. Inc. ^ ^ 1 6 » » 
S-íüechter & Zoller AsíenW^ ̂  Cuba. 
- Distribuidores, para 1» 
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D I A R I O D E L A M A R I N A P Á G I N A S I S T E 
1 
( T a r t a s a l a s d a m a s 
I J a r a e l " A l a r l o 6* l a ^ H a r i n a " 
Uadrid, Junio 10. 
Cuando el Rey terminó, hace pocas ma-
gañas, de despachar con los ministros de 
turno, salió a pie de Palacio para d i r i -
girse al Tiro de Pichón. Iba solo, sin 
gombrero y vistiendo traje de americana; 
ge detuvo unos momentos con el general 
Barraquer, a quien felicitó por su recien-
te ascenso, y después continuó a pie, has-
ta el Campo del Moro. Pero al i r a ba-
jar por la rampa de Caballerizas, el cen-
tinela colocado a la entrada no conoció 
a Don Alfonso y con voz firme le dió el 
8lto. Este se detuvo, mirándole , para 
que le pudiese reconocer; mas el solda-
do, impertérr i to , continuó cerrándole el 
paso y le pidió la contraseña. Entonces 
el Monarca, sonriente, le di jo: 
—Pero, hombre ¿no me conoces? Soy 
el Eey. 
El soldado, todo confuso, p resen tó ar-
jnas. Su majestad le felicitó por cum-
plir tan rigurosamente la consigna. 
Creíamos, y no sin fundamento, puesto 
que se presentaron unos días encantado-
res, de temperatura agradable y sol pu-
rísimo, que la señor i ta Primavera había 
hecho su lucidísima entrada en Madrid; 
pues creímos mal, porque a pesar de la 
fragancia de rosas y celindas, de los cam-
pos verdes, de los árboles frondosos y las 
modas vaporosas, hace frío, frío de fe-
brero o marzo; no exagero. 
Resultó br i l lant ís ima la fiesta que ha-
ce pocas noches dió la Marquesa de Hoyos 
en honor de los Reyes. Los salones ofre-
cían muy lindo golpe de vista. 
Primero, la comida de honor. E l Rey 
sentóse entre la Marquesa viuda de Ho-
yos y la Condesa viuda de los Llanos. 
La Reina, entre el Marqués de Hoyos y 
el Duque de Montellano. Eran los de-
más comensales el Príncipe y la prince-
sa Pío de Saboya, el Duque y la Duquesa 
de Aliaga, la Duquesa viuda de Almodó-
var del Río, el Duque y la Duquesa de 
Ahumada, la Condesa de Casa-Valencia, 
el Duque de F r í a s , el Marqués y la Mar-
quesa de Viana, las Marquesas de Hoyos 
y Zornoza, el Marqués de la Torrecilla, 
el Conde de Cuevas de Vera y don Anto-
nio de Hoyos y Vinent. 
Después del banquete comenzó la fies-
ta. Un pequeño y elegante escenario al-
zábase en uno de los salones. Ante los 
Reyes, los Infantes Isabel, Beatri l , Fer-
nando y Alfonso y la Princesa Isabel de 
Rumania, in terpre tó con sumo acierto el 
afamado "maquietista" Rafael Arcos d i -
ferentes escenas de su vasto repertorio, 
que, por lo bien dichas, fueron muy cele-
bradas y aplaudidas. 
A continuación, los artistas de Lara 
Mercedes Pardo y Ramón Manrique, d i -
jeron perfectamente el gracioso en t remés 
de los Quintero E l flechazo; y como f i -
nal, la célebre "Argent in i ta" bailó con su-
mo arte sus famosas danzas. 
Poco después de las dolé te rminó tan 
grata fiesta, a la que, como supondrán 
ustedes, acudió lo m á s selecto de la so-
ciedad. 
En honor también de los Reyes, se ce-
lebró ú l t imamente en casa de la Marque-
sa de Squilache el anunciado cotillón. 
Los salones de la ilustre dama se en-
?alonaron ar t í s t icamente , y las flores fue-
ron el principal ornato. Rosas, claveles, 
lilas y camelias, formando ar t í s t icas 
guirnaldas, enmarcando las puertas, ro-
deando las blancas columnas del salón de 
baile, daban a todos ellos elegante y b r i -
llantísimo golpe de vista. Y todo en me-
dio de una i luminación profusa, de un 
gusto exquisito. 
Los servidores de la casa, con su rojo 
calzón sobre la media blanca; con sus ca-
sacas amarillas, sobre las que destacaban 
los escudos de los León y los Gregorio; 
con su pelo empolvado, formaron f i l a en 
la escalera, cuya amplia balaustrada d» 
piedra desaparecía entre floridos cálices; 
y por entre doble guardia y anunciados 
con el clásico golpe de alabarda, penetra-
fon los invitados en la elegante residen-
cia. 
A las diez se había congregado gran 
parte de la sociedad de Madrid, el cuer-
po diplomático y brillante representación 
del elemento oficial. . 
Fué el primero en llegar, de los indi-
^duos de la Real Familia, el Infante don 
Femando, después la Infanta doña^ Isa-
bel, acompañada de su dama la señori ta 
Margot Ber t rán de Lis. Llegaron segui-
damente los Infantes don Alfonso y do-
ña Beatriz, con la l indísima princesa Isa-
bel de Rumania. Y por úl t imo, los acor-
des de la Marcha Real anunciaron la lle-
gada de los Soberanos. De capi tán ge-
neral, con uniforme de diario, el Toisón 
y la venera de las Ordenes militares, ves-
t ía el Rey. De blanco, bordado en plata, 
la Reina, que orlaba su cuello con hilo de 
brillantes. 
E l r igodón de honor lo bailaron: el Rey 
con la Marquesa de Squilache, haciéndoles 
vis a vis la Reina con el Infante Fernan-
do; el Infante Alfonso con la Infanta 
Isabel, haciéndoles vis la infanta Bea-
tr iz con el Presidente del Senado, ge-
neral A z c á r r a g a ; la Princesa de Ruma-
nía con el Embajador de Alemania, ha-
ciéndoles vis la Princesa de Ratibor con 
el Embajador de I ta l ia . 
Las demás parejas eran: el Embajador 
de Inglaterra y la Condesa de Bonín-Lon-
gare; teniendo enfrente al Embajador 
de Francia y la Princesa Pío de Saboya; 
el ministro de Estado y la Condesa de 
Bonín-Longare, enfrente del Embajador 
de los Estados Unidos y madame Geoi6 
fray; el Duque de Stomayor y la Conde-
sa de Alcubierre, enfrente del Marqués 
de Viana y de madame V i l l a r d ; el Du-
que de Luna y la Condesa de Casa-Val en-
cía, enfrente del Príncipe Pío de Sabo-
ya y de lady Hardinge; el Conde de Ma-
ceda y la Duquesa de T'Serclaes, enfren-
te del Marqués de la Mesa de Asta y la 
Condesa viuda de los Llanos, y el Du-
que de la Conquista y la Duquesa de Pi-
nohermoso, enfrente del Duque de Ahu-
mada y la Duquesa de Medina Sidonia. 
Terminado el rigodón, las personas rea-
les recorrieron los salones y conversaron 
con los invitados. Y a los pocos momen-
tos comenzó el cotillón, que resul tó pre-
cioso, compuesto de catorce figuras, en 
las que se repartieron muy bonito'? re-
galos: cajas de esmalte, abanicos que os-
tentaban en su anillo un lazo de seda con 
los colores nacionales, pequeñas bande-
jitas de p l a t a . . . y, como f inal , unos be-
llos ramos de rosas de Mayo. Fué muy 
bien dirigido "a la americana" por Anto-
nio Portago y Alvaro Alcalá-Galiano. 
A la una se sirvió una espléndida cena. 
En un saloncito próximo al de baile, para 
los Reyes, los Infantes y los embajadores 
y ministros; en el comedor (abierto toda 
la noche con delicado buffet) para los de-
más invitados. 
Para combatir la cruel enfermedad de 
la tuberculosis se celebró el día primero 
la más bella de las fiestas: la fiesta de 
la flor. Las mujercitas madr i leñas , l i n -
damente, y con flores en las manos, so-
licitaron limosnas para los pobres enfer-
mos. Casi todos los hombres tuvieron ese 
día una hora de enternecimiento y depo-
sitaron en los bolsos de aquéllas, billetes 
de Banco y monedas de oro y de plata. 
Las gentiles postulantes entraron en to-
das las oficinas públicas. Las hubo tan 
valientes, poseídas de su papel generoso, 
que invadieron el mismo despacho de un 
ministro; un grupo de ellas hizo guardia 
a la puerta de la Cámara popular, dipu-
tado, periodista que entraba era asaltado, 
desvalijado por las donosas ped igüeñas , 
las cuales hartas ya de estar en el ex-
terior, trataron de penetrar en el inte-
rior del Congreso y ¡pásmense ustedes! 
lo consiguieron. Dentro de la Cámara 
popular, aquella docena de pimpollos, 
acompañadas de los galantes secretarios, 
fueron pidiendo a cuantos diputados en-
contraban al paso; y los representantes 
del país se portaron como buenos. 
En el Senado sucedió otro tanto. Y 
cuenta un periódico que cierto abuelo de 
la patria, harto ya de ataques, se descu-
brió una de las veces y exhaló este que-
jido extraparlamentario: "¡Que soy el de 
antes, el calvo!" 
Muchas señori tas lucían la clásica man-
t i l la ; otras, el vistoso pañolón de Mani-
la, y todas ellas iban lujosamente ata-
viadas con vestidos primaverales de tonos 
claros, ostentando en sus prendidos pro-
fusión de claveles y de rosas. Todas 
ellas llevaban además la insignia de la 
doble cruz roja, acordada por la Junta 
de señoras. 
Los Reyes contribuyeron de modo pr in-
cipalísimo a í a brillantez y éxito de la 
fiesta. Desde que salieron de Palacio, a 
las once y media de la mañana , en auto-
móvil, comenzaron a repartir dinero a 
manos llenas, no cesando de entregar b i -
lletes y duros durante su largo paseo por 
la población. 
Grupos de estudiantes, llevando en la 
solapa el distintivo acordado por la Jun-
ta de señoras, conducían algunos orga-
nillos, que apostaban en lugares de gran 
concurrencia y dieron a la fiesta una 
nota de alegría popular y callejera. Rea-
lizaron magníf icas recaudaciones. 
Los jóvenes exploradores de todos los 
distritos prestaron también su concurso 
a la fiesta de la flor. 
b o n i t o t r a j e p a r a t e a t r o o s o i r e e , m o d e l o C a f e r r l e r e 
i l i i i 
• 
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La fiesta continuó por la tarde con ma-
yor animación aún que durante la ma-
ñana. Las postulantes entraban en los 
comercios, en las peluquerías y en los 
Bancos y se subían a los carruajes, a 
los t r anv ías , a los automóviles. 
La Reina Victoria, apenas terminó de 
almorzar, salió nuevamente por la po-
blación, llevando en su automóvil abier-
to a sus hijas las infantitas Beatriz y 
María Cristina. Recorrió todas las ca-
lles céntr icas hasta el Hipódromo, repar-
tiendo sin cesar duros y pesetas, que lle-
vaba en un gran saco. En todas partes 
fué objeto • de grandes aclamaciones. 
La Reina doña Cristina con la Marque-
sa de Monctezuma y el Príncipe Pío de 
Saboya, paseó también en carruaje por 
los mismos sitios, y lo propio hicieron la 
Infanta Isabel, la Infanta Beatriz y la 
Princesa de Rumania. 
De los lindos ramos de flores envia-
dos por los estudiantes valencianos, unos 
fueron llevados a la Reina Victoria, otros 
a la Condesa de Romanónos y otros se 
repartieron entre muy bonitas obreras 
madr i leñas que los vendieron al público. 
Cuando era mayor la animación en la 
I^uerta del Sol, se acercó a la mesa del 
Centro de Hijodalgos de Madrid un indi-
viduo con un papel en que se le ía : " L n 
soldado del batal lón del Rey, que es t á en 
operaciones en Tetuán, pide una flor, y 
dará por ella cuatrocientas pesetas." E l 
que esto f i rma es Saturnino Aparicio. 
En f i n , que Madrid fué escenario de 
una bella fiesta de amor y caridad. Lo 
recaudado pasa de ciento cuarenta mi l 
pesetas. 
Desde los balcones de esta casa, que 
es muy vuestra, porque yo la habito, he 
estado presenciando algunos de los sun-
tuosos preparativos con que en el pala-
cio vecino, que es la Embajada de los 
Estados Unidos, van a solemnizar la boda 
de mis Belle Wil lard, hija de los embaja-
dores, con mister Kermit Rooselvet. 
Tuvo lugar esta mañana el matrimonio 
civil . Firmaron el acta matrimonial, ade-
m á s del juez del distrito, don Tomás 
Forns, y de los prometidos, los padres 
de ambos, y como testigos, el Duque de 
Alba y el exministro don Guillermo Os-
ma. 
La novia llevaba muy elegante traje 
de tonos claros y sombrero blanco; el no-
vio vest ía de levita. 
Asistieron además a la ceremonia la 
Embajadora de los Estados Unidos, Mrs. 
Wi l la rd ; su hija, miss Elivabeth; Mrs. 
Alice Longworth, hija del expresidente 
Roosevelt; miss Kopkins, miss Page, Mr. 
Phiüp Roosevelt; el secretario de la em-
bajada, mister Dearing; el agregado m i -
litar, capi tán Wood; el cónsul norteame-
ricano, Mr . Dumont; el director general 
de Seguridad, señor Méndez Alanis ; el 
fiscal y el secretario del Juzgado; el i n -
téspre te del ministerio de Estado, señor 
Váre la y otras personas de la colonia 
americana de Madrid. 
Poco después, Mr. Roosevelt, acompa-
ñado de su hi ja Mrs, Alice, y del capi tán 
Wood, se dirigieron en automóvil a To-
ledo. De vuelta de esta ciudad ^xabrá 
banquete y recepción esta noche. 
Mañana, a las doce, en la capilla de la 
Embajada inglesa, se celebrará el mat r i -
monio religioso. Y luego los embajado-
res obsequiarán con un gran banquete al 
Cuerpo Diplomático. Y por la noche, a 
las ocho, saldrá Mr. Roosevelt con direc-
ción a Par í s y Londres, para llegar a 
esta capital el 13,pues tiene que dar una 
conferencia en la Real Sociedad Geográ-
fica acerca de su reciente viaje al Bra-
sil. 
Los novios han recibido, con motivo de 
su enlace, muchos y magníf icos regalos. 
El abanico antiguo de los Reyes de Es-
paña es una valiosa joya, as í como el pen-
dentif de brillantes, obsequio de los I n -
frntes don Alfonso y doña Beatriz. 
Los regalos procedentes de los Esta-
dos Unidos, son innumerables y esplén-
didos. Reunidos, constituyen una verda-
dera fortuna. 
Y no va más por hoy. 
"Se cont inuará ." 
Salomé N U Ñ E Z Y TOPETE. 
I D e t i e n d a s 
Los jefes de cocina no sólo necesitan 
guisar bien, sino estar al corriente de 
las exigencias de la moda, para i-e t i ra r 
del menú los platos por ella abolidos y 
aceptar los que impone. Generalmente, 
los cangrejos de mar nunca se han con-
siderado como un manjar sublime y digno 
de f igurar en una mesa bien servida, y, 
sin embargo, ahora la moda los ha ele-
vado tanto, que se consideran como plato 
de primer orden, y para comerlos son ne-
cesarios tenedores especiales con una so-
la púa , que al f inal se divide en dos, for-
mando una pequeña V . 
E l lujo, que ha invadido la vida moder-
na en todos sus detalles, en la mesa ha 
llegado a lo que la imaginación del hom-
bre de cincuenta años no hubiese podido 
concebir; pero es preciso confesar que 
ahora se come mucho m á s cómodamente, 
puesto que cada plato se sirve con su cu-
bierto a propósito. 
Los tenedores para comer cangrejos de 
mar son bonitos, y pueden servir para 
hacer un regalo. 
C u r i o s i d a d e s , 
PODER DE U N HOMBRE 
G. Franklyn Olliver, un ingeniero elec-
tricista de Chicago, ha gozado durante 
más de dos meses de todos los place-
res que sólo es tán al alcance de los m i -
llonarios, sin que ello le haya costado n i 
ün céntimo. 
Es el caso que existe otro joven, lla-
mado Joseph D. Olliver, de South Bend; 
a quien su padre dejó una fortuna de 
diez millones de dólares. 
Uno de los millonarios de Chicago en-
tabló conversación con Franklyn Olliver 
en un tren, y, creyendo que era el jo-
ven millonario, lo introdujo en la buena 
sociedad de Chicago, donde fué recibido 
y agasajado por todos. E l nuevo amigo 
propuso a Olliver una jugada en la Bol-
sa sobre el tr igo, y cuando le declaró que 
no ten ía dinero, entendió que no lo tenía 
en los Bancos de la ciudad, y le ofre-
ció facilitarle la suma. La operación se 
realizó con felicísimo éxito, ganando en-
tre los dos unos 300,000 dólares. 
Desde aquel instante no tuvo un mo-
mento de reposo, y se vió precisado a 
suscribir gruesas sumas para obras de 
caridad, museos y hasta para la Escuela 
de Artes de Chicago. 
Las noticias de esas dádivas llegaron 
a South Bend, y el verdadero millonario 
fué a Chicago para conocer al nuevo m i -
llonario de su mismo apellido. 
En cuanto llegó puso en claro el error; 
pero Franklyn Olliver hab ía hecho tan 
buena impresión en la alta sociedad, que 
no ha perdido la estimación de sus bue-
nas amistades, y el millonario que lo pre-
sentó le ha ofrecido hacerlo su socio, por-
que, según dice, es tá plenamente conven-
cido de que no hubo la menor intención 
de engañar le por parte de su nuevo ami-
go. 
Parece que Franklyn Olliver es hombre 
muy simpático, porque el mismo Joseph 
D. Olliver declara que no podía haber 
sido representado ante la sociedad de 
Chicago por una persona m á s culta y 
agradable que Frannlyn, de quien se ha 
hecho también íntimo amigo. 
POR U N A P E L I C U L A 
No hace mucho fueron robados a ue 
joyero de Viena unos magníficos pendien-
tes, cuyas piedras eran dos solitarios de 
brillantes de gran valor. Después de m i -
nuciosas pesquisas, la Policía logró des-
cubrir la pista del ladrón, y se presentó 
en su domicilio. 
El autor del robo declaró llamarse Car-
los Walhingford y ser profesor de As-
tronomía de la Universidad de Oxford; 
pero a pesar de sus protestas, fué arres-
tado. En el momento de ser registrado 
por la Policía, el soi-disant profesor sacó 
ráp idamente uno de los solitarios y, l le-
vándoselo a la boca, se lo t r agó . 
Pocas horas después empezó a sentir 
en la prisión donde se encontraba fuertes 
dolores, retorciéndose en la cama y ha-
ciendo precisa la asistencia del médico 
de la cárcel.'' E l médico declaró que pa-
ra salvar la vida del criminal era preciso 
practicar una pronta y difícil operación 
quirúrgica, la cual debió verificarse i n -
mediatamente. E l titulado profesor de-
claró que la idea del robo se la sugirió 
una película cinematográfica. 
Demostración: que los diamantes pue-
den resultar indigestos y el c inematógra-
fo incitar al delito. 
F O L L E T I N 
Doña Blanca de Navarra 
POR 
F . N a v a r r o V i l l o s l a d a 
(Se vende en "La Moderna Poesía .") 
í^ba^ a ellas, y les miraban con una ex-
presión en que se confundían la curiosi-
dad con el asombro, el terror pasado con 
^ Presentimiento de la tranquilidad fu -
^ra, el dolor de antiguas heridas con la 
SfPeranza de no recibir otros nuevas? 
Vfra satisfacer estas y otras dudas ten-
" ^ o s que volver cara a nuestra narra-
^ n . en la que, sin saber cómo, habíamos 
anzado inoportunamente, 
^ra uno de los días de la penúl t ima se-
nana de Octubre, cuando Sancho de Ro-
°-> •prenav»/!^ n.r>ir»o ríe mano 
d , •se había de dar en uno de los pueblos 
, ^ condado de Lerín, estaba aguardando 
[üe Preparado para cierto golpe de 
"el 
cLnoche con suficiente dosis d e l m p a c í e n 
j d Para maldecir veinte veces por minuto 
/ ientitud con que el Sol iba descendien-
mar Cantábrico. , , . . , . , „ 
ta? de las montañas se fastidiaba 
^ soberanamente en medio de sus nidos 
^salios, armados de corazas de vaqueta y 
si la.pacetes de hierro empavonado, como 
in , . Poderoso monarca constitucmal 
(Tl ^edio de sus ministros responsables. 
f r á J ^ b r e aburrido es la criatura mas 
da*11 la tierra, como la tentación pue-
T ^ ^ r l e de su fastidio. „ ^ Ao 
Hota Í0le' Pues' el diablo a Sancbo de 
ia de perder el tiempo ganando a su.. 
vasallos todo el dinero que anteriormen-
te les había distribuido. 
También éstos eran achaques de rey. 
Fernando el Católico y el emperador Car-
los V se entretuvieron toda su vida en 
g-anar a los nobles los maestrazgos, en-
comiendas y seoríos de que sus antece-
sores les habían colmado. 
Uno de los elementos mas poderosos 
del fastidio es hacer todo lo que nos da 
la gana; pero esta regla no deja de tener 
sus excepciones. En la ocasión presen-
te en que Sancho de Rota hallo en sus 
soldados materia dispuesta para secundar 
sus intentos, comenzó a jugar a la puer-
ta del castillo de E g u a r á s un minuto des-
miés de haberlo pensado, y preciso es con-
fesar que le divert ía el monótono ejerci-
cio de vaciar y meter los dados en un ca-
nUH¿bía una razón para que as í sucedie-
re Cada vez que el capi tán de bancloxe-
ros arrojaba las piececitas de hueso so-
bre la mesa, se met ía doscientas o tres-
cientas monedas en el bolsillo; y como el 
hombre, magí ier salteador de cammos, 
propende naturalmente al egoísmo no era 
ninítún obstáculo para que_ Sancho, ga-
nancioso, se riera al ver rabiar a sus des-
dichados compañeros. 
—¡Por vida del diablo, que el Capi tán 
«abe robar a los mismos de su oficio! 
__¡Voto a Caín, que me deja sm un 
cornad^i. ^emonjos me Heven si esta noche 
no le mato! 
Tal vez el coro angelical que regalaba 
los oídos de Sancho «le Rota, quien, sin 
dársele un ardite por estas amenazas, con-
testalm.^ hernMuioál ¿Tan presto os dais 
por desplumados? ¡Vergüenza tengo de 
mandar a gente tan pobre! ¡Por Barra-
bás , que no sé dónde sepul tá is los cauda-
les que os reparto! Vamos, gentecilla 
ru in ; desahuchad el dinero que a tesorá is , 
sin duda para fundar monasterios. 
Nadie sacaba un cornado. 
—¡Al desquite, cobardes, pesia a mi 
alma; que no sé dónde meter tanta plata! 
Todos permanecieron mudos. 
—¡Por San Fe rmín de Pamplona, que 
aún queda día bastante para pensar en 
movernos de este sitio, y me haré is en-
trar en el castillo a escuchar los l l o r i -
queos de las rapazas que tengo ahí cau-
tivas! 
—Veinte florines—dijo uno de los ban-
didos vaciando sobre la mesa una bolsa, 
de cuero, que arrojó luego con desdén. 
El capi tán meneó la caj'a de los dados 
con cierta sonrisa de satisfacción, d i r i -
giendo codiciosas miradas al montón de 
dinero. 
—Tres—dijo, desocupado el canuto.— 
Bajo es el número ; pero tengo tal suerte, 
que estoy seguro de que sacas el uno. 
—Cinco—contestó el postor, tirando los 
dados tun haberlos movido apenas. 
— ¿ T e veis cómo se tuerce la fortuna? 
--••.Cuarenta florines!—añadió ci nuevo 
jugador. 
—¡Hola! ¿ J u g á i s a dobla? Van los 
cuarenta. 
Todos los circunstantes comenzaron a 
interesarse por el contrario de su caudi-
llo. 
—¡Ocho!—exclamó és te .—¡Pobre dia-
blo! ¡Lás t ima te tengo! 
—• Nueve! 
—¡Víctor! ¡B ien, bien!—exclamaron to-
dos sin poder contenerse, y por primera 
vez f i jaron sus miradas en el gananciooo. 
Sus armas eran conocidas, más no po-
dían verle el rostro; tenía calada la v i -
sera. 
—¡Ochenta florines! 
—¡Demonio!—gri tó Sancho con voz de 
trueno.—¡Ochenta florines de oro! No 
ha habido mayor apunte en todo el día. 
Tienes el alma bien puesta. ¡Eh! ¡Señor 
dis t ra ído! 
El de la visera siguió silencioso. 
—Van los ochenta. 
Meneó el Capi tán las piezas m á s de 
lo que solía, y las vert ió con cierta sua-
vidad. 
—¡Blancos! ¡todos blancos!—gritó el 
concurso, apiñándose m á s y m á s en tor-
no de la mesa. 
Sancho de Rota se puso amarillo de ra-
bia. 
Su contrario cogió con calma los da-
dos, y^ con su acostumbrada indiferencia 
los t i ró al punto sobre la mesa. 
—¡Veinte! 
—¡Voto a veinte mi l legiones de de-
monios. No aguanta más el hijo de mi 
madre—dijo Sancho procurando salirse 
del corro. 
No era fácil empresa: los bandoleros, 
cada vez m á s interesados en aquella h i -
cha, que iba tomando tan gigantescas pro- , 
porciones, se pusieron naturalmente ds 
parte del inferior, y todos a una voz gr i -
taron : 
—¡Juego! ¡ juego! Debes jugar m í e n - ' 
tras ganes. 
—En buen hora—respondió el Capitán, 
que toda su autoridad y poco respeto a • 
las leyes divinas y humanas, no se atrevió ! 
a quebrantar las del pundonor.—¡ Juro I 
por San Fermín, pa t rón de Navarra, no ! 
separarme de aquí mientras tenga un so- ! 
lo cornado! Ea—añadió con el canuto 
en la mano—¿cuántos pones? 
—Ciento sesenta florines—respondió 
con calma el encubierto. 
—¡Ciento sesenta florines!—repitió 
Sancho balbuciente.—No importa: tú cae-
ras ¿Lo ves? ¡Diez y siete! ¡Diez y 
siete, pobrecillo! * 
—Veinte otra vez! 1 Veinte!—gritaron 
todos, a tóni tos de una suerte tan obsti-
nada. 
Sancho calló: t ir i taba de cólera; daba 
diente con diente: sent ía un frío tercia-
nario. 
— ¿ C u á n t o v a ? — p r e g u n t ó , recogiendo 
ios dados casi convulsivamente. 
—Trescientos veinte f lorines—contestó 
el encubierto con toda impasibilidad. 
I I — á s p e r a . . . no s é . . . si tengo bastan-
i te : debe f a l t a r . . . 
—No importa: todo lo que tengas, con-
t ra los trescientos veinte florines, 
i —Bien está. Tiro. 
j Reinaba el m á s profundo silencio en 
medio de aquel centenar de hombres agru-
'pados. 
U n puñetazo sobre la mesa y una es-
¡pantosa blasfemia vinieron a turbarlo, 
i Siguieron luego rumores prolongados y 
fuertes chichees de los bandidos m á s pró-
ximos al centro, los cuales mandaban ca-
llar para no perder una sola palabra de 
aquella escena. 
El Capitán sacó el número dos. 
No había un solo testigc de aquel ex-
t raño combate cuyo corazón no latiese con 
violencia, porque no había quien dejase de 
presentir una. ca tás t rofe . 
Entretanto se preguntaban los malhe-
chores al oído: 
—Pero ¿quién es el contrario del Ca-
pi tán ? 
—Chafarote. ¿ N o ves la cuchillada qu-j 
recibió el otro día en el espaldar.' 
—Cierto; pero Chafarote tiene un aire 
as í un poco z a f i o . . . Y luego. Chafarote 
no es hombre que se pasa dor minutos 
sin echar un trago, y a ese no le hemos 
visto remojar hasta ahora la palabra. 
—Silencio, que t i ra . 
Tiró, en efecto, los dados el de la vise' 
ra, con tanta ventura como en los golpe? 
anteriores. 
Todos comprendieron que había algo 
de providencial en aquella constancia de 
la suerte, y comenzaron a contemplar al 
ganancioso caso con miedo. 
Así lo indicaban, al menos, los hondos 
murmullos, los remolinos en que se agi-
: taban y el ins tantáneo impulso con que 
'\ los bandidos se apartaron en torno suyo, 
! manteniéndose a cierta respetuosa dis-
i tancia. 
—Me has arruinado—dijo el Capitán 
: con una calma mucho más terrible que su 
pasada furia. 
—Todavía no—contestó su contrario. 
—¿ Quieres que juguemos la vida ? — 
repuso el bandido con una sonrisa traido-
ra, que se perdió en la espesura de su<3 
enormes bigotes. 
—Nuestra vida podemos juga 
pués; pero no a los dados. 
— ¿ Q u é tengo yo que excite 
c ía? 
—Algunas infelices cautiváis 
castillo. 
—¡Bah, bah! Toda;, 
barato—dijo Sancho con la misma sonri-
sa irónica,, que se adivinaba por el movi-
miento de su bigote como ef t ráns i to de 
una sierpe por la agitación da la hierba. 
—Nc quiere tener nada quo agradecer-
te—contestó sm inmutaren el afortunado 
jugado.'. 
—¡Sea! Pero entendámonos: ¿ t ú quie-
res poner contra las mujeres, es decir 
contra el dinero que puedan darme por 
su rescate? 
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T E A T R O S Y A R T I S T A S 
N o t i c i a s y C a r t e l e s 
PAYEET. — En primera tanda "Cha-
teau Margaux". 
E n segunda, "Los pá ja ros sueltos '» 
y POLITEAMA.—Anoche se es t renó en 
el teatro Pollteama la hermosa creación 
de Nordisk, "Sonámb^da," alcanzando 
J muy brillante éxito, merecidísimo por 
é. cierto. Se t rata de una de las m á s intere-
(¿ Bantes películas que hemos admirado. 
< Hoy se reprisa en compañía de "Hon-
^ radez que mata" y "Los derechos de la 
• mujer." 
1 ¡Hermoso programal 
' Mañana , día de moda. Sólo se exhibirán 
películas de Nordisk. Entre ellas, " U n 
pacto con el diablo", que tan feliz éxi to 
ha obtenido en noches anteriores. 
Muchos son los estrenos que ofrecerán 
próx imamente Santos y Ar t igas : "La her-
mosa Camila", "Las víct imas del juego", 
/. "Amazona enmascarada" y "Agrip ina y 
C Nerón" . 
Esta ú l t ima película, por su irreprocha-
¡ ble interpretación, propiedad en la mise 
•| en escena y por su asunto, ha de obtener 
i», el mayor éxito cinematográfico en Cuba. 
La prensa de Europa la califica de su-
perior a "Quo Vadis?" y a "Cleopatra y 
' Marco Antonio." 
M A R T I . — E l programa anuncia para es-
^a noche, en primera y segunda tanda, " E l 
rey que rabió" , por la señora Ramírez , la 
señora Tomás y los señores Arozamena, y 
Galián. 
En la tercera tanda se pondrá en esce-
\ n a " E l tango argentino", gran éxito de 
dlosita Torregrosa y de Angelita Torón. 
^ AZCUE, (antes CASINO).—Las bellas 
[ hermanas Naney continúan llevando nu-
-f-tneroso público a este teatro, 
k Hoy toman parte ambas s impát icas ar-
tistas en las dos tandas de que se compo-
i toe la función. 
Y se p royec ta rán in teresant í s imas pelí-
/ tulas. 
< • 
ALHAMBRA.—Está probado que cada 
estreno de Alhambra es un éxi to seguro. 
Anoche le tocó el turno a "La zona i n -
/ fecta", una obra de Manuel de Más y A . 
López, con música del maestro Ancker-
man. 
Un público numeroso invadió el coliseo 
desde muy temprano. 
Y comenzó la representación de " 'La 
zona infecta." 
Es un bonito saínete, basado en la ac-
tual epidemia y la escena se desarrolla en 
la zona clausurada. 
El libreto es tá muy bien hecho, tiene 
chistes muy originales y escenas gracio-
símas. 
La música no desmerece en nada al l i -
breto. 
Se estrenó también un precioso decora-
do de Gomis, representando el incendio 
del establo de Figuras. 
La in terpretación de "La zona infecta" 
fué muy acertada. 
Se distinguieron mucho: Regino en su 
papel de Pancho Vil la , Acebal en el suyo 
de Bicloruro, y las señoras J iménez, For-
teza, Becerra y Vázquez. 
Felicitamos a todos por el nuevo 
triunfo. 
Esta noche se repite en la primera tan-
da "La zona infecta", en la segunda "La 
guerra universal" y en la tercera " E l jar-
dín del amor." 
CINE ROYAL—Infan ta y ^anta Ra-
fael. 
Este gran cine proyec ta rá esta noche 
en su pantalla lumínica, primera y única 
en su clase en Cuba, la magníf ica cinta 
de 2,240 metros, dividida en 24 partes y 
que lleva por t í tulo "Escuela de héroes . " 
Se reprisa esta película en el Cine Po-
yal a petición de varias familias, las que 
se han dado cita para presenciar la mag-
na proyección que se obtiene en la gran 
pantalla Radium Ext ra Luminoso, donde 
cualquier película luce cien veces m á s que 
proyectada en otros cines. 
En esta semana se e s t r ena rá la notable 
colección Max inder. 
AGUARDIENTE RIVERA 
Unico legitimo puro de ova 
Sección Mercantil 
C o n t i n u a c i ó n d e l a p á g i n a 2 
i —— 
: Mercado Pecuario 
i Junio 29. 
Entradas del dia 27: 
A M . Revilla, de varios lugares, 240 
¡machos. 
A Francisco L . del Valle, de Placetas, 
*I5 machos. 
A Miguel Acosta, de Guanajay, 12 
machos. 
A Telesforo Cabrera, de Cabañas , 7 
machos. 
Salidas del dia 27: 
Para los mataderos de esta capital saho 
«1 ganado siguiente: 
Matadero de Luyanó, 100 machos y 15 
hembras. 
Matadero Industrial, 200 machos y 20 
hembras. 
Para otros lugares: 
Para Marianao, a Adolfo González, 15 
Itnachos. 
Para el Calabazar, a Muel Hernández , 
13 machos. 
MATADERO I N D U S T R I A L 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas Ganado vacuno 
Idem de cerda 





Se detalló la carne a los siguientes pre-
, í ^ o s 611 plata: 
; La de toros, toretes, novillos y vacas, 
a 22, 24 y 25 centavos. 
Cerda, a 38,40 y 42 centavos el kilo. 
Lanar, de 36 a 38 cts. el ki lo . 
Ternera, a 00 centavos el ki lo . 
MATADERO DE L U Y A N O 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 
Idem de cerda , 





Se detalló la carne a los siguientes pre-
tios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y vacas, 
de 22a 26 centavos. 
MATADERO DE REGLA 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 
Idem de cerda 
Idem lanar . . 
Para Cárdenas , vapor español "Conde 
Wifredo". 
De t ráns i to . 
Para Matanzas, vapor español " M a -
drileño", para Matanzas. 
De t ráns i to . 
M A N I F I E S T O S 
Abangarez", de Colón. 
Para Manisanillot 
C. Sademi y Llano: 16 barriles ferre-
te r ía ; F- Carvajosa y Comp.: 75 atados 
tubos; E. M o m é : 28 jaulas carnes; Cardo 
Sánchez: 40 cajas cerveza; J . Muñiz : car-
bón de piedra; Vals Ribera y Comp.: 155 
barriles efectos; Sadurne y Llano: 11 ca-
jas fe r re te r ía ; Orden: 22 id . id . 
Para Cienfuegos. 
Odriozola y cp.: 610 cuñetes fe r re te r ía ; 
E. Hernández : 8 cajas drogas; Cardona 
y Comp.: 60 cajas leche y 500 sacos de 
arroz; Ayo, Ormachea y Comp.: 4 cajas 
loza; S. Muñoz: 4 encerados; Orden: 12 
tambores sosa y 35 cajas hojas acero. 
1 9 0 0 
Vapor noruego "Frednes", de Bal t i -
Inore. 
Para la Habana. 
A . Garfinkle: 50 cajas tapones; Coca 
Cola y Comp.: 15 id . id . ; Nueva Fábr ica 
de Hielo: 5 id . id . ; A . López Chávez: 8 
id. i d . ; Cuba Industrial y Comp.: 5 id. 
id. ; Bar raqué Maciá y Comp.: 3 sacos 
harina; B. Fe rnández : 1000 id . avena y 
496 id . maíz ; Corsino F e r n á n d e z : 245 id . 
id. y 250 id . avena y 750 id . ma íz ; Loidi 
y E r v i t i : 204 fardos heno y 100 sacos 
maíz ; J . Huarte: 178 fardos heno; 753 
sacos avena y 1078 id . ma íz ; Mar t ín Ve-
raza: 300 id . avena; Acevedo y Mestre: 
500 id . i d . ; M . Nazába l : 250 id . maíz ; 
Vázquez y Fe rnández : 363 bultos pernos 
acero; J. Gómez y Comp.: 304 id . hierro; 
Marina y cp.: 238 planchas hierro 78 bul-
tos id . y 12 cajas id . ; Huerta y Cifuen-
tes: 4 cajas medias; Peño y cp.: 442 cu-
ñetes clavos; 25 rollos alambre; 175 cuñe-
tes grampas; Viuda de Ar r iba y Fe rnán-
dez: 10 bultos hierro; Saba tés y Boada: 
83 tambores sosa; Pont y Restoy: 55 sa-
cos maíz latas; Molina y hnos.: 3 huaca-
les maquinaria; Havana Electric R, P. 
Co. 108 bultos acero; V, Mil ián: 231 bul-
tos partes de arados; Cuban E. C. y cp.: 
1234 piezas tubo y 50000 ladrillos} B. 
Mac Donald: 1 caja harina; J. Gómez y 
Comp.: 492 bultos mollejones; Nadal y 
Saavedra: 198 id . id . ; Achútegui y Ren-
te r í a : 342 id . i d . ; Crusellas lino, y cp.: 
20 barriles alumbre; J. G. Díaz : 4 cajas 
botellas; J. Mar t ín : 18 id . i d . ; S. Motas: 
22 id. i d . ; Tabeada y Rodr íguez : 5285 pie-
zas barro; L . Lecours: 409 fardos heno; 
Suriol y F r a g ü e l a : 300 id . i d . ; J. Huarte: 
1366 id . id . ; Orden: 100 bultos bicarbona-
to y 1000 atados mangos escobas. 
• ••• •< 7 
0 
8 
Se detalló la carne a los siguientes pre-
cios en plata: 
Vacuno a 25, 26 y 27 centavos. 
Cerda, de 40 a 42 centavos. 
La venta en pie 
El ganado en pie en los corrales se de-
ta l ló a los siguientes precios: 
Toros y novillos, de 5.718 a 6.114 centa-
vos. 
Vacas y bueyes, de 4 a 4.112. 
Cerda, a 8, 9 y 10 centavos. 
Lanar, de g a 6 centavo». 
Puerto de la Habana 
BUQUES D E TRAVESIA 
SALIDAS 
Junio 27. 
Para New Orleans, vapor americano 
"México". 
Para Bremen, vapor a lemán "Koeln". 
Para Cayo Hueso y Tampa, vapor ame-
ricano "Olivette". 
Para Cayo Hueso, vapor americano 
"Miami" . 
Para Matanzas, vapor español "Madr i -
íeño". 
Para Cárdenas , vapor español "Conde 
Wifredo". 
Para Cárdenas , vapor noruego "Ni l s " . 
Para New Orleans, vapor inglés "Aban-
BUQUES DESPACHADOS 
Junio 27. 
Para New Orleans, vapor Inglés 
¿ a r e z " . 
De t r áns i to . 
Para Cayo Hueso, 
* M i a m i " . 
En lastre. % • , > • 
A b a n 
vapor americano 
1 8 9 7 
Vapor inglés 
En lastre. 
1 8 9 8 
Vapor americano "Mascotte", de Cayo 
Hueso. 
Galbán y cp.: 250 cajas manteca; A r -
mour y cp.: 500 id . salchichas. 
1 8 9 9 
Vapor español "Gracia", de Liverpoll . 
Fuentes y_ Presa y cp.: 7 cajas ladri-
llos; Compañía Li tográf ica: 1 caja goma 
elást ica; G. Bullness: 2 cajas h i lo j Iz-
quierdo y cp.: 147 cajas patatas; J. Bal-
cells y cp.: 1000 sacos arroz; Fernández , 
T r á p a g a y Cop.: 1000 id . i d . ; F. Ezquer-
do: 450 id . i d . ; N . Gelats: 2 cajas papel; 
Lr. Canal y cp.: 2 cajas cigarrilos; La-
rrarte, hno. y cp.: 9 cajas f e r re t e r í a ; L i -
nares, García y Comj.: 3000 rejas ara-
dos; A . Balma: 4 cajas hierro; Cuban 
Land Leaf Tobacco Co.: 301 sacos sulfa-
to amonio; Nazábal y Comp.: 2 cajas te-
jidos; Havana Tobacco Co.: 15 fardos 
ar t i l le r ía ; Pansos y Petitfl 1976 fardos 
sulfato amonio; Veiga y Comp.: 1 fardo 
alfombras; Hs. Fe rnández : 14 cajas ga-
lle ticas; J. Alvarez y Comp.: 302 bultos 
efectos hierro; Gorostiza, Ba rañano y 
Comp.: 25 cajas fe r re te r ía ; Casteleiro y 
Vizoso: 109 barriles fe r re te r í a ; Otaolau-
rruchi y Comp.: 5 cajas vidr io ; J. Fer-
nandez: 153 cajas id . ; Rieras Hnos.: 3 
cajas efectos h ier roá F. Firvido y Comp.: 
15 tambores sosa; A . Guasch y Boada: 
69 barriles fe r re te r í a ; García y Alonso: 
4 barriles carne; E. García Capote: 7 bo-
coyes loza; H . A b r i l : 2 id. id . y 2 cascos 
id . ; Pedro Ar ias : 9 bocoyes i d . ; Marina 
y Comp.: 963 bultos fe r re te r ía ; J. Agu i -
lera y Comp.: 50 tambores pintura; F. 
Pita: 200 sacos arroz; S a r r á : 15 cajas 
magnesia; Balcells y Comp.: 2 cajas ce-
ril las; 250 cajas salsa tomate; Heilbut 
y Comp.: 10 fardos tejidos Valdés, I n -
clán y Comp.: 2 id . ' id . ; Achútegui y Ren-
te r ía : 26 bultos . fe r r te r ía ; V . Lor íen te : 
4 cajas tejidos; Prieto y González: 1 id . 
id . ; Sánchez Hno.: 1 id . i d . ; Cobo y Ba-
soa: 1 id . id . ; M . Granda: 4 id . id . ; Gar-
cía Tuñón y Comp.: 1 id. i d . ; J. G. Ro-
dríguez y Comp.: 1 id. id . ; Sánchez, Va-
lle y Comp.: 4 id . id . ; San Pan Chong: 4 
latas opio; H . Humara: 2 cajas efectos 
metal; F . Alvarez: 23 barriles f e r r t e r í a ; 
Pérez y González: 3 cajas tejidos; Nadal 
y Saavedra: 13 bultos f e r r t e r í a ; E. R i -
chards; 1 caja tejidos; A . Revuelta: 1 id. 
id . ; Pé rez y Gómez: 1 id . i d . ; United 
Railway Havana: 1200 atados hierro; 
M . San Mar t ín y Comp.: 2 cajas tejidos; 
Pomar y Graiño: 6 bultos f e r re t e r í a ; So-
brinos de Ar r iba : 18 bultos i d . ; Castaño 
Galíndez y Comp.: 5 cajas tejidos; J. Ro-
dríguez y Comp.: 10 id . i d . ; Huarte y 
Besageroz: 44 bultos fe r re te r í a ; Gutié-
rrez Cano y Comp.: 6 cajas tepjidos; J. 
Mantecón: 23 cajas galletas, 2 bocoyes 
ginebra y 1 caja corcho; García Blanco y 
Comp.: 750 sacos arroz; Fernández y 
Comp.: 3 cajas tejidos; Rodríguez Gonzá-
lez y Comp.: 8 cajas id . id . ; Internacional 
Comisión: 1 caja efectos; Orden: 40 ca-
jas sal a lqui t rán , 2250 sacos arroz, 250 
cajas cognag, 1250 sacos arroz, 10 cajas 
galletas, 4 cajas perfume, 40 sacos plomo, 
1000 sacos arroz, 5 bocoyes loza, 7 cajas 
vidrio, 900 sacos arroz, 2 cajas t é , 460 
sacos harina tapioca, 41 cajas fer re ter ía , 
2000 sacos arroz. 
Para Matanzas. 
Sobrinos de Bea y Comp.: 750 cajas le-
che y 34 bultos fer re ter í ía ; J. Pérez Blan-
co: 502 sacos arroz; Urrechaga y Comp.: 
358 cajas vidrio y 13 cajas fe r re te r ía ; So-
brinos de Bea y Comp.: 2018 sacos arroz 
125 cajas bacalao y un barr i l aceite; Or-
den: 2 cajas galletas y 40 sacos arroz. 
Para Cárdenas . 
Menéndez y Garriga: 1500 sacos arroz; 
Orden: 500 sacos arroz. 
Para Guantánamo. 
Balfoon Wil i iam and Sons: 53 fardos 
sacos; Mola y Barrabig: 750 sacos arroz; 
Guantánamo Sugar Co.: 375 atados hie-
rro; Marimón Bosch y Comp.: 35 cajas 
vino; Orden: 1 cajas accesorios maqui-
ro: 750 sacos maíz ; Suriol y F r a g ü e l a : 
250 id . i d . ; M N a z á b a l : 500 id . i d . ; E. 
López: 250 id . i d . ; Frank Getman: 250 
id. id . y 584 sacos harina; Frank Bow-
man; 25 barriles recer ía ; Centro Galle-
go: 1 huacal maquinaria; A . Paz y cp.: 1 
caja medias; C. Fe rnández : 250 sacos 
maíz ; L . Maza: 250 id . id . ; F . Menéndez: 
750 id . id . ; A . P iñán y hno.: 200 sacos ha-
rina; Tabeada y Rodr íguez: 1522 bultos 
hierro; Torrance y Portal : 120 piezas t u -
bos; R. D u r á n : 2 huacales bicicletas; J. 
Acevedo :1298 piezas madera; Cuban Lbo 
Coal Co.: 1433 id . id . ; Buergo y Alonso: 
6.069 id . id . ; United R. of H . y cp.: 22 
piezas hierro; C. Silva: 48 cajas efectos; 
M . Muñiz y Comp.: 500 cajas velas; Pe-
legrín y Junco: 2 cajas armas; R. Car-
dona: 8726 piezas madera; F . Benemelis: 
una caja accesorios para automóviles ; L y -
kes Bros: 24 mulos y 23 caballos; Váz-
quez y Fe rnández : 2720 piezas tubo. 
Para Los Indios ( I . de P.) 
J. Casteleira y Hno.: 2 cajas telas. 
Para Nueva Gerona. 
Wal l Older y Fi lder t : 25 sacos arena. 
1 9 0 4 
Vapor cubano "Bayamo", de Nueva 
York. 
Para la Habana. 
González y Marina: 202 cajas dinami-
ta; Purdy y Henderson: 100 id . id . y 5 
cápsulas y 500 barriles yeso; Havana 
Electric R. P. y cp.: 500 barriles brea y 
34 cajas hierro; Port Havana D. : 739 
huacales corcho; Linares y Gar ín : 30 ca-
jas efedtos fe r re te r í a ; Migoya y cp.: 24 
bultos efectos; Gutiérrez Lee: 15 cajas 
gasolina; R. S. Gutman: 4 cajas ferrete-
ría ; Gancedo Toca y cp.: 932 piezas ma-
dera; American Trading y cp.: 2.500 ba-
rriles cemento; Compañía Explotadora de 
piedra: 8 piezas maquinaria; A . V i l a : 
8533 piezas madera; A . Quesada: 1394 id . 
id . ; Larraga y Casso: 100 cajas dina-
mita y 50 cajas pólvora; Nueva Fábr i ca 
de Hielo: 3000 barriles cemento; J. A . 
Vi l a : 494 bultos efectos de f e r r e t e r í a y 
7087 atados id . ; K . Pesant y cp.: 20 tam-
bores aceite; The Babcok y cp.: 1 pieza 
calderas; A . H . Díaz y cp.: 1000 cajas na-
ta; 30 cajas merluza; 30 sacos habas; 
J. Fe rnández : 100 cajas dinamita; Galbán 
y cp.: 250 sacos harina; Orden: 1135 far-
dos heno; 875 barriles cement 100 id . i d . ; 
903 fardos heno. 
Hukría. 
1 9 0 1 
Vapor inglés "Berwindvale", de Lon-
dres. 
Havana Coal Co.: 2.542.168 kilogramos 
carbón; 241 bultos efectos y 2000 ladri-
llos. 
1 9 0 2 
Vapor "Cayo Domingo", de Amberes. 
Para la Habana. 
M. Carvajal: 1 caja maquinaria; E. 
García Capote: 5 cajas fe r re te r í a ; Fá -
brica Nacional de Explosivos: 280 cajas 
clorato; Romañá Duyos y cp.: 31 cajas 
botellas; J. Santaballa: 50 fardos id . ; J. 
Rodríguez: 40 id . id . ; A . Fe rnández : 30 
id. id . ; 1000 garrafones vacíos; E. S a r r á : 
301 cajas vidrios y 13 bultos drogas; Suá-
rez Carasa y cp.: 40 cajas papel; Pulido 
Solana y cp.: 26 fardos i d . ; J. Fe rnández : 
15 cajas machetes; B. Suá rez : 4 cajas 
art ículos cocina; Marina y Comp.: 1269 
bultos hierro; Linares Gar ín y cp.: 370 
id. i d . ; H . A b r i l : 12 barriles colores y 
9 cajas id . ; Berhnes y cp.: 4 bultos pa-
pel; B. Lanzagorta y cp.: 310 atados 
barba; E. Gell: 743 piezas vigas; More-
tón y Arruza : 425 id . i d . ; La Industrial 
Vidriera: 416 cajas ladrillos y 260 sacos 
t ierra; Dussaq y cp.: 500 piezas dama-
juanas; Solares y Carballo: 4 cajas efec-
tos; Sánchez y Mosteiro: 2 cajas tejidos; 
J. B. P a g é s : 1 caja cintas; Majó y Colo-
mer: 5 id . efectos; J. G. Rodríguez y 
cp.: 2 cajas medias; J. Menéndez y cp.: 
3 id. tejidos; Valle y Cas taño : 8 id . i d . ; 
Méndez y Gómez: 3 cascos vidrios; V. M i -
randa: 5 id . id . ; G. Pedroarias: 24 id . i d . ; 
C. Romero: 6 id. id . ; V. Suárez : 5 id . id . ; 
78 art ículos de fe r re te r ía ; R. Torregrosa: 
200 cajas almidón; Bar raqué , Maciá y cp.: 
100 damajuenas; Gutiérrez y cp.: 3 bul-
tos papel; Ba rand ia rán y cp.: 71 cajas 
azul; Compañía Li tográf ica : 1 caja bron 
ees; Fe rnández y González: 7 cajas efec-
tos; E. Humara: 7 id . id . ; E. García Ca-
pote: 17 cajas fe r re te r ía ; P e ñ a Roldán 
y cp.: 7 barriles colores; Rambla y Bou-
za: 5 cajas papel; J. Ruiz Matos: 66 bul-
tos colores; P. Fernández y cp.: 3 cajas 
papel y una caja plumeros; J. S. Gó-
mez y cp.: 208 atados hierro; Larrarte 
hno.: y cp.: 28 bultos f e r r e t e r í a ; A . Ve-
lo: 87 id . i d . ; A . Díaz de la Rocha y cp.: 
16 id. id . ; Monteagudo y Tevia: 56 id . id . ; 
Gorostiza Barañano y cp.: 27 id . id . ; H . 
Díaz y cp.: 4 id . i d . ; B. Lanzagorta: 9 
id. i d . ; Canosa y Casal: 11 id . i d . ; Mén-
dez y Gómez: 6 cajas lozas; Viadero y 
Velasco: 14 cajas f e r re t e r í a ; Tiburcio 
Iban-a: 13 cajas lozas; Ti l lman y cp.: 29 
barricas vidrio; A . Humara y cp.: 49 id . 
fe r re te r ía ; Crusellas hno.: 10 bultos blan-
co; P. Cubilla: 10 cajas merce r í a ; Com-
pañía Li tográf ica : 81 fardos papel; Gar-
cía y cp.: 365 atados hierro; F . Sabio y 
cp.: 15 bultos botellas; Orden: 180 sacos 
azufre; 200 barriles cemento; 63 barriles 
pintura en polvo; 100 cajas ginebra; 20 
cajas machetes; 4 fardos papel; 10 ca-
jas vidr io ; 4 cajas art ículos de porcela-
na. 
Para Matanzas. 
Urrechaga y cp.: 12 latas lozas; 325 
piezas acero; Arrecbavaleta Mézaga y 
cp.: 293 bultos calderas; Orden: 76 ba-
rras acero. 
Para Ant i l l a . 
Orden: 435 bultos maquinaria. 
Día 29. 
1 9 0 3 
Vapor noruego "Bertha", de Mobila. 
Para la Habana. 
Sobrinos de Quesada: 250 sacos maíz ; 
Loidi E r v i t i y cp.: 750 i d . i d . ; M . Na-
zábal : 1000 id . id . ; Llamas y Ruiz: 250 
id. i d . ; Suriol y Fragueda: 700 id . id . ; 
Morrys y cp.: 45 cajas puerco; 10 id . 
chorizo; 20 id. manteca y 1 id . jamones; 
F. Firvidea: 50 tercerolas manteca; A l -
varez Es tévanez y cp.: 17 cajas puerco; 
C. S. y cp.: 1200 piezas tuber ía ; A m . 
Grocery y cp.: 25 cajas manteca; Gonzá-
lez y Suárez- 15 id . puerco; J. M . Béddiz 
e hi jo: 61 cajas manteca; 213 i d . ; 2 ca-
jas puerco; 1 bar r i l jamones; Crusellas 
hno.: y cp.: 100|3 grasa; Blis y cp.: 250 
sacos afrecho; Galbán y cp.: 250 id . ha-
rina; Laudares Calle y cp.: 250 id . maízá 
Kena y Kinsbury: 250 id . forraje; Cu-
ban T. y cp.: 25 toneladas hierro; H . 
A . Me Andrew: 250 sacos m a í z ; M . Bera-
za: 250 id. id . ; B. Bar r ió : 685 id . hari-
na; Frank G. Robins: 41 cajas suple-
mentos; Casteleiro y Vizoso: 36 id . id . ; 
Francisco Prieto: 45 cajas efectos hie-
rro; Cuadra y cp.: 7 id . i d . ; Crusellas y 
hnos.: 50 barriles grasa; J. Canosa: 43 
bultos efectos de fe r re t e r í a ; Mart ínez y 
cp.: 10 id. maquinaria de coser; Switf y 
cp.: 30013 manteca; Antonio Díaz: 7768 
piezas madera; Armour y cp.: 320 cajas 
manteca; Mory y cp.: 150|3 id . ; Barrera 
y cp.: 8 huacales drogas; E. S a r r á : 13 
id. i d . ; Purdy y Henderson: 7200 piezas 
hierro; Rodríguez y Ripol l : 42 huacales 
^escritorios; J. Ros: 16 fardos i d . ; J. Ote-
O F I C I A L 
Municipio de la Habana 
D e p a r t a m e n t o d e A d m i n i s t r a -
c i ó n d e I m p u e s t o s 
A V I S O 
Impuesto sóhre expedición de alcoho-
les, vinos, aguardientes, Ucores ' y 
cervezas-
E J E R C I C I O D E 1914 a 1915 
S e hace s a b e r a los c o n t r i b u y e n t e s 
p o r e l concepto expresado , q u e p u e d e n 
í v c u d i r a s a t i s f a c e r s u s r e s p e c t i v a s cuo-
tas, s i n p e n a l i d a d , a l a s o f i c i n a s r e c a u -
d a d o r a s de este M u n i c i p i o , M e r c a d e -
r e s y Obi spo , T a q u i l l a n ú m e r o 1, tocos 
los d í a s h á b i l e s desde e l d í a l o . a l '¿0 
de j u l i o p r ó x i m o v e n i d e r o , ambos i n -
c l u s i v e s y d u r a n t e l a s h o r a s c o m p r e n -
d i d a s en tre 7 y m e d i a y 11 a . m , , a p e r -
c ib idos de que s i t r a n s c u r r i d o e l c i t a -
d o p lazo , no se s a t i s f a c e n s u s adeudos , 
i n c u r r i r á n e n l a p e n a l i d a d de l a do-
ble cuo ta , y se c o n t i n u a r á e l cobro de 
l a e x p r e s a d a c a n t i d a d , de c o n f o r m i -
d a d c o n lo p r e v e n i d o e n los C a p í t u l o s 
t e r c e r o y c u a r t o d e l T í t u l o c u a r t o de 
la v igente L e y de I m p u e s t o s . 
H a b a n a , j u n i o 2 5 de 1914. 
Fernmido Freiré de Andrade. 
A l c a l d e M u n i c i p a l . 
C . 2754 5—26 . 
BOTELLAS 50 MILLONES DE 
C O N S U M O A N U A I ^ 
¡Pudiendo producir el doble! ¿De qué n 
Pues do las c « r v e z a s fabricadas en el oa í* 
• T R O P I C A L " c lara , y obscura " E X C E L S I O r ' Í 1,038 
las m á s selectas; no t ienen r ival . 
En competencia con las mejores del mundo obt • 
ron medallas de oro y diplomas do honor en ' i» wie• 
'as gran» 
c t o ? 
des Exposiciones de Londres, Bruselas y 
i la bebida más sana y tínica. Tómelas como raíresco v pnVc 
FUNDACION DE LA FABft lCA: AÑO 1888 
Pe venta en todos los Establecimíentno 
amidas 
2410 
O P E R A C I O 
CURA DEL CANCER N 
a 5 
LUPUS, HERPES, ECZEMAS Y TODA 
CLASE DE ULCERAS Y TUMORES. 
HABANA núm. 49--Consultas de 11 a 1 y de 4 
Especial pura los pobres: de 5 y media a 6. 
D I A R R E A S C R O N I C A S E ¡ N F E C O O m 
CATARRO INTESTINAL. COLICOS. DESINTE&ul 
y toda indisposición del TUVO DIGESTIVO 
Spave que sea, se curan infaliblemente en b r J l T fas y para siempre con los famosos P A P E L I L L O S 
A N T I D I S E N T E R I C 
' del Dr . J . CARDAN O • 
V e n t a e n t o d a D r o f f a e r í a . o f a r m a c i a . r > e p . B e l a s c 
el ( 
var 
p r e v e n i d o e los C a p í t u l o s I I I y I V d e l 
t í t u l o I V de l a v igente L e y de Impuetsr-
tos. 
\ H a b a n a , j u n i o 25 de 1914 . 
(£)• Femando Freyre de Andrade. 
A l c a l d e M u n i c i p a l . 
C . 2765 5 . - 2 7 . 
MUNICIPIO DE LA HABANA 
D e p a r t a m e n t o d e A d m i n i s t r a -
c i ó n d e I m p u e s t o s 
A N U N C I O 
Transporte y Locomoción 
A c o r d a d o e l cobro d e l I m p u e s t o que 
g r a v a l a I n d u s t r i a de T r a n s p o r t e y L o -
c o m o c i ó n , p o r e l presen te se h a c e sa" 
ber a los d u e ñ o s de v e h í c u l o s de todas 
clases , e l deber e n que e s t á n de a c u -
d i r a l a S e c r e t a r í a de l a A d m i n i s t r a -
c i ó n M u n i c i p a l , a p a r t i r d e l d í a p r i -
m e r o a l 30 d e l m e s p r ó x i m o de 7 y 
m e d i a a 11 a . m . con e l f i n de c a n j e a r 
los p e r m i s o s de c i r c u l a c i ó n y c h a p a s 
m e t á l i c a s que h u b i e s e n obtenido e l p a -
sado a ñ o de 1913 a 1914, e n l a i n t e l i -
g e n c i a de que p a r a obtener los n u e v o s 
documentos es necesar io 
l o . P r e s e n t a r e l rec ibo sa t i s f echo en 
el e j e r c i c i o p a s a d o . 
2o. P P r e s e n t a r a s i m i s m o e l r e c i b o rls 
l a c u o t a c o r r e s p o n d i e n t e a l a c t u a l a ñ o 
e c o n ó m i c o . 
3 a D e v o l v e r los p e r m i s o s de c i r" 
c u l a c i ó n y c h a p a s m e t á l i c a s que hubie -
sen obtenido e l p a s a d o a ñ o . 
L o que se a n u n c i a p a r a g e n e r a l co-
nocimiento-
H a b a n a , j u n i o 26 de 1914. 
Wittna/n. 
Departattnento de A d m i n i s t r a c i ó n 
de I m p u e s t o s . 
C . 2763 5 . - 2 7 . 
MUNICIPIO BE I A HABANA 
D e p a r t a m e n t o d e A d m i n i s t r a -
c i ó n d e I m p u e s t o s 
A V I S O 
Industrias en Ambulancia.— Ocupa-
ción de terrenos en la vía publica 
con Jcioskos, baratillos y sillones de 
limpieza de calzado.—Primer semes-
tre de 1914 a 1915. 
S e h a c e s a b e r a los c o n t r i b u y e n t e s 
p o r los conceptos expresados , que p u e -
d e n a c u d i r a s a t i s f a c e r s u s r e s p e c t i v a s 
cuotas , s i n r e c a r g o a lguno , a l a s O f i c i " 
ñ a s R e c a u d a d o r a s de este M u n i c i p i o , 
—Taquillas 6 y 7 — s i t u a d a s en los b a -
jos de l a c a s a de l a A l m i n i s t r a c i ó n M u -
i n c i p a l , p o r M e r c a d e r e s , todos los d í a s 
n á b i l e s , desle e l l o . de p r ó x i m o mes le 
j u n i o a l 30 d e l mi smo , d u r a n t e l a s ho-
r a s c o m p r e n d i l a s de 7 y m e d i a a 11 a . 
m . ; a p e r c i b i d o s de que t r a n s c u r r i d o e l 
c í t a l o p lazo , p a r a e l pago de l a s cuo-
tas que les c o r r e s p o n l a , e l que fuese 
e n c o n t r a d o o c u p a n d o e l t e r r e n o e n l a 
v í a p ú b l i c a y e j e r c i e n d o l a I n d u s t r i a 
en A m b u l a n c i a s i n que j u s t i f i q u e h a ' 
b e r l a s sat is fecho, i n c u r r i r á en l a s pe-
n a s que s e ñ a l a l a T a r i f a a p r o b a d a p o r 
el A y u n t a m i e n t o . 
H a b a n a , j u n i o 25 de 1914. 
( f ) . Fernando Freyre de Andrade. 
A l c a l d e M u n i c i p a l . 
C . 2766 5 . - 2 7 . 
l^ago, l a o b l i g a c i ó n de acudir a está 
A l c a l d í a a h a c e r sus declaraciones ! 
obtener p r e v i o pago de su importe 1¿ 
c h a p a s m e t á l i c a s de exentos, a p e r i 
dos en s u defecto de ser detenidos 
v e h í c u l o s con p é r d i d a del beneficio 
que les concede l a L e y . 
I g u a l m e n t e se previene a los dnê  
ñ o s de v e h í c i d o s ,que por carencia ¿ 
c h a p a s l i a n s ido provistos de volante 
prov i s iona le s de c i r c u l a c i ó n , el debor 
en que se e n c u e n t r a n de concurrir a 
c a n g e a r d ichos volantes por las cliaDM 
que les c o r r e s p o n d a n , apercibidos los' 
que n o lo h i c i e r a n , de impedírsele la 
c i r c u l a c i ó n de sus v e h í c u l o s , sin per-
j u i c i o de l a M u l t a a que se hiciered 
acreedores y c u f í n t o m á s hubiere lugar, 
L o que so h a c e p t í b l i c o para genera) 
c o n o c i m i é n t o . 
H a b a n a , j u n i o 26 de 1914. 
( f ) . Fernando Freyre de Andrét 
A l c a l d e M m i i c i p a l 
C . 2764 5.-27 
MUNICIPIO DELA HABANA 
D e p a r t a m e n t o d e A d m i n i s t r a -
c i ó n d e I m p u e s t o s 
A V I S O 
Automóviles y carruajes particulares, 
caballos de silla y perros.—Ejercicio 
de 1914 a 1915 . 
S e h a c e saber a los c o n t r i b u y e n t e s 
p o r los conceptos expresados , que p u e ' 
d e n a c u d i r a s a t i s f a c e r s u s re spec t ivas 
cuotas , s i n r e c a r g o a l g u n o , a l a s O f i -
c i n a s R e c a u d a d o r a s de este M u n i c i p i o , 
— T a q u i l l a s 6 y 7 — s i t u a d a s en los ba-
jos de l a c a s a de l a A d m i n i s t r a c i ó n 
M u n i c i p a l , p o r M e r c a d e r e s , todos los 
d í a s h á b i l e s , desde e l l o . d e l p r ó x i m o 
mes de j u l i o a l 30 d e l m i s m o , durante , 
l a s h o r a s c o m p r e n d i d a s de 7 y m e d i a 
a 11 a . m . ; aperc ib idos le que t r a n s ' 
c u r r i d o e l c i t a d o p lazo , p a r a e l pago 
de l a s cuotas que les c o r r e s p o n d a , e l 
que fuese e n c o n t r a d o e n l a v í a p ú b l i c a 
s i n que j u s t i f i q u e h a b e r l a s sat is fecho, 
i n c u r r i r á e n l a s p e n a s que s e ñ a l a l a 
T a r i f a a p r o b a d a p o r e l A y u n t a m i e n -
to. 
H a b a n a , j u n i o 25 de 1914. 
( f ) - Fernando Freyre de Andrade. 
A l c a l d e M u n i c i p a l . 
C . 2667 5 . - 2 7 ^ 
REPUBLICA DE CUBA.—SECRE-
ta r í a de Agricultura, Comercio y Tra« 
bajo.—Granja Escuela Agrícola "Con-
de de Pozos Dulces".—En Jos días 
nueve, diez y once, del mes de Ju-
lio próximo venidero, se recibirán 
en el local de la Secretaría de la 
Granja Escuela "Conde de Pozos Dul-
ces," sita en la Ciénaga, proposicio-
nes en pliego cerrado y lacrado para 
el suministro durante el año fiscal da 
1914 a 1915, de los artículos y servi-
cios siguientes: Efectos de escrito-
rio, libros, impresos, talonarios, vi-
veres, pan, carne, pescado, vegetales, 
aves, huevos, forrajes, carbón, hielo. 
Efecto de ferretería y talabartería. , 
Lavado de ropa. Los pliegos se abri-
rán y leerán públicamente a las ios 
de la tarde del día doce del expresa-
do mes de Julio. En la Secretaría de 
la Granja se hallan de manifiesto loí 
pliegos de condiciones y modelos y. 
se darán los informes que se soliciten. 
Ciénaga, 27 de Junio de 1914. Eduar* 
do Arcay, Director. 
G 2791 5-30 
MUNICIPIO DE LA HABANA 
D e p a r t a m e n t o d e A d m i n i s t r a -
c i ó n d e I m p u e s t o s 
A V I S O 
Impuesto sobre el flote y navegación 
y embarcaciones de recreo. 
Correspondiente al ejercicio de 1914 
1915 . 
S e h a c e s a b e r a los c o n t r i b u y e n t e s 
por e l concepto expresado , que p u e d e n 
a c u d i r a s a t i s f a c e r sus r e s p e c t i v a s cuo-
tas s i n r e c a r g o a lguno , a l a s O f i c i n a s 
R e c a u d a d o r a s de este M u n i c i p i o , s i -
t u a d a s en los ba jos de l a c a s a de l a 
A d m i n i s t r a c i ó n M u n i c i p a l , M e r c a d e r e s 
y Obi spo , todos los d í a s h á b i l e s , desde 
el primero a l treinta d e l p r ó x i m o mes 
de julio, d u r a n t e l a s horas c o m p r e n d i -
das e n t r e 7 y m e d i a a 11 a. m . ; a p e r c i -
bidos de que s i , t r a n s c u r r i d o e l c i t a d o 
p lazo , no satisfaceoi sus adeudos , inen 
r r i r á n en el r e c a r g o del. 10 p o r c iento 
y se c o n t i n u a r á e l cobro de l a s e x p r e 
s a d a s cuotas de c o n f o r m i d ^ L c o n l o 
MUNICIPIO DE I A HABANA 
D e p a r t a m e n t o d e A d m i n i s t r a -
c i ó n d e I m p u e s t o s 
A V I S O 
Impuesto sobre las Industrias de 
Trcmsporte- y Locomoción corres 
pondiente al Ejercicio de 1914 a 1915 
S e h a c e saber a los c o n t r i b u y e n t e s 
p o r este concepto expresado , que pae~ 
d e n a c u d i r a s a t i s f a c e r s u s respec t i -
v a a cuotas , s i n r e c a r g o a l g u n o , a l a s 
O f i c i n a s R e c a u d a d o r a s de este M u n i -
c ip io , s i t u a d a s e n los b a j o s de l a C a s a 
de l a A d m i n i s t r a c i ó n M u n i c i p a l , M e r -
caderes y O b i s p o , todos los d í a s h á b i -
les, desde e l l o . a l 20 d e l p r ó x i m o mes 
de j u l i o , d u r a n t e i a s h o r a s c o m p r e n d i -
d a s en tre 7 y m e l i a a 11 a . m . , a p e r c i b í 
dos de que s i t r a n s c u r r i d o e l c í t a l o 
p lazo , no s a t i s f a c e n sus adeudos , i n c u -
r r i r á n e n l a p e n a l i d a d que e s ta tuye 
l a v i g e n t e L e y de I m p u e s t o s , s i n . p e r -
j u i c i o de p r o c e d e r a s u d e t e n c i ó n . 
A s i m i s m o se hace presente a los d u c -
jos de c a r r o s que con a r r e g l o a l a L ^ y 
de I m p u e s t o s se e n c u e n t r a n exentos do 
REPUBLICA DE CUBA.—SECBB-
ta r ía de Obras Públicas—Jefatura aa 
la Ciudad de la Habana.—Anunao.-
Habana, Junio 2 7 de 1914.—Has» 
las diez a. m. del día SO de Jull° °e 
1914, se recibirán en esta Oficina (au 
tigua Maestranza) proposiciones e 
pliegos cerrados para la c 0 ^ ™ 0 " n 
de aceras de hormigón hidráulicos 
las calles de la ciudad, y entonces » 
r á n abiertos y leídos PÚbUc^ten 
Se facilitarán, a los que los.s^.'lde 
informes e impresos.—(Fdo.) 
la Vega, Ingeniero Jefe. „-
C 2781 alt. 
AVISO A LOS NAVEGANTES.-
República de Cuba.—Secretaria 
Obras Públicas.—Negociado dei -
vicio de Faros y Auxilios a la x 
gación.—Faro Morro de Cu&a & del 
do a la parte Este de la entracw ^ 
Puerto de Santiago de Cuba-r'H oes-
Norte.—19o. 57' 31'\—Longitud ^ 
te de Greenwich. 
" • ¿ « s i 
señala la entrada del îcUiar, fanal, h e 
actual faro del Morro ^ — g^-1 puerto ae. 
tiago de Cuba, cuyo f^ ^^gobr9
y de reflectores ,cstá c0100"^ de ser 
una antigua torre de hierro, n ^ ^ j , 
sustituido por otro de torr^„ jdo. " i " 
gón armado con aparato ae per(> 
den, de destellos f e l á m p a ^ . .tü. 
mientras so lleva a cabo ^ . ioDaI-
ción la actual luz será P™vaparat(* 
mente reemplazada Por cuarW 
lumínico de Luz universal dcS. 
orden, cuya característica " 
tollos relámpagos, W»1100 .̂' flos, aP»' 
de lí destellos eada 10 s^0"" obabl6' 
rato que será inaugurado, P ^ an0 
mente en el mes de AfeÜSl j apara-
actual. Esta característica a lia 
to provisional es la misma or. 
de tener el aparato, o faro " flnitiva' 
den, que más adelante y ^ faro^ 
mente, ha de sustituir ^ . ^gu rac io» 
y de cuya instalación+e ^ ¿ ^ 4 
• 
lev»»1? 
ee dará oportunamente ei 
rrespondiente.—Este apard. 
sional i rá colocado sobre 
zón de madera, de coto ' 
latro Parales 
idaif mada con cuí 
en S. 
. forma tronco-piram1--0 sea 
da hacia la parte delante^ t {or.J 
del actual faro, C^ i n d i c a ^ l 
Bunerior Irá instalado el m fan» 
focal de m6 tro* Buperioi 
v ^ l El planO LÛ a.-. - :s 
^ovisionai estará co* 0. 
(6.00 ms.) sobre el t eñen o 
seis metros ( J ^ l0 ^ setenta y bro el nivel del mar y P ^ ^ 
bu luz en atención a es^ ^ u n ^ 
ra puede tener en tiempo niillaS. g e 
levado i - L V a la * un observador cl'JV'̂ priCi6n '¿ W 
el mar, aunque en a t f £ alca^,, de 
tensldad do su aparato á cor 
mínico en tiempo medio ^ 
-Lo que se P"01 aflucllo= 
iento de ^ 19 mlllas,-
ncral conocimiento "~ qü* 
quienes concerna, > ^"ción de ' & 
rectifleación a la Cucada e B 1 * ^ 
de la República, P ^ ' ^ c dic^ > 
Mayo de 1910, en U | s e ñ ^ % ^ 
"Morro de Cuba.'' esta ^ de J ^ 
el número 3 2 . — H ^ ^ i n g e n g 0 ^ 
de 19 14. K. . I - ^ f ^ r v i c j o ^ 




S e n e c i o s d e l a P r e n s a 
: : A s o c i a d a y L a f f a n : : 
D e n u e s t r o s e r v i c i o d i -
:: :: r e c t o de E s p a ñ a : : : : 
H u e r t a e n s i t u a c i ó n a p u r a d a 
Cunde la insubordinación en su ejército 
Ingleses que huyen. Pancho Villa 
y Carranza conferenciarán. 
S U B L E V A C I O N D E F E D E R A L E S 
Veracruz, 29. 
tas personas que han llegado de la ca -
jjtal traen la noticia de que los ocho mi l 
hombres de la g u a r n i c i ó n de Q u e r é t a r o , 
on los cuales el general Maas se pro-
onía contener la marcha de los rebeldes 
- gan L u i s de P o t o s í , se han sublevado 
iéndose a los rebeldes. 
Í D I D A T O P A R A 
L A P R E S I D E N C I A 
Ciudad de M é j i c o , 29 de Junio, 
pe origen digno de confianza se h a r e -
bido la noticia de que el exministro de 
guerra, s e ñ o r Pena , ha sido designado 
«ndidato a la presidencia de l a R e p ú -
,lica y que las elecciones se e f e c t u a r á n 
domingo p r ó x i m o . 
E L G E N E R A L N A V A R R E T E 
Ciudad de M é j i c o , 29. 
Ha llegado a esta capital e l general N a -
arrete con crecido n ú m e r o de fuerzas, 
abiendo conferenciado con el general) 
oerta.. 
¿ N U E V O D E S A C U E R D O ? 
E l Paso, 29 de Junio. 
Dícese que por asuntos de municiones 
hay un nuevo disgusto entre Pancho V i -
la y Carranza , a s e g u r á n d o s e que V i l l a ha 
letenido su marcha hacia la capital de 
íéjico y ha regresado a T o r r e ó n para 
.eunir allí todo el e j é r c i t o , en v i s ta de 
que Carranza se niega a permitirle que 
importe municiones de guerra por el 
puerti de Tampico. 
L A T E L A P E N E L O P E 
Niágara F a l l s , 29. 
Los mediadores h á l l a n s e indecisos to-
davía, sin haber resuelto a ú n s i deben co-
rar formalmente las conferencias o de-
pararse en receso para renovar sus es-
fuerzos en busca de una completa solu-
;ión del problema mejicano. 
E l hecho de haber firmado l a serie de 
protocolos que abarcan la s i t u a c i ó n i n -
ternacional produjo h a l a g ü e ñ a i m p r e s i ó n 
despertó la confianza en el buen é x i t o 
final de la m e d i a c i ó n ; pero re ina ahora, 
entre muchos, el m á s amargo escepticis-
ío, dudándose de que se h a y a obtenido 
igún resultado de valor positivo. 
Verdad es que, s e g ú n la o p i n i ó n gene-
ai, se ha evitado la g u e r r a ; pero en 
cuanto a l a p a c i f i c a c i ó n del revuelto p a í s 
uejicano, muy pocos son los que v is lum-
ran s e ñ a l e s de progreso. 
P O R S I A C A S O 
Ciudad de M é j i c o , 29. 
E l Ministro i n g l é s acreditado en esta 
capital, M r . Carden , ha aconsejado a los 
s ú b d i t o s de su n a c i ó n que aprovechen los 
trenes disponibles para abandonar la ca-
pital, por temor de que se interrumpa la 
c o m u n i c a c i ó n . 
P r o p ó n e s e el Ministro i n g l é s transpor-
tar a los s ú b d i t o s ingleses que aun res i -
den en M é j i c o a Jamaica , donde perma-
n e c e r á n hasta que termine el conflicto. 
L L E G O A T A M P I C O 
Galveston, T e j a s , 29. 
H a llegado a Tampico el "Sunshine". 
Anoche d e s e m b a r c ó l a carga . 
L O S A P U R O S D E H U E R T A 
Veracruz , 29. 
Var ios p r ó f u g o s de nacionalidad ingle-
sa , que han llegado a esta ciudad proce-
dentes de la capital , dicen que se teme 
que ocurra un levantamiento en la c iu-
dad de M é j i c o . 
E s t e temor f u é causa de que los s ú b -
ditos ingleses se reunieran el s á b a d o y 
acordaran un plan de defensa y concen-
trac ión . 
A g r e g a n estos ingleses, llegados a V e -
racruz en busca de refugio, que la s i -
t u a c i ó n de Huer ta es cada vez m á s preca-
r i a . Se espera a cada momento que se su -
bleve el e j é r c i t o . No fal ta quien asegura 
que la derrota federal en Zacatecas f u é 
consecuencia inevitable de la insubordi-
n a c i ó n de unos cinco mi l soldados, de los 
que mandaba el general Medina B a r r ó n , 
quienes volvieron las armas contra sus 
propios c o m p a ñ e r o s . 
Creen estos ingleses que H u e r t a e s t á 
haciendo esfuerzos sobrehumanos para 
demorar la s i t u a c i ó n hasta que se cele-
bren las elecciones del 5 de Jul io , para 
obdicar luego y ceder e l puesto a su su-
cesor, evitando as í l a h u m i l l a c i ó n a ma-
nos de los constitucionalistas. 
E L A R Z O B I S P O M O R A 
Ciudad de M é j i c o , 29. 
H a llegado l a noticia de que el arzo-
bispo Mora ha vuelto a hacerse cargo 
de l a Sede de Chihuahua dando a l a pu-
blicidad una pastoral oportuna. 
D E R R O T A D E L O S Z A P A T I S T A S 
L o s que han regresado a esta capital 
confirman la noticia de que los zapat istas 
fueron derrotados en Topilojo y que con-
t i n ú a n p e r s i g u i é n d o l o s los rura les , regre-
sando a esta ciudad las otras tropas de 
l í n e a que tomaron parte en la derrota 
de las citadas partidas de bandidos. 
M A N I F E S T A C I O N E S D E P E S A R 
L a colonia a u s t r í a c a en esta ciudad ha 
manifestado su pesar por el asesinato del 
heredero del trono de A u s t r i a , y el P r e -
sidente, general Huer ta , le h a dirigido a l 
Emperador Franc i sco J o s é un mensaje de 
p é s a m e muy sentido. 
L O Q U E D I C E N L O S C A R R A N C I S T A S 
A s e g u r a n aquí los partidarios del ge-
neral C a r r a n z a que é s t e se ha l la en com-
pleta p o s e s i ó n de Monterrey y que ha 
ejecutado, mediante un juicio s u m a r í s i m o , 
a varios vi l l istas . 
A l b o r o t o s e n M a d r i d 
La subida del precio del pan. Protesta del 
pueblo. Tahonas asaltadas. Destrozos en las 
fábricas. Promesas del Alcalde. Disculpan-
do los excesos cometidos por el pueblo 
D E C L A R A C I O N E S D E L 
G E N E R A L R O M E R O 
E l general Romero,, que ha regresado 
de Cuernavaca , dice que todos los bando-
leros de aquella r e g i ó n han sido dispersa-
dos y los residentes ingleses de al l í con-
f i rman el informe de dicho general. 
R E U N I O N D E I N G L E S E S 
Mr. Garden, ministro b r i t á n i c o , a s i s t i ó 
a una junta de l a colonia inglesa en la 
cual se m o s t r ó optimista acerca de la 
marcha po l í t i ca de M é j i c o , manifestando 
que é l estaba dispuesto a f letar un vapor 
para todos los que quisieron marchar a 
la i s la de la J a m a i c a , pero a l terminar la 
junta é s t a hizo manifestaciones de que no 
aceptaba el ofrecimiento. 
N O T I C I A D E S M E N T I D A 
E l rumor que c i rcu ló en l a capital de 
que h a b í a n sido presos varios oficiales 
de al ta g r a d u a c i ó n , se ha desmentido. 
D E S P U E S D E C O N F E R E N C I A R 
E l general Navarrete que vino escolta-
do por un contingente de tropa, ha salido 
de nuevo para sus campamentos. 
M U C H A S C O N T R A D I C C I O N E S 
E l Paso, 29. 
Informan de T o r r e ó n que se han com-
pletado los arreglos para la conferencia 
que c e l e b r a r á n los representantes de 
V i l l a y los de C a r r a n z a que e s t á n al l í , 
conferencia en l a que se e x p l i c a r á el por 
qué V i l l a r e g r e s ó a T o r r e ó n abandonando 
s u marcha hacia el Sur , a pesar de haber 
dicho anteriormente que r e t r o c e d i ó por 
carecer de municiones. 
M o t i n e s a n t i s e r v i o s 
Consecuencias del asesinato de los Archidu-
ques austríacos. E l móvil fué una ven-
ganza política. Otras noticias. 
Sarajevo, Bosnia, 29 de Junio. 
A causa de los disturbios que han se-
ido al t r á g i c o f in del archiduque F r a n -
co Fernando y su esposa, ha sido pre-
so poner en vigor l a L e y marc ia l . 
Los motines de esta m a ñ a n a , secuela 
de los efectos causados por la e x p l o s i ó n 
de la bomba, han sido d i f í c i l e s de repr i -
nir por las tropas cuya a c c i ó n impera en 
estos momentos, ocupando los sitios pr in-
ipales de esta ciudad. 
M U S U L M A N H E R I D O 
Cuando e s t a l l ó l a bomba d e t r á s del au -
omóvil en que iban los archiduques, re -
Jtó herido ligeramente, un m u s u l m á n 
le estaba entre los espectadores del pa-
dc los pr ínc ipes . 
S A Q U E O D E T I E N D A S S E R V I A S 
Las tiendas de servios residentes en 
sta capital han sido invadidas y s a q u e á -
is. 
Los amotinados recorren l a s calles lle-
Fando el retrato del Emperador F r a n c i s -
co José y cantando el himno nacional 
austríaco. 
•LOS C A D A V E R E S D E L O S A R C H I - . 
D U Q U E S 
Los c a d á v e r e s de los archiduques se 
ton colocado en un catafalco en l a ca-
P'Ua del palacio de esta ciudad hasta que 
^ reciban las disposiciones de tras ladar-
los a Viena. 
E L T R A S L A D O 
vma, 29 de Junio. 
Los c a d á v e r e s de los archiduques Ue-
|"rán a esta capital el martes por l a ma-
"ana y s e r á n sepultados en Austi t ten, 
Rustría del Norte, cumpliendo la dispo-
"nón de los finados. 
„ D E S P U E S D E L A T R A G E D I A 
¡Sarajevo, TO. 
Después de haber sido tendidos en la 
\apilla de Palacio los c a d á v e r e s del ar -
tíl iUque y de la archiduquesa, fueron 
«siadados en tren especial a V iena . 
c ú n d a n s e demostraciones antiser-
ocurridas en Bosnia, y que han he-
no necesario la p r o c l a m a c i ó n de la ley 
marcial. 
comandante mi l i tar h a exhortado 
Z ?Uebl0 Para que se d ir i ja tranquila-
r e a sus casas, s i es que en realidad 
atnTa al Emperador . 
la f .manifestaciones son de lealtad a 
E m i l i a imperial a u s t r í a c a . 
J^arrinovic y Pr inc ip han confesado que 
^enteniente. regresaron de Belgrado. 
YleSan tener c ó m p l i c e s . 
^ondrgg 29 
j j ; * ; i u z g á r ¿ o r los informes m á s fide-
enos qUe se han podido recoger, el t r a -
| £ | y g g o J u é resultado de un complot 
DOLOR AL ORINAR 
«Wer '̂f,̂ «turbios en la vejiga, como re6"«a^° a' 
: ,**^^<iea üe la juventud. Un gran calmante 7 
I«I";IonP,a5C,mbro30 Para las punzadas, estrecheces re-
ítsC63- irritaciones y afecciones do los testículos, 
l»^- Próstata, catarro de la vejiga, sangre, pui 
& A%£ja U orl^ y enfermedades urlnanas, es 1» 
ég í lCALCULlNA E B R E Y 
nacionalista servio, cuidadosamente pre^ 
parado, y cuyo objeto e r a vengarse por 
la a n e x i ó n de Bosnia y Herzegovina. 
Belgrado, Serv ia , 29. 
Se ha publicado una c o m u n i c a c i ó n de 
c a r á c t e r semi-oficial en que se expresa 
gran i n d i g n a c i ó n con motivo del reciente 
asesinato. 
Se ha ordenado que l a Corte l leve luto 
por un per íodo de seis semanas. 
V iena , 29. 
L a p r o c l a m a c i ó n de la ley marc ia l en S a 
raj evo ha causado sorpresa en los c í rcu lo s 
p o l í t i c o s . 
Se hace di f íc i l creer que h a y a sido ne-
cesario recurr ir a medidas tan extremas 
solamente para impedir las demostrar 
clones antiservias . 
C r é e s e que hay algo mucho m á s serio 
d e t r á s de esta medida. 
DIARIO D E L A MARINA 
AGENCIAS EN EL VEDADO, CERRO Y JESUS DEL MONTE 
V e d a d o . 
Y I C E S T E F . Y I I L A Y E R D E . 
Call8 F. No. 115, entre 21 y 23. 
Teléfono: F-31T4. 
Cerro, J e s ú s del Monte 
y Pilar. 
HEREDEROS DE GOMALES. 
Calle do Pérez Ho. 13.—Tlt 1-1994. 
s k a d m i x k n : s u s c r i p c i o n e s 
L a s i t u a c i ó n 
d o m i n i c a n a 
Washington, 29. 
E l Presidente Wilson ha manifestado 
hoy que l a s i t u a c i ó n se ha enturbiado 
mucho a causa de los diversos elementos 
que figuran en l a actual s i t u a c i ó n y que 
él no ha encontrado a ú n la manera de re-
solver la cris is en que se hal la l a R e p ú -
blica dominicana. ^ 
N o i n t e r v e n d r á n 
e n S a n t o D o m i n g o 
Washington, 29. 
S e g ú n manifestaciones de los altos fun-
cionarios del Gobierno americano, no ha-
brá i n t e r v e n c i ó n americana en Santo JJo-
mingo mientras los bandos contendientes 
no cometan actos temerarios que pongan 
en peligro las vidas y haciendas de los ex-
tranjeros. , , 
C r é e s e que los disparos de los c a ñ o n e -
ros americanos puedan considerarse como 
una l ecc ión suficiente. 
U n a t r o m b a 
B a t a v í a , J a v a , 29. , - . -
A y e r causo grandes danos en B e n -
keoinen, Sumatra , una tromba, princi-
palmente en la parte comercial. 
Fueron destruidos el hospital, una es-
cuela y numerosas casas, que se desplo-
maron» 
A d u a n a i n c e n d i a d a 
Washington, 29. 
L a A d u a n a de A z u a , Santo Domingo, 
junto con los almacenes son presa de las 
l lamas, consecuencia del reciente bom-
bardeo por el c a ñ o n e r o dominicano " I n -
dependencia." , JVC 
Los revolucionarios ocupaban el edifi-
cio, y los disparos en gran parte fueron 
dirigidos contra ellos. 
E s t o ha dado origen a varias versio-
nes acerca de la causa del incendio. 
Pretenden los gubernamentales que los 
rebeldes prendieron fuego a los edificios; 
pero é s t o s declaran que los disparos del 
c a ñ o n e r o fueron la causa de la destruc-
E l e i é r c i t o a m e r i c a n o 
Washington, 29. 
L a C o m i s i ó n de Asuntos Mil i tares del 
Senado ha informado favorablemente la 
r e s o l u c i ó n Chamberla in autorizando al 
Presidente para colocar al e j é r c i t o ame-
ricano en un pie de guerra m á s elevado 
que el que permiten las leyes. 
L a c o n v u l s i ó n h a i t i a n a 
Cbo Hait iano, 29. 
E l general Preszamor, a l mando de las 
tropas del Gobierno, ha recuperado la 
plaza de Grande Riviere , a r r e b a t á n d o s e l a 
a los rebeldes. 
L a s fuerzas del Gobierno t a m b i é n han 
rechazado a los rebeldes, que atacaron 'a 
F o r t L i b e r t é . 
A U M E N T O I N J U S T I F I C A D O 
Madrid, 29. 
Los fabricantes de pan han subido el 
precio de est e a r t í c u l o en 20 c é n t i m o s l a 
onza. 
E l aumento es completamente injust i f i -
cado, toda vez que el trigo se ha abarata-
do conhiderablemente. 
L o s diarios dedican extensos a r t í c u l o s 
a tratar la c u e s t i ó n y censuran con acr i -
tud la injustif icada subida del precio. 
A L B O R O T O S E N L A S C A L L E S 
Madrid, 29. 
L a subida del precio del pan ha origina-
do grandes alborotos en la m a y o r í a de las 
calles. 
Numerosos grupos, compuestos en su 
mayor parte por mujeres y n i ñ o s , reco-
rrieron esta m a ñ a n a , en actitud tumultuo-
sa, las principales v í a s de l a pob lac ión , 
protestando contra el aumento impuesto 
por los fabricantes de pan. 
Numerosas tahonas fueron asaltadas 
por las masas. E s t a s se l levaron grandes 
cantidades de pan, n e g á n d o s e a pagarlo. 
Los revoltosos, ,no contentos con lle-
varse e l pan, hicieron grandes destrozos 
en las tahonas y echaron a perder enor-
mes cantidades de har ina . 
L A S V E R D U L E R A S S E U N E N A L A 
P R O T E S T A 
Madrid, 29. 
U n compacto grupo de mujeres se di -
r i g i ó a l mercado de la Cebada. A l l í se 
desarro l ló un verdadero m o t í n . L a s re-
voltosas gritaban pidiendo la rebaja del 
precio del pan. 
A poco de encontrarse en el mercado de 
la Cebada, se unieron a las protestantes 
las verduleras que tienen sus puestos en 
aquella plaza. Con este refuerzo adqu ir ió 
la protesta m á s graves caracteres por la 
dec i s ión y e n e r g í a que las verduleras po-
nen siempre en sus hostilidades. 
U N A M A N I F E S T A C I O N 
Madrid, 29, 
L a s amotinadas de la plaza de la Ceba-
da organizaron una numerosa manifesta-
c ión y se dirigieron a l Ayuntamiento. 
U n a c o m i s i ó n s u b i ó a entrevistarse con 
el Alcalde. 
E l s e ñ o r Vizconde de E z a r e c i b i ó a las 
comisionadas con la c o r t e s í a en é l carac-
ter í s t i ca y les r o g ó que expusieran sus 
quejas. 
E l a s e s i n a t o d e 
F r a n c i s c o F e r n a n d o 
V I S I T A D E P E S A M E 
Madrid, 29. 
E l Jefe del Gobierno, don Eduardo D a -
to, ha estado hoy en la E m b a j a d a de A u s -
tr ia , para expresar a l representante de 
aquella n a c i ó n amiga el dolor del pueblo 
e s p a ñ o l por el asesinato del P r í n c i p e he-
redero a la Corona a u s t r í a c a , Franc i sco 
Fernando. 
E l h o m e n a ' i e a G a l d ó s 
E L T O T A L D E L O R E C A U D A D O 
Madrid, 29. 
L a s u s c r i p c i ó n abierta para contribuir 
al homenaje a l i lustre novelista, don Beni -
to P é r e z G a l d ó s , asciende a ciento vein-
s í e t e mi l cuatrocientas v e i n t i s é i s pesetas. 
Un r e c o r d n o t a b l e 
P a r í s , 29. 
E l dirigible del e j é r c i t o f r a n c é s " A p -
jutant Vincenet," con una t r i p u l a c i ó n de 
ocho hombres, ha establecido un "record" 
mundial, volando por encima de las casas 
de la ciudad, y permaneciendo en el aire 
35 horas y 39 minutos. 
E l dirigible e m p r e n d i ó el vuelo a las 6 
y 15 minutos de la m a ñ a n a , volando con 
gran asiento y firmeza hasta una al tura 
de una mil la y media. 
L levaba el dirigible un equipo de tele-
g r a f í a sin hilos, con el que mantuvo fre-
cuente c o m u n i c a c i ó n con la e s t a c i ó n de la 
Torre E i f f e l . 
L a P e s t e B u b ó n i c a e n 
N u e v a O r l e a n s 
Nueva Orleans, 29. 
. E l c irujano general, doctor Bluz ha re-
cibido ó r d e n e s de dirigirse a Nueva O r -
leans para ponerse a l frente de la campa-
ña contra la peste bubón ica . 
No se han anunciado nuevos casos des-
p u é s de los dos de esta madrugada. 
H a fallecido uno de los pestosos. 
New Y o r k , 29. 
Se ha dictado l a cuarentena contra 
Nueva Orleans y Santiago de C u b a . 
E l l a s , d e s p u é s de expuesto e l objeto de 
la m a n i f e s t a c i ó n , pidieron a l Alcalde 
que fueran castigados los fabricantes de 
pan por haberse confabulado p a r a explo-
tar a l pueblo. 
L e s c o n t e s t ó el Alcalde que el asunto 
s e r á resuelto en forma favorable esta 
misma semana, p r o m e t i é n d o l e s que s i los 
fabricantes no acceden a conceder l a re-
baja en el precio del pan, se municipal l -
z a r á este a r t í c u l o de pr imera neoesidad. 
T a m b i é n les p r o m e t i ó que los inspec-
tores h a r á n una r igurosa requisa en las 
f á b r i c a s y d e c o m i s a r á n todo el pan que 
encuentren falto de peso. E l pan que se 
encuentre en esas condiciones s e r á repar-
tido gratuitamente entre las clases nece-
sitadas. 
L a c o m i s i ó n s a l i ó s a t i s f e c h í s i m a de su 
visita a l Alcalde. L a s c o m p a ñ e r a s , que es-
peraban en l a calle, a l conocer e l resul ta-
do de la entrevista, prorrumpieron en v í -
tores a l s e ñ o r Vizconde de E z a . 
C O N T I N U A N L A S M A N I F E S T A C I O -
N E S . 
Madrid, 29. 
Por l a tarde se repitieron las manifes-
taciones y los alborotos en la v í a p ú b l i c a . 
L o s manifestantes portaban banderas 
negras. 
L a s tahonas volvieron a ser asaltadas 
por las mujeres y los n i ñ o s . 
L o s destrozos causados por los alboro-
tadores son g r a n d í s i m o s . 
P e q u e ñ o s grupos de manifestantes pe-
netraban en las f á b r i c a s y en los puestos 
de pan y d e s p u é s de romper los espejos, 
los cristales y los muebles, arrojaban a l a 
muchedumbre cuantos panecillos encon-
traban. 
E l pueblo o b l i g ó a algunos comercian-
tes de pan a poner carteles en sus esta-
blecimientos anunciando rebajas en e l 
precio. 
Otros, a d e l a n t á n d o s e a los aconteci-
mientos, colocaron i d é n t i c o s carteles a n -
tes de que la m a n i f e s t a c i ó n l legara a sus 
tahonas. 
L o s manifestantes, a l l legar a estos s i -
tios y ver colocados los carteles, ap lau-
d í a n a los d u e ñ o s y no les causaban per-
juicios. ^ _ j 
M A S D E S T R O Z O S 
Madrid, 29. ~ ^ 
Algunos d u e ñ o s de tahonas cerraron 
sus establecimientos y atrancaron las 
puertas con fuertes barrotes, creyendo 
que de ese modo se l i b r a r í a n de las i ras 
populares. 
Pero los manifestantes l legaban y 
arrancaban y destrozaban las puertas, 
d e s t r u í a n los mostradores y los mobil ia-
rios y se l levaban todo el pan que encon-
traban. 
D I S C U L P A N D O A L P U E B L O 
Madrid , 29. 
L a protesta del pueblo de Madrid h a 
sido e n é r g i c a y v ir i l , s in que por ello s é 
hayan registrado desgracias personales. 
Todos disculpan los excesos cometidos 
por la muchedumbre ante lo injustif icado 
de la subida del precio del pan y ante l a 
imposibilidad en que las autoridades se 
encuentran de s e ñ a l a r el precio justo. 
Se espera que el conflicto no dure m u -
cho tiempo, estando dispuesto el A y u n -
tamiento a establecer tahonas regulado-
r a s s i los fabricantes no adoptan una ac -
titud en consonancia con los intereses del 
pueblo. 
N O T I C I A S D E M A R R U E C O S 
Un combate. Los muertos y heridos 
Ceuta , 29. 
L o s moros, emboscados en varios ba-
rrancos, tirotearon un convoy e s p a ñ o l . 
E l general A r r a i z s a l i ó inmediatamen-
te de esta plaza con objeto de cas t igar a l 
enemigo. 
E n t r e los moros y las tropas e s p a ñ o l a s 
se t r a b ó un combate, en e l que los moros 
tuvieron numerosas p é r d i d a s . 
Ante el empuje de las tropas que man-
daba el general A r r a i z , se dispersaron los 
enemigos, dejando abandonados muchos 
c a d á v e r e s . 
L a s tropas e s p a ñ o l a s sufrieron l a muer-
te del teniente coronel don Pedro Murc ia 
y del teniente Vi l la lba . 
Resultaron heridos los tenientes E s c u -
deros y S á n c h e z y seis soldados peninsu* 
lares. 
T a m b i é n sufrieron los e s p a ñ o l e s l a 
muerte de seis soldados i n d í g e n a s . 
N U E V O S S O M E T I D O S 
Meli l la , 29. 
E n l a nueva pos i c ión , conocida por e l 
nombre de U s a g a , se ha presentado a l a s 
autoridades e s p a ñ o l a s el c é l e b r e ka id 
Maach, a c o m p a ñ a d o de 21 jefes de aque-
llos poblados. 
L o s moros manifestaron que s u desea 
era someterse. 
Se mostraron muy satisfechos de la i n -
t e r v e n c i ó n e s p a ñ o l a en aquellas kabilaa 
y se ofrecieron incondicionalmente a E s -
p a ñ a , j 
L A B A J A D E L O S C A M B I O S 
El crédito español mejora. Circulación del oro 
Madrid, 29. 
E n todos los centros y muy especial-
mente en los b u r s á t i l e s , e s t á siendo gran-
demente comentada la considerable baja 
que han sufrido los cambios en r e l a c i ó n 
con la peseta e s p a ñ o l a . 
Se recuerda que en el a ñ o de 1898, a la 
t e r m i n a c i ó n de la guerra con los Es tados 
Unidos se cotizaron las l ibras a 50, 49 y 
los francos a 11.50. 
Durante varios a ñ o s e x c e d i ó la depre-
c iac ión de la moneda e s p a ñ o l a de un 20 
por 100, mientras que ahora solo llega a 
un tres por ciento. 
Sobre este asunto publica " E l L i b e r a l " , 
en su n ú m e r o de hoy, un notable a r t í c u l o 
f irmado por el conocido financiero y cui-
to c a t e d r á t i c o , don Antonio S a c r i s t á n . 
A f i r m a el art icul is ta que la gran baja 
sufr ida en los cambios signif ica una mejo-
r a para nuestro créd i to . 
T e r m i n a asegurando el s e ñ o r S a c r i s t á n 
que en breve se p o n d r á a l a par la mone-
da e s p a ñ o l a y que inmediatamente que eso 
suceda s a l d r á el oro a la c i rcu lac ión . 
G r e y y W i l s o n 
Londres, 29. 
E l Secretario de Relaciones Exter iores 
L a r d Grey , hablando hoy en la C á m a r a 
de los Comunes, e l o g i ó a l Presidente W i l -
son con motivo de l a nueva ley derogato-
r i a sobre el t r á n s i t o del C a n a l . 
D e c l a r ó el Ministro i n g l é s que el acto 
que é l a p l a u d í a "no era consecuencia de 
ninguna c o m u n i c a c i ó n d i p l o m á t i c a entre 
Ing la terra y los Es tados Unidos. E l P r e -
sidente Wilson es acreedor a que yo acla-
re esta mala inteligencia." • 
U n ahorcado 
(Por t e l é g r a f o ) 
Isabela , 29. 
A las ocho de la m a ñ a n a h a aparecido 
ahorcado el vecino de Isabela , Antonio 
Ol ler . 
E l suceso ha causado i m p r e s i ó n en el 
vecindario.. 
E l Corresponsal .j 
i * . / . P . 
E l M i é r c o l e s I o . d e J u l i o , a l a s 
9 d e l a m a ñ a n a , s e c e l e b r a r á e n l a 
I g l e s i a d e B e l é n , u n a m i s a d e r é -
q u i e m , p o r e l e t e r n o d e s c a n s o d e l 
a l m a d e l a s e ñ o r a 
Concepción Poltiamus de Diego 
q u e f a l l e c i ó e n e s t a c i u d a d e l d í a 
1 ° d e J u l i o d e 1 9 1 3 . 
S u v i u d o , p a d r e s y h e r m a n o s , 
r u e g a n a s u s a m i s t a d e s q u e s e s i r -
v a n a s i s t i r a t a n p i a d o s o a c t o . 
H a b a n a , J u n i o 2 9 d e 1 9 1 4 . 
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En la I g l e s i a d e l P i l a r 
F I E S T A D E L A C O M U N I O N 
E n l a i g l e s i a d e l P i l a r se c e l e b r a h o y 
u n a s i m p á t i c a fiesta: l a d e d a r l a p r i m e -
r a c o m u n i ó n a l o s n i ñ o s d e l C a t e c i s m o , 
q u e d i r i g e n u e s t r o q u e r i d o a m i g o e l P . 
C e l e s t i n o E i v e r o , y a l o s a l u m n o s d e l o s 
c o l e g i o s p a r t i c u l a r e s d e a q u e l l a i m p o r -
tenta b a r r i a d a . 
L o s n i ñ o s h a n s i d o p r e p a r a d o s p a r a 
tí. s o l e m n e a c t o c o n u n t r i d u o q u e e m -
p e z ó e l s á b a d o p a s a d o b a j o l a d i r e c c i ó n 
d e l P . A r v i d e J . S. 
E l m i s m o R - P . A r v i d e es e l e n c a r g a -
d o d e d s c i r l a m i s a d e c o m u n i ó n h o y a 
l a s o c h o d e l a m a ñ a n a . 
T e r m i n a d a l a m i s a s e r á n c o n s a g r a d o s 
t o d o s l o s n i ñ o s y n i ñ a s a l S a g r a d o C o -
r a z ó n d a J e s ú s . 
D e s p u é s s e r á e x p u e s t o e l S a n t í s i m o 
S a c r a m e n t o . L o s n i ñ o s y n i ñ a s d e l C a t e -
c i s m o l e h a r á n g u a r d i a d e h o n o r d u r a n -
t e t o d o e l d í a . 
P o r l a t a r d e se c e l e b r a r á e l e j e r c i c i o 
d e m e s e n h o n o r d e l S a g r a d o C o r a z ó n 
d o J e s ú s , 
A c o n t i n u a c i ó n se o r g a n i z a r á u n a p r o -
c e s i ó n , e n l a q u e figurará s u D i v i n a M a -
j e s t a d , L a p r o c e s i ó n r e c o r r e r á v a r i a s c a -
l l e s d e l a b a r r i a d a d e l P i l a r . 
D e v u e l t a a l a i g l e s i a se h a r á l a P e -
s e r v a S o l e m n e y se p r o c e d e r á a c o n s a -
f r r a r l a p a r r o q u i a a l S a g r a d o C o r a z ó n d e 
J e s ú s . 
L a fiesta t e r m i n a r á c o n u n b o n i t o h i m -
n © q u e c a n t a r á n l o s n i ñ o s a c o m p a ñ a d o s 
p o r l a m ú s i c a . E l h i m n o es o r i g i n a l d e l 
s e ñ o r C r u z , 
" L a b a n d a d e m ú s i c a d e l c u e r p o d e B o m -
b e r o s a m e n i z a r á t o d o s l o s n ú m e r o s d e 
q u e s e c o m p o n e e l a n t e r i o r p r o g r a m a . 
TiA A P A R I E I Í C I A D E E D A D 
Efe u n o i b s t á c u l o p a r a e l q u e b u s c a 
E m p l e o 
N o p o d é i s v o l v e r o s v i e j o s . E n e s t o s 
d i a s d e e m p e ñ a d a c o n c u r r e n c i a es n e -
c e s a r i o m a n t e n e r t a n t o t i e m p o c o m o 
s e a p o s i b l e l a j u v e n i l a p a r i e n c i a . 
Y es i m p o s i b l e c o n s e s n i r e s t o s i n 
p r o f u s i ó n d e c a b e l l o q u e e s t é c r e -
c i e n d o . 
L a p r e s e n c i a d e l a c a s p a d e n u n -
c i a l a p r e s e n c i a d e u n g e r m e n q u e v i -
v e y p r o s p e r a a t a c a n d o l a s r a i c e s d e l 
c a b e l l o h a s t a q u e s o b r e v i e n e l a c a l -
v i c i e c o m p l e t a . 
E l H e r p i c i d e N e w b r o es e l ú n i c o 
d e s t r u c t o r d e e s t a p l a g a , d o e f i c a c i a 
c o n o c i d a y d e a p l i c a c i ó n m u y g r a t a . 
E l H e r p i c i d e N e w b r o es u n * l o c i ó n 
e l e g a n t e d e l c a b e l l o y u n r e m e d i o 
c o n t r a l a c a s p a . N o a c e p t é i s n i n g ú n 
s u s t i t u t o q u e se os o f r e z c a , p o r q u e n o 
l o b a y . C u r a l a c o m e z ó n d e l c u e r o 
c a b e l l u d o . " V é n d e s e e n l a s p r i n c i p a l e s 
f a r m a c i a s . 
D o s t a m a ñ o s : 50 c t s . y $ 1 e n m o -
n e d a a m e r i c a n a . 
" L a R e u n i ó n , " E . S a r r á . — M a n u e l 
J o h n s o n , O b i s p o 53 y 5 5 . — A g e n t e s 
e s p e c i a l e s . 
PARA L O M B R I C E S 
E N NIÑOSYADÜITOS 
T O M E N 
Y P M I F U G O 
Í A H n e s t o C K 
E L M E J O R R E M E D I O 
s u m i s i ó n s u c e d i ó e l f a m o s o r a p t o d e S a n 
P a b l o h a s t a e l c i e l o , d o n d e e l S e ñ o r l e 
d e s c u b r i ó m a r a v i l l a s , s u p e r i o r e s a t o d a 
e x p r e s i ó n , d á n d o l e l a i n t e l i e r e n c l a d e l o s 
m á s e s c o n d i d o s m i s t e r i o s ; m a s p o r q u e 
n o l e e n v a n e c i e s e n t a n s i n g u l a r e s f a v o -
r e s , c o m o d i c e e l m i s m o a p ó s t o l , p e r m i t i ó 
D i o s q u e e l e s t í m u l o d e l a c a r n e l e c o m -
b a t i e s e t o d a l a v i d a , y p a r a s u j e t a r l e , 
a ñ a d i ó a l o s t r a b a j o s d e l a p o s t o l a d o 
c o n t i n u a s y r i g u r o s a s p e n i t e n c i a s . 
S a n P a b l o p r o p a g ó m a r a v i l l o s a m e n t e 
e l r e i n o d e J e s u c r i s t o , h a c i e n d o p o r t e n t o -
s a s c o n v e r s i o n e s . F i n a l m e n t e , c o r o n ó s u 
g l o r i o s a v i d a c o n u n a p r e c i o s a m u e r t e , 
r e c i b i e n d o l o c o r o n a d e l m a r t i r i o e l d i a 
2 9 d e J u n i o h a c i a e l a ñ o 6 8 . 
F I E S T A S E L M I E R C O L E S 
M i s a s S o l e m n e s ; e n l a C a t e d r a l y d e -
m á s i g l e s i a s l a s d e c o s t u m b r e . 
C o r t e d e M a r í a . — D i a 3 0 . — C o r r e s p o n -
d e v i s i t a r a N u e s t r a S e ñ o r a d e l S a g r a d o 
C o r a z ó n , e n S a n F e l i p e . 
B . A , F A H N E S T O C K C O . 
P I T T S B U R G H , P A „ E . \ ) . D E A . 
F r u t o l a x a n t e r e f r e s c a n t e 
c o n t r a e l 
E S T R E Ñ I M I E N T O 
EémorThoides, Bilis, Embarazo 
gástrico é intestinal, Jaqueca 
T A M A R 
I N D I E N 
G R I L L O N 
P A R I S , — 1 3 , m e P a v é e 
y en t o d a s l a s F a r m a c i a s 
I N Y E C C I O N 
' G ' ' , ; G R A N D E 
Cura de I ó 5 dias In 
'Blenorragia, GoDonea. "ísDsrma-
tOrrea, Florea Blancas y toda, 
i Clase* de flujos, p o r - a n t i g u o » 




I N F A L I B L E , 
D I A 3 0 D E J U N I O 
E s t e m e s e s t á c o n s a g r a d o a l S a c r a t í s i -
m o C o r a z ó n d e J e s ú s . 
J u b i l e o C i r c u l a r . — S u D i v i n a M a j e s t a d 
e s t á d e m a n i f i e s t o e n l a M e r c e d . 
L a C o n m e m o r a c i ó n d e S a n P a b l o a p ó s -
t o l . — S a n t o s M a r c i a l , C a y o y O s t i a n o , 
c o n f e s o r e s ; s a n t a s L u c i n a ( o L u s i n d a ) y 
E m i l i a n a , m á r t i r . 
S a n P a b l o , a p ó s t o l , d o c t o r d e l a s g e n t e s 
y o r á c u l o d e l m u n d o , f u é j u d í o d e l a t r i -
b u d e B e n j a m í , y se l l a m a b a S a u l o . N a -
c i ó e n T a r s o , c i u d a d c é l e b r e d e C i c i l i a . 
S u p a d r e l e e n v i ó a J e r u s a l é n p a r a q u e 
t e _ e d u c a s e y l e i n s t r u y e s e G a m a l i e l , e n -
s e ñ á n d o l e l a d o c t r i n a d e l a l e y d e l a s 
t r a d i c i o n e s . E n p o c o t i e m p o h i z o g r a n -
d e s p r o g r e s o s y f u é u n o d e l o s m á s a r -
d i e n t e s p e r s e g u i d o r e s d e l a I g l e s i a . 
L a c o n v e r s i ó n d e S a n P a b l o f u é l a m á s 
r u i d o s a y l a m á s m a r a v i l l o s a , p u e s d e 
f u r i o s o p e r s e g u i d o r d e J e s u c r i s t o p a s ó d e 
r e p e n t e a s e r u n o d e s u s m á s c e l o s o s 
a p ó s t o l e s . P r e d i c a b a , d e m o s t r a b a l a d i -
v i n i d a d d e J e s u c r i s t o , y c o n f u n d í a a c u a n -
t o s d i s p u t a b a n a l S a l v a d o r e l a u g u s t o 
t i m b r e d e v e r d a d e r o M e s í a s . 
T i é n e s e p o r c i e r t o q u e a l p r i n c i p i o d o 
A v i s o s R e u b i o s o s 
I g l e s i a d e S a n t o D o m i n g o 
E l 27 d e l c o r r i e n t e e m p e z ó e n es-
t a i g l e s i a l a d e v o c i ó n d e l o s Q u i n c e 
S á b a d o s . V i e n e n a s e r ó s t o s l i n a p r e -
p a r a c i ó n p a r a l a g r a n f e s t i v i d a d d e l 
R o s a r i o . 
L o s S u m o s P o n t í f i c e s l a h a n e n r i -
q u e c i d o c o n m u c h a s i n d u l g e n c i a s . Se 
I n v i t a a l o s A s o c i a d o s d e l R o s a r i o P e r -
p e t u o a h o n r a r a l a V i r g e n d e l R o -
s a r i o , d e u n m o d o e s p e c i a l e n e s t o s 
Q u i n c e S á b a d o s , c o n m i s a d e c o m u -
n i ó n a l a s 7. y m e d i a , e n l a q u e se 
r e z a r á e l S a n t o R o s a r i o ; a c o n t i n u a -
c i ó n se e x p o n d r á a S. D . M . ; se h a r á 
e l p i a d o s o e j e r c i c i o , c o n p l á t i c a . D e s -
p u é s d e l a r e s e r v a se c a n t a r á l a m i s a 
v o t i v a d e l a S a n t í s i m a V i r g e n S a l v e 
R a d i x . 
.8425 SO-j 
E M P R E S A S 
. . i M e r c a n t i l e s 
S O C I E D A D E S 
A l o s F a b r i c a n t e s d e T a b a c o 
L a A s o c i a c i ó n d e A g r i c u l t o r e s d e 
A l q u í z a r , o r g a n i z a d a p a r a l a d e f e n s a 
d e l a A g r c i u l t u r a e n g e n e r a l p u e d e 
p r e s e n t a r a l m e r c a d o e l t a b a c o d e s u s 
a s o c i a d o s p o r s u c u e n t a p r o p i a , s i n 
n e c e s i d a d d e e s p e c u l a d o r e s i n t e r m e -
d i a r i o s . 
E s t a A s o c i a c i ó n c u e n t a c o n e s c o g i -
d a y a l m a c é n p r o p i o s e n e l p u e b l o d o 
A l q u í z a r a u n a h o r a y m e d i a d e l a H a -
b a n p o r c a r r e t e r a y f e r r o c a r r i l . T i e n e 
t a b a c o p a r a m á s d e 3 ,000 t e r c i o s . 
C 2 6 8 2 3 0 - 1 8 J n . 
BANCO NACIONAL DE CUBA 
B O N O S O E L ' C E N T R O G U L E G O ' 
CUPON NUM. 16 
V e n c i e n d o e l 1 d e J u l i o d e 1 9 1 4 e l 
C u p ó n n ú m e r o 1 7 d e l o s B o n o s H i p o -
t e c a r i o s d e l a S o c i e d a d " C e n t r o G a -
l l e g o , " g a r a n t i z a d o s c o n l a p r o p i e d a d 
" T e a t r o N a c i o n a l , ' , se a v i s a a l o s se-
ñ o r e s B o n i s t a s , p o r e s t e m e d i o , q u e 
d i c h o s c u p o n e s s o n p a g a d e r o s e n l a 
O f i c i n a P r i n c i p a l d e l B a n c o N a c i o n a l 
d e C u b a , H a b a n a , d e s d e s J u l i o 1 p r ó -
x i m o v e n i d e r o e n a d e l a n t e , d e 1 2 m . a 
3 p . m . 
E s t o s c u p o n e s p u e d e n d o m i c i l i a r s e 
y p a g a r s e e n N u e v a Y o r k , p r e v i a s o -
l i c i t u d a l B a n c o N a c i o n a l d e C u b a . 
H a b a n a , 2 2 d e J u n i o d e 1 9 1 4 . 
c. 2 9 3 1 1 0 - 2 3 
A V I S O S 
ALMONEDA PUBLSGA 
E l m a r t e s , 30 d e l c o r r i e n t e , a l á 
u n a d e l a t a r d e , se r a m a t a r á n , e n l o s 
a l m a c e n e s d e S a n J o s é , p a r t e a n t i -
g u a , c o n i n t e r v e n c i ó n d e l a C o m p a -
ñ í a d e S e g u r o M a r í t i m o , 1 1 7 a t a d o s 
d e c a r t ó n " , p r o p i o p a r a e n v a s e s y 
o t r a s m a n u f a c t u r a s , es d e s c a r g a d e l 
v a p o r " T i m e s . " E M I L I O S I E R R A . 
8 5 2 1 30 j . 
BAÑOS CARNEADO 
C a l l e d e P a s e o . T e l . F - 4 0 4 0 . V e d a d o 
A b i e r t o s a t o d a s h o r a s . P r e c i o s : 
p a r a A b r i l y M a y o , 30 b a ñ o s f a m i l i a r , 
$3 , y 30 p e r s o n a l , $ 1 . F í j e s e u s t e d e n 
q u e s o n l a s m e j o r e s a g u a s p o r s u s i -
t u a c i ó n , s e g ú n c e r t i f i c a d o d o l o s m é d i -
cos . ¡ O j o ! n o l o s c o n f u n d a u s t e d c o n 
o t r o s . 
6 0 1 9 1 0 M y . a 16 Sep . 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida con to-
dos los adelantos moder-
nos y las alquilamos para 
guardar valores de todas 
clases bajo la propia custo-
dia de los interesados. 
E n esta oficina daremos 
todos los detalles que se 
deseen. 
Habana, Agosto 8 de 1910 
AGUIAR, No. 108 
N . G e l a t s y C o m p a ñ í a 
B A N Q U E R O S 
CAIAS DE SEGURIDAD 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida con to-
dos los adelantos moder-
nos, para guardar accio-
nes, documentos y pren-
das, bajo la propiacustodia 
de los interesados. 
Para más informes, dirí-
janse a nuestra oficina, 
Amargura, número 1. 
f L U p m a n n & C o . 
B A N Q U E R O S 
A S O C I A C I O N 
UNION DE SUBARRENDADORES 
Y PROPIETARIOS DE CASAS 
T r a m i t a c u a n t o se r e l a c i o n o c o n s o -
l a r e s y c a s a s d e v e c i n d a d , t a l e s c o m o 
d e s a h u c i o s y a s u n t o s q u e s e a n d e l a 
c o m p e t e n c i a d e l A y u n t a m i e n t o y D e -
p a r t a m e n t o d e S a n i d a d . C u o t a m e n -
s u a l : $ 1 p l a t a . S e c r e t a r í a , a l t o s d e l 
P o l i t e a m a H a b a n e r o . T e l . A - 7 4 4 3 . 
2 4 3 4 J n . - l 
D I N E R O E 
H I P O T E C A S 
D O Y E N H I P O T E C A $ 5 0 , 0 0 0 E N 
v a r i a s p a r t i d a s , a l 7 % y 8 p o r 1 0 0 . 
V e n d o u n s o l a r d e 530 m . , 1 3 - 6 6 x 4 0 , 
a $ 1 0 , 0 0 C y . , a u n a c u a d r a d e l P a r -
q u e M e d i n a . E n M o n t e , 6 7 , d e 1 a 3. 
8 6 1 6 1 1 - j d 
PUEDE COLOCAR SU DINERO 
S i n g a s t o a l g u n o , d e s d e e l 1 a l 5 
p o r 1 0 0 m e n s u a l , e n c a n t i d a d e s d e s -
d e $ 1 0 0 a $ 2 0 , 0 0 0 , e n h i p o t e c a s y 
o t r a s g a r a n t í a s s ó l i d a s . I n f o r m e s 
g r a t i s , O ' K e i l l y , 4 , d e p a r t a m e n t o 1 8 . 
T e l é f o n o A - 4 1 3 7 , d e 9 a 10 y d e 1 a 
4. 8 5 1 4 4-J1 
DOY DINERO PARA HIPOTECAS 
d e s d e $ 1 0 0 h a s t a $ 9 0 , 0 0 0 ; m á s b a r a -
t o q u e se c o t i z a e n p l a z a , s o b r e c a -
sa s y t e r r e n o s , e n t o d o s l o s b a r r i o s y 
r e p a r t o s . G r a n r e s e r v a e n l a s o p e r a -
c i o n e s . D i r í j a s e c o n t í t u l o s a l a O f i c i -
n a d e V í c t o r A . d e l B u s t o , O ' R e i l l y , 
4 , d e p a r t a m e n t o 1 8 , t e l é f o n o A - 4 1 3 7 , 
d e 9 a 10 y d e 1 a 4 . 
8 5 1 3 4-J1 
D I N E R O E H I P O T E C A . S E F A -
c i l i t a n c a n t i d a d e s , p a r a n e g o c i o s , e n 
e l e s c r i t o r i o d e l s e ñ o r F . E . V a l d é s , 
E m p e d r a d o , 3 1 , d e 1 0 a 1 1 o d e 2 a 
4. 8 5 2 2 4 j l . 
H I P O T E C A S S O B R E F I N C A S U R -
b a n a s , se d e s e a c o l o c a r 2 , 3, 4, 5, 7 y 
$ 1 2 m i l a m ó d i c o i n t e r é s . T r a t o d i r e c -
t o c o n R u í z L ó p e z , M o n t e , 2 4 4 , d e p ó -
s i t o d e c i g a r r o s , d e 1 1 a 1 y d e 6 a 8 
p . m . 8 4 3 9 3 - j l 
V A F O R E S < á f e d e T R A V E S I A 
m u m m w m m 
Mdeutsclieí Lloyd; Bremen 
VAPORES CORREOS ALEMANES 
p a r a 
P r o v i s t o s d e A p a r a t o s d e T e l e g r a -
f í a s i n H i l o s y d e t o d o s l o s a d e l a n t o s 
m o d e r n o s . 
E l r á p i d o y l u j o s o v a p o r c o r r e o a l e -
m á n d e d o s h é l i c e s y d e 8 ,000 t o n e -
l a d a s , K O E L N 
Saldrá de este puerto el DIA 
27 DE JUNIO 
a l a s 4 d e l a t a r d e . O i R E G Í O 
Vigo, Corana , Santander 
y 
G r a n d e s c o m o d i d a c l e s e n l a c á m a r a . 
H a y c a m a r o t e s d e s o l o D O S l i t e r a s 
d e .$100 c a d a l i t e r a . 
C a m a r e r o s y c o c i n e r o s e s p a ñ o l e s . 
H a y m a g n í f i c o s b a ñ o s . 
E l e m b a r q u e d e l o s p a s a j e r o s y d e l 
e q u i p a j e es G R A T I S . 
Se d e s p a c h a n p a s a j e s p a r a M o n t e -
v i d e o y B U E N O S A I R E S c o n t r a s -
b o r d o e n V I G O , C O R U Ñ A o B R E -
3 I E N , a p r e c i o s m ó d i c o s , e n c o m b i n a -
c i ó n c o n l o s g r a n d e s t r a s a t l á n t i c o s d e 
l a m i s m a D í n e a , r e c i e n t e m e n t e c o n s -
t r u i d o s p a r a l a c a r r e r a d e B U E N O S 
A I R E S , y q u e s o n l o s a f a m a d o s v a p o -
r e s c o r r e o s " S i e r r a N e v a d a , " e t c . 
T e r c e r a c l a s e p a r a E S P A Ñ A : 
$32 , oro americano 
P a r a m á s i n f o r m e s y d e t a l l e s , d i r i -
g i r s e a s u s C o n s i g n a t a r i o s : 
M . T I L U M A N N & C o . S. e n C . 
S a n I g n a c i o , 7 6 , f r e n t e a l a P l a z a 
V i e j a . T e l é f o n o A - 2 7 0 0 . A p a r t a d o 
7 4 9 , H a b a n a . 
P r ó x i m a s a l i d a p a r a E s p a ñ a d e l v a -
p o r " N E C K A R , " d e 1 1 , 0 0 0 t o n e l a d a s , 
s a l d r á e l 3 0 d e J u l i o . 
C 2 0 0 3 3 0 - 1 M y . 
Compañía Genérale Trasatlántique 
VAPORES CORREOS FRANCESES 
B a j o C o n t r a t o P o s t a l 
c o n e l G o b i e r n o P e r n e e s 
s a l d r á e l d í a 15 d e J u l i o , a l a s d i e z d e 
l a m a ñ a n a , d i r e c t o p a r a C o r u f i a , G i -
j ó n , S a n t a n d e r y S a i n t N a z a i r e . 
F L A N D R E 
N u e v o v a p o r c o r r e o d e c u a t r o h é l i -
ces y v e l o c i d a d d e 19 m i l l a s . 
S a l d r á e l d í a 15 d e A g o s t o , a l a s 
d i e z d e l a m a ñ a n a , d i r e c t o p a r a C o -
r u ñ a , G i j ó n , S a n t a n d e r y S a i n t N a -
z a i r e . 
P R E C I O D E P A S A J E S 
E n 1 ^ c í s s e d a s i i e . 
E n 2$ c l a s e 
E n 8^ p r e f e r e n t e » . . _ _ 
E n 3a e i a s e 
138-03 „ 
88 -30 „ 
8 5 - 0 0 „ 
R e b a j a d e p a s a j e s d e ida . y v u e l -
t a . 
C a m a r o t e s d e l u j o y d e f a m i l i a s a 
p r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s . 
S a l d r á e l d í a 2 d e J u l i o , a l a s c u a -
t r o d e l a t a r d e , d i r e c t o p a r a V i g o , 
C o r u ñ a , G i j ó n , S a n t a n d e r y H a v r e . 
I r a . c l a s e . . . . », . $ 1 2 8 . 0 0 C y . 
3 r a . p r e f e r e n c i a . . , w 5 3 . 0 0 „ 
T e r c e r a c l a s e . . „ . , 3 2 . 0 0 „ 
Sal idas p a r a V e r a c m z 
E S P A G N E 
S o b r o e l 3 d o J u l i o . 
Sa l idas p a r a N . O r l e a n s 
C A L I F O R N I E 
S o b r o e l 12 d e J u l i o . 
L í n e a de S u r - A m é r i c a 
Se v e n d e n p a s a j e s d e t o d a s c l a s e s 
p a r a l o s p u e r t o s d e R I O J A N E I R O , 
M O N T E V I D E O , B U E N O S A I R E S , e t -
c é t e r a , e t c . , p o r l o s r á p i d o s v a p o r e s 
c o r r e o s d e e s t a C o m p a ñ í a " G a l l i a , " 
" E u t e t i a , " " B u r d i g a l a , " " D i v o n a , " e t -
c é t e r a , e t c . 
L í n e a d e N e w - Y o r k 
Se v e n d e n p a s a j e s d i r e c t o s h a s t a 
P a r í s , v í a N e w Y o r k , p o r l o s a c r e d i -
t a d o s v a p o r e s d e l a W A R D L I N E e n 
c o m b i n a c i ó n c o n l o s a f a m a d o s t r a s a t -
l á n t i c o s f r a n c e s e s F r a n c o , D a P r o v e n -
ee . L a S a v o l e , l i a L o r r a i f o , T o r r a i n a , 
Rocdambeau, Chicago, Niágara, etc. 
D e m á s p o r m e n o r e s d i r i g i r s e a s u s 
c o n s i g n a t a r i o s e n e s t a p l a z a . 
E R N E S T G A Y E 
A P A R T A D O N U M E R O 1 0 9 0 
O f i c i o s n ú m e r o 9 0 
T e l é f o n o A - 1 4 7 6 . — H a b a n a . 
2 4 1 6 j n . - l 
V A P O R E S C O R R E O S 
de la Compañía Trasatlántica 
A N T E S D E 
Antonio López y Cía. 
E L VAPOR 
Antonio López 
C a p i t á u A N T I C U 
« a i d r á p a r a 
New York , C á d i z , 
Barcelona y Genova 
e l d í a 30 d e J u n i o a l a s d o s d e l a t a r -
d e l l e v a n d o l a c o r r e s p o n d e n c i a " p ú b l i -
c a q u e s ó l o se a d m i t e e n l a A d m i n i s -
t r a c i ó n d e C o r r e o s . 
A d m i t e c a r g a y p a s a j e r o s , a l o s q u e 
se o f r e c e e l b u e n t r a t o q u e e s t a a n t i -
g u a C o m p a ñ í a t i e n e a c r e d i t a d o e n s u s 
d i f e r e n t e s l í n e a s . 
T a m b i é n r e c i b e c a r g a p a r a I n g l a t e -
r r a , H a m b u r g o , B r e m e n , A m s t e r d a m , 
R o t t e r d a m , A m b e r e s y d e m á s p u e r t o s 
d e E u r o p a c o n c o n o c i m i e n t o d i r e c t o . 
L o s b i l l e t e s d e l p a s a j e s ó l o s e r á n 
e x p e d i d o s h a s t a l a s 5 d e l a t a r d e d e l 
d í a 2 9 . 
L a s p ó l i z a s d e c a r g a se firmarán p o r 
e l c o n s i g n a t a r i o a n t e s d e c o r r e r l a s , 
s i n c u y o r e q u i s i t o s e r á n n u l a s . 
Se r e c i b i r l o s d o c u m e n t o s d e e m -
b a r q u e h i i t . i i e l d í a 2 8, y l a c a r g a a 
b o r d o d e l a s l a n c h a s h a s t a e l d í a 2 9 . 
V A P O R C O R R E O 
M O N T E V I D E O 
C a p i t á n : C O M E L L A S 
s a l d r á p a r a 
P U E R T O C A B E L L O 
L A G U A I R A 
C A R U P A N O 
P U E R T O L I M O N 
C O L O N 
S A B A N I L L A 
C Ü B A C A O 
T R I N I D A D 
P O N C E 
S A N J U A N D E P U E R T O R I C O 
L A S P A L M A S D E G R A N C A N A R I A 
. C A D I Z Y B A R C E L O N A 
s o b r e e l 2 d e J u l i o , a l a s c u a t r o d e 
l a t a r d e , l l e v a n d o c o r r e s p o n d e n c i a p ú -
b l i c a . 
A d m i t e p a s a j e r o s p a r a P u e r t o L i -
m ó n , C o l ó n , S a b a n i l l a , C u r a c a o , P u e r -
t o C a b e l l o y l a G u a i r a y c a r g a g e n e r a l , 
i n c l u s o t a b a c o , p a r a t o d o s l o s p u e r t o s 
d e s u i t i n e r a r i o y d e l P a c í f i c o y p a r a 
M a r a c a i b o c o n t r a s b o r d o e n C u r a c a o . 
T o d o p a s a j e r o q u e d e s e m b a r q u e e n 
C o l ó n , d e b e r á p r o v e e r s e d e u n C e r t i f i -
c a d o e x p e d i d o p o r e l s e ñ o r M é d i c o 
A m e r i c a n o , a n t e s d e t o m a r e l b i l l e t e 
d e p a s a j e . 
L o s b i l l e t e s d e p a s a j e s ó l o s e r á n e x -
p e d i d o s h a s t a l a s D I E Z d e l d í a d e l a 
s a l i d a . 
L a , « p ó l i z a s d e c a r g a se firmarán 
Se r e c i b e n l o s d o c u m e n t o s d e e m -
b a r q u e h a s t a e l d í a l o . y l a c a r g a a 
b o r d o d e l a s l a n c h a s h a s t a e l d í a 2 . 
E L V A P O R 
A L F O N S O X I I I 
C a p i t á n : S O P E L A N A 
s a l d r á p a r a 
C O R U N A , G I J O N . 
Y S A M T A R S D E I R 
e l d í a 20 d e J u l i o , a l a s c u a t r o d e l a 
t a r d e , l l e v a n d o l a c o r r e s p o n d e n c i a 
p ú b l i c a , q u e s ó l o se a d m i t e e n l a A d -
m i n i s t r a c i ó n d e C o r r e o s . 
A d m i t e p a s a j e r o s y c a r g a g e n e r a l , 
i n c l u s o t a b a c o , p a r a d i c h o s p u e r t o s . 
R e c i b e a z ú c a r , c a f é y c a c a o e n p a r -
t i d a s a flete c o r r i d o y c o n c o n o c i m i e n -
t o d i r e c t o p a r a V i g o , G i j ó n , B i l b a o y 
P a s a j e s . 
L o s b i l l e t e s d e l p a s a j e s ó l o s e r á n 
e x p e d i d o s h a s t a l a s 5 d e l a t a r d e d e l 
d í a 19 . 
L a s p ó l i z a s d e c a r g a se firmarán 
p o r e l C o n s i g n a t a r i o a n t e s d e c e r r a r -
l a s , s i n c u y o r e q u i s i t o s e r á n n u l a s . 
L a c a r g a se r e c i b e a b o r d o d e l a s 
l a n c h a s , h a s t a e l d í a 18 . 
L o s d o c u m e n t o s d e e m b a r q u e se 
a d m i t e n , h a s t a e l d í a 1 7 . 
P R E C I O S j l e P A S A J E 
O R O A M E R I C A N O 
I D A 
F r i m o r a c l a s e , d e s d o . $ . 1 4 8 - 0 0 
S e g u n d a c l a s e . . . $ 1 2 6 - 0 0 
T e r c e r a p r e f e r e n t e . L,, $ 8 3 - 0 0 
T e r c e r a $ 3 5 - 0 0 
I D A Y V U E L T A 
P r i m e r a d a s e . . . . . $ 2 6 3 - 5 0 
. S e g u n d a c l a s e . . . „ . ... $ 2 2 1 - 2 5 
T e r c e r a p r e f e r e n t e ., . , $ 1 4 6 - 8 5 
T e r c e r a 7 2 - 9 5 
P r e c i e s c o n v e n c i o m k l c s p a r a c a m a 
r o t e s d e I n j o . 
A V I S O 
P o r a c u e r d o d e l a S e c c i ó n p r i m e r a 
d e l C o n s e j o S u p e r i o r d e E m i g r a c i ó n 
d e E s p a ñ a , se r u e g a a l o s s e ñ o r e s 
p a s a j e r o s n o c o n d u z c a n e n t r e s u a 
e q u i p a j e s n i p e r s o n a l m e n t e , a r m a s 
b l a n c a s n i d e f u e g o . 
D e l l e v a r l a s c o n t r a l o d i s p u e s t o , d e -
b e r á n e n t r e g a r l a s a l S o b r e c a r g o d e l 
b u q u e , e n e l m o m e n t o d e e m b a r c a r , 
e v i t á n d o s e d e e s t a m a n e r a e l r e g i s t r o 
p e r s o n a l c o m o e s t á o r d e n a d o . 
N O T A . — E s t a c o m p a ñ í a t i e n e u n a 
p ó l i z a flotante, a s í p a r a e s t a l í n e a c o -
m o p a r a t o d a s l a s d e m á s , b a j o l a c u a l 
p u e d e n a s e g u r a r s e t o d o s l o s e f e c t o s 
q u e se e m b a r q u e n e n s u s v a p o r e s . 
L l a m a m o s l a a t e n c i ó n d e l o s s e ñ o -
r e s p a s a j e r o s , h a c i a e l a r t í c u l o 1 1 d e l 
R f t e l a m e n t o d o p a s a j e r o s y d e l o r d e n 
y r é g i m e n i n t e r i o r d e l o s v a p o r e s d e 
e s t a C o m p a ñ í a , e l c u a l d i c e a s í : 
" L o s p a s a j e r o s d e b e r á n e s c r i b i r s o -
b r o t o d o s l o s b u l t o s d e s u e q u i p a j e , 
s u n o m b r e y e l p u e r t o d e d e s t i n o , c o n 
t o d a s s u s l e t r a s y c o n l a m a y o r c l a -
r i d a d . " 
F u n d á n d o s e e n e s t a d i s p o s i c i ó n , l a 
C o m p a ñ í a n o a d m i t i r á b u l t o a l g u n o 
d e e q u i p a j e q u e n o l l e v e c l a r a m e n t e 
e s t a m p a d o e l n o m b r e y a p e l l i d o d e s u 
d u e ñ o , a s í c o m o e l p u e r t o d e d e s t i n o . 
E l e q u i p a j e l o r e c i b e g r a t u i t a m e n t e 
l a l a n c h a " G l a d i a t o r , " e n e l M u e l l e 
d e l a M a c h i n a , l a v í s p e r a y d í a d e 
s a l i d a h a s t a l a s d i e z d e l a m a ñ a n a . 
T o d o s l o s b u l t o s d e e q u i p a j e l l e v a -
r á n e t i q u e t a a d h e r i d a , e n l a c u a l c o n s -
t a r á e l n ú m e r o d e b i l l e t e d e p a s a j e y 
n o s e r á n r e c i b i d o s a b o r d o l o s b u l t o s 
e n l o s c u a l e s f a l t a r e e sa e t i q u e t a . 
P a r a i n f o r m e s d i r i g i r s e a s u c o n -
s i g n a t a r i o . 
P a r a c u m p l i r e l R . D . d e l G o b i e r n o 
d e E s p a ñ a , f e c h a 22 d e A g o s t o ú l t i -
m o , n o se a d m i t i r á e n e l v a p o r m á s 
e q u i p a j e q u e e l d e c l a r a d o p o r e l p a -
s a j e r o e n e l m o m e n t o d e s a c a r s u b i -
l l e t e e n l a c a s a C o n s i g n a t a r i a . 
M A N U E L O T A D U Y , 
S a n I g n a c i o , n ú m . 7 2 . 
1 5 0 5 90 A b . 
m í h 
W A R D 
5 Grandes Viajes de Recreo 
A L O S 
E S T A D O S UNIDOS 
D U R A N T E E S T E V E R A N O . 
P I D A N F O L L E T O S 
S a l i d a d e l a H a b a n a p a r a N e w Y o r k 
l o s s á b a d o s . 
P a s a j e e n p r i m e r a : $ 4 0 - 0 0 y $ 4 5 - 0 0 
S a l i d a s p a r a p u e r t o s m e j i c a n o s 
t o d o s l o s l u n e s . 
P a s a j e e n p r i m e r a : P r o g r e s o $ 2 2 
y V e r a c r u z $ 3 5 
S e r v i c i o a M é j i c o s u s p e n d i d o h a s t a 
n u e v o a v i s o . 
L o s p r e c i o s i n c l u y e n c o m i d a y c a -
m a r o t e . 
P a r a i n f o r m e s , r e s e r v a d e c a m a r o -
t e s , e t c . , N E W Y O R K A N D C U B A N 
M A I L S. S. C o . — D e p a r t a m e n t o d e p a -
s a j e s . — P R A D O , 1 1 8 . 
W m . H A R R Y S M I T H , A g e n t e G e n e -
r a l . — O F I C I O S N U M S . 2 4 y 2 6 
C 1 9 5 4 1 8 0 A b . 7 
V A F O R E S s á á t C O S T E R O S 
EMPRESA OE VflPGnES 
D E 
S O B R I N O S D E H E R R E R A 
( S . e n C . ) 
SALIDAS DE LA HABANA 
DURANTE E L MES 
DE JULIO DE 1914. 
Vapor LAS VILLAS 
J u e v e s 2 , a l a s 12 d e l d í a . 
P a r a I s a b e l a d e S a g u a ( S a g u a l a 
G r a n d e ) C a i b a r i é n ( Y a g u a j a y , N a r -
c i s a , D o l o r e s , M a y a j i g u a , S e i b a b o , S i -
b o n e y ) . G i b a r a , ( H o l g u í n ) , V i t a , B a -
ñ e s , r e t o r n a n d o p o r G i b a r a , C a i b a r i é n 
a H a b a n a . 
Vapor GIBARA 
S á b a d o 4, a l a s 5 d e l a t a r d e . 
P a r a N u e v i t a s ( C a m a g ü e y ) , M a n a -
t í , P u e r t o P a d r e ( C h a p a r r a ) , G i b a r a 
( H o l g u í n , Ñ i p e ( M a y a r í , A n t i l l a , C a -
g i m a y a , P r e s t o n , S a e t í a , F e l t o n ) , B a -
r a c o a , G u a n t á n a m o y S a n t i a g o d e C u ^ 
b a . 
Vapor HABANA 
J u e v e s 9, a l a s 12 d e l d í a . 
P a r a I s a b e l a d e S a g u a , ( S a g u a l a 
G r a n d e ) s o l o a l a i d a , C a i b a r i é n , ( Y a -
g u a j a y , N a r c i s a , D o l o r e s , M a y a j i g u a , 
S e i b a b o , S i b o n e y ) , G i b a r a , ( H o l g u í n ) , 
V i t a , B o n e s , S a g u a d e T á n a m o , ( C a -
n a n o v a ) . B a r a c o a , ( s o l o a l r e t o r n o ) 
G u a n t á n a m o ( s o l o a l a i d a ) y S a n t i a -
g o d e C u b a . 
Vapor Santiago d e Cuba 
S á b a d o 1 1 , a l a s 5 d e l a t a r d e . z 
P a r a N u e v i t a s ( C a m a g ü e y ) , P u e r -
t o P a d r e ( C h a p a r r a ) , G i b a r a ( H o l -
g u í n ) , Ñ i p e ( M a y a r í , A n t i l l a , C a g i m a -
y a , P r e s t o n , S a e t í a , F e l t o n ) , B a r a c o a , 
G u a n t á n a m o y S a n t i a g o d e C u b a . 
Vapor LAS VILLAS 
J u e v e s 16 , a l a s 1 2 d e l d í a . 
P a r a I s a b e l a d e S a g u a , ( S a g u a l a 
G r a n d e ) , s o l o a l a i d a , C a i b a r i é n , ( Y a -
g u a j a y , N a r c i s a , D o l o r e s , M a y a j i g u a , 
S e i b a b o , S i b o n e y ) , G i b a r a , ( H o l g u í n ) , 
V i t a , B a ñ e s , B a r a c o a , ( s o l o a l r e t o r -
n o ) G u a n t á n a m o , ( s o l o a l a i d a ) y 
S a n t i a g o d e C u b a . 
Vapor CHAPARRA 
S á b a d o 1 8 , a l a s 5 d e l a t a r d e . 
P a r a N u e v i t a s , ( C a m a g ü e y ) , M a n a -
t í . P u e r t o P a d r e , ( C h a p a r r a ) , G i b a r a , 
( H o l g u í n ) , Ñ i p e , ( M a y a r í , A n t i l l a , C a -
g i m a y a , P r e s t o n , S a e t í a , F e l t o n ) , B a -
r a c o a , G u a n t á n a m o y S a n t i a g o d e C u -
b a . 
Vapor JULIA 
J u e v e s 2 3 , a l a s 12 d e l d í a . 
P a r a I s a b e l a d o S a g u a , ( S a g u a l a 
G r a n d e ) , C a i b a r i é n , ( Y a g u a j a y , N a r -
c i s a , D o l o r e s , M a y a j i g u a , Se ibab jo , S i -
b o n e y ) , S a n t i a g o d e C u b a , S a n J u a n , 
P . R i c o , M a y a g ü e z y P o n c e , r e t o r n a n -
d o p o r S a n t i a g o d e C u b a a H a b a n a . 
Vapor GIBARA 
S á b a d o 2 5, a l a s 5 d e l a t a r d e . 
P a r a N u e v i t a s , ( C a m a g ü e y ) , M a n a -
t í , P u e r t o P a d r e , ( C h a p a r r a ) , G i b a r a . 
( H o l g u í n ) , Ñ i p e ( M a y a r í , A n t i l l a , C a -
g i r a a y a , P r e s t o n , S a e t í a , F e l t o n ) , B a -
r a c o a , G u a n t á n a m o y S a n t i a g o d e 
C u b a . 
Vapor HABANA 
J u e v e s 30 , a l a s 12 d e l d í a . 
P a r a I s a b e l a d e S a g u a , ( S a g u a l a 
G r a n d e ) , s o l o a l a i d a , C a i b a r i é n , ( Y a -
g u a j a y , N a r c i s a , D o l o r e s , M a y a j i g u a , 
S e i b a b o , S i b o n e y , G i b a r a ( H o l g u í n ) , 
V i t a , B a ñ e s , S a g u a d e T á n a m o , ( C a -
n a n o v a ) . B a r a c o a , ( s o l o a l r e t o r n o ) 
G u a n t á n a m o , ( s o l o a l a i d a ) y S a n t i a -
g o d e C u b a . 
N O T A S : — C a r g a d e c a b o t a j e 
L o s v a p o r e s d o l o s J u e v e s l a r e c i b i -
r á n h a s t a l a s 4 d o l a t a r d e d e l o a 
m i é r c o l e s . 
L o s v a p o r e s d e l o s s á b a d o s l a r e -
c i b i r á n h a s t a l a s 1 1 a . m . d e l d í a d e 
s a l i d a . 
C a r g a d e t r a v e s í a 
S o l a m e n t e so r e c i b i r á h a s t a l a s 5 
d e l a t a r d e d e l d í a h á b i l a n t e r i o r a l 
d e l a s a l i d a d e l b u q u e . 
A t r a q u e e n G u a n t á n a m o 
L o s v a p o r e s d e l o s d í a s 4 , 1 1 , 18 y 
SO, a t r a c a r a n 
C a i m a n e r a , , ^ u e l i ^ , 
A l r e t o r n o de c ? , 0 ^ ^ 9-l t o r n o \ l e V ^ ^ ó n U l a s »• „ v 
P r o a! m u e l l e e f 4 U ^ . a t r a c a ^ ' 
A l r e t o r n o de 
t . ^ u n a n f , ^ ' 
16 y
L o s v a p o r e s q^T", ^ 
N u e v i t a s y G i b ? , " hacen Pt! 
f e t o c o r r i d o p a r ^ V ^ ^ ^ n c ^ 
g ü í n . ^ ^ a m a í ? ü carga J 
L o s v a p o r e s dp lr, 7 ^ o l , 
e s c a l a e n I s a b e l a dc0SJ^ves, 
A V I S O S : 
L o s v a p o r e s m , ^ ^ 
N u e v i t a s V G i h ^ hacea esoal 
flete c o r r i d o p a r ¡ a ' p r e c Í b ^ caaS ^ 
g ü í n . p a r a c a m a g ü 6 y c * r e a 4 
L o s c o n o c i m i e n t o s no a01" 
Ques s e r á n d a d o s ^ e 
l a y C o n s i g n a t a r i a a asa ^ m a f ' 
r c s q u e l o s o l i c i t a n !, 8 enibarcaH0' 
sg n i n g ú n e m b a r q u e c n n a ( i r « i t S 0 -
r m e n t o s q u e n o s o n n n o t ros con 
L n l o s c o n o c i m i e n t o s ^ 
b a r c a d o r e x p r e s a r c ü n S e r * el et* 
y e x a c t i t u d l a s m a r c a s „ - d a c l a r i S 
m e r o d e b u l t o s . c t l s T ' á ^ ^ t i 
c o n t e n i d o , p a í s de S r o d , ^ 8 . ^ C ; 
d e n c . a d e l r e c e p t o r , S o v. C1011' res' 
l o s y v a l o r d e l a s m e r c a n ^ 0 ei1 k ' 
ñ u t i é n d o s e n i n g ú n r n « . í a s ' no ai, 
¡ e f a i t e c u a l q u i e r a d T ^ ^ J ; 
t o s l o m i s m o q u e a q u e h o s 8 
c a s i l l a c o r r e s p o n d i e n t e a, ^ a 
s ó l o se e s c r i b a n l a s p a f l ^ ^ i d o ! 
t o s , " m e r c a n c í a s " o ' w I a s "«ec 
v e z q u e p o r l a s A d u a n a ? 1 ^ ^ 
h a g a c o n s t a r l a c l a s e d e l con t .XÍSe ^ 
c a d a b u l t o . contenido ^ 
L o s s e ñ o r e s e m b a r c a d o r e s ^ • 
d a s s u j e t a s a l I m p u e s t o , d e l S t)eb1' 
t a l l a r e n l o s c o n o c i m i e n t o s í . 4,11 ^ 
c o n t e n i d o d e c a d a b u l t o claí* 7 
E n l a c a s i l l a corvesr,™*-
P a í s d e p r o d u c c i ó n se e s c r i b ^ 6 a» 
- P a l a b r a s ' S s " ?.Ua1' 
l a s d o s s i 'E^-
q u i e r a d e l a s p l a b r a s "Pafs' ."~ i;u
t r a n j e r o , " o l s s s i í í 8 V ' 1 ^ -
d e l b u l t o o b u l t o s reun iesen tem,i9 
c u a l i d a d e s . « " m e s e n ambag 
H a c e m o s p ú b l i c o , p a r a e e i w o i 
n o c i m i e n t o , q u e n o s e r á A ^ 1 co-
n i n g ú n b u l t o q u e , a j u i c i o de ^ 
ñ o r e s S o b r e c a r g o s , n o p u e d a i r ^ 
b o d e g a s d e l b u q u e c 9 n l a d e m á r i 
N O T A . — E s t a s s a l i d a s v escala., 
d r á n s e r m o d i f i c a d a s e n í a l S ^ 
e s t i m e c o n v e n i e n t e l a E m p r e s a 
O T R A . Se s u p l i c a a l o s señores co 
m e r c i a n t e s q u e , t a n p r o n t o estén 1, 
b u q u e s a l a c a r g a , e n v í e n l a que C 
g a n d i s p u e s t a , a fin d e e v i t a r la aeb 
m e r a c i ó n e n l o s ú l t i m o s d í a s , con per 
j u i c i o d e l o s c o n d u c t o r e s de carros v 
t a m b i é n d e l o s v a p o r e s q u e tienen qu» 
e f e c t u a r s u s a l i d a a d e s h o r a de la no-
c h e , c o n l o s r i e s g o s consiguientes. 
H a b a n a , l o . d e J u l i o de 1 9 H . 
S O B R I N O S D E H E R R E R A , S. en C. 
S A N P E D R O 6, A L T O S 
1 5 0 6 90-1 Ab. 
deI 
11 
HIJOS DE l ARGUELLES 
BANQUEROS 
Mercaderes, 36, Habana 
D e p ó s i t o s y C u e n t a s corr ientes , De* 
p ó s i t o s d e v a l o r e s , h a c i é n d o s e cargo dé 
c o b r o y r e m i s i ó n d e d i v i d e n d o s e inte-
reses . P r é s t a m o s y p i g n o r a c i o n e s de 
v a l o r e s y f r u t o s . C o m p r a y ven ta de 
v a l o r e s p ú b l i c o s e i n d u s t r i a l e s . Compra 
Ír v e n t a d e l e t r a s d e c a m b i o . Cobro de e t r a s , c u p o n e s , e t c . , p o r c u e n t a ajena. 
G i r o s s o b r e l a s p r i n c i p a l e s plazas y 
t a m b i é n s o b r e l o s p u e b l o s de España, 
I s l a s B a l e a r e s y C a n a r i a s . Pagos pof 
c a b l e s y C a r t a s d e C r é d i t o . 
G. Lawton Cltilds y Cía, LimW 
B A N Q U E R O S — O ' R E I L L Y , 4 
C a s a o r i g i n a l m e n t e e s t ab l ec ida en 1844 
G i r a n l e t r a s a l a v i s t a sobre todos los 
B a n c o s N a c i o n a l e s d e l o s Es tados Uni-
d o s . D a n e s p e c i a l a t e n c i ó n a los giro! 
p o r e l c a b l e . A b r e n c u e n t a s cornentel 
y d e d e p o s i t o c o n i n t e r é s . 
T e l é f o n o A - I 2 5 6 — C a b l e : Childa. 
J. BÍLCELLS y 
S. e n C . 
AMARGURA, NüM. 34 
H a c e n p a g o s p o r e l c a b l e Y g f j ^ 
t r a s a c o r t a y l a r g a v i s t a s o b r e ^ 
Y o r k , L o n d r e s . P a ^ y ^ ^ T T l s I a a 
c a p i t a l e s y p u e b l o s d e E s p a ñ a e is ^ 
B a l e a r e s y C a n a n a s . A ^ ^ l n, 
C o m p a ñ í a d e S e g c r o s c o n t r a m e 
Moa - R Q Y A L . " 
J J . DANCES Y 
B A N Q U E R O S 
T e l e f o n o A . I 7 4 0 0 b l T 
A P A R T A D O N U M E R O 7.&. 
C a b l e : B A N C E S 
C u e n t a s c o r r i e n t e s . 
D e p ó s i t o s c o n y s i n í n t e r e s , 
D e s c u e n t o s , p i S n o r f ^ L j a s 
C a m b i o s de M o n e J » 
G i r o d e l e t r a s y p a g o s p o f Es-
t o d a s l a s p l a z a s c o m e r c i a i e a ^ ^ 
t a d o s U n i d o s , ^ g ' ^ S s de C ^ f 
F r a n c i a , I t a l i a y R e P ú b i ^ a a S s las ciuda-
y S u d - A m é r i c a y s o b r e 3 . i W 
á e s y p u e b l o s d e E s p a ñ a , i s i a ^ . 
r e s y C a n a r i a s , a s í c ó m e l a s P 
í e s d e e s t a I s l a . EsP»"3 
C o r r e s p o n s a l e s d e l B a n c o de 
e n l a ^ s l a d e C u b a ^ ^ 
Z a l ú o y C o r a p * 
CUBA NUMS. 76 Y ^ 
S o b r e N u e v a Y o r k N u e v a 
V e r a c r u z , M é j i c o , S a n J u a n Ly0o, 
R i c o , L o n d r e s , P a r í s , ^ ^ N ^ S 
B a y o n a , H a m b u r g o , ^ m ¿ ^ : e , } ¿ 
M i l á n , G é n o v a , ^ r s e l l a . H a ^ 0u v a i a ^ e l l a ^ H a v r ^ 
N a n t e s ^ S a i n t Q u i n t í n , ^ X ' ^ ^ S 
se. V e n e c i a , ^ 0 ^ n C f A Z í ^ c ^ í ^ 
e tc . , a s í c o m o s o b r e t o d a s ^ 
y p r o v i n c i a s d e 
t~ 4~ r i A DÜ A C 
N. Gelats y 
1 0 8 , A g u í a r , 1 0 8 , « « ^ ¡ . T ^ ' 
g u r a . H a c e n p a 9 0 * p 0 c r é d í t o i 
f a c i l i t a n c a r t a s *ecoria i 
c o r t a y l a r g a v i s t a sob re . de los ^ 
t a l e s y c i u d a d e s i m P o r t a E l i r o p a . 
t a d o s U n i d o s . ^ l C ° ^b ios de ^ P » ^ 
m o s o b r e toc ios l f P ^ b r e 
D a n c a r t a s d e c r é d i t o so S a 0 i r a y 
F i l a d e l f i a . N e w ^ e a g ^ gof 
c o , L o n d r e s , P a r í s , H a ^ 
d r i d y B a r c e l o u * » 
P r o f e s i o n e s 
A b o g a d o s y N o t a r i o s 
GISIDI JtlOISO BETAiCDORT 
ABOGADOS 
Estafdktt San Ignacio, núnru 30, de 1 a 5 
T E L E F O N O A-79S9 
COSME OE L i TORRIEHTE 
Y 
L E O N B R O C H 
ABOGADOS 
A M A R G Ü K A , 1 1 , H A B A N A 
Cable y Telégrafo: "Godelato" 
T e l é f o n o A - 2 8 5 S 
A B O G A D O 
R E I N A , n ú m e r o 5 7 
Pelayo Garoía y Santiaoo 
NOTARIO P U B L I C O 
Pelayo Barcia y Orestes Ferrara 
A B O G A D O S 
Oídspo, núra. 53, altos—Telef A-5153 
da 8 a 11 a. m. y de 1 a 5 p. m. 
D o c t o r e s e o M e d i c i n a 
y C i r u g í a 
Doctor Félix Pagés 
Cirugía en general. Sífilis, enferme» 
dades del aparato géni to urinario. 
Consu tas de 2 a 4. Campanario, 50. 
Telé fono A-3370. 
Dr. J . M. PENICHET 
Oculista del Hospital de Dementes y 
del Centro de Dependientes del 
Comercio. Ojos, Oídos, Nariz y Gar-
ganta. 
COííSDI/EAS: D E 11 a 12 Y D E 1 a 3 
Reina, 28, altos. Tel. A-7756. 
236S Jn . - l 
D r . P e r d o m o 
Vías urinarias, estrechez de la orina. 
Venéreo, Midrocele, Sífilis tratada por 
la inyección del 606. Telef. A-5443. 
De 10 a 3. Jesús María n ú m . 33 
Doctor Justo Verdugo 
Especialista de París en las enferme-
dades del estómago e intestinos, exclu-
sivamente, insu l tas : de 12 a 3 p. m. 
Prado número 76. E l empleo de la bo i>-
danoes imprescindible. 
D r . G a l v e z G u i l l e m 
Especialista en sífilis, hernias, im-
potencia y esterilidad. Habana, 49. 
Consultas: de 11 a 1 y de 4 a 5. Kspe-
cial para los pobres: de 5 y media a 6 
IGNÜCIO B. PLASENüiA 
Cirujano del Hospital Mumoro 1 
Especialista de enfermedades de 
mujeres, partos y cirugía en general. 
Consultas de 2 a 5. tiratis para los po-
bre». Empedrado, 50.—Teléf. A-2358-
D R . R O B E L I N 
Piel, Süilis* Sangre. 
Curación rápida por sistema moder-
nís imo. —Consultas: de 12 a 4. 
P O B R E S G R A T I S 
Callo de J e s ú s María, n ú m e r o 91 
Teléfono A - 1 3 3 2 
Dr. Alvarez Huellan 
Medicina general. Consultas de 12 a 3 
A c o s t a , n ú m . 2 9 , a l t o s . 
D R . L A G E 
Enfermedades de la Piel, de señoras y 
secretas. Esterilidad, impotencia. 
Hemorroides y Sífilis. Haba-
na, 158, altos. Consul-
tas de 1 a 4. 
C 2728 30-19 
Doctor H. Aivarez í r l i s 
Enfermedades da la Garganta, Na-
riz y Oídos. Consultas: del ft 3- Consu-
lado, número 114. 
Doctor M. Aurelio S o r r a 
Médico Cirujano 
del Centro Asturiano y del Dispensarlo Tamayo 
C o n s u l t a d e 1 a 3 . A g u i l a 9 8 
T e l é f o n o A . 3 8 1 3 
D r . G . C a s a r i e g o 
ha trasladado su gabinete de consultas 
a Obispo, 75, altos, de 8 a 6 p. m. Ciru-
gía. Especialista en Vías Urinariah de 
la Escuela de París y del Sanatorio 
"Covadonga". 
Doctor Manuel Delfín 
MEDICO D ¿ NIÑOS 
Consultas: de 1' a 3. Chacón, 31, ca-
si esquina a Aguacate. Teléf. A-2554. 
DOCTOR M. DUQUE 
S A N M I G U E L , 9 4 
Consultas: de 12 a 3 Carlos 1 1 8 8 
Piel, Cirugía, V e n é r e o y Sífilis 
Aplicación especial del 606. Neosaivasán, 814 
Doctor Emilio Alfonso 
Enfermedades de Niños, Señoras y 
Cirugía en general. Consultas de 12 a 2. 
Cerro, núm. 519. Teléfono A-3715. 
Dr. E. Fernández Soto 
Garganta, Nariz y Oídos. Especialista 
del Centro Asturiano. Consultas: de 3 a 
4. Compostela, 23, moderno.—Teléfono 
A-4465. 
Doctor P. A. Venero 
Especialista en las enfermedades 
genitales, urinarias y sífilis. Los tra-
tamientos son aplicados directamente 
sobre las mucosas a la vista con el 
uretroscopio y el cistoocopio. Separa-
ción de la orina de cada riñon. Con-
sultas: Neptuno, 61, bajos, de cuatro 
y media a seis. Teléfono F-1354. 
D r . J . D i a g o 
Vías urinarias. Sífilis y Enfermeda-
des de Señoras. Cirugía. De 11 a % 
Empedrado, número 19. 
Sanatorio del Doctor Malberti 
Establecimiento dedicado al trata-
miento y cu i ación de las enfermedades, 
mentales y nerviosas. (Unico en su cla-
se). Cristina, 8S.—Teléfono A-1914. 
C a s a Particular: F-3574 
Doctor Francisco J. de Veiasco 
Enfermedades del Corazón, Pulmones, 
Nerviosas, Piel y Venéreo-sifilíticas. 
Consultas: de 12 a 2, los días labora-
bles.—Lealtad núm. 111. Telef. A-5418 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas. Curación rápida. 
CONSULTAS: DE 12 a 3 
Luz, número 40 Telefono A-1340 
Doctor Juan Pablo García 
ESPECIALIDAD EN VIAS URINARIAS 
Consultas: Luz núm, 1 5, de 12 a 3 
Doctor Adolfo Reyes 
Estómago e Intestinos Exclusiva-
mente. Consultas de 7J^ a 9^ a. m. y 
de 1 a 3 p. m . — L A M P A R I L L A , 74. 
Te lé fono A-3582 
00CT0R JOSE E. rERRAN 
Catedrático de la Escuela de Medicina 
Trasladado a Trocadero núm. 109 
C O N S U L T A S D E 1 A 2-
Dr. Gonzalo Aróstegui 
Médico de la Casa de Beneficen-
cia y Maternidad. Especialista en 
las enfermedades délos niños. Médicas 
y Quirúrgicas. Consultas de 12 a 2. 
Aguiar , 1 0 6 T e l é f o n o A-8090. 
LABORATORIO D E L 
Doctor L . Plasencia 
Amargura, 55—Teléfono A-3159 
DOCTOR FILIBERTO RIVESO 
Especialista en enfermedades del 
peoho y medicina interna. 
Ex-interno del Sanatorio de Nueva 
York y ex-director del Sanatorio *Tia 
Esperanza". Gabinete de consultas: 
Chacón, 17, de 1 a 8 p. m. 
Teléfonos A-2553 e 1-2342. 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposición le la Facul -
tad de Medicina, Cirujano del Hos-
pital N ú m . I . Consultas: de 1 a 3 
Consulado, núm- 60, Teléfono A-4544 
D R . C . E . F I N L A Y 
Profeaor de Oftalmología. Espec'a-
lista en Enfermedades do los Ojos y 
do los Oídos. Gal la no SO. 
Telf. A.401 I . O e l l a i 2 y de 2 a 4 
Domioillos F . núm. 1 6, Vedado 
Teléfono F -1170 
Sanatorio del Dr. Pérez Vento 
Para enfermedades nerviosas y mea 
tales.—So envia un automóvi l parr 
transportar al onformo.—Barreto 62, 
Gnanabacoa. Teléfono 5111. Bemaza 
82, HABANA, de 12 a 2. Teléf. A-3641 
ÜINICAS EIECTRO-DENTAIES Y MEDICAL 
C o n c o r d i a , 3 5 y O ' R e i l l y , 5 6 
J ^ 5 o 2 ^ U n ^ - V ^ . . . . . » " » o p e r a d . . . - . . - u u . m . n u 
" " P R E C I O S = = = = = = 
K x t r ^ o n ^ , ¿ « d . » Dienta de eSpga._desdt_ » J-oq 
L A B O R A T O R I O 
Clínico-Químico del Dr. Ricardo Al -
ba ladej o. REJLPíA, num. 72, 
entre Campanario y Lealtad. 
Se practican análisis de orina, es-
putos, sangre, leche, vinos, licores, 
aguas, abonos minerales, materias, 
grasas, azúcares, etc. Análisis de ori-
nes, completo, esputos, sangre o le-
ebe, dos pesos (2). 
T E L E F O N O 3344. 
D o c t o r J . A . T r é m o l s , 
Médico de Tuberculosos y de Enfer-
mos del pecho. Médico de niños. Elec-
ción de nodrizas. Consultas: de 12 a 
S. Consulado, 128, entro Virtudes y 
Animas. 7515 30-9 Jn. 
Dr. Claudio Basterreciiea 
Alumno de los Hospitales de Parts 
y Viena. Garganta, Nariz y Oídos, 
Consultas: de 12 a 2. Para pobres, 
lunes y viernes de 1 a 10. Galiano nú-
mero 12. T e l é f o n o A-8631. 
Dr.Eduardo R. Arellano 
E S P E C I A L I S T A 
Oídos, Nariz y Garganta 
CUBA, 52. 
Discípulo do las Universidades do 
Berlín y Viena. 
Consultas de 2 a 4.—Tel. A-172C. 
8305 30-23 Jn. 
Cura radical y segura de la DIABETES, por el 
Dr. Martínez Castrillón 
Consultas: de 1 a 3, en Cuba, 37, 
altos, o en Correa, esquina a San I n -
dalecio, Jesús del Monte, de 5 a 7. 
Teléfono 1-2090. 
7156 30-2 Jn. 
O c u l i s t a s 
D R . A . P O R T O C A R R E R O 
OOUMSTA 
CONSUI/TAS D E 12 A 4 
Clínica para pobres, de 12 a 2 
San Nicolás, 52. Teléfono A-8627. 
7419 30-7 
Dr. Juan Santos Fernández 
O C U L I S T A 
Consultas y Operaciones de 9 a 11 y 
de 1 a 3.—Prado, 105. 
Doctor S. Alvarez Guanaga 
O C U L I S T A 
Garganta—Nariz—Oídos. 
O'Reilty 80, altos. Teléfono A-2863 
C i r u j a n o s d e n t i s t a s 
D R . N U Ñ E Z 
CIRUJANO DENTISTA 
H A B A N A , n u m e r o 110 
Especialidad ei 
Polvos dentrlficos, elíxir, cepillo*. 
CONSULTAS: DE 7 A 5 
7336 30-5 Ja. 
UN ALIMENTO MODERNO kPARA NlROSYADUUOSvPARA, N̂fERMOSTPARASANĈ  NUTRÍTÍVO y REC0N5TÍ- I TUYEN-. f l ta p - SABE A1 TE ¿ C A \ % CHOCOLATÊ  DE VENTA EN B0TlCA5YALMACENE3| 
i. BARC5Al6cC9. 
A m a r g u r a 6 . m u e s t r a s g r a t í s ^ 




O R O , 
Coronas de oro, desde. 
Incrustacionet- de oro, desde 
Dentaduras, desde — 






Empastes, desde— — 
Orificaciones, desde 
TRABAJOS GARANUZ 
l^mii l t irT «l. 7 a.m.« ©. J>. mingo» jf día» lc»tiv<»«do a a 11 p. m. 
PROFESOR DE INGLES 
Procedimiento especial en la ense-
ñanza de este idioma, garantizándole 
al alumno que en los dos primeros 
meses podrá hablarlo y escribirlo. Vir-
tudes, 143-B, bajos. 
8396 2- j l . 
Universidad de Heidelberg 
T I F F I N - O H I O 
Este plantel de enseñanza, funda-
do por una Donación, cuenta con 36 
competentes profesores y nueve ber-
mosos ediñeios. Hay un Departamen-
to de curso preparatorio donde se ad-
miten menores desde diez años. Se 
cursan todas las carreras científicas y 
se da especial atención a la enseñan-
za rápida y correcta del Inglés a los 
estudiantes latinos: así como a la Ca-
rrera Comercial de los mismos. 
Como esta Institución no es para lu-
crar, por 375 pesos al año escolar, sin 
extras de ninguna clase, da enseñanza, 
libros, habitación, manutención, ser-
vicio de cama y criado, lavado, todos 
los ejercicios de sports y curación 
médica-
Para más informes diríjanse a "W. 
H . Brito, San Miguel, 84. Tel. A-18S1 
o al Director del Departamento His-
pano-Americano, Box 532, Heidelberg 
University, Tiffin, Ohio. Pídanse ca-
tálogos en español. 
Colegio " E l S a l v a d o r " 
De I r a y 2da. Enseñanza y Comercio 
Directores: Eduardo y José María 
Peiró, Profesor Mercantil e Ingeniero 
Mecánico Electricista, respectivamen-
te. 
Preparación completa para los exá-
menes de ingreso en las Academias 
militares, qué se verificarán en el pró-
ximo mes de Septiembre. 
Clases de Matemáticas, Física, Quí-
mica y demás asignaturas del Bachi-
llerato. 
Este Colegio cuenta con un nutrido 
claustro de profesores titulados, dedi-
cados a la enseñanza durante muchos 
años. 
Se admiten internos, medio inter-
nos y externos. Neptuno, 34. Teléfo-
no A-6357. c ^ e a á 15-19 Ju. 
P R O F E S O R D E INSTRUCCION 
primarla, se ofrece para dar clases 
a_domicilio, a niños de ocho a doce 
años. Informan en Aguila, 72, altos. 
Teléfono A-5708. 8644 14 jL 
DOS SEÑORITAS AMERICANAS, 
profesoras de la Universidad de Te-
xas, que se encuentran de vacaciones 
en la Habana, por tres meses, de-
sean entrar en relaciones con familias 
buenas; para dar instrucción en Inglés 
solfeo y piano, francés o alemán, en 
cambio de cuarto y comida. Prefieren 
colocarse en la misma casa. Dan las 
mejores referencias. Misses Phipps, 
Prado. 44. 8679 3 j l . 
C O L E G I O * ' C E R V A N T E S " 
ANGUO-HISPANO-FRANCES 
l a . y 2a. Enseñanza. 
COMERCIO E IDIOMAS 
Director: Manuel Lagos Toledo. 
A partir del día lo. de Julio, da-
rán principio en este Colegio el repa-
so de todas las asignaturas del Bachi-
llerato y Comercio. 
Para mayor salubridad y bienes-
tar de nuestros alumnos hemos con-
vertido en Aulas de verano nuestros 
espaciosos salones, que tienen vistas 
al Malecón. 
Se admiten Internos, medio, tercio 
Internos y externos. 
8428 10-jl 
Academia Pmparatür!i para t ¿aolililerato 
Se explican todas las asignaturas 
correspondientes para la obtención del 
título de Bachiller. Virtudes, 143-B, 
bajos. 8396 2 jL 
Academia Preparatoria Militar 
' Clases especiales de contabilidad. 
Inglés, Matemáticas. Señor Ezcurra, 
Bernaza, 69, altos. 
\8167 15-21 
Laura L. de Beliard 
Clases de Inglés, Francés, Teneduría 
de Dibros, Mecanografía y Plano. 
V I R T U D E S , NUMERO 44, ALTOS 
—SPANISH UESSONS— 
7302 30-Jn.-5 
A la Mujer Laboriosa 
Se enseña a bordar gratis, comprán-
dome una máquina. Avíseme por cor 
rreo o llame al A-4940. Galiano, 138; 
pregunte por José Rodríguez Arias, 
Agente de "Singer," dé su dirección y 
pasaré a venderle una máquina, al 
contado o a plazos. Tomo las de uso 
a cambio y compro muebles. 
7283 30-4 Jn. 
E R T E S Y L O F I C I O 
MARIA ROSA, P E I N A D O R A P E -
luquera, se frece a las damas en su 
gabinete para peinados, teñidos y la-
vados de cabeza, secando el cabello 
en pocos minutos con ventilador elóe-
trico. Peina castañas. Trocadero, 20, 
antiguo, entre Consulado é Iniustria. 
8557 12-jl 
S E O F R E C E UNA B U E N A COS-
turera, muy práctica en vestidos de 
señoras y niñas; va a domicilio y 
también recibe labor en su casa. Te-
jadillo, 11%,, altos. 
8590 3 Jl. 
J O S E SUAREZ, BARNIZADOR Y 
compositor de muebles en general. 
Especialidad en mimbres, rejillas y 
tejidos; mata el comején, Obrapía, 67, 
antiguo. 8468 3-jl 
I M a G E N G I O C A B R E R A 
Se hace cargo de trabajos de pintu-
ras, barnices y esmaltes. 
MANRIQUE, 167 
7863 30-16 
Z U L U E T A , 3 1 
Z U L U E T A , 31. S E R E C I B E N OR-
denes para toda clase de reparaciones 
de locomotoras, carros de caña, para 
virar en basculadores. Se arman puen-
tes y casas de hierro; se tienden ca-
rrileras; se hacen máquinas para 
abrir pozos artesianos, etc. Se va a 
cualquier punto del campo. Escriban 
o pregunten por G. Milanés. 
8278 8-23 
¡ B R O S E 
¡a IMPRESO 
" E L C A L C U L I S T A " 
Manual de Cambios y Descuentos 
Reducción de libras esterlinas, che-
lines, peniques, marcos, francos, oro 
americano y plata española a oro es-
pañol, y viceversa. Obra conveniente 
y muy útil para los comerciantes, ban-
queros, oficina del gobierno, casas de 
cambio, etc., etc. Un grueso tomo de 
más de 500 páginas, en rústica, vale 
$2.00 plata en la capital, y moneda 
americana, franco de porte, en el in-
terior. 
labrería C E R V A N T E S , de Ricardo 
Veloso. Galiano, núm. 62. Apar-
tado 1115.—Habana. 
7775 30-14 Jn. 
ALQUILERES 
(DOS Q U E D E S E E N A L -
Q U I L A R R A P I D A M E N T E 
SUS FINCAS, O ENCON-
T R A R L A CASA O HABI-
TACION Q U E N E C E S I T E N , 
D E B E N ANUNCIAR E N 
E S T A SECCION.) 
C A S A S Y P I S O S 
S E ALQUILAN, E N 14 C E N T E -
nes, los modernos bajos de Escobar, 
174, antiguo, entre Reina y Salud: 
sala, antesala, comedor, 5 i 4, baño 
completo, patio, traspatio, 2|4 para 
criados, electricidad, gas, cielos rasos. 
Informan: San Nicolás, 122, esqui-
na a Dragones. 8669 3 j l . 
PARA ALMACEN O TIENDA, S E 
alquila el bonito local Compostela, 86, 
casi esquina a Muralla. Informes: 
Compostela, 113, almacén. 
8657 9 j l . 
S E A L Q U I L A UN C H A L E T , E N 
el Vedado, calle A, entre 15 y 17, nú-
meros 157-159. L a llave en la misma, 
de 9 a 12. Informan en Aguila, 92, 
bajos. 8656 3 j l . 
VEDADO. A L Q U I L O LOS ALTOS 
de Once, entre L y M, con todas co-
modidades, 12 centenes. L a llave en 
la bodega. 864 7 jl-
A L Q U I L O LOS BAJOS D E SAN 
Lázaro, 235, entre Gervasio y Bclas-
coaín. L a llave en la bodega. 
86>a ^ 31» 
S E A L Q U I L A N LOS ALTOS B E -
lascoaín, 105^, independientes; dan 
a 3 calles, capaces para una numero-
sa familia, sala, saleta, 8 cuartos, 2 
baños y demás servicios. Informan: 
Teléfono F-1205, calle 2, número 12. 
8654 3 j l . 
S E A L Q U I L A UNA CASA-CHA-
let, de bloques, muy higiénica, en la 
calle 17, esquina a J , con todas las 
comodidades. L a llave en casa del se-
ñor Lombillo, por J . 
8674 7 jL 
S E A L Q U I L A N LOS ALTOS D E 
la "Gafita de Oro," O'Reilly, 116, pa-
ra presona de gusto; sala, saleta, co-
medor, 4|4, doble servicio y 3|4 altos, 
gas y electricidad. Informan: Sol, 79. 
Teléfono A-497^.• 
8681 3-jl. 
S E A L Q U I L A N L O S BAJOS D E 
Consulado, 6 3, sala, recibidor, come-
dor y cinco cuartos grandes. L a llave 
en la bodega. Informan: Cuba, entro 
Luz y Santa Clara, convento. 
8684 9 j l . 
SAN NICOLAS, 170, E N T R E E s -
trella y Maloja. Se alquilan los her-
mosos y ventilados altos; pueden ver-
se a todas horas. L a llave en los ba-
jos. Informan, en Reina, 3, sastrería. 
8640 3 j l . 
Leal tad , 112-114 
Se alquilan estos magníficos y fres-
cos altos, sompuestos de espaciosa 
sala, saleta, comedor, cinco cuartos, 
gran galería con persianas, pisos de 
mármol, cuarto de criados, cuarto de 
baño. Instalación de agua en los cuar-
tos, etc. 8624 7-jl 
GRAN TREN nE COCHES 
0 CARRETONES 
S E A L Q U I L A 
Informa: José Rodríguez, Sitios y 
Oquendo, altos, letra B . 
8623 3-3I 
PARA. F A M I L I A D E GUSTO S E 
alquila el moderno y ventilado piso 
principal de Concordia, 67, esquina 
a Perseverencia, acabados de fabri-
car; calentador de agua para el baño. 
L a llave en los bajos. Informes: Je-
sús del Monte, 558, altos. 
8619 3-jl 
OBISPO, 50, ESQUINA A COM-
postela, se alquila un entresuelo, in-
dependiente; tiene 4 habitaciones, 
balcón a la calle ó interior, ducha y 
demás comodidades. Impondrán en 
los altos. 8618 3-jl 
V E D A D O 
Deseo alquilar una casa con 
9 habitaciones y patios, en 
la Línea, o una cuadra do 
la calle Línea o Nueve, I n -
formes a apartado 809. 
8685 3 j l . 
S E A L Q U I L A N LOS ALTOS SAN 
LAZARO, 311, esquina a Espada. I n -
formarán: en la misma o en Leal-
tad, 89. 86 32 3 j l . 
CAMPANARIO, 133. S E A L Q U I L A 
el piso bajo de esta casa. L a llave en 
los altos. Informes: Señor Arcos, Ma-
lecón, 29. Teléfono A-7038. 
8605 4jl. 
V E D A D O : 21, E N T R E E Y F , S E 
alquilan, acabados de fabricar, los al-
tos de esta casa. L a llave al lado. 
Informes: Señor Arcos, Malecón, 29. 
Teléfono A-7038. 
8605 4jl. 
S E A L Q U I L A L A CASA M O D E R -
na;. Cerrada del Paseo, núm, 26, a con-
tar desde el día primero de Julio, 
pues hasta ese día no la dejan ex-
pedita los que viven para mudarse a 
una propia. E n la misma dan razón. 
Su dueño: Villegas ,98, esquina a Mu-
ralla. 857 5 1 j l . 
PARA COMERCIO 
Se alquila la casa Principe 
Alfonso, 447; gran local. L a 
llave e informes en San Mi-
guel, 176, esquina a Gerva-
sio. 
8587 7 jl. 
E n Luz, 97, casi esquina a Egido, 
se alquila un zaguán, propio para dos 
coches o un automóvil. E n la misma 
hay una habitación. Se da barato. I n -
forman en la misma (interior.) 
8594 1 j l . 
A L C O M E R C I O 
S E A L Q U I L A , c o n C O N -
T R A T O p o r C I N C O a ñ o s , 
l a c a s a M U R A L L A 2 . I n -
f o r m a n e n l a m i s m a . 
8574 7 jL 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E la 
moderna casa San Lázaro, 101, en 12 
centenes, y los bajos de la misma, con 
entrada Independiente. Informarán en 
21 y 8, Vedado. Tel. F-4019. 
8547 5 j l . 
S E A L Q U I L A N 
los nuevos y frescos bajos Acosta, 
núm. 64, muy cerca del Colegio de 
Belén; compuestos de sala, con dos 
ventanas, recibidor, cuatro habitacio-
nes, saleta de comer, buena cocina, 
baño de señores y criados, con agua 
caliente y pisos de mármol y mosai-
cos. Sus dueños en los altos, 
8548 1 j l . 
S E A L Q U I L A N LOS G R A N D E S Y 
ventilados altos de la casa Amistad, 
94, acabados de pintar; la llave en los 
bajos de la misma. Informan en Suá-
rez, 7. Teléfono A-4592. 
8545 5 jL 
S E A L Q U I L A 
en 8 centenes, fijos, un bajo en Pau-
la, 18, sala, comedor, cuatro habita-
ciones grandes, pisos finos, mampa-
ras, lavabos, buen patio completa-
mente independiente, una cuadra de 
la Iglesia de la Merced y todos los 
carros. L a llave en la bodega esqui-
na a Cuba. Razón: Regla, Bernabé 
González. Teléfono B-05 núm. 8008. 
8567 1 j l . 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O . S E 
alquilan los bajos de O'Reilly, 13, con 
tres puertas a la calle y una gran 
trastienda ;además tiene un almacén 
con v. Se alquilan habitaciones con 
vista a la calle, sin niños. 
8571 5 j l . 
L O C A L , CON CONTRATO, CAPAZ 
para 25 o 30,000 sacos da frutos, 
?100 Cy. Teniente Rey, 38. 
C 2770 6-27 
S E A L Q U I L A N LOS E S P L E N D I -
dos altos de la casa calle de Belas-
coaín, núm. 11, con capacidad para 
una numerosa familia, doble servicio 
sanitario e instalación para alumbra-
do de gas y electricidad. L a llave e 
Informarán en la Ferretería de Be-
lascoaín, esquina a Animas. 
8593 6-jl. 
NEPTUNO, 90, S E A L Q U I L A N A L -
tos y bajos, juntos o separados, aca-
bados de construir, con toda clase do 
comodidades; los bajos propios para 
cualquier establecimiento. Informan: 
Reina, V* 8585 » j L 
S E ALQUILAN LOS ALTOS D E 
Belascoaín, 7-C, entrada indepen-
diente por Animas; la llave en la mis-
ma. Informes: Animas, num. 84, "La 
Perla". 861 5-jl 
S E A L Q U I L A UNA ESQUINA pro-
pia para carnicería o taller de mar-
molería o carpintería, en la calle Flo-
rida, núm. 38. Informan en Florida, 
núm. 37. 8668 7 jl . 
HABANA, 168, ANTIGUO, S E AU-
quilan los hermosos altos de esta ca-
sa: tienen sala, saleta, gabinete y cin-
co habitaciones, cuarto de baños, 
cuarto para criados con su servicio 
sanitario separado, y un espléndido 
comedor. Su dueño: en Muralla, 18, 
teléfono F-1983 y A-3933. 
8666 3 Jl-
R E 6 I A C A S A 
Vedado. Se alquila la fresca y es-
pléndida casa, esquina de fraile, calle 
Línea, 42 y F , capaz para dos fami-
lias, con sus altos hermosísimos, ba-
ños regios, toda de mármoles y mo-
saicos finos, precioso jardín, sober-
bio portaL gran patio y magnífico ga-
rage para automóviles. Tres cuartos 
de criados independientes y_ demás 
servicios. Informará su dueño: Lí-
nea, 72, esquina a B. 
8664 7 Jl. 
FINCA, S E A R R I E N D A L A F I N -
ca "Sabana de Miranda," de diez ca-
ballerías, propia para caña, tabaco, ca-
fé, piña; con pozo fértil, buenas agua-
das; término de Jaruco, linda con la 
colonia "Miraflorcs," en Aguacate; fá-
ciles comunicaciones. Informará su 
dueño: Línea, 72, Vedado. 
8664 7 j l . 
J E S U S D E L MONTE, 409, LOMA 
de la iglesia, el mejor punto, se al-
quila el alto, muy fresco: sala, come-
dor ,recIbidor, tres hermosas habita-
ciones, una más para criado, azotea 
corrida al fondo y servicio completo. 
Su dueño: Quiroga, 5, bajos. 
8661 3 j l . 
V E D A D O 
Calle 2, número 96, altos, entre 
Línea y 11 
Próximo a desocuparse, se alquila 
un espléndido piso alto, independien-
te, muy fresco y ventilado, con 6 
cuartos, portal a la brisa, sala, reci-
bimiento, comedor, terraza al fondo, 
agua abundante, servicios sanitarios 
completos, gas y electricidad. Pue-
de verse de 4 a 7 p. m. E n el mismo, 
se vende una magnífica cama inglesa, 
toda de bronce. 
8676 7 Jl. 
S E A L Q U I L A E L LINDO PISO A L -
to de Lealtad, 42, muy fresco, a 2 
cuadras de Malecón, sala, saleta, co-
medor, 4 cuartos grandes, 1 salón al-
to, doble servicio. Precio: 15 cente-
nes. L a llave en la bodega esquina a 
Animas. Informes: Obispo, 121. 
8584 8 j l . 
S E A L Q U I L A L A CASA L E A L T A D , 
57, bajos, tiene sala, comedor, 3 cuar-
tos y demás servicios. Precio: 7 cen-
tenes. L a llave en la bodega esquina 
a Animas. Informes: Obispo, 121. 
8583 9 j l . 
LINDA CASA, MODERNA, P E G A -
da tranvía, sala, saleta corrida, dos 
cuartos mosaicos. Gana $21-20, en 
$1,800. Lake, Prado, 101, entre el 
Pasaje y Teniente Rey. Teléfono 
A-5500. 8582 1 j l . 
S E A L Q U I L A N LOS MODERNOS 
altos y bajos de Manrique, 31-E, y el 
tercer piso de Refugio, 41; son fres-
cos y con todas las comodidades. I n -
forman en Trocadero, 71. Teléfono 
A-5262. 
8581 5-jl 
S E A L Q U I L A E L E G A N T E PISO 
planta baja, propio para familia de 
gusto, amplio, independiente, cómodo 
y fresco; de la gran casa Campana-
rio, 105. Precio módico. Informan en 
la misma. 8580 7-jl 
S E A L Q U I L A N LOS BAJOS D E 
Malecón, 83, entre Campanario y 
Perseverancia; es muy fresca y tiene 
cuarto de baño moderno. Llave en 
la misma. Informes en la misma, de 
3 a 6 o por el teléofono F-2112, a to-
das horas. 
8576 5 j l . 
A R R O Y O NARANJO. S E A L Q U I -
la la casa Real, 64, frente al paradero, 
con portal .gran sala, comedor 4 
cuartos, cuarto de baño, patio,, tras-
patio, servicios sanitarios modernos y 
dobles, pisos de mosaico en toda la ca-
sa. Comunicaciones con la Habana, 
cada media hora y por toda clase de 
locomoción rápida y barata. Precio: 30 
pesos curreney al mes. Contrato por 
año. L a llave al lado e informes telé-
fono P-2500. 
8556 5-jl 
S E A L Q U I L A 
L a mejor planta baja de la mejor 
esquina de Escobar y Lagunas, pre-
parada para una gran bodega, con 
cuatro puertas de hierro, dos por ca-
da caJle; tiene al fondo de esa última 
calle dos magníficas accesorias, con 
todos sus servicios, las que reducen 
en mucho el alquiler del estableci-
miento. Informes verdad en casa de 
los señores Landeras, Calle y Ca., al-
macenistas do víveres en la calle de 
Oficios, 14. 
8559 2Q-jl 
VEDADO. S E A L Q U I L A , P O R 5 O 
6 meses, la casa Línea, 122, entre 8 
y 10, con o sin muebles; es fresca y 
cómoda; tiene seis habita-ciones, sa-
la, saleta, comedor, cocina, tres cuar-
tos de criados, baños, etc. Por tener 
que ausentarse la familia, se da en 
precio muy módico. Teléfono F-1691. 
C 3771 r-27 
VEDADO. UNA CASITA E N 29 
pesos oro español en la loma "Quin-
ta Lourdes," G y 13; tiene salita co-
medor, 2 cuartos, cocina y baño. 
8589 1 j l . 
Por años o temporada 
S E A L Q U I L A 
la grande y cómoda casa Baños, 22 
y 24, frente a los baños del Progreso. 
8519 6 jl . 
LINEA Y D, Núm. 6 0 
Se alquila, frente a la Iglesia, en el 
Vedado, esta nueva y preciosa casa. 
Allí informan, a todas horas. 
8517 4 j l . 
FRENTE A LA ESTACION CENTRAL 
Se están terminando de 
reedificar las casas Egido, 
números 85 y 87, se alqui-
la la planta baja, para A L -
M A C E N , o se divide para 
dos establecimientos: tienen J 
dos espléndidos altos, con •* 
entrada cada uno indepen-
diente, cuartos de baño y 
lujosa instalación sanitaria, 
apropiada para un Hotel. In -
forma: G A S P A R VIZOSO, 
Lamparilla, núm. 4. Aparta-
do núm. 300. 
8532 n j i 
E N E L B A R R I O D E A T A B E S , 
cerca d© la nueva plaza del merca-
do, hace falta una casa de empeño y 
mueblería, para esta clase de esta-
blecimiento: 
S E A L Q U I L A UNA CASA GRABT-
de, nueva, con 6 cuartos, sala y sale-
ta, patio y traspatio. Informan, en 
Reina, SS, "Al Bon Marché." 
«421 , 3 , 
P A G I N A D O C E D I A R I O D E L A M A R I N A . ^ N I O 3 0 D E 
SE AIíQTUXiAjW IíOS ESPLENDI-
dos al tos, do l a cal le Compostela , 
145, f r en te a l colepio do B e l é n , p r o -
pios p a r a numerosa f a m i l i a ; m u y 
ven t i l ado , lujosos, escalera regia , 
m á r m o l y b a l c ó n co r r i do a 2 calles. 
S512 4 Jl. 
SE AJuQTJILiA, E N $58-30, L A C A -
sa calle Salud, n ú m . 97, bajos; t iene 
sala, saleto, cua t ro cuartos, uno p a r a 
criados, de m o d e r n a c o n s t r u c c i ó n . L a 
l lave en l a bot ica . I n f o r m a n : O b r a -
p í a . 15. 8527 11 j l . 
P E G A D O S AIj P R A D O , SE ATj-
q i i i l a n los al tos de San L á z a r o , 15, 
modernos, con 6 habi taciones y en 
m ó d i c o precio . L a l l ave en los bajos. 
P a r a t r a t a r : L d o . M a n r a r a , O ' R e i l l y , 
n ú m . 4. 8525 4 j l . 
SE ALQüILjVN, E N 5 C E N T E N E S 
los bajos Corrales, 208, con 3 cuar -
tos, sala grande, cocina m o d e r n a y 
pisos mosaicos. L a l lave en l a bo-
dega. 8529 6 j l . 
SE A L Q U I L A L A C A S A L E A L -
tad, 102. Se a l q u i l a pa ra i n d u s t r i a , 
d e p ó s i t o de m a q u i n a r i a , garage o co-
sa a n á l o g a . , 8534 6 j l . 
SE A L Q U I L A O SE V E N D E E L 
solar ye rmo , s i tuado en l a esquina de 
las Calzadas de Concha y L u y a n ó ; 
t iene 580 met ros cuadrados; p r o p i o 
pa ra u n a i n d u s t r i a o es tab lec imiento . 
I n f o r m a r á A n t o n i o Rosa, Cer ro , n ú -
mero 613, altos, de 12 a 1 de l d í a y 
de 7 a 8 de l a noche. 
8495 4-JI 
E N 20 C E N T E N E S , SE A L Q U I -
l a n los boni tos alto.^ M a l e c ó n , 40, en-
t r e A g u i d a y Crespo, con sala, an te -
sala, cua t ro cuartos , saleta de comer, 
cuar to pa ra cr iados y cua r to de ba-
ñ o . L a l lave en los bajos. I n f o r m a n : 
Campanar io , 164, bajos. 
8498 30 j 
"~"EN 7 C E N T E N E S , SE A L Q U I L A N 
los grandes y modernos a l tos de 
Omoa, n u m . 1, con 5 cuar tos g r a n -
des, sala, comedor y d e m á s s e rv i -
cios; m u y frescos y acabados de p i n -
ta r . 8508 30-j 
SE A L Q U I L A N , E N 9 C E N T E -
nes, los bajos de "Animas, 182, con sa-
la, comedor, 4 cuar tos y uno de c r i a -
dos. L a l lave en los altos. I n f o r m a n : 
t e l é f o n o A-4673. 
8511 30-j 
E N 18 C E N T E N E S , SE A L Q U I L A 
l a he rmosa casa L u y a n ó , 103, esqui-
na a L u c o , p r o p i a p a r a u n a l m a c é n 
y p a r a f a m i l i a . L a l l ave en el n ú m e -
ro 104, "escuela". I n f o r m a n : Campa-
nar io , 164, bajos. 
8497 30-j 
A L T O S , M O D E R N O S , S A N R A -
fael , 58, a 2 cuadras de Gal iano , i n -
dependientes, ampl ios , frescos, c ó -
modos, sala, comedor, 4|4, azotea y 
d e m á s servicios, gas y e l ec t r i c idad . 
Prec io ; $63-60. E n los bajos i n f o r -
man . 8500 4 - j l 
QUEMADOS DE MARIANA® 
Real , 45, casa nueva con todas las 
comodidades, agua abundante , etc., 
sala, comedor , c inco grandes cuar tos , 
pa t io cementado y p o r t a l g r ande ; a 
u n a cuad ra de l a igles ia y a dos de los 
t r a n v í a s ; en $31-80 oro e s p a ñ o l . Su 
d u e ñ o en San Rafae l , 20. 
8453 30-j 
SE A L Q U I L A É L H E R M O S O Y 
fresco "cha le t" , s i tuado en l a cal le 
F , esquina a Tercera , en el Vedado , 
compuesto de 10 habi taciones , cua-
t r o b a ñ o s y garage. I n f o r m a n en H a -
bana, 82. 8 541 6 j l . 
S E A L Q U I L A N 
los a l tos de l a v e n t i l a d a y m o d e r n a 
casa Oquendo, n u m . 20, en t re V i r t u -
des y Concord ia , con sala, comedor , 
t res hermosos cuartos , b a ñ o , a m p l i a 
azotea. L a l l ave a l l ado . I n f o r m a n en 
calle 3a., n u m . 2 70, en t re B a ñ o s y D . 
T e l é f o n o F-3546. 
8449 l - j l 
CASAS M O D E R N A S , F R E S C A S Y 
claras. Desde t res centenes, se a l q u i -
lan , f r en te a los t r a n v í a s y a u n a cua-
d r a de l nuevo Mercado . Cr i s t i na , 8, 
entre F e r n a n d i n a y Cerrada , i n f o r -
m a n . 8455 3 - j l 
SE A L Q U I L A , E N D O C E C E N T E -
nes, el segundo piso de l a m o d e r n a 
casa L u z , n u m . 3; compues ta de sala, 
comedor, cua t ro cuar tos , buen b a ñ o é 
i n s t a l a c i ó n san i ta r ia , piso de mosaicos 
y escalera de m á r m o l . I n f o r m a n en 
Luz , esquina a Oficios, s a s t r e r í a " L a 
L u z . " 8458 1 j l . 
R E I N A , 1 0 3 
Se a l q u i l a n dos modernos pisos, a l -
tos, con sala, saleta, siete h a b i t a c i o -
nes, te r raza , cua r to de b a ñ o comple to 
y lavabos en las habi taciones . Y o t ro 
m á s ch ico p o r Campanar io . T a m b i é n 
se a l q u i l a pa ra h o t e l o casa de f a m i -
l ia , en con jun to . 8440 • 3 j l . 
SE A L Q U I L A L A B O N I T A Y fresca 
casa Someruelos, 13, de sala, saleta 
y 6 cuar tos , pisos mosaico, dos coc i -
nas, dos cuar tos b a ñ o , pa t io , t r a spa -
t i o ; i n s t a l a c i ó n de gas y e l ec t r i c idad y 
buen v e c i n d a r i o ; a u n a c u a d r a de l 
Pa rqune de l a I n d i a y C o l ó n . L a l l ave 
y su d u e ñ o : Corrales , 26. 
8461 3 - j l 
S A N L A Z A R O , 106, A N T I G U O . SE 
a l q u i l a n los a l tos y bajos, i ndepen -
dientes. P r ó x i m o a desocuparse los 
bajos. Casa m o v í e r n a con todos los 
adelantos. 13 centenes los a l tos y 12 
los bajos. L a l l ave Consulado, 62, a n -
tigüen 8462 4 - j l 
M A L E C O N , 3 1 . SE A L Q U I L A N los 
modernos altos, sala, ante sala, come-
dor, a l fondo, 6 habi taciones, b a ñ o s , 
luz e l é c t r i c a y gas, cielo raso en t o d a 
l a casa. L a lave Consulado, 62, anti- ;-
guo. 8463 3 - j l • 
SE A L Q U I L A N L O S B A J O S D E J E -
s ú s M a r í a , n u m . 7, en 7 % centenes, 
acabados de f ab r i ca r . L a l l ave en f r en -
te, en el n u m . 6, bajos. Obispo, 8-7, 
i n f o r m a r á n . T e l é f o n o 1-1377. 
8437 3 - j l 
E N E L V E D A D O SE A L Q U I L A 
una he rmosa y v e n t i l a d a casa, s i tua -
da en e l me jo r p u n t o de l a l o m a , en-
t r o las doa l í n e a s del e l é c t r i c o , con 
todas las comodidades, j a r d í n , m u -
chos á r b o l e s f ru ta les . I n f o r m a r á n en 
l a m i s m a » Cal le 2, n ú m e r o 9, en t ra 
13 y 15. 8484 3 j l . 
Se a l q u i l a n los altos, de sala, 
antecala, seis cuar tos , comedor 
y St i ivicios , en 12 centenes. L a 
llave en los bajos. 
AN6HA DEL NORTE. 184 
Se alquilan los bajos de sala, 
comedor, tres cuartos, etc., pro-
pios para familia pequeña, en 10 
centenes. L a llave en la bodega 
del frente. 
Para informes de estas dos ca-
sas ver al señor López Oña, O'-
Reilly, 102, altqgi, de 8 a 10 a. m. 
y de 2 a 4 p. m. Teléfono A-8980. 
8263 10.-23 
E N 8 C E N T E N E S S E A L Q U I L A N 
los frescos a l tos C a m p a n a r i o , 109, 
con sala, comedor , 3 cuar tos y d e m á s 
servicios. L a l l ave en l a bodega. I n -
formes : Obispo, 121. e. 
- Si9J- 7 - j l . 
E N " 13 C E N T E N E S S E A L Q U I L A N 
los bajos, dte c o n s t r u c c i ó n mode rna , 
y s in estrenar, de l a casa M a l o j a , 105 
c o n 6 auaxtos, r e c i b i d o r y sala, doble 
se rv ic io : techos de cielo raso; b ien 
decorados. I n f o r m a n e n l a m i s m a . 
BiSS s j l 
A 6 U I A R , 7 4 
Se alquilan los Elegantes y 
espaciosos altos de esta casa. 
Informan en los Bajos. 
G. Sastre e Hijo. 
C 8662 3 j l . 
A L T O L I N D O , F R E S C O , C L A R O , 
boni tos techos y pisos; l a m e j o r cua-
d r a de Escobar, el 78 ent re N e p t u n o 
y Concord ia ; $64 p la ta . N o s i rve p a r a 
f a m i l i a numerosa . I n f o r m a n en los 
bajos. 8423 2 j l . 
SE A L Q U I L A N L O S F R E S C O S A L -
tos de Rayo, 31 , casi esquina a Re ina . 
P a r a ver los de 12 a 4 todos los d í a s . 
I n f o r m e s : Salud, 47. 
8435 9 3 - j l 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I -
dos y hermosos altos de la casa Bayo-
na, num. 2. Informan en Corrales y 
Revillagigedo, bodega. 
8394 2-jl. 
SE A L Q U I L A N , M U Y B A R A T O S , 
los a l tos de I n q u i s i d o r , 12, con g r a n 
sala, saleta, siete cuartos, cocina, ba -
ñ o y d e m á s servicios. P a r a i n f o r m e s 
en los bajos de l n ú m . 10. 
8409 2 j l . 
E N C O J I M A R 
Se alquila una espléndida casa. In -
formarán. Teléfono F-1634. 
8382 2-31. 
4 1 3 , a l t o s 
S e a l q u i l a n e s t o s f r e s c o s 
y e s p a c i o s o s a l t o s , a c a b a -
d o s d e c o n s t r u i r , c o n d o b l e 
s e r v i c i o s a n i t a r i o , p r o p i o s 
p a r a f a m i l i a d e g u s t o . 
P r e c i o : d o c e c e n t e n e s . 
C 2744 25 Jn. 
SE A L Q U I L A N L O S F R E S C O S Y 
vent i lados a l tos de l a casa Re ina , 44. 
L a l l ave en los bajos. I n f o r m a r á n en 
F iguras , 39. T e l é f o n o A-4446 . 
8338 1 j l . 
SE A L Q U I L A , E N PRESTCIPE D E 
A t a r é s , n ú m . 14, a l costado de l a 
nueva plaza de l mercado, u n a casa 
nueva, con sala, g r a n saleta, 5 cua r -
tos grandes, pa t io m u y a m p l i o y t o -
do el servicio san i t a r io mode rno . I n -
f o r m a n en Re ina , 33, " A l B o n M a r -
c h é . " Se va p o r l a Calzada de J e s ú s 
del M o n t e y p o r Cris t iHa. 
8421 2 j l . 
C O C I N A . SE A L Q U I L A , E N M U Y 
favorables condiciones, l a coc ina de l 
an t iguo H o t e l de " F r a n c i a " ( T e n i e n t e 
Rey, 1 5 ) , y e l comedor anexo, con 
derecho a r e c i b i r abonados y se rv i r 
comidas a l a cal le . E n l a a c t u a l i d a d 
e s t á en m o v i m i e n t o . 
8235 8-23 
L O C A L M U Y B A R A T O 
E n l a cal le de Tenien te R e y n ú -
mero 54, f ren te a l a casa de S a r r á , 
se a l q u i l a u n hermoso l o c a l m u y ba-
ra to y p r o p i o p a r a cua lqu ie r nego-
cio, se da con t ra to si se desea. I n -
f o r m a n en l a T i n t o r e r í a de l f r en t e o 
por el t e l é f o n o A-3488 . 
8308 8-23 
EN NEPTÜNO. 152. ALTOS 
Se a l q u i l a n , m u y frescos y v e n t i l a -
dos, con sala, saleta y 3 cuar tos , luz 
e l é c t r i c a y gas, en 9 centenes; t o -
do moderno . I n f o r m a n en los al tos , 
a todas horas. 8269 8-23 
A G U A O A T E ^ 1 2 8 
esquina a M u r a l l a , se a l q u i l a n los a l -
tos, p a r a f a m i l i a u oficina. I n f o r m e s 
en los entresuelos, de 1 % a 3 p. m . 
8254 8-23 
SE A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N -
to a l to , fresco y ven t i l ado , con b a l -
cones a los cua t ro vientos , i n d e p e n -
dientes con todo e l servicio , p r o p i o 
pa ra u n m a t r i m o n i o de respeto y m o -
r a l i d a d , en I n d u s t r i a , 121, en t r e San 
Rafae l y San M i g u e l . 
8264 8-23 
SE A L Q U I L A N , E N C U B A Y O ' R e i -
Ily , f r en te a l Banco de N u e v a Sco-
tia , grandes y frescos locales p a r a 
oficinas. I n f o r m a n : c a f é " C a r r i o . " 
7591 21-10 
V E D A D O 
P r ó x i m a a desocuparse, 'se a l q u i l a 
l a m o d e r n a y fresca casa n ú m e r o 16, 
de l a cal le I , en t re 9 y 11 , a med i a 
cuadra de l a l í n e a . Gana ca torce cen-
tenes mensuales y t iene sala, come-
dor, t res xcuartos, habi tac iones p a r a 
criados, j a r d í n , p o r t a l y d e m á s s e rv i -
cios. I n f o r m a n en L í n e a , n ú m e r o 54, 
entre B a ñ o s y D . 8274 8-23 
V E D A D O . SE A L Q U I L A , A C A B A -
da de f ab r i ca r , acera de l a br isa , l a 
fresca y hermosa casa B a ñ o s y 17, 
con lavabos y agua ca l iente en todas 
las habi taciones, r ec ib idor , sala, sale-
ta , comedor y seis cuartos . I n f o r m a n 
en San L á z a r o , 31 . 
8272 8-23 
S E A L Q U I L A 
E n Car los I I I , n ú m . 199, u n segun-
do piso esquina de f r a i l e , casa nue-^ 
va y f r e s q u í s i m a , con g r a n sala, sale-
ta , gabinete, cua t ro cuar tos y doble 
servicio san i ta r io . Se da p o r once cen-
tenes. V a l e m u c h o m á s . L a l l a v e en 
l a bot ica . I n f o r m a r á en O b r a p í a , 7, 
su d u e ñ o , H i l a r i o A s t o r q u i . 
8037 15-18 Jn . 
L A M P A R I L L A , 19, A L T O S , F R E N -
te a l Banco E s p a ñ o l , se a l q u i l a u n 
depar tamento , con v i s t a a l a cal le , 
$28-50. 8223 8-23 
P r ó x i m a a desocuparse, se 
a l q u i l a l a m e j o r casa de Ga-
l i auo , cerca de San R a f a e l , 
1,400 me t ros . Dos pisos. I n -
f o r m a n , de 12 a 2, e n San L á -
zaro, 246, y de 8 a 10 de la. n o -
che e n L í n e a y 10, bo t i ca . 
7567 30-10 Jn . 
SE A L Q U I L A N L O S A M P L I O S Y 
c ó m o d o s al tos N e p t u n o , 208, en t re 
Oquendo y Soledad. L a l l ave en los 
bajos. I n f o r m e s : N e p t u n o y Belas -
c o a í n , f e r r e t e r í a . 8242 8-23 
ARRENDAMIENTO DE UNA 
F I N C A 
E l Banco E s p a ñ o l de l a I s l a de 
Cuba a d m i t i r á proposic iones p a r a l a 
c o m p r a o a r r e n d a m i e n t o de l a finca 
" M o n t a ñ a , " an t i guo ingenio d e m o l i -
do, s i tuada en B a h í a H o n d a , M u n i -
c ipio de C a b a ñ a s , y con sesenta y seis 
c a b a l l e r í a s de buen t e r reno , buenas 
aguadas y f á c i l e s medios de c o m u n i -
c a c i ó n . D a r á n i n fo rmes en l a Secreta-
r í a del Banco , cal le de A g u i a r , n ú -
meros 81 y 83, en esta c iudad . 
2446 J n . - l 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
Luz , 84. Se componen de sala, saleta 
y t res cuar tos cor r idos y u n cua r to en 
la azotea y d e m á s servic io . 
8315 1-J1. 
V I B O R A . L A G Ü E R U E U A , 1 1 , P E -
dro Consuegra, a l tos frescos, v e n t i l a -
dos, de esquina. A l q u i l e r m ó d i c o . I n -
f o r m a n en l a m i s m a casa. 
8348 X j l . 
G R A N H O T E L AMERICA 
I n d u s t r i a , 160, esquina a Berce lona . 
Con c ien habi taciones , cada u n a con 
su b a ñ o de agua cal iente, luz , t i m b r e 
y e levador e l é c t r i c o . Prec io s in c o m i -
da, desde u n peso po r persona, y 
con comida , desde dos pesos. P a r a 
f a m i l i a y por meses, precios conven-
cionales. T e l é f o n o A-2998. 
7720 30-12 
E N R E I N A , 14, SE A L Q U I L A N 
hermosos depar tamentos y h a b i t a c i o -
nes, con v i s t a a l a cal le, con todo ser-
v ic io . Precios m ó d i c o s . E n t r a d a a 
todas horas, y en las mismas cond ic io -
nes en Reina . 4 9. Se desean perso-
nas de m o r a l i d a d . 
7398 30-6 J n . 
SE A L Q U I L A L A E S P A C I O S A C A -
sa M a n r i q u e , 123, en t re R e i n a y Sa-
l u d , con z a g u á n , sala, saleta, c inco 
cuar tos a l tos y dos m á s , pa t io y t r a s -
pa t io . I n f o r m a n en l a m i s m a de 8 a 
10 de l a m a ñ a n a . 
8184 15-21 
G E R V A S I O , 109, A L T O S . S E A L -
qu l l a , t i ene sala, comedor y cua t ro 
habi taciones . C o n s t r u c c i ó n m o d e r n a . 
Pisos de mosaicos. P rec io : $42-40 oro . 
I n f o r m a n en e l 109-A, i n t e r i o r . 
8312 1-J1. 
S E A L Q U I L A N 
cua t ro grandes habi taciones , j u n t a s o 
separadas, con a l u m b r a d o e l é c t r i c o y 
servicio de c r i ado . Son p rop ia s p a r a 
comisionis tas , hombres solos o m a t r i -
monios s in n i ñ o s , se r equ ie ren buenas 
referencias . San Rafae l , n ú m e r o 36, 
al tos. I n f o r m a n en los bajos. L . L ó -
pez. 8185 15-21 
B E R M A Z A , 5 2 
Se a l q u i l a n los a l tos con sala, sa-
le ta , comedor y cua t ro cuar tos , cua r -
to pa r a cra ldos y servicios sani ta r ios . 
I n f o r m a n en los bajos. 
7391 30-6 
S E A L Q U I L A C A R M E N , E N T R E 
Campanario y Lealtad, altos, sala, sa-
leta, tres cuartos, etc., acabada de 
construir, en 6 centenes. L a llave en 
la bodega. Teléfono A-1087. 
8383 2-jl. 
C O N S U L A D O , 7 1 . SE A L Q U I L A N 
los m a g n í f i c o s al tos de esta casa, de 
nueva c o n s t r u c c i ó n , acabada de p i n -
t a r , y p rop ios p a r a u n a f a m i l i a de 
gusto. I n f o r m a r á n en " E l D i o r a m a " . 
8323 1-J1. 
S A N L A Z A R O , 274. SE A L Q U I L A N 
estos hermosos al tos, acabada de f a -
b r i ca r . Esca le ra de m á r m o l , sala, r e -
c ib idor , comedor y 5 hab i tac iones 
m a g n í f i c a s . P rec io m u y m ó d i c o y pa -
r a i n f o r m e s : M u r a l l a y Bernaza , A l -
m a c é n de Tej idos . T e l . A-7138 . 
8358 1 j l . 
E N 22 C E N T E N E S , SE A L Q U I -
l a n los e s p l é n d i d o s a l tos esquina, de 
l a casa Reina , 131, esquina a Esco-
bar, con sala, r ec ib idor , comedor , 7 
cuartos , doble se rv ic io ; t odo decora-
do y en 16 centenes los bajos, i d é n t i -
cas comodidades. I n f o r m a , a todas 
horas, e l P o r t e r o , p o r T e l . A-3317 . 
8300 8-23 
SE A L Q U I L A N 
Los a l tos de A r b o l Seco y M a l o j a , 
a l fondo del Paradero de Concha , y se 
vende u n a esquina de 220 metros , , en 
Sitios y A r b o l Seco. F ranc i sco P e ñ a l -
ver . A r b o l Seco y M a l o j a . T e l é f o n o 
2824. 8320 3-J1. 
S E A L Q U I L A N 
E N E S T R E L L A , N U M . 53, los es-
paciosos y ven t i l ados al tos, con es-
ca lera de m á r m o l , g a l e r í a y te r raza , 
p rop ios p a r a f a m i l i a de gusto. I n -
f o r m a su d u e ñ o , en la misma casa. 
E N E S T R E L L A , N U M . 79, e l a l to 
segundo, acabado de cons t ru i r , con 
amp l i a s habi taciones , m a g n í f i c a esca-
l e r a de m á r m o l , servicios de b a ñ o s 
modernos , etc., modernos . I n f o r m a su 
d u e ñ o , en Es t r e l l a , n ú m . 53. 
E N E S T R E L L A , N U M . 79, l a p l a n -
t a baja, acabada de cons t ru i r , p r o p i a 
p a r a a l m a c é n o d e p ó s i t o de tabaco , 
con a r r eg lo a lo mandado p o r l a Sa-
n idad , capaz p a r a 3,500 a 4,000 t e r -
cios y con las d e m á s comodidades . 
I n f o r m a su d u e ñ o , en Es t r e l l a , n ú m e -
r o 53. 8373 8 j l . 
E N 12 C E N T E N E S SE A L Q U I L A N 
los amp l io s y ven t i l ados a l tos de l a 
casa Bernaza, 69, casi esquina a M u -
r a l l a , con sala, comedor , r e c i b i d o r y 
5 grandes cuar tos . L a l l ave en los ba -
jos. M á s i n f o r m e s : T e l é f o n o A-3317 . 
8353 1 j l . 
F L O R I D A , 9. S E A L Q U I L A N E S -
tos modernos al tos, m u y c ó m o d o s y 
p rop ios p a r a u n a co r t a f a m i l i a , con 
sala, r e c i b i d o r y 3 habi tac iones , es-
ca lera de m á r m o l y los t r a n v í a s todos 
pasan p o r delante. Prec io m u y m ó -
dico y p a r a i n f o r m e s : M u r a l l a y B e r -
naza, A l m a c é n de Ropa , T e l . A-713 8. 
8357 1 j l . 
E N 5 C E N T E N E S SE A L Q U I L A N 
los entresuelos de l a casa Bernaza , 
65, con sala, dos grandes cua r tos y 
d e m á s servicios. L a l l ave en l a se-
d e r í a de l 69. I n f o r m e s : T e l . A-3317 . 
8354 1 j l . 
SE A L Q U I L A N É O S B A J O S D E L A 
casa C á r d e n a s , 41 , de f a b r i c a c i ó n m o -
derna y acabados de p i n t a r . I n f o r -
m a n en " E l Paquete B a r c e l o n é s , " pe-
l e t e r í a . T e l . A-3922 . 
8292 8-23 
H á B I T á C I O I E S 
S E A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O -
nes, j u n t a s o separadas, a m a t r i m o -
nio o s e ñ o r a s . Se exigen referencias . 
Aguacate , 26, a l tos , en t re T e j a d i l l o y 
E m p e d r a d o . 8610 1 4 - j l 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N , 
en O b r a p í a , 113, azotea, a m a t r i m o -
nio o s e ñ o r a s . Se c a m b i a n r e f e r en -
cias. 8607 3 - j l 
E N A M I S T A D , 8 1 , A N T I G U O , SE 
a l q u i l a u n depa r t amen to a l to , c o m -
puesto de dos habi taciones . 
8662 B j l . 
R E I N A , N U M S . 17-19, SE A L Q U I -
l a n hermosas habi tac iones c o n luz 
e l é c t r i c a , b a ñ o s , cocinas y lavaderos . 
E n t r a d a a todas horas. I n f o r m a r á n 
en l a m i s m a . 866 5 11 j l . 
A L Q U I L O U N A S A L A , P R O P I A 
p a r a escr i to r io .comis ionis ta o m a t r i -
mon io s in n i ñ o s . L a m p a r i l l a , 19, f r e n -
te a l Banco E s p a ñ o l . 
8650 7 j l . 
S E A L Q U I L A , E N 4 C E N T E N E S , 
u n depa r t amen to de t res habi tac iones , 
con a l u m b r a d o y d e m á s servicios i n -
dependientes; en Composte la , 113, en-
t r e Sol y M u r a l l a . 
8673 . 3 j l . 
S E A L Q U I L A , E N C A S A D E F A M I -
11a respetable, u n a buena h a b i t a c i ó n , 
con t oda asistencia, p r o p i a p a r a h o m -
bres solos. Se c a m b i a n referencias . 
Galiano, ' 95, al tos. 8331 1 j l . 
C A S A D E F A M I L I A : H A B I T A O I O -
nes amuebladas y con t o d a as is ten-
cia ; en l a p l a n t a baja u n d e p a r t a m e n -
t o de sala y h a b i t a c i ó n ; se exi je r e -
ferencias y se dan, E m p e d r a d o , 75, 
esquina a Monser raa te . 
8578 l - j l 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C O N , 
con dos balcones, con o sin Vnuebles, 
luz eléctrica y teléfono A-8797, y dos 
más en la azotea. Cárcel^ num. 21-A, 
entre Prado y San Lázaro. 
/3400 2 - j l . . 
GRAN GASA DE HUESPEDES 
Industria 125, esquina a San Rafael 
T E L E F O N O A-37Í8. 
Antigua y conocida casa, con «aplfln-
dldas habltactonea y departamentos con 
baloOn a San Rafael. Selecta mesa, sin ho-
ras S] as, Iwi eléctrica y entrada a todas 
horas. Bafios r dem&s servicios separados 
paga sefioras y caballeros. Moralidad com-
pleta. Se toman y dan reíerenclas. 
8380 j l . 
O ' R E I L L Y , 80. P O R $31-80 O R O 
e s p a ñ o l , t res depar tamentos , dos a l 
f rente , agua i n t e r i o r . F i a d o r o dos 
meses en fondo . 
8477 2 j l . 
S E A L Q U I L A N 
O b r a p í a , 55 y 57, esquina a C o m -
postela, a l tos do B o r b o l l a , ampl i a s y 
frescas habi taciones , con v i s t a a l a ca-
lle , agua co r r i en t e , luz e l é c t r i c a y ser-
v ic io . P rec io m ó d i c o . N o se a d m i t e n 
n i ñ o s . T e l é f o n o A-5397. 
7313 85-5 
O P O R T U N I D A D 
A hombres solos, se a l q u i l a n , p o r 
m ó d i c o prec io , en l a m o d e r n a casa 
San Ignac io , 82, casi esquina a M u r a -
l l a , m a g n í f l e a s habi tac iones al tas, es-
paciosas, l i m p i a s y b i en vent i ladas , 
donde y a h a y a lgunas ocupadas p o r 
gerentes y empleados de buenas casas 
comercia les del b a r r i o . H a y derecho 
a l r e c ib ido r amueb lado con gusto, t i e -
ne m a g n í ñ e o s b a ñ o s , buenos se rv i -
cios san i ta r ios y u n a b o n i t a t e r r aza 
p a r a las t e r t u l i a s noc turnas . I n f o r -
mes en l a misma . 
7702 30-12 
H A B I T A C I O N E S 
a dos centenes con cocina y derecho 
a l b a l c ó n . M o n t e 34, an t iguo . 
8283 10-23 
SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S 
grandes y frescas y dos salones g r a n -
des, p a r a oficinas de m é d i c o o den -
t i s ta . O ' R e i l l y , 15, al tos. 
8067 12-19 
S E A L Q U I L A N 
H A B I T A C I O N E S C O N B A S O E 
Inodoro p r i v a d o en cada una . U n i c a 
casa con esta comod idad . Claras y 
frescas, luz e l é c t r i c a y t imbre s , b i en 
amuebladas , se a l q u i l a n desde 12 a 
30 pesos Cy. a l mes. E L C O S M O P O -
L I T A , O b r a p í a , 91 , I n m e d i a t o a l 
Pa rque C e n t r a l . T e l é f o n o A-5 839. 
8540 30 J. 
DOS H A B I T A C I O N E S S E G U I D A S , 
se a l q u i l a n j u n t a s o separadas en dos 
centenes cada u n a ; o t r a en 3 l u i -
ses, y o t r a en $8-50. San Ignac io , 65, 
en t re L u z y Acos ta . T e l é f o n o A-8906 . 
8589 4 j l . 
SOL, N U M . 108. SE A L Q U I L A u n a 
buena h a b i t a c i ó n , con v i s t a a l a ca l le . 
I n f o r m a n en l a m i s m a y en Cuba, n ú -
m e r o 62. .8501 . 30-j 
C U A R T E L E S , 4 , A L T O S . S E A L -
q u l l a n dos habi taciones , con v i s t a a 
l a calle, con o s in muebles . Prec ios 
m ó d i c o s . 8528 4 Jl. 
D E P A R T A M E N T O C O N F R E N T E 
a l a cal le , dos habi taciones , t e l é f o n o , 
etc.. A m a r g u r a , 86. Cua t ro centenes. 
8554 l - j l 
E N E L P U N T O M A S C E N T R I C O 
de l a H a b a n a , Oficios, n ú m e r o 28, 
f r en te a l a A d u a n a y a los muel les , se 
a l q u i l a n espaciosos y frescos depa r t a -
mentos p a r a oficinas. 
8552 5 j l . 
DOS S E Ñ O R A S D E S E A N A L Q U I -
l a r u n a h a b i t a c i ó n en San L á z a r o , 
acera d e l m a r , a l t a o baja, mtyy v e n -
t i l a d a y en casa de f a m i l i a de m o r a l i -
dad. I n f o r m a n : A g u i a r , ,25. 
8569 1 j l . 
S E A L Q U I L A N M A G N I F I C A S H A -
bitaciones, con o s in muebles , en I n -
dus t r ia , 124, esquina a San Rafae l , 
a l tos de l a p e l e t e r í a . N o o l v i d e n que 
son las m á s ven t i l adas de l a Habana . 
8507 6 - j l 
A L T O S D E L C A F E " V I S T A A L E -
gre . " Se a l q u i l a n e s p l é n d i d a s h a b i t a -
ciones c o n o s in muebles . A n c h a de l 
N o r t e y B e l a s c o a í n . 
8480 * 10 j l . 
E N H A B A N A , 1 1 1 , 
se a l q u i l a n amp l i a s y ven t i l adas h a b i -
taciones, a precios m ó d i c o s . 
8306 30-23 J n . 
L a E s t r a d a 
— num. 2, A 
C A S A D E H U E S P E D E S 
Teléfono A-7931 
F r e n t e a l P a r q u e C e n t r a l 
2435 J n . - l 
E N G U A N A B A C O A , S E A L Q U I -
lan hermosas habitaciones, desde $5. 
casas de las figuras M. Gómez, 62. 
Llamar por la cochera, o por la calle 
Maceo. 
8381 2-jl. 
AGENCIA DE COLOCACIONES 
D i r e c t o r : R O Q U E G A L L E G O 
Dragones , 16. T e l é f o n o A-2404 . 
E n 15 m i n u t o s y con referencias , 
f a c i l i t o cr iados, dependientes, c r i a n -
deras y t raba jadores . 
7224 30-5 Jn. 
( S I D E S E A U S T E D E N -
C O N T R A R R A P I D A M E N -
T E C R I A D O S U O T R A 
C L A S E D E E M P L E A D O S 
Q U E N E C E S I T E , A N U N -
C I E E N E S T A S E C C I O N . ) 
S E N E C E S I T A N 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A , b l a n -
ca, p a r a habi taciones, que sepa coser. 
Cua t ro centenes y r o p a l i m p i a ; con 
recomendaciones . Q u i n t a "Santa 
A m a l i a , " d e s p u é s de l paradero de l a 
V í b o r a , de 12 a 5. 
8671 5 j l . 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E 
m a n o en l a cal le M , n ú m . 154, V e -
dado. 8680 3 j l . 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , 
que sea f o r m a l , sepa c u m p l i r con su 
o b l i g a c i ó n y d u e r m a en l a c o l o c a c i ó n . 
Cal le 6, n ú m . 26, en t re 13 y 15, V e -
dado^ 8682 3 j l . 
E N A C O S T A , N U M . 20, S E S O L I -
c i t a u n a c r iada , de m e d i a n a edad y 
e s p a ñ o l a . Si no es de m o r a l i d a d , t r a -
ba jadoras y aseada, que no se p r e -
sente. H o r a s : de 8 a 2. 
8633 3 j l . 
E N V I R T U D E S , 6 1 , A L T O S , S E so-
l i c i t a u n a c r i ada p a r a el servicio de 
l a casa y coc inar a una persona. Suel -
do: cua t ro luises. 
8638 3 j l . 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A COS-
t u r e r a , que sepa de cor te , pa ra ocu -
p a r puesto I m p o r t a n t e en u n t a l l e r . 
N e p t u n o , 22. 0 « 4 1 "v H. 
ORAN AGENCIA DE COLOCACIONES 
V I U L A V E R D E Y C O M P A Ñ I A 
O ' R e i l l y , n ú m . 1 3 . — T e l é f o n o A-2348 
Las f ami l i a s , hoteles, fondas, c a f é s , 
p a n a d e r í a s , etc., etc., que deseen te -
ner u n buen servicio de criados, ca-
mareros , cocineros y dependencia que 
sepan su o b l i g a c i ó n , deben ped i r l o a 
esta a n t i g u a y ac red i t ada casa; se 
m a n d a n a cua lqu ie r p u n t o de l a i s la 
y c u a d r i l l a s de t raba jadores pa ra el 
campo. 8647 29 j l . 
S O L I C I T O A G E N T E Y U N SOCIO 
p a r a r e t r a to s de todas clases; los 
Agentes t i enen que t r a e r $10 como 
g a r a n t í a , y el socio $100. Se gana de 
2 a 4 pesos d iar ios . Eg ldo , 2-A, de 
8 a 2. Se e n s e ñ a a hacer r e t r a tos 
de todas clases. 8642 3 j l . 
E N L A V I B O R A , D E L I C I A S , 82, 
en t re M i l a g r o s y Santa Ca ta l ina , se 
desea u n a coc inera que d u e r m a en l a 
c o l o c a c i ó n y ayude a los quehaceres; 
casa de poca f a m i l i a . Sueldo: 3 cen-
tenes y r o p a l i m p i a . 
«646 3 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A , Q U E 
ent ienda algo de cocina. 3 centenes y 
r o p a l i m p i a , en Concord ia , 233, m o -
derno, al tos. 86 2 0 3 - j l 
SE S O L I C I T A U N A M A N E J A D O -
ra, p a r a n i ñ o de 20 meses; p re -
fiere e s p a ñ o l a y con referencias. San 
L á z a r o , n ú m . 215. 
8663 3 j l . 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , 
l i m p i a , que sepa su o b l i g a c i ó n , p a r a 
se rv i r a m a t r i m o n i o s in hi jos . Es p r e -
ciso que t enga buenas recomendac io-
nes. Sueldo: 3 centenes. Cal le 12 es-
q u i n a a 11 , Vedado. 
8568 1 j l . 
SE S O L I C I T A , E N T E N I E N T E 
Rey, 102, una m u c h a c h a de 13 a 15 
a ñ o s , que sea h u m i l d e y m u y l i m p i a , 
pa ra l i m p i a r dos habi taciones y c u i -
dar u n n i ñ o de t res meses; se le da 
6 pesos p l a t a y r o p a l i m p i a ; que t e n -
ga re fe renc ia ; si no l a t iene que n o . 
se presente. 
8602 2 j l . 
SE S O L I C I T A U N J O V E N , M E C A -
n ó g r a f o , que en t ienda b ien de cuentas 
y hable el i n g l é s , p a r a t r a b a j a r en 
l a o f i c i n a de una i m p o r t a n t e C o m p a -
ñ í a A m e r i c a n a . D i r i g i r s e : E . L . A p a r -
tado 654, Habana . 
8564 l - j l 
S E S O L I C I T A P A R A U N A F A M I -
l i a amer icana , u n a buena cocinera , 
pen insu la r , que sea l i m p i a y d u e r m a 
en e l acomodo. Si no sabe cocinar , 
que no se presente. Calle 11 , esquina 
a B , a l tos . Vedado. 
8591 3 j l . 
SE N E C E S I T A U N A C O C I N E R A , 
pen insu la r , en San M i g u e l , n ú m e r o 
210, a l tos, en t re B e l a s c o a í n y L u c e -
na, pa ra u n m a t r i m o n i o solo; si no 
es buena que no se presente. Sueldo: 
3 centenes. 8518 30 j . 
SE S O L I C I T A U N J O V E N , P E -
n insu la r , p a r a t r a b a j a r en el j a r d í n . 
Sueldo, 3 centenes; p r e f i é r e s e r e c i é n 
l legado. Vedado, L í n e a , n ú m . 140, 
esquina a 14. 
8536 30 j . 
N E C E S I T O U N SOCIO C O N 500 O 
1,000 pesos, p a r a establecernos en 
el comerc io . T a m b i é n t o m o u n a casa 
en a r r e n d a m i e n t o y doy $500 en h i -
poteca; n i soy n i quiero cor redor . 
M á s i n f o r m e s : Concordia , 18 6, a n t i -
guo, l e c h e r í a , de 6 a 12 a. m . 
8299 8-23 
SE S O L I C I T A U N M A E S T R O C O R -
tado r de gorras . M a r t i , 88, Regla . 
8316 1-J1^ 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A -
da de mano , que -sepa su oficio y t r a i -
ga recomendaciones. Cal le H , 12 6, en-
t r e 13 y 15, Vedado . 
8257 8-23 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E -
ro de J o s é F e r n á n d e z Iglesias, n a t u -
r a l de E s p a ñ a , L u g o , p a r r o q u i a de 
Monrense , en el A y u n t a m i e n t o de V i -
l l a l b a , p a r a asunto que a él i n t e r e -
sa. E n 1901 se encon t raba en Sagua 
l a Grande ( C a m a j a n í . ) A l que d é r a -
z ó n de él se le a g r a d e c e r á avise a J o s é 
M o u t e i r o , en F a c t o r í a , 20, Habana . 
8329 1 j l . 
Trabajadores de Campo 
E n las fincas de Fede r i co Bascuas, 
" E l G u a y a b a l " y otras, sitas en el k i -
l ó m e t r o 26, de l a ca r r e t e r a a G ü i n e s , 
Jamaica , se so l i c i t an t r a b a j í i d o r e s de 
campo que sepan gua taquear c a ñ a . 
L o s t r aba jos po r ajuste. 
6853 60-7 M y . 
S E S O L B G I T A 
un joven con algunos conocimientos 
comerciales, qüe sea mecanógrafo y 
estenógrafo en castellano; si también 
en inglés se prefiere. Para Matan-
zas. Dirigirse por escrito, con refe-
rencias, sueldo, etc., a A. F . , este pe-
riódico. - 8386 2 j l . 
C O C I N E R O . S E S O L I C I T A U N O 
b ü e n o y que sepa de r e p o s t e r í a , que 
sea hon rado , aseado y f o r m a l y con 
referencias . B u e n sueldo. E s t r a d a 
P a l m a , 47. 8510 30-j 
C R I A D A , P A R A H A B I T A C I O N E S 
y coser a m á q u i n a s y a mano, que 
sea aseada, seria y f o r m a l y con re -
ferencias. E s t r a d a P a l m a , 47. Tres 
centenes y ropa l i m p i a . 
8609 30-j 
R E L O J E R O . — S E S O L I C I T A U N O 
que sepa b i en e l oficio y presente 
buenos i n fo rmes . I n ú t i l presentarse 
sin estos requisi tos . A n t i g u a de Mas-
son. Obispo, 6 4. 8516 4 j l . 
E N M A L E C O N , E S Q U I N A A M A N -
r lque , al tos, se so l ic i t a a l maes t ro co-
cinero J o s é D í a z . 
8841 ^ 8 - j l 
Agencia de Coloc¥¡oÍ8S 1.rpl l l l ' ' 
H a b a n a 108. T e l é f o n o A6875 . 
Es t a a n t i g u a y ac red i tada agencia 
f a c i l i t a r á p i d a m e n t e cuanto persona l 
necesite, b ien recomendado. 
7851 30-16 Jn . 
O F R E C E N 
( S I D E S E A U S T E D CO-
L O C A R S E R A P I D A M E N T E 
A N U N C I E S E E N E S T A 
S E C C I O N . ) 
U N A C R I A N D E R A , P E N I N S U -
lar , m u y f o r m a l , desea colocarse; t i e -
ne buena y abundan te leche, reco-
noc ida p o r l a Sanidad, con ce r t i f i ca -
do; hace 3 meses que d ió a luz . I n -
f o r m a n : Concord i a ,173, esquina a So-
ledad. 8475 8 j l . 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E -
sea colocarse pa ra los cuartos , con u n 
m a t r i m o n i o solo; sabe coser a m a n o 
y en m á q u i n a ; sabe c u m p l i r con su 
o b l i g a c i ó n ; no t iene inconven ien te sa-
l i r de l a Habana . I n f o r m e s : M o n t e , 
241. 8626 3 - j l 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I -
nera, peninsular , en casa p a r t i c u l a r o 
es tab lec imien to ; t iene q u i e n respon-
da por e l l a ; no t iene inconven ien te en 
I r afuera, p a g á n d o l e los pasajes. I n -
f o r m a n : Composte la , 24. 
8655 • 8 j l . 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M u -
chacha, peninsu lar , de c r i ada de m a -
no o mane jadora . D o m i c i l i o : Soledad, 
n u m . 2. 8621 8 - j l 
U N M U C H A C H O , D E D I E Z Y seis 
a ñ o s , r e c i é n l legado, desea c o l o c a c i ó n . 
I n f o r m a n : r M s t a , V 
leche entera. dS t n ™ « M l i g f 0 -
, oaeg:ai 
J J l L N A J O V E N . P F m ^ r r - - t ó 
sea colocarse ac c o o E ^ H T B p -
comercio o Par t icu lar ; ^ a b ? Casa 5^ 
D E S E A N C ^ i ^ ^ r r - ^ - i l l 
chachas. P e n i n s u l a r e s ; ^ ?0slíü* 
r a , o t r a de criada ¿e m 6̂ COcie 
nejadora ; l a maneinH^ ano o in« 
conveniente en sa* ^ 
b a ñ a . T ienen buenas rífe la ^ 
D E S F A O O L O C A R S ^ l m T - ^ r - -
cr iandera , con r e c o m e n d a o l ? 1 ^ 
las casas de donde ha c S T 8 ^ 
nos m á s . I n f o r m a n : Pra^ c.dos 
a todas horas. s r ^ ' 50' ^ f é . 
SE DESEA COLOCArT^T-^-v 
ninsular , de c r i a d ^ d e m a ^ ^ -
ne jadora ; sabe cu >pUr ^ o n c 0 
g a c i ó n ; sabe coser a -n^L U obli-
m á q u i n a . I n f o r m a n : P i g S V eii 
t l guo .cuar to n ú m l i feuras' 1. an-
8683 
> . . 8 j i 
U N A S E Ñ O R A P E N I N S m —:—. 
f a m i l i a , desea colocarse Sde^'SIJí 
en casa p a r t i c u l a r o e s t a b í e c i S i P n f ^ 
t iene recomendaciones; *ynaTlT\0' 
quehaceres; no duerme en la 105 
c i ó n ^ m f o r m a n : InquisidoV^^ 
U N A J O V E N , D E COLOrTBe^Í 
colocarse, pa ra l a l impieza, de hS* 
taciones o mane jadora ; tiene w 
referencias; no duerme en ^ c d ^ 
c ión . I n f o r m a n : C á r d e n a s „ 0Ca-
8629 ' " 
. 8 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S F ^ T 
ra , de med iana edad, de cocinera- C; 
t iene inconvenien te en ayudar a i 
quehaceres; no duerme en la colJ*8 
c ion ; no a d m i t e tarjetas. V i l l e o ; " 
103 altos. Tiene buenas referen^8-
80 d i 3 j l ' ' 
D E S E A C O L O C A R S E U N A SEÍtT 
ra , peninsular , de cr iada de mano-
ent iende algo de cocina. E n la inis¿ 
m a u n a buena cocinera ; las dos tie* 
non buenas referencias. I n f o r m a r á n " 
A g u i l a , 157, an t iguo . ' ' 
. 86^ j S j l . 
SE D E S E A C O L O C A R U N JOVEíT 
peninsular , de cr iado de mano o por-
tero , en casa de m o r a l i d a d ; no se co-
loca menos de 4 centenes y ropa Sa-
le a l campo. I n f o r m a r á n ; Belascoaín 
646, c a f é . 8635 4 ji. 
U N A N I Ñ A , D E 12 A Ñ O S D E edad 
desea colocarse p a r a manejar u n niño 
o pa ra los p e q u e ñ o s quehaceres de 
u n a casa. Tiene sus fami l iares que 
responden po r el la. I n f o r m a n : Lam-
p a r i l l a , 18, altos. 8636 2 j l . 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , DE-
sea colocarse de c r i ada de mano o 
habi tac iones; no t iene inconveniente 
en i r a l ex t r an j e ro ; t iene buenas re-
comendaciones y qu ien responda por 
el la . L a m p a r i l l a , 18, altos. 
8636 2 j l . 
U N A S E Ñ O R A , P E N I N S U L A R , de-
sea colocarse, con una niña de 12 
a ñ o s , p a r a c r i ada de mano o mane-
j a d o r a ; ent iende de cocina; no tie-
ne inconvenien te en salir al campo; 
t iene buenas recomendaciones. L a m -
p a r i l l a , 18, altos. 86 36 2 j l . 
U N A B U E N A C O C I N E R A , ESPA-
ñ o l a , que goza de inmejo rab le salud, 
desea colocarse. Sabe su obligación. 
Tiene qu ien responda po r ella. No 
t iene inconvenien te en sa l i r para fue-
ra . I n f o r m a n : Teniente Rey, 81, car-
n e c e r í a . 86 53 3 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A JO-
ven, peninsular , de cr iada de manoi 
sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n y tie-
ne m u y buenas referencias. Menos 
de t r e scentenes no se coloca. No 
a d m i t e tar je tas . I n f o r m a n : Estrella, 
n ú m . 31. 8639 8 j l . 
SE O F R E C E U N A P E N I N S U L A R , 
con buenas referencias, para lavar y 
p lanchar , en casa p a r t i c u l a r . Monse-
r ra te , n u m . 111. 
8625 8-j l 
C O C I N E R O Y REPOSTERO, so-
l i c i t a c o l o c a c i ó n en comercio o casa 
p a r t i c u l a r ; hab l a e s p a ñ o l é inglés ; 
t iene buenas referencias. Dir ig i rse a 
l a Plaza de l Vapor , po r Reina, n ú m e -
ros 9 y 10. 8622 7 j l . 
U N A J O V E N , E S P A Ñ O L A , DESEA 
colocarse en casa de mora l idad , da 
c r i ada de mano o manejadora . Tiene 
referencias. I n f o r m a n : San Ignacio, 
n ú m . 84. 8668 3 j l . 
S E Ñ O R A , R E C I E N L L E G A D A , de-
sea colocarse de a m a de gobierno, 
a c o m p a ñ a r s e ñ o r a o pa r a e l cuidado 
de n i ñ o s , den t ro o fue ra de la Ha-
bana. Oficios, 50, " E l Oriente ." 
8686 3 j l . _ 
U N A S E Ñ O R A , P E N I N U L A R , DB-
sea colocarse de c r i ada de mano o 
mane j ado ra ; sabe c u m p l i r con su 
o b l i g a c i ó n y t iene buenas referencias. 
I n f o r m a n : A g u i a r , 95. 
8615 S-J'1 _ 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O -
ra, de mane j ado ra o c r i ada de mano, 
t iene buenas recomendaciones. la* 
f o r m a n : Bernaza, 55, an t iguo . 
8617 • }-Jl 
DOS P E N I N S U L A R E S , DESEAN 
colocarse; u n a de cocinera, en casa 
de comercio o p a r t i c u l a r , no duerme 
en el acomodo; y l a otra para l impie-
za de habi tac iones y coser; sino es ca-
sa de m o r a l i d a d y buen trato no pre-
sentarse. F igu ras , 1 1 . tren de lavado-
8612 3 3l- ^ 
SE D E S E A N C O L O C A R I>0S , P 5 ¡ 
n insulares ; u n a de med iana edad, a 
cocinera, en casa p a r t i c u l a r o e.s,f 
b l ec imien to , y o t r a joven , de criaaa 
de mano. I n f o r m a n : Monte. 22.^ 
§609 ¿ L L - i 
U N A C O C I N E R A Y REPOSTERA» 
peninsular , que sabe guisar a la e 
p a ñ o l a y c r i o l l a , desea c o l o c a ^ « 
casa p a r t i c u l a r . I n f o r m a n : O «e"1J" 
32, an t iguo . 8608 S-J i^ 
U N A M U C H A C H A , P E N I N S U L A R ' 
desea colocarse de manejadora o cr 
da de m a n o ; es m u y c a r i ñ o s a c°Jt 
n i ñ o s y sabe c u m p l i r con su o d u s 
c i ó n . I n f o r m a n : Carmen , 50. -
8669 L . 
U N J O V E N , P E N I N S U L A R , I>g 
buena presencia, desea c o l o c a ^ -¡¡¡s-
c r iado de mano o po r t e ro enJ^f^^as. 
potable. Tiene buenas referencia^ 
I n f o r m a n : Gal iano. 9 (bodega) , i 
fono A-5747 . 8678 — ^ - ^ 
D E S E A C O L O C A R S E ^ ^ J ^ J 
do de m a n o ; t iene ^comendac io 
de donde h a estado. D a r á i n í p r i " 
C á r d e n a s . 12, altos, F . R Po v f i 
8677 — ^ - r T 
" DE PORTERO O M O C I T O D E ^ 
fé o fonda , desea colocarse un J 
e s p a ñ o l , de buenos antecedentes 
ne qu ien responda p o r éL r» 
Carmen . 4. h a b i t a c i ó n 21 
8598 ^JÍ~~~~-' 
M i t G e d u M e r i a n ^ t m a n « ^ f ^ 
P o r $0.60 Cy. se le t raduce u « a ^ n 
t a a e s p a ñ o l , i n g l é s , f r a n c é s o 
y se le escribe e n maqu ina . ^ 
M á r q u e z . A p a r t a d o 23. « ^ ^ ^ 
8075 
U N J O V E N , E S P A Ñ O L . ^ « mv^» x ^ , , , j f ¿ 0 fonda. 
colocarse de mozo en c a í » ^ ^ 
de portero o cochero. Tiene bue ^ 
ferencias. Informan: Carmen, 
bitación 27 (altos. 
8597 
D E S E A C O L O C A R S E l7]?íArf e8,m' 
dera. peninsu lar , lo mis ino ^J r„.uan; 
po que p a r a l a Habana , *U1 j 
Gervasio ,88. 
j d N I O 3 0 D E 19U D I A R I O D E L A M A R I N A P A G I N A T R E C E 
C O C I N E R A , P E N I N S U L A R , C O C I -
^ a la e s p a ñ o l a y criolla, entiende 
reposter ía; no duerme en la colo-
^clOn; tiene buenas referencias. Sa-
lud, 22. 
8604 i-ih 
• - [ r ^ f j o v E N , JESPAÑOI/A, B E B U E -
nos antecedentes, desea colocarse, en 
oaSa de moralidad, de ci-iada de h a -
bitaciones o manejadora. E s muy ca -
riñosa para los n iños . Informan: C r i s -
to, 3 4 (altos). 
860G 2-jl. 
"^TSa J O \ K \ , i>i:si:a casa de 
moralidad, donde poder ir p a r a coser, 
no teniendo inconveniente en ayudar 
a l impiar alguna h a b i t a c i ó n . R a z ó n 
en Sol. 113. T e l é f o n o A-7500. 
S550 3 j i ; 
^ X A M U C H A C H A , D E 18 A Ñ O S , 
peninsular .desea colocarse de cr iada 
¿o mano o manejadora; tiene quien 
responda por ella. In forman en R e -
villagigedo, núrrt. 7. 
S540 . 1 j l . 
U N A J O V E N , E S P A Ñ O L A D E S E A 
colocarse para las habitaciones, acom-
pañar una s e ñ o r a ; sabe coser y bor-
dar. Empedrado, 15. 
85 46 1 j l . 
""GRAN O P O R T U N I D A D . S E ofre-
ce joven, e spaño l , formal, honrado, 
para deesmpefiar cualquier puesto de 
carpeta o a l m a c é n ; sin pretensiones. 
Buenas referencias. Dirigirse por es-
crito a Angel de la Fuente M., Oflcios, 
núm. 84. S560 3 j l . 
^ U N J O V E N , P E N I N S U L A R , D E ^ 
sea colocarse de criado de mano o 
portero; tiene buenas referencias de 
la casa donde h a estado. In forman: 
Teatro "Payret", por Zulueta, a l por-
tero. 
8G03 2jl. 
tJN J O V E N , E S P A Ñ O L , D E S E A TR 
en un vapor .ayudando a los quehace-
res de limpieza del barco. In forman: 
Carmen, 4, cuarto 27, altos. 
8 5 5 9 1 j l . 
" D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A ^ 
da, peninsular, con buenas referen-
cias; no tiene inconveniente en dor-
mir en su casa. I n f o r m a r á n en M i -
sión. 5 4. 8 5 7 0 1 j l . 
S E O F R E C E U N C A S T E U L A N O , 
de mediana edad, para jardinero o 
criado: con referencias. In forman en 
calle 11 y 16, bodega de Pedro Luengo, 
Vedado. 8579 1-jl 
U N J O V E N , P E N I N S U L A R , D E -
sca colocarse en casa de comercio; 
reción llegado de E s p a ñ a . Informan 
en Suspiro, n ú m . 16, h a b i t a c i ó n 5. 
Inof-encio San Gi l . 
8543 5 j l . 
U N A C O S T U R E R A , D E S E A E N -
contrar una. casa part icular para co-
ser de S a G de la tarde. Informan en 
Rpvilagigedo, num. 50, altos. 
8556 1-jl 
UN M U C H A C H O , E S P A Ñ O L , D E 
21 a ñ o s de edad, desea, c o c o l a c i ó n de 
criado de mano en casa part icular u 
hotel. Informan: San Rafae l , 2 7, a l -
tos. 8558 1-jl 
D E S E A C O L O C A C I O N E N E L C O 
mercio, un joven, e s p a ñ o l , que sabe 
cumplir con su deber; sabe de carpe-
ta; muy buenas referencias. Dirigirse 
por escrito a J u a n A r g ó t e B . , Oficios, 
S4. 8560 3-jl 
P A R A L A H A B A N A O L A I S L A , 
conocedor de toda E u r o p a , en Indus-
tria y comercio, se ofrece de repre-
sentante, administrador, cobrador, 
comisionista, agente, viajante o i n t é r -
prete; con referencias de la n a c i ó n 
que deseen. D i r e c c i ó n : s a s t r e r í a de 
M. Otero, Bernaza, 2 9. T e l é f o n o 
A-5970. 8562 1-jl 
SE O F R E C E M A T R I M O N I Ó , SIN 
niños, para criado, portero, cochero; 
ella, criada o manejadora, juntas; bue-
nas recomendaciones; no tienen in -
conveniente hacerse cargo finca, cerca 
Habana: inteligente animales y siem-
bra. Informa: E . Vida l , Cerro, 541. 
S588 1 j l -
J O V E N R E C I E N L L E G A D O D E 
E s p a ñ a , desea colocarse de chauf-
feur o ayudante, con t í tu lo . Antonio 
Méndez, Pedroso, 2 3, Cerro. 
8 52 3 3 0 j . 
B U E N A C O C I N E R A A L A E S P A -
ñola y criol la . Vive Dragones, 38, an-
tiguo. No tarjetas . 
8596 1 J l . 
S E O F R E C E , H E R R E R O M E C A -
nico, con buenos certificados, para la 
capital o interior. Dirigirse: Pedro-
so. 2 3, Cerro. 8523 30 j . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E -
ninsular, p r á c t i c a en el pa í s , para 
limpiar habitaciones y coser en m á -
quina. Informan: calle Cárce l , n ú m e -
ro 9. bodega. 8530 30 j . 
S E Ñ O R A O S E Ñ O R I T A Q U E D E -
see emprender buen negocio y desee 
asociarse a caballero formal puede 
hacer viaje a Buenos Aires pronto. 
E s c r i b a si interesa a l apartado de co-
rreos 304, Diez. 8520 30 j . 
D E S E A C O L O C A R S E D E P O R T E -
ro o ayudante do chauffeur, en casa 
particular y formal, un joven, espa-
ñol, de 2 9 a ñ o s ; tiene buenas refe-
rencias. D a n r a z ó n : L a m p a r i l l a , 102, 
antiguo. 8535 2 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E U N M u -
chacho, peninsular, de portero o cr ia -
do de mano; tiene quien lo recomien-: 
de. Informan en Crespo, 4 3. 
8537 2 j l . 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , que 
sabe coser, m a r c a r y l impiar; traba-
jadora, honrada, fina en su trato, de-
sea colocarse en casa respetable, 
dando los mejores informes de ella. 
Cuba, num. 91, fonda. 
8499 30-j 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O -
ven, peninsular, pa,ra cr iada de m a -
no o manejadora, tiene quien l a ga-
rantice. L u z , 33, altos. 
8502 3 0-j 
UNA J O V E N , E S P A Ñ O L A , D E -
sea colocarse de criada de mano; sa-
be trabapar; tiene quien l a recomien-
de; no se reciben tarjetas. In forman 
en Obrapía , 25, el portero. 
8504 30-.1 
UN J O V E N . D E 15 A Ñ O S D E 
edad, asturiano, muy formal, con 
buenas referencias, desea colocarse 
en establecim iento do ropas (t ienda 
o a lmaccnV Informan: J . Mart ínez , 
Cojímar. f50.= 2- j l 
Los nuevos espejuelos, de dos 
vistas, a precios razonables. 
I V I o d c r n o . A n t i g u o . 
E s un hecho que liemos introducido 
en Cuba los nuevos bifocales para ver 
de lejos y de cerca con un solo cris-
tal sin división ni media luna. E s 
otro hecho que debido a la gran canti-
dad que vendemos, nuestros precios 
son mucho menos que los de otras 
casas, pues hacemos cristales facili-
tándolos al cliente "en el acto." 
L03 lentes que vendo están reco-
nocidos como los mejores; la mane-
ra de elegirlos es distinta a la de 
cualquiera otra casa, y los resulta-
dos son garantizados por escrito. 
t i c o 
San Rafael esq. a Amlstaí 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
C 35D6 365-0-17 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E -
sea colocarse de cr iada de mano. T i e -
ne buenas referencias. No admite 
postales. Informan: San Leonardo, 
2 3-A. 8493 30-j 
P A R A S E Ñ O R A O S E Ñ O R I T A Y 
coser, se ofrece s e ñ o r a de c o m p a ñ í a . 
A n t ó n Recio, 22, altos. T e í s m o 
A-302S. 8496 30-j 
J O V E N , D E B U E N A P R E S E N -
cía, e d u c a c i ó n y referencias, se ofre-
ce, s in pretensiones, como secretario 
de s e ñ o r a o caballero; sin inconve-
niente de a c o m p a ñ a r l e s en viajes. 
Dirigirse: César V . Díaz , Apartado 
1074. 851 5 30-j 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O 
locarse para cocinera; es l impia y 
tiene recomendaciones. Cal le G a l i a -
no, 12 6, " E l Siglo X X , " entresuelo, 
entrada por Salud. 
8 542 30 j . 
E M P L E A D O 
Se desea colocar un joven, p a r a a u -
xil iar de carpeta; sabe el i n g l é s ; tie-
ne buenas referencias. Sin pretensio-
nes. I n f o r m a r á n : Acosta, 21, altos. 
7387 30-6 
T E N E B O R D E L I B R O S 
Ofrece sus servicios profesionales. 
D i r e c c i ó n : N . L . , Teniente R e y , 38, 
altos. 7609 30-10 
E N R E D A C C I O N D E P E R I O D I C O 
o revista, desea c o l o c a c i ó n , s in pre-
tensiones, joven de só l ida i n s t r u c c i ó n 
l i teraria: de lenguas conoce el i n g l é s 
y el f rancés . Informes por escrito: G. 
A., A d m i n i s t r a c i ó n del D I A R I O D E 
L A M A R I N A . C 2930 8-23 
ENTA DE FINCAS Y ( 
E8TABlEf.IMIF.NT0i 
S E V E N D E , E N P R O P O R C I O N , 
una bodega^ ,en buen punto y buena 
venta, por no ser del giro su d u e ñ o . 
P a r a informes: Maloja, 184. 
8660 9 j l . 
V E N D O U N C A F E E N E L M E J O R 
punto de la Habana, buen contrato 
y poco alquiler; en 1,400 pesos. I n -
forman: Adolfo Carneado, c a f é "Mar-
te y Belona," vidriera. 
S667 7 j l . 
Se vende una gran bodega, bien 
surtida; buen contrato y poco alqui-
ler, y situada en ppunto inmejorable. 
De, m á s informes, de 1 a 2, p a n a d e r í a 
"Santa C l a r a , " Sol, 39 y 41. 
8403 l a 4-j l 
O A F E Y F O M O A 
P o r urgencia se vende barato, a 
dos cuadras del Parques Centra l . P a -
rada de coches y carritos. B u e n con-
trato y no paga alquiler. Trato direc-
to. V íc tor A. del Busto, O'Rci l ly , 4, 
departamento 18, de 1 a 4 p. m. 
8643 7 j l . 
P U E S T O D E F R U T A S 
Se vende uno, bueno, en inmejora-
bles condiciones; gran local y bue-
na venta. Pasen a verlo, que es nego-
cio. In forman: Monte, 423. 
8 62 7 5 Jl. 
P O R T E N E R Q U E A U S E N T A R S E 
su dueño , se vende una fonda bien 
surtida, en punto c é n t r i c o de esta c iu-
dad. P a r a informes en Sol, 27, se-
gundo piso, de 11 a. m. a 1 p. m. y 
de 3 p. m. a 7 de la noche.-
S 6 7 2 _ _ _ 3 j l . 
B A R B L , R O S . S E V E N D E U N B O -
nito s a l ó n de barber ía , bien situado y 
con buena m a r c h a n t e r í a , por ausen-
tarse su d u e ñ o al extranjero. Aguaca-
te, 31, entre Obispo y O'Reil ly. 
8651 14 j l . 
S E V E N D E L A A C C I O N D E U N A 
finca, con cr ías de animales y siem-
bras de yerba, del P a r a l ; todo en 
$1,500; vale el doble. I n f o r m a r á n : 
Caser ío del L u y a n ó , 18-A, D á m a s o 
H e r n á n d e z . 8630 9 31-
V E D A D O . S E V E N D E U N A C A S A 
en 19 entre 12 y 14, a dos cuadras 
Parque Menocal y media t r a n v í a . A d -
mito $1,500 contado ,resto hipoteca. 
Informa su d u e ñ o : A, esquina a 23, 
. de G a 8 P. m. 8207 10-22 
S E V E N D E U N A F O N D A ; T I E N E 
buena m a r c h a n t e r í a ; en buen punto. 
Informan: Concordia, n ú m . 194, car -
n icer ía . 85 44 5 j l . 
S E V E N D E : C A L Z A D A DEíj M O N -
te, un terreno de veinticuatro de fren-
te, con arrimos, propio por ambos 
lados, a $16,00; una f erre t er ía y un 
m a g n í f i c o c a f ó .lugar c é n t r i c o ; una 
casa de dos plantas en Z a n j a , en gan-
ga, ocupa 45 5 metros, se deja dos ter-
ceras partes en hipoteca, a l 7 por 
100; y en la V í b o r a quinientos y pico 
de metros, con diez habitaciones que 
rentan de $45.00 a $50 mensuales, 
mil cuatro cientos pesos en mano, se 
e f e c t ú a n negocios en conjunto o sepa-
rado. R a z ó n : Ensenada , entre P é r e z 
y Santa Ana, de 7 a 11 y de 1 a 6, 
en Prado, 101, (Oficina Lalce.) V i l l a -
nueva^ 8565 1-jl 
B A R B E R I A 
Se vende, en un pueblo del interior. 
Informan en Galiano, S a l ó n " P a r i -
s i én ." Heribejrto Valhuerdi . 
8572 5 j l . 
F I G A R O L A 
Empedrado , 31, de 9 a 10 a. m. y 
de 2 a 5 p. m. T e l é f o n o A-2286. 
E n l a V í b o r a : C a s a moderna en 
San Franc i sco , portal, 2 saletas, %, 
azotea, % criado, doble servicios, ba -
ñ o é inodoro, 3 patios. Renta : $53—• 
$5.400. U n solar 10x50 m. a $3-60 m. 
mitad se deja en hipoteca a l 8 por 
100. 
E n Gloria. C a s a con 2 ventanas, sa -
la, comedor, 2|4, azotea; $2,400. E n 
Monte: terreno con arr imos pagos, a 
l a br isa $4,200. Cal le Cienfuegos, c a -
sa, sala, comedor, %, azotea, pisos fi-
nos; a la brisa; $4,000. F igarola , E m -
pedrado, 31, de 9 a 10 a. m. y de 2 a 
5 p. m. T e l é f o n o A-2286. 
8563 1-jl 
S E V E N D E , E N E L P U N T O M A S 
alto del Reparto Lawton , a una c u a -
d r a del t r a n v í a y otra del Parque, par -
celas de terrenos a plazos, con calles, 
aceras y arbolado. Se da a precios 
m ó d i c o s . In forman: A. Soto, Oficios, 
n ú m . 2S. 8553 I j l . 
VENTA DE UNA CASA 
E n J e s ú s del Monte, calle de San 
L u i s , de m a n i p o s t e r í a , con sala, dos 
cuartos, cocina y patio, pisos de mo-
saico y servicio sanitario. Su precio 
$1,500, y un solar de esquina en el 
reparto Rivero, de 641'81 m., a peso 
el metro. Se vende junto o separado. 
M á s datos: Sr. Mórel l , de 1 a 3. P r o -
greso, 2 6, bajos. 85 92 5 j l . 
A V I S O . S E V E N D E N . S U A L V M E N -
te baratas, dos casas antiguas, s itua-
das en P e ñ a l v e r , 69, é s t a da fondo a 
Condesa, l a otra a Salud, 157. P a r a su 
trato: Monte, 387, Te l . A-5274, J o s é 
F e r n á n d e z . '8327 ' 1 j l . 
S E V E N D E U N A C A S A D E M A M -
p o s t e r í a y teja, con 8 habitaciones y 
dos accesorias, en l a calle de San 
Lui s , n ú m . 12, J e s ú s del Monte. Otra 
casa chalet, con los terrenos que le 
corresponden a derecha e izquierda, 
en la. calle de Quiroga, n ú m e r o 12, 
esquina a San L u i s ; ambas pueden 
verse, y para tratar sobre su venta 
dirigirse al s e ñ o r Manuel Palacio, T e -
niente Rey, 42 y 44, " E l Potro A n -
daluz. 7933 15-16 J n . 
: G A N G A ! S E V E N D E U N A E s -
quina, con establecimiento; da buena 
renta; trato directo en Empedrado , 
31, con F . E . V a l d é s , de 10 a 11 o 
de 2 a 4. 8522 4 j l . 
S E V E N D E U N T A L L E R D E L A -
vado, muy acreditado, y en condicio-
nes v e n t a j o s í s i m a s para el compra-
dor. M á s detalles en Acosta, 17. 
8426 2 j l . 
S E V E N D E O A R R I E N D A L A fin-
ca y T t lar "Los Catalanes," en L u y a -
nó, con. m á q u i n a para fabricar 20,000 
ladrillo* y horno continuo. P a r a m á s 
informes: R . Solé , Oficios, 38, H a b a -
na. 8289 15-23 J n . 
S E V E N D E L A C A S A D E P L A N -
ta baja, Industria , n ú m . 2, a media 
cuadra de San Lázaro , acera de la 
brisa; sala., comedor, 5 cuartos, ser-
vicio sanitario, pisos- de mosaicos, de 
azotea, loza por tabla, acabada de 
refaccionar; tiene su garage indepen-
diente muy espacioso. Precio: 10,500 
pesos oro, a rebajar una hipoteca de 
$4,255. L a llave y para tratar. H a b a -
na, 94, cerca de Obispo. 
8228 8-23 
¡ N E G O C I O ! S E V E N D E U N S O -
lar en lo mejor del Reparto L a w -
ton, a $3-75 metro, y a plazo parte 
del precio. P . E . V a l d é s , E m p e d r a -
do, 31, de 10 a 11 o de 2 a 4. 
8522 4 jl-
V I B O R A . E N L A M E J O R C U A -
dra de la calle Correa , en $3,500 Cy. 
iiltimo precio, puede dejarse parte 
en hipoteca; jard ín , portal, sala, sa -
leta, cuatro cuartos, uno m á s para 
criado, patio y traspatio, sin inter-
v e n c i ó n de corredor. Informan en la 
c a r n i c e r í a de Correa, toda de mani -
p o s t e r í a y Sanidad, gana 9 centenes. 
8526 4 j l . 
SOLAR DE 6 POR 22 
E n lo m á s alto de l a calle Dolo-
res, reparto Lawton , a una cuadra 
de los carros, por urgencia, se da en 
$490. Otro, 6x26. D u e ñ o : A. del B u s -
to, O'Reil ly, 4. T e l é f o n o A-4137, de 
9 a l 0 y d e l a 4 . 
8514 4-J1, . 
¡ N O C O N F U N D I R S E ! P R I M E R 
agente de bodegas y c a f é s de la H a -
bana: vendo kiosco en lo mejor de 
la Habana . Informes: Adolfo C a r -
neado, ca fó "Marte y Belona", a to-
das horas. 8506 4-j l 
SOLAR DE 14 POR 38 
Benito Lagueruela , pegado a la 
calzada de la Víbora , y a dos cuadras 
del paradero, se vende por urgencia, 
a $5-25. Puede dejar la mitad en h i -
poteca. Directo con el d u e ñ o . A. del 
Busto, O'Reil ly, 4. T e l é f o n o A-4137, 
de 9 a 10 y de 1 a 4. 
8514 5 j l . 
C E N S O S 
Vendo uno urbano de 1,600 y otro 
rús t i co de 2,000. Cuba, 7, solamente 
de 12 a 4. 
8435 l - j l 
V I D R I E R A T A B A C O S , C I G A R R O S 
y billetes de loter ía , en el mejor punto 
comercial de la capital, se vende, por 
no poderla atender su d u e ñ o . B u e n 
contrato, poco alquiler. I n f o r m a r á : 
J o s é Escande l l , Egido, 5 5. 
8445 5-jl 
V E D A D O 
E S Q U I N A D E F R A I L E 
mejor solar Calle G y Línea 
S E V E N D E 
i n f o r m a n e n A m a r g u r a , n ú m e r o 77 , N o t a r í a 
8595 1-J1. 
S E V E N D E U N A F O N D A , M U Y 
barata, por tener que embarcarse su 
d u e ñ a para E s p a ñ a , en este mes; tie-
ne buena m a r c h a n t e r í a y e s t á en buen 
punto, muy cerca de la nueva plaza 
o sea en Crist ina, 6 8. 
846 6 5-j l 
B U E N N E G O C I O 
Se vende un café , barato, en buen 
punto. Contrato: seis a ñ o s . Informes: • 
Oficios, 10, v idriera de cigarros. 
8452 5-jl 
N E G O C I O V E R D A D . C A S A M O -
derna, cerca de Reina , dos plantas, 
sala, saleta corrida, 5 cuartos cada 
piso. E s c a l e r a m á r m o l , servicios mo-
dernos. Contrato seis a ñ o s , $87-45 a l 
mes, $10,600. L a k e , Prado, 101, entre 
Pasaje y Teniente Rey. Te l . A-5500. 
8.410 2 j l . 
E V E L I O M A R T I N E Z 
Vende y compra casas de todos 
precios. Esquinas con establecimien-
tos. Da y toma dinero en hipotecas. 
Empedrado, 40, d e 12 a 4. 
8375 2-.il 
S I N I N T E R V E N C I O N D E C O R R E -
dor. se vende una casa de esquina, de 
moderna c o n s t r u c c i ó n , para recibir 
altos, en J e s ú s del Monte, a dos cua-
dras de la f á b r i c a de Henry Clay, 
con 3 accesorias y el s a l ó n de l a es-
quina ocupado con bodega. Va lor : 
$8,250 oro e s p a ñ o l ; con nuevas ace-
ras y nuevos servicios sanitarios. I n -
f o r m a r á su d u e ñ o : Palatino, 3 3, bo-
dega. 8397 4 j l . 
C A S A S E N V E N T A 
Neptuno, $7,500; Chacón, $13,500; 
Luz, $11,700; Escobar, $8,300. Todas 
de alto y con buena renta. Evelio Mar-
tínez, Empedrado, 40, de 1 a 4 p. m. 
8375 2-.il 
C A S A S C H I C A S 
vento diez desde $1,500 a $10,000. 
Cuba, 7; solamente de 12 a 4. J . M. V. 
8435 3-jl 
C O M P R E C A S A S 
E V E L I O M A R T I N E Z , tiene casas 
de todos precios con buenas rentas. 
Empedrado, 40. 
8375 2-jl 
H A G O H I P O T E C A S 
Doy dinero en pr imera hipoteca y 
para la H a b a n a y sus barrios. C o m -
pro y vendo casas y solares. F . Poli, 
Mercaderes, 16%, N o t a r í a , de 2 a 4. 
82 6 2 30-23 
S E V E N D E N D O S C A S A S , E N 
gran punto, modernas y con bajo; 
precio de s i t u a c i ó n ; conviene a todo 
aquel que quiera emplear bien su 
dinero; no quiero trato con corredo-
res. Informes: V . Pérez , San Igna-
cio, 24, T e l é f o n o A-3078 o F-1809. 
8486 1 .11-
E L P I D B O B L A N C O 
Vendo varias casas. Prado, Indus-
tria, Consulado, Amistad, Re ina , San 
Miguel, San Lázaro , Neptuno, Cuba, 
Egido, Galiano, P r í n c i p e Alfonso y en 
varias calles m á s , desde $3,000 has-
ta $100,000. Doy dinero en hipoteca 
sobré ñ n c a s urbanas a l 8 por 100. 
O'Reilly, 23, de 2 a 5, Tel . A-6951. 
8221 30-23 
V K 1 > í V 1 K ) 
Se vende un magní f i co chalet, es-
quina de fraile, y una casa contigua, 
en lo mejor del Vedado: calle A es-
quina a 2 3. Pueden adquirirse con 
$6,000 y $4,500, respectivamente; res-
to hipoteca. Informa su d u e ñ o , en la 
misma, de 6 a 8 p. m. 
S L' 0 8 1 0-22 
N E G O C I O V E R D A D . C A S A M o -
derna, cerca Reina, dos plantas, sala, 
saleta corrida, 5 cuartos cada piso. 
E s c a l e r a - m á r m o l , servicios modernos. 
Contrato seis a ñ o s , $87-45 a l mes, 
$10,600. L a k e , Prado, 101, entre P a -
saje v Teniente Rey. Te l . A-5500. 
8410 2 j l . 
E N 4 , O 0 O P E S O S 
se vende una casa, r e c i é n construida, 
en el p r ó s p e r o reparto de Lawton . 
P a r a m á s informes: Prado, 65, de 12 
a 2 v de 6 p. m., en adelante, 
8322 3-J l . 
D E O C A S I O N 
Puede usted adquirir p a n t e ó n 
terminado y a en el Cementerio, 
con m á r m o l e s de una y dos 
b ó v e d a s y osarios. E n cons-
t r u c c i ó n uno de 4. E é l i x E s t e -
ban, Bernaza, 5 5, m a r m o l e r í a . 
'809 30-15 
V E N D O S O L A R , E S Q U I N A L U C E -
n a y San Miguel. R a z ó n : Cerro, 81D, 
entrada por C a ñ e n g o , 8. Alfonso Pe -
r r a m ó n . Trato directo con el propie-
tario, sin corredor. 
8408 2 j l . 
S E V E N D E 
una casa de h u é s p e d e s , s i tuada en el 
mejor punto de la ciudad. P a r a m á s 
informes. Camilo García , San José , 9, 
altos. 8321 3-Jl . 
L E C H E R O S . ; G R A N N E G O C I O I 
Se vende una buena l e c h e r í a ; su due-
ño se embarca porque e s t á enfermo. 
Se da a prueba. ¡ V é a l a hoy! No pier-
dan la o c a s i ó n . B u e n a venta y m a r -
c h a n t e r í a fija. J e s ú s María , 130. 
8398 2 JL 
V E N D O U N A C A S A N U E V A , C O N 
portal, sala, comedor, 2 cuartos y de-
m á s servicios. Dirigirse a Milagro 
y S a n Anastasio, bodega. Precio: 
S2.500 cy. 8414 4 j l . 
S E V E N D E U N A V I D R I E R A , D E 
tabacos y cigarros y quincalla, de. 
mucha y buena venta, en Gervasio y 
San Ra fae l ( c a f é . ) Precio m ó d i c o . 
8419 9 j l . 
S E V E N D E U N G R A N P U E S T O 
de frutas del país y exti-anjeras; ha-
ce buena venta; alquiler barato; cal-
zada de mucho tránsito; se venden las 
frutas bien vendidas y está situado en 
uno de los mejores lugares de la Ha-
bana. Informes: Monte, 196. 
8393 2-jl. 
V E N D O , P O R P O Q U I T O D I N E R O , 
una v idriera de tabacos y cigarros, 
punto comercial , poco alquiler y buen 
contrato, que hace de .$12 a $14, sin 
los billetes. R a z ó n a todas horas, c a -
fé " E l Polo," R e i n a y Angeles, v idrie-
r a de tabacos, de 7 a 11 a. m., Ge-
naro de la Vega. 8267 8-23 
S E V E N D E U N A C A S A D E M O -
derna c o n s t r u c c i ó n , L a w t o n , 32, V í -
bora; sala, saleta, 3 cuartos y servi-
cio sanitario. In forman: L u y a n ó , 48, 
•botica. 8370 1 j l . 
V E N D O 
E n el Vedado, calle 17, p r ó x i m o a l 
crucero, una casa de alto y bajo, en 
$14,000; una en Manrique, entre C o n -
cordia y Animas , p a r a fabricar, en 
$10,500 .facilidad p a r a el pago; un 
solar en Tamarindo, en buen punto, y 
otro en la Víbora , pegado a l paradero. 
In forma su d u e ñ o . Oficios, 76, c a f é , 
de 7 a 12. 8226 8-23 
S E V E N D E O S E A D M I T E U N S O -
cio para una industria con marcas y 
patente registrada, hoy con v ida y 
seguro porvenir lucrativo, no de gran 
capital. I n f o r m a r á n : Bernaza , 8, de 
8 a 10 a. m. 8222 8-23 
V E D A D O 
Se vende en una de las mejores es-
quinas a la brisa, en el Vedado, una 
gran casa que renta más de T R E S 
M I L P E S O S A N U A L E S . E s t á l ibre 
de todo gravamen y puede adquirirse 
pagando parte del precio de contado 
y parte a pagar en un p e r í o d o no 
mayor de ocho a ñ o s . Paj-a v e r l a e i n -
formes, en el bufete del doctor Mario 
D í a z Ir izar , Trocadero, n ú m . 5 5. 
8139 15-20 
M U E B L E S 
y P R E N D A S 
M U E B L E S . S E V E N D E N ."LOS S i -
guientes: 1 aparador, 1 escaparate 
de luna, 1 lavabo, 1 peinador, 1 buró , 
juego de sala y juego de comedor > 
1 m á q u i n a de coser; por embarcarse; 
pueden verse en Reina , 3, S A S T R E -
R I A . 3 6 40 - 3 j l . 
G A N G A ! 
E n Animas, 84, casi esqufina a G a -
liano, se venden, b a r a t í s i m o s : un jue-
go de cuarto modernista, "uno de co-
medor y uno de sala, u n escaparate 
de una luna, uno de tres lunas, var ias 
l á m p a r a s de cristal , u n a c a j a de hie-
rro p e q u e ñ a y var ias camas de hierro 
y otros objetos m á s . Se desean ven-
der por tener que desalojar el local 
para hacer obras. 
8551 5 j l . 
C A M I S A S S U E N A S 
A precios razonables en " E l P a s a -
je," Zulueta, 32, entre Teniente R e y 
y Obrapía . 
2420 . J n . - l 
S E V E N D E N 2 E S C A P A R A T E S , 1 
vestidor, una c a m a matrimonio, espe-
jo, f iambrera, m á q u i n a coser y otros 
muebles de muy poco uso. Pueden 
verse en Oficios. 28, altos, de 1 a 4. 
8431 3 - j l 
S E V E N D E U N P I A N O E m e r s o n , 
de lo mejor, en E i g u r a s , le tra E , entre 
M a r q u é s G o n z á l e z y Oquendo. 
8467 l - j l 
E N M O N T Í : . 321, S E V E N D E N 
dos vidrieras-mostrador, propias p a r a 
cualquier giro. Son nuevas y se dan 
baratas. 8434 10- j l 
B U E N A O C A S I O N 
Se vende un armatoste, 2 v idrieras 
y un mostrador; todo bueno y barato. 
Salud, n ú m . 1. 8416 2 j l . 
M U E B L E S F I N O S H E C H O S E N 
E u r o p a . Se venden, muy baratos, por 
ausentarse la famil ia del pa í s . Ca l l e 
17, n ú m e r o s 177 y 179, moderno, es-
quina a I , Vedado. 
7925 15-16 J n . 
S E V E N D E N 4 M A Q U I N A S " S ü í -
ger" ( T a l l e r ) con su bancada ( m e s a ) , 
trasmisiones .poleas, contramarchas y 
d e m á s . 1 m á q u i n a de Oja lar . Calzada 
J e s ú s del Monte, 86 ( inter ior) de 7 a 
9 a. m. 8287 8-23 
S E V E N D E U N A M E S A D E B I -
llar, en buen estado. Palat ino, n ú m e -
ro 7, ca fé . 8227 8-23 
V I D R I E R A D E T A B A C O S 
en uno de los mejores puntos de la 
Habana, con contrato largo. P o r no 
poderla administrar su d u e ñ o , se ven-
de en $1,500 Cy. I n f o r m a r á n : A v e n -
d a ñ o , Leal tad , 10, bajos, de 5 a 7 de 
la tarde. 7324 30-5 
A U T O M O V I L P A R K A R D , P A R A 
cinco personas, en perfecto estado, sa 
vende barato, por motivo de viaje; se 
garantiza en todo sentido. Habana , 
94, cerca de Obispo. 
8229 8-23 
U N A U T O M O V I L P A C K A R D , E X 
$1,300 curreney, cos tó $4,000, se ven-
de en ganga por motivo urgente de 
viaje; capacidad para 5 pasajeros; 
en m a g n í f i c a c o n d i c i ó n ; se garantiza. 
Dirigirse: Habana , 94, venta directa. 
Se alquila el garage part icular donde 
se guarda. 85 33 30 j . 
S E V E N D E N C A R R O S D E C U A -
tro ruedas, nuevo y de uso, un fae>-
t ó n y una a r a ñ a . Se venden y se re -
paran a u t o m ó v i l e s . Se garantizan los 
trabajos, por di f íc i les que sean. M a r -
cos F e r n á n d e z , Matadero, 8, t e l é f o -
no A-79S9. 7479 30-9 
AUTOMOV L E S 
Se vende un m a g n í f i c o a u t o m ó v i l 
"F ia t" y otro "Studabaker". Comple-
tamente nuevos. Monserrate, 2-A. 
8494 4-jl 
S E V E N D E N B A R A T O S , P O R D E -
sear deshacerse de ellos sin p é r d i d a 
de tiempo, un famil iar de uso, dos 
caballos de tiro y uno chiquito de 
monta. Pueden verse d e s p u é s de la 
1 en l a "Quinta de Lourdes ." Sobre el 
precio i n f o r m a r á n en Galiano, 50. 
8328 i j l . 
A U T O M O V I L 
P o r ausentarse su d u e ñ o para el 
extranjero, se vende uno completa-
mente huevo, de un mes de uso, lo 
que se puede probar con la carta de 
pago de la Aduana. De 20 caballos, 
5 asientos, torpedo, arrancador auto-
m á t i c o , dinamo, aforrado. H a s t a las 
9 de l a m a ñ a n a en el garage del P a -
radero de la V í b o r a y de 3 a 4 p. ni., 
todos los d ía s háb i l e s , en C h a c ó n . 17. 
8307 8-23 
de las mejores marcas, se vende en 
$1,000, 25 a 30 caballos de fuerza, 
siete asientos, con un a ñ o de uso, en 
casa part icular; tiene diez gomas 
nuevas y c á m a r a s de repuesto, m a r -
ca VMichel ín ," y toda clase de h e r r a -
mientas; se puede v é r y examinar a 
todas horas. Reinaldo Gonzá lez , San-
ta C l a r a ^ l 6 . T e l é f o n o A-7100. 
7898 5 -1 6 
L E S 
CABALLOS Y BURROS SEMENTALES 
Se venden tres m a g n í f i c o s caballos 
sementales de Kentuckv , dos son da 
paso y uno de trote; todos de cuatro 
a ñ o s y con m a g n í f i c o s pedigreec. 
T a m b i é n se vende un gran burro se-
mental de Kentucky, pero <̂ o raza ca -
talana, tiene cuatro a ñ o s y siete cuar-
tas y dos dedos de alzada. Pueden 
verse e i n f o r m a r á J o s é R o d r í g u e z , M a -
rina, 4, Habana. 8 566 7 j l . 
M . R O B A I N A 
He recibido 50 m u í a s maestras, de 
todos t a m a ñ o s . Se venden baratas. 
Vives, 14 9. T e l é f o n o A-60 3 3. 
8538 11 j l . 
P R E N S A D E P E D A L , E N B U E N 
estado, se dá en 30 centenes. Obispo, 
86, l ibrería . 8577 l - j l 
M A Q U I N A R I A D E U S O . S E V E N -
de una caldera B A B C O C K & W I L -
C O X , de 106 caballos; en perfecto 
estado y garantizada. Tres ventilado-
res Sturtevant n ú m . 9. Dirigirse a 
F . López , Aguiar, num. 104. 
8503 4-Jl 
S E V E N D E U N M O T O R V A P O R , 
de 2 0 H - P , en perfecto estado y m ó -
dico precio. Zulueta, 4 8. Calixto L ó -
pez & C a . 
8430 10-jl 
B O M B A S ELECTRIGAS 
A P R E C I O S SIN C O M P E T E N C I A 
MOTORES D E A L C O H O L , 
G A S O L I N A Y P E T R O L E O 
MOTORES ELECTRICOS 
" B E R L I N , " V I L A P L A N A Y 
A R R E D O N D O (S. E N C.,) O ' R E I L L Y 
N U M E R O 67, T E L E F O N O A 3268. 
2418 J n . - l 
C A R P I N T E R O S 
Maquinar ia de C a r p i n t e r í a al conta-
do y a plazos. B E R L I N , O'Reilly,. n ú -
mero 67. T e l é f o n o A-3268. 
• 2419 J n . - l 
mm 
A D M I N I S T R A C I O N . C O N T A B I L I -
dad. Correspondencia. Interpretacio-
nes. Representaciones. R e v i s i ó n . T r a -
ducciones. L o s cuatro idiomas p r i n -
cipales. R e m u n e r a c i ó n razonable. P a -
r a el trabajo: por horas, semanas 
o quincenas vencidas. P a r a l a ins -
t r u c c i ó n : por ñ o r a s , semanas o quin-
cenas adelantadas. Grat i s p a r a los 
sin recursos d e . m é r i t o moral . R . K T K -
F E R . Horas: de 8 a 12 a. mu Aguiar , 
66, altos, n ú m . 9. 
8586 5 JL 
a l a C a j a d e A h o r r o s d e l B A N C O 
E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s L I B R E T A S s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B x \ N C O c u a n d o s e d e s e e . 
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INFORMACION 
^ W W w W 
Liga N a c i o n a l 
E N CHICAGO 
E l Cinci descendió hoy un punto en el 
standing a consecuencia de la victoria del 
Chicago. 
Los Cubs convirtieron a Yingling en 
pulpa en el sexto inning anotándole seis 
carreras a fuerza de fresno. 
Otro tanto hizo el Cinci con Vaughan 
n̂ el octavo inning, en el cual le anotaron 
siete carreras a este lanzador. Lavender 
tuvo que ccaicluir el inning. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
Chicago 010016020—10 9 2 
Cincmati 000000070— 7 9 5 
Baterías: Vaughan, Lavender, Cheney 
y Bresnahan; Yingling, Rowan y Clarke. 
E N N E W Y O R K 
Gigantes y Superbas libraron un doble 
header que fué notable por el tremendo 
batting de ambos teams. 
Los pitchers del Nem York estuvieron 
sin contrcl e nel primer encuentro. E l del 
Brooklyn, Rucker, se debilitó en el nove-
no inning y con un sencillo de Burns y un 
jonrón de Fletcher, el New York hizo dos 
carreras. Snodgrass bateó un triple en 
esta entrada, pero Reulbach fué al box y 
terminó el primer desafío sin más nove-
dad. 
E n el segundo match el Brooklyn logró 
empatar el score en el octavo inning, pe-
ro dos sencillos de Omara y un error die-
ron al New York dos carreras. Alien hizo 
explosión en el tercer inning. 
Anotación por entradas: 
Primer juego: 






C. H . E . 
New York 014001020— 8 11 4 
Brooklyn 100010310— 6 14 2 
Baterías: Tesreau, Mathewson y Me-
yers; Alien, Aitchinson y Fischer. 
# # ÍÉ5 
L I G A N A C I O N A L 
JE LOS JUEGOS [ SITUACION DE LOS CLUBS í 
— i 
L I G A A M E R I C A N A 
New York 7; Brooklyn 8. (1) 
New York 8; Brooklyn 6. (2) 
San Luis 1; Pittsburg 4. 
Chicago 10; Cincinati 7. 
Boston-Filadelfia (lluvia). 
G. P. 
New York 36 23 
Chicago 34 31 
Cincinati 33 31 
San Luis 33 34 
nusourg 30 3x 
Filadelfia 27 2l> 
Brooklyn 27 32 
Boston 25 34 
f RESUMEN DE LOS JUEGOS | SITUACION BE LOS CLUBS j 
I 
Detroit 2; Chicago 3. 
Filadelfia 1; Boston 7. 
Filadelfia 7; Boston 2. 
Washington 1; New York 0. 





Filadelfia v j 39 25 
Detroit „ , _ 38 31 
San Luis 36 31 
Washington. 34 30 
Boston 35 31 
Chicago 34 32 
New York 22 38 
Cleveland . 23 41 
A d o l f o L u q u e v a 
E N SAN L U I S 
Cooper pitcheó con buena suerte, repar 
tiendo los hits durante el desafio, pero en 
noveno inning un doble de Magee y un 
sencilld de Wilson impidieron el shut out. 
Perritt estuvo muy flojo. 
Anotación por entradas: 
C. 
San Luis 000000001— 1 





Cooper y Coleman. 
Griner y Snyder;-
L i g a A m e r i c a n a 
E N F I L A D E L F I A 
Bush y Brown fueron las víctimas del 
primer encuentro entre Puritanos y Atlé-
ticos. 
- Leonard estuvo muy efectivo y sacó 
siete struck outs. 
_ Cuatro dobles ayudaron mucho a la 
victoria de los visitantes. 
Los Atléticos desquitaron su derrota 
en el segundo match bateando fieramente 
en el primer inning, anotando cinco ca-
rreras, ayudados por los errores de Cady 
y Gardner. 
Plank estuve, hecho un coloso durante 
toda la jornada, pero en el noveno inning 
Collins le bateó un home run sin sacar la 
bola del terreno interior, hazaña pocas 
veces vista en Shibe Park. 
Anotación por entradas: 
J U E G O S 
e n t r a n d o e n c a j a 
Primer juego: 
C. H. E . 
Filadelfia 001000000— 1 5 1 
Baterías: Bush, Brown y Schang; Leo-
nard y Carrigan. 
Segundo juego: 
C. H . E . 
Filadelfia 51000010x— 7 11 0 
Boston 000000002— 2 5 1 
Baterías: Plank y Lapp; Johnson y Ca-
E N D E T R O I T 
E l Chicago decidió su encuentro con el 
Detroit en el sexto inning, haciéndole dos 
carreras con dos sencillos, un out y un fly 
de sacrificio. 
Faber relevó a Benz en la octava en-
trada, encontrando las bases ecupadas; 
pero sólo permitió una carrera. 
Anotación por entradas: 
C. H . E . 
Detroit 100000010— 2 5 2 
Chicago 00010200— 3 11 2 
Baterías: Hall, Main y McKee; Benz, 
Faber y Schalk. 
E N WASHINGTON 
E l héroe de la tarde fué el pitcher Bo-
ehling, quien a pesar de haber regalado 
cinco bases por bolas logró salir airoso 
dejando en blanco al New Yerk. 
L a única carrera del desafío la hizo el 
Washington en el tercer inning con un 
doble de Boehling, un sacrificio de Moe-
Uer y un tubey de Foster. 
Anotación por entradas: 
C. EL E . 
Washington 001000000— 1 
New York 000000000— 0 
Baterías: Boehling y Henry; Warhop 
Nunamaker. 
M i c t o r i a d e L u q u e 
New York, Junio 29. 
E n el desafío celebrado hoy entre el 
club New Jersey y el club Montreal, el 
pitcher cubano Luque venció fácilmente 
a su adversario sin tener ningún inning 
comprometido. 
E l cubano va mejorando por día su 
control y adquiriendo más velocidad y el 
manager Hult S. Will, muéstrase decidi-
do a usarlo con frecuencia^ complaciendo 
de ese modo los , w 
zader habanero. deSeOSdel admi^ , 
Anotación del jueg0. 
Jersey City # ^ 
Montreal . * ÍJ2020l0x_fi 
Baterías: Luqu¿ y TvlÍ!0l?0ooo4 
dden. 4 y lyJer; Miiier -
LIGATEOTRUI 
JUEGOS D E HOY 
Baltimore 2; Brooklyn 11 
Buffalo.Pittsbur^(sUspei¿do) 
E S T A D O D E L CAMPEo^To 
G.p 
Chicago 
Buffalo ,'*' * 
Baltimcre 
Brooklyn.. 












LIGA D E L SUR 
J U E G O S D E HOY 
Memphis 3; Nashville 5, 
Birmingham 7; Montgomery 3. 
New Orleans 3; Mobile 3. 
Chattanooga 10; Atlanta 9. (i) 
Chattanooga 4; Atlanta 2. (2) 
E S T A D O D E L CAMPEONATO 
G.P. 
Chattanooga. - .... 
Birmingham., , , 
At lanta, , , , 
Mobile 
Nashville , , , , . 
New Orleans , . 
Montgomery , , 
Memphis , , 
.... 42 31 
.-. 42 32 
.... 40 34 
.... 41 32 
.... 38 33 
.., 39 24 
.... 36 33 
30 43 
C R O N I C A S D E L P U E R T O 
Un agregado a la Legación China 
L L E G O E N E L ^ X C E L S I O R " CON S U E S P O S A . — B U E N V I A J E D E L R E -
MOLCADOR " T E R E S A " . — E L P A S A J E Q U E L L E V A E L " S E G U R A N C A " . 
— L A P E S T E B U B O N I C A E N P E L I C U L A . — L A P O L I C I A D E L P U E R -
TO CON CASCOS A L E M A N E S . ' — E L "MIAMI". — S U S C R I P C I O N 
P A R A L O S NIÑOS D E T R I S C O R N I A 
E L " E X C E T jSIOR" residía en California y que fué remitido a 
De New Orleans l legó ayer tarde este Ila clínica de Triscornia por sospechas de 
Vapor americano, volviendo de nuevo a su Que tenga tracoma, 
antiguo itinerario, o sea llegar los lunes | P A R E C E N R E V O L U C I O N A R I O S 
y salir los sábados^ en combinación con 
el. "Chalmette". 
DIPLOMATICO CHINO 
Entre los 24 pasajeros crue trajo el 
"Excelsior" figuraba el nuevo agregado 
de la Legación China en la Habana Mr. 
Lin Tson en unión de su esposa, que a pe-
sar de ser también hija de China, viste 
elegantemente a la última moda europea. 
Fueron a recibirlos el Secretario de la 
Legación China Mr. L i y el Consejero se-
ñor Raúl Üa^^ 
E l Secretario U embarcará en breve 
para los Estados Unidos. 
• OTROS P A S A J E R O S 
Además llegaron en este buque los co-
merciantes mejicanos señores Donato 
Mnñiz y familia, residentes en Monterrey, 
que vienen de paseo, y Francisco P . Ve-
negas, que viene a negocios. 
E l ingeniero mejicano señor Carlos J , 
Roschter y el abogado, también mejicano, 
Ldo, Alfredo Urchutu, que reside en So-
nora y se dirige a Veracruz. 
E l agente de la compañía petrolera 
"Llanos Oü Co.", de Tampicq, Méjico, se-
ñor Rafael Lozano Garza, que viene a 
gestionar la colocación de acciones en 
nuestra plaza. 
E l agricultor americano Juan J . Razer, 
»vl fotógrafo español Jaime Bosok, que 
Por la actitud de algunos de los meji-
canos llegados en este buque, se pensó 
que pudieran ser revolucionarios o gente 
complicada en la política de Méjico, de 
donde han salido furtivamente; pero los 
interesados negaron estos extremos. 
E L R E M O L C A D O R " T E R E S A " 
Ayer tarde, como anunciamos, llegó de 
Veracruz el remolcador cubano "Teresa", 
que condujo a aquel puerto un cargamen-
to de víveres, por cuenta de una casa 
americana de esta ciudad. 
E l capitán señor J . Méndez, que man-
da el "Teresa", nos manifestó que no tu-
vo novedad en el viaje. 
Respecto a la situación de Veracruz, 
nos dijo que era bastante lamentable #jn 
cuanto a la parte económica, pues hají 
poco movimiento comercial y los víveres 
de primera necesidad alcanzan unos pre-
cios escandalosos. 
E L P A S A J E D E L " S E G U R A N C A " 
Hoy al medio día saldrá para Nueva 
York el vapor "Seguranca", de la Ward 
Line. 
En este buque tienen sacado pasaje de 
cámara las siguientes personas: 
Doctor Baltasar Moas y señora; estu-
diantes Francisco Delgado, Alfonso Ló-
pez, Julio Garmendía y José M . López. 
Señores José A . Poo, Francisco y Jo-
sé Delgado, Jaime Hernández y señora, 
Alberto y Alicia García, Rafael Torrado, 
Pedro de la Torre, Frederick J . Bell, Ra-
miro Cuevillas, Fernando Berragarza y 
otros. 
T R I P U L A N T E QUEJOSO 
E l tripulante americano J . Hall, de la 
goleta " L . N . Dantzler", que está en 
Triscornia para ser reembarcado para 
Mobila, se ha quejado al Capitán del Puer 
to porque el,capitán de dicha goleta no le 
quiere pagar cus haberes como maquinis-
ta. 
E l capitán alega que Hall le descompu-
so el motor de gasolina que tiene su em-
barcación . 
E L "MIAMI" 
Anoche llegó de Cayo Hueso el vapor 
americano "Miami". 
Trajo 17 pasajeros y correspondencia. 
E n primera llegaron: 
L a empleada del Municipio María Lui-
sa Polanco, el farmacéutico señor Teodo-
ro Johnson, señorita M . A . Cárdenas y 
los señores D . Hevia, C. López, José Mo-
leré y Francisco Suárez. 
P E L I C U L A S O B R E L A P E S T E BUBO-
N I C A . 
Los señores Santos y Artigas han co-
menzado ayer a sacar varias vistas cine-
matográficas de los muelles y algunos 
barcos con discos a prueba de ratas, para 
confeccionar una película titulada " L a 
peste bubónica en Cuba", según permiso 
que tienen de la Secretaría de Sanidad. 
LOS CASCOS D E L A P O L I C I A 
D E L P U E R T O 
Desde mañana, día primero de Julio, 
empezai'án a usar . Los miembros de la Po-
licía del Puerto los cascos alemanes, de 
color blanco, a que nos referimos hace 
poco, y unos nuevos uniformes, parecidos 
a los actuales. 
P A R A L A COLONIA I N F A N T I L 
E l abogado señor Pedro F . Diago se ha 
brindado al comisionado de Inmigración, 
doctor Menocal, para reunir, por suscrip-
ción, unos cien pesos con objeto de com-
prar los trajecitos de baño que sean ne-
cesarios para los niños de la colonia in-
fantil de Triscornia; siendo aceptado di-
cho ofrecimiento. 
L O S E X A M E N E S DE L O S C A D E T E S 
L O S C A D E T E S E N E L GIMNASIO 
L O S A V I L E » 
E N E L C E N T R O A S T U R I A N O . F O M E N -
TO D E A V I L E S . L A E N T U S I A S T A 
R E U N I O N D E A N O C H E . R E C O R -
DANDO L A VOZ E L O C U E N T E D E 
MARIO G A R C I A K H O L Y . V I D A D E 
G R A N D E Z A . N O B L E M E N S A J E 
D E G R A C I A S A N U E S T R O D I R E C -
TOR. B E L L A R I V A L I D A D . 
Anoche, respondiendo a la previa con-
vocatoria, se reunieron en los salones del 
Centro Asturiano, los avilesinos para tra-
tar del Fomento de Avilés, rincón florido 
y risueño de la provincia asturiana. 
Presidió la reunión nuestro querido ami 
go don Víctor Echevarría, Vicepresidente 
del Círculo Avilesino, oficiando de Secre-
tario, otro querido amigo nuestro, don 
Cirilo Alvarez. 
E n Avilés se fundó una sociedad titula-
da el "Fomento de Avilés". Su objeto lo 
dice sonoramente su título. Y su historia 
la hizo de manera maravillosa don Víctor 
Echevarría en estos términos. A l Fomento 
de Avilés debe nuestra villa y debemos to-
dos los avilesinos grandes progresos de 
carácter moral y espiritual. A sus valien-
tes y vigorosas iniciativas debemos la ce-
lebración de aquellos juegos florales que 
tanta resonancia tuvieron porque en ellos 
se oyó por vez primera en Asturias la voz 
sonora de Cuba en su ilustre y elocuente 
Mantenedor el Ministro de Cuba en la Ma-
dre Patria, doctor Mario García Kholy, el 
culto Exsecretario de la Instrucción Pú-
blica cubana. Debérnosle además aquellos 
carnavales, que semejando los de Niza, lie 
varón a nuestra querida villa, gentes de 
toda la provincia, gentes de toda España, 
gentes que encantadas nos aplaudieron; 
gentes que salieron de Avilés cantando 
nuestro triunfo, pregonando con noble y 
con justa sinceridad nuestra cultura, núes 
tro arte, nuestro espíritu romántico y aris 
tocrático y nuestro amor a todo lo que 
sea progreso, grandeza, trabajo. 
Al Fomento de Avilés le debemos más, 
mucho más. Porque esta sociedad funda-
da en hora feliz, tiene en cartera grandes 
y gloriosos proyectos que harán de Avilés 
iin pueblo ruidoso de ti'abajo, animadísi-
mo en su temporada veraniega; un pueblo 
que viva vida vibrante, vida moderna, vi-
da de riqueza y de poderío. Para desarro-
llar tales proyectos el Fomento de Avilés 
pide ayuda entusiasta y fraternal de to-
dos los avilesinos, especialmente de los 
avilesinos de América. Los del Fomento 
saben que la emigración aumenta el pa-
triotismo como aumenta el dolor de la au-
sencia y sabiéndolo nos llaman, nos rue-
gan, nos suplican. Debemos, pues, respon-
der gallardamente a su llamamiento. ¿ Có-
mo? O sernos ó non sernos. Siendo de Avi-
lés, demostrando que somos avilesinos 
siempre, declarando que por Avilés hare-
mos todo lo que los buenos hijos hacen 
por una buena madre. Las últimas pala-
bras del entusiasta Echevarría provocaron 
grandes aplausos. 
A tan nobles palabras siguieron varios 
discursos muy entusiastas; los pronun-
ciaron José Antonio Rodríguez. Segundo 
Pola, Gerardo G. Robes, Víctor Mcncndez 
Campa, Cirilo Alvarez, Pepe Cueto, Luis 
Semines y Lalo Fernández. Todos de acuer 
do:—Ayudemos al Fomento que será 
nuestro progreso y nuestro orgullo. Rui-
dosos aplausos. 
Por lo pronto se acordó nombrar una 
mesa compuesta de los señores Cirilo A l -
varez, Presidente; Segundo Pola, Vicepre-
sidente; Pepe Cueto, Tesorero; y Secreta-
rio Víctor Menéndez Campa. Estos señores 
designarán los vocales que habrán de 
acompañarlos a constituir en la Habana el 
"Fomento de Avilés", sociedad que estará 
en entusiasta y continua intimidad con la 
que ya existe en la villa risueña de Pedro 
Menéndez. 
Antes de terminar, Víctor Echevarría 
volvió a hacer uso de la palabra. 
Fué para hacer constar el profundo 
agradecimiento que los avilesinos deben 
al DIARIO D E L A MARINA y a nuestro 
querido Direttor por el interés, y el cari-
ño y el calor con que ayuda toda obra no-
ble, levantada y patriótica, por lo cual se 
acordó en medio de un aplauso delirante 
enviarle una comunicación a modo de no-
ble mensaje de gracias. 
Nuestro querido Director, adelantándo-
se, envía a los entusiastas avilesinos un 
abrazo y pone a su disposición las colum-
nas del DIARIO deseando que el_ Fomento 
de los avilesinos de la Habana rivalize en 
grandeza con el valiente y noble Fomento 
de Avilés. 
DON F E R N A N D O . 
L A P E S T E B U B O N I C A 
DOS E N F E R M O S MAS, SOSPECHO-
SOS. 
Las manifestaciones que en la maña-
na de ayer nos hizo el Director de Sa-
nidad, doctor Guiteras, respecto a la 
existencia del bacilo de la peste bubóni-
ca en la ciudad de Santiago de Cúba^por 
haber sido encontrado en el examen oac-
teriológico practicado en un curiel muer-
to, el germen del citado mal, corroboran 
las noticias enviadas por nuestro corres-
ponsal telegráfico en la referida capital 
de Oriente, consignadas en el siguiente 
despacho: 
"Santiago de Cuba, 29 de Junio. 
A la l'SO p. m. 
Autopsiado un curiel muerto encontra-
do en el almacén de "Abascal y Sobri-
nos", donde fué soltado expresamente 
para hacer el experimento, háse compro-
bado la existencia de la peste bubónica, 
enfermedad que padece el dependiente de 
dicho almacén, Patricio Alvarado. 
Hay en esta además dos enfermos sos-
pechosos. 
E l departamento local de Sanidad está 
trabajando muy activa y celosamente por 
combatir el desarrollo de la terrible epi-
demia." 
E L C O R R E S P O N S A L . 
V i d a O b r e r a 
E L COMITE D E DEFENSA ECONO-
M I C A . 
Los delegados de las asociaciones obre-
ras y fábricas de tabaco que integran eí 
Comité de Defensa Económica, celebrarán 
una junta mañana, a las 8 p. m. en la ca- i 
sa sita en Manrique 143, entre Reina y 
Estrella, para tratar asuntos de interés 
y acordar lo que se deba hacer con loa 
fondos que el tesorero tiene en su poder. 
P o r los Juzgados 
U N A R I F A 
E l Comité Municipal de la Cruz Roja 
en Batabanó ha pedido autorización para 
celebrar una rifa, destinando su producto 
a dotar de material aquel organismo. 
PROCESADOS 
Ha sido dictado en el día de ayer, auto 
de procesamiento contra las siguientes 
personas: 
Benito Castillo Tomás, por lesiones, con 
fianza de $200. 
Juan Igualado Delgado, Clodomiro Noy 
y Miguel Sandoval, por infracción del Có-
digo Postal, con $200. 
Enrique Alvarez Bazán, por hurto, con 
$200. 
Enrique Fernández, por rapto, quedo ea 
libertad apud-acta. 
M U E R T E REPENTINA 
^ E l doctor Escandell, médico de guardia 
en el centro de socorros del primer msm 
to, certificó la muerte d e María 
Valdés, de Guanabacoa, de 37 auos y ve* 
na de Alambique 43. ., ievj 
E l cadáver presentaba una lesión 
en la región palpetral izquierda. 
Se ignoran las causas de su muerxe. 
Fué remitida al Necrocomio. 
ROBO „ 
A Ramón Villar, vecino de V i ^ ¿ 
1c robaron prendas y ddinero por w 
$46.50. , pnnStan' 
Y a un vecino suyo, nombrado 
le llevaron también un reloj y tino, 
sos. 
t 
R . 1. P. 
E l S r . A q u i l i n o l e r r 
Falleció el día 17 de Junio de 1914 
íe Y debiendo celebrarse honras fúnebres a su memoria 
Monserrate, mañana, miércoles lo. de Julio, a las ocho a 
hijos 
en la igleSia 
m. 
imistades para que se sirvan y demás familiares, invitan a sus ai 
currir a dicho acto, favor que les agradecerán eternamente. 
Habana, Junio 30 de 191*. 
A M E R I C A C E R N U V A , 
viuda de Sierra^ 
Fábrica de Coronas Fúnebres 
d e R O S y C o m p . 
S O L , n ú m e r o 7 0 — T e l é f o n o A - S m - H ^ 1 1 ' 
